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Before Volt~ire, Montesquieu had used a literary 
. present a critical . co~entary. on French society. In the 
···:·. 
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art :~o~~ 
ep,istolary 
: fonn -,of Les L·ettr.es 'persanes,. ~721~ Monte~qufeu 't_ound ·the ·scope · h~ 
,. ·'-' ·. 
needed to ·express .his· inv«:tlvement w.ith coritempqrary social· pr<?b+ems: 
. ' . , . . . ' 
•' : . "; . • 0 • ' ' . • • : . . ,• ' • 
'.·._ ' .. 
' 
· • . ,· _.. dans la. forme ,de lettres_, ·ou .les acteurs ne sop.t pas " 
·· tho ·sis, et·.ou les sujets-qu'on traite··.he sent ·dependants ...- ~· · ... 
.. . .. a"auc ' cie~sein: ~u. d'aucun pian .d.ej~· fonn€; l' . auteur !/est t:t>' .. , . ·. · 
' ' ; '. . '. .·. ... donne: i I avantAg~ .d~': pciuv.oir.' jtiindre de , ],a p_hilc5sojlhle~ 4e ' ' :·; ' _., 
'· .. ' " . ' l(po· itiqu~ · et' de ~ 1~ .mo;ra~e .. ~; .. uri, . r:oina~, : ~t ·d~'.l~er.·. :.:t:e ·. ·iou'( ,· . ' ' . :·. . ,: ": ' ' 
:: .1.: · , . ~ • • ·' . ·,' . · , • .' ~-' : , : -p~r .. •\ .. e. ~ltain·e~ .. Sec.tete :. "et.·,, , en',..Citie1que':}8~1~n:f; ~n'c_?ri~~e;·.~,/ ·, ' . · . .:: . ··.: . : •' ': ~·:.': '• .: .' 'j 1 
!:· ·:' ·. ' .::;.t- .: · . . · · .. :- . . ':_,:. ... . . ,IJ, .:.._ ; • .' . ·~ · .. .. ~ · · "; . ' .: ·.·.· •• ': • •• ;· .• = .. " . • -:_ · : , · ·_: · ~ ::· : ...... : . ) • • . ~;· :. · .. ·.- ... : : · ~· . .... • ..... ·•• • 
.. : · .. ·. · ·.· :.: ... · :- .•-' .' .-.:.· · · ·_.;:· : .. Vo. ·f~{~e· . f~pnd' . th~--- epistol,;iiY ·; fo~n{ use.fuf fo'r . .'conveying ·.th~· :-. · ·. ·, . :-._, ' .. , ... ~ ·, :·.·:. ·.: 
., ·<; .· ·· .. ~ ... --.:  ~ ···:.: _· .... _\:· ·.· :. ·: :~. - - ·.:. _ ··:· ... . -.>~---; _.:.: ::·~_ : .. ·._ :.-:: ·:·~ ·.':· : .:-~· ... .... :·:~·: .:;. · . ... :· ·::··~~ - - -· ·:~·- .. .. :-... ~> ! ' ·_.".':~~ .-· :·:~~ .. -.- ..... .':·· .· :· ·.: ·.:·;~·.: ... :· . 
. · : . .-... · . ·:.: .. >":: :; . .-. · ·::. · . . ~~n~ts · .. o,f_ }I ~-' P,hilosophy .• :· ~,uriljg · :th~ ·. t.w.9 · y~a;rs :.~f Jii~ .. exi,le :'·in : :·~-<.' .. ·::: · "\ · ·. .... . .. _: · 
''• ·•,', \ ·.; , ',•' ·, •,; "•_- , • 1,,\. ', ' ,\' • • , . • ~· · · ~ '· ,"'• , ; ,,• ',•' ~ ··..., .r,' . • · , ·_., ·!\- .. ' '' ' ,·,, · . · · ,:·~ ... :,• '·,,,, ', , · , .. '; "\•, •'•·, ' : ••'/ : ·., ~· · ' \' , , ,·,·:,.• '• ~ ' 
'•'. · .. ·· :': . . · .. !. ~ -.'> ;< · ...·. Etigla~d·,'·i'voitaire . .'ii·as·o~iat.ed ·with;· n~b.ie~ ·;,~e~~h.arit~-.: ·and <fu~r .o'f. .. :_· : . :.'. -: · · :..... . · :: :\' _-: :. ';:· ·:. ··1• -,~:~~ ~ _·.· : : .. · .--- ~~.-·~_( ·_ :~ ... :. '. _.•.:: .. ·.··. : ·· · ~ . .-·>.·:':.<.· >. -: .,-.~ :: · :~ ·· .~ :~·.'··. -\J .'; \· .. :: ··~ .:: ~ . . ··· ~ · :.· ··. ·>.:_..:·:·~ -· - ~,.- ~~-· :·.·:~.: ·r - .:··._ : ·~- - · ~ -:: .\ <~· :. -~ ;:\ ·. _- ·: .-.·· ...... ·,~ · :. : <.'.: . · . -..-· :. ·1>· ··. ··:-- 1ett'e~l'i > :-Hf!{ J.i.v'ely · i~t:~.~1_e~#ti.a't <ct;rio_s1~:Y .··xed : ~iin.:;t:o: e;c~ine.:·~= · ·. >>· :: :. · .._.·. ~- ·.: ..-· \. .. ;. · · · · -~ \ 
:,.. ·: ·:··: .:·. ·.·:·. · .:_. . :~·. ·.·_: ·f::. · ->~i~~~i;· ~·ariy·:..~~~-e~~~; ~~ -=~~;i~-~h·.::·ii£·~··.~~~\i~~-o~;:. · . :·Hi ·~~i;e/·~i~h·.-- ~ :.'._:_·.·:·: .·: ··.~. \ ·;: .. : · .' 
: ·. : , : : • > ;·, • ; , o~'ftia2ie ;~w. ·, ho~e~e~,' ~!. 'L>~t;., .~~\~~.o~hig~~;, (~~il.~~~ .:f±r~ /(' " ' ' .·. . \ i \ •. 
~:: . . .' I' .. i~· 'E'(lgland·' in· 1733 . at\4. one·. y'~ar later :- ~n· Fra~f~).~ . wer:~.-.ncit - ~:itten· • :· \ · .... .-·. 
·:~ . ., ,. . . . . '' ·.··.\. -'::, .. ~~ . ·.· '. ·:_;--.·~· : ·. : ·\~-~ .. _::;~ .. ·. ·: .. · .. ·. ·.·.·-. . · . ·.· ' . . .. ~· . · : _.i'': · .... · · . · .~ . ' ... ·;·· .· .. •. 
·"" · .. t6 ·~raisf:! ·the :Englisli. \)ut .rathet\ ~o .-demonstrat~. to h:i131. aolmtrymen.-. · .. ' · · ··, . · .• · .. 
' ., ':' • • -:--· . • ~ ... • .. '.' • • J . • •.. ·: . . .. • : •·• • . • : • ' . ' : • .. . . ; : , : . : : . • _./ . • ' • t . ' , , • • •• -· ..• ' • 
·· '. :-<~.h.~~:·#l>.~ov~~~~s· h:U~~:: -~_u;nan· . cori~~t.i~~ : c~tiid be::·~chi.~~~~- b\'·t:ij.e.: .. ··:_:·: , · ... :' '· ··. 
.· . .. . ®- ~- · · ·.·. :. ;:_; ·.t-~':f~rii;~·o£·:· _~11~)~-~ciili .'~~d: .. pal-~tf~a!"· a·t~ubturea· .. ~ii~o~t · ~-es~~ying ~h~t: .. ··. · ' · · .... .-. ·.· .. 
... · · .. ··. : ... ;}< ··.··,·:· :. :wits ,:-~~-~~~t~~ii~ - ~c;~d in th~- · -~ist~n~ :··~~-clm~~o·i~:~ -. · .. : .. ~ : .. ·_-_·:~ , . ·· . " · . ·. ~- .. ·: ~.· ··::: 
·- .>~ : .. -/ .· .. . · . ·::..·:_:~. ·._·. -:-.:. · .. ·._. · · Ne~th~/~i~·fa~i~ · n·~~· :Mon;~~~~u~~b--~ e~'it~~-ed.:· 't~:: ~pl:r/··~~ .a~~ ,::·.:-<_::_'_' .. : ~.-:.,<:: ·· . . : ... ;_·:.:. 
:· \ ,-' · • . · • .' ~ • : • , : · , ; • '., , ' ~- ~: !,·' ' ' , ·,.: I • ., .·~··, · •-' ' · • · , ' . , ' ' ' ··· '. •, ' _' . :·, I 
. . . ·."· . "' .. . . . : . . -~· . · .. ·-·. ~:- ··.· .. , ··: . . . :· . · - ~ . · .. . · . .. : ·. .. . . .. . . 
· ...... ··. ·. :· ··. , : ~.. form.' as · a ,.vehfcle .fQr 'the .-P,rop~gation . . of ... thet~ · phqosophies· • . . . They .• ,., .. · · : .. , :( . 
.... ,_ .~:·, .... :· ·.·• . . .... .. . ·· .!!- · :_:.:·.- · .. · .... .• . •. . •. ·.-· . . ~: · ·- .• . ': .... ·- . .. .• ·- .. · ·• ... :: ·:r·, 
..... . ,• . · .' ' ' .. · . . . •. ,'. ·.' ' ~ .. ·· ........ ·. ' . -~~. - ·:,.--::. ·: . '_... ;. . ... . .... ~· .. ·· . ·., .... 
· ·: j .. · .-, : :. <·. ·we.r~ ·¢los ely :irivq~ve~ . w~th·theit' ·c~nt~porat::y ,'societY. and · s·~w the . · · · ·· .. .-
. • ! ,• • • ·. • ' • ' I 'l • ' ' -~ ' ' · ~ • :, • ', ' .. • • • . ; ~ · 1J , · ' ., • ~ ;' • •, ' ' ~:: ," • • ,· • '_ :. ·. • • :.-: :' ' ' ' ~ ' I · , ., ' • ' ' , ' ', • ' ' .... 
·. ·.· · ~ study' ·of • man .arid - hi$ 'so'cie~y as'. the :cet).tr.e-pin of art and philosophy •.. · · .. / ..... 
~ --· ~ :_:··- ~ " :·:~ _.. .. .:, :- ~~ ·~::·:.:_ : 1 •• · _.:·~·- ·~ :'·::_·:::·.:: ":~.: •• o ·_.- ·· . , ~:-. ··:··· · . r-' .···.· ~·: · ;· - ~-~-··; ·. ;.· · • .. .- · • • _. ·.- :··~ _ . _~:·: . . , . ·:_.. - ~·!_ · _ _ -:~ ;~. -~ .. :· ~ · .. ·.· · . . ~:-··~. · ~ • . 
·. · . . -: :.'.· . . .. ..... . :: :~~X:haps ~-~~ca~se,:. _th~/ e:;~h~ee:n.~Jl~·~en~~t.y v.i~w 9~ · cui,~u~e :_ c~~r~se~ , _a~~- , . ; .~ · ·; · :. ·. ~~ ,... .; : .. ·. ·.~ .'-'; 
:, • , •.·· • .• ' •. . : . ;' 'O~eru,~ ~nd :p~i~s~hy ~. ~art.' of•s ~hOi~; . a~d ~\,~~~~~ . th.~ +~· ' ~ . . . ~ ' .... 
•. ::. . . ·. ··' ' , . • • :I' .. :.·· ·h~~ . ~ot~~-·- .b~e~ :·afa~·--~h~~h· div_i·d~ ·:tiie~)h~o .. ~ep~~-~te sp"~c.l~iii:'~e~/ ' .':·: ~." ', ;-.~· :~' ' .· ,· .;:.· . 
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not be articulated in an ari form. -And if no - ~uitable .art f.orm wa~ 
- .l:' ,, : .I 
availabte·, . ~hen, . 111te Mont~sciuieu '· s Le.t fres, one 'tollld. be . created • 
. ' 
. u. 
;:--._ If the a-rtist remaips . alqof · from _Qi,S spci.il - envirorimen~~ -. he' 
. '• 
. . . ' 
' . I . : ' , , . ·~ ' ·•. ' , . . , 
'tends t ·o isolate. himself in unt;eality and . his artistic' freedom risks 
. . ... . . . .: . . . . ' . . . . ' . . . . . 1.' . ·. . ~ 
' ·. 
1 :. 
... !' : -'.~ beF_om'ing · ~ncl~~ed witliixi his· -~~oi$m; .\An-'artist ·w.ith ··. t~~:_;geni~a .:~i- ~ .. 
_: ! · ~·: ··:':: ·.: . •. . . Baudel~i-;e can· p·erhaps ~s,ca~~ -~his·.:f~~Jen~y-: . b·~t - ·H ca:~· e~t;aP".~h~:~·~ ... .. .. 
, ' ' I • . . . .'~ 
' l ::-_· 
. ., ... :.;
. . ~ .• 
. ,. 
· ·: :. .. .: ··ies.s gif_tecL . The · ~reative · ~ind -.~hfch<feed-~ ··upon it~elf · fo~: inspira~: . · · -· · 
.......... • .~ • ~ -~ .. ,· _ .. · . : . ·.·.. . .. ~ • • · . . ' : · ::· ;.~ · .. ··, .·~.·.· . : .·-:· - ·. ·: ;~·- 6.· · .... · , _ ....... · • .. :. ·~ ...... 1 . · ·-~.--:.· :-··~ .. . · ~. ,. ' : • . . ,.: .. 
: ·. :="":·· _.:. ·: -J. :·· ·:.-· . .. ; . . ,:'. ~:-:- . _: ··. _ · . >\~-~~~ ~~c:~~d~s -~~.e;. ~~y_e~.a.i~y~ __ a~~-·~.r~?~~':l~s~_. -~~- .h~~~- -r~~~ti~:*~~~P..~·-· ;,hf~Ji, ·.f .. .. ~ : ::: _·. :.: ··' : . ; . 
. ·. ' · ' 1 , ', ,. • • : , . ' ',, • \• •, .' .::::- II\ •> •• '•,• , ' _' ' ' ·: ,' • '• ·.:. t :. •, ,' ""o'., • ,\ ·",:,• • '~ ,' ~ · . - •, '' 
: _:· ':.-. ' •• ~. • J • •• • •• . .. . ·:·· ... : • • • • ·aluiost. withp4~ .'except'ion; ':J;lour'i_sh' ' onl.y :· in :a so~'ia·l~ context:·•·: · .. Ques-· . ..... . : .· . . ·.·. ·. . : . ,: 
: ; ·,' :-t,. ::· .. :' :~,: ·' / ' , ~\6~~~r;~~i~t.: t~ :t~~'8:;t; .. ~f~h~~f,~~~\~~'F:·;~ ~~;·6~* :: ~ ,~ ···; .' .... i < •. :"~ 
• ":· : : ,.'·. ; • : ... . . J . • • • • • , .. . . • • • • ~ ,-. .. ~ns'?ler~d -:~Y· the : _introv~l."~~~-~-st~!iY -·:o_f o.n:~--~s .. own)1~nity_~ _. .:· .-'·,- -~ .. ·:. · : .. .. : _: .... , · · : . .. .:.:_:: •: . , ~-
)~,~?<:·.:~~~ ~~~~~~~~~~~ 
,-.: :. ·, · · .· .. · ··. -~ · > •. : · :.·j"::::a ·:::t:t;t~::t:::~~· ::±:::0:~ . ·:~::~::;:::::·:::. · .· ··  -··_· .. · . ::
_; ::· ... ; .. -.> ,. '·:{·. : ':.:· : . ..  · . ···-~- ··: · . . ·:· ·.· . . _. ·. · .. · . ... ::. :. ~-:·_.~: :-;-.. ·.-.::: : : .. -.. · ,: ~. · .- .. -::· .· :·~ ;' .·· .:-.. :: .· :'. •:.• 
. · _·. ·. · · ·. · ·. ' · . . . . . _ . f.~-~~t_· ·~~~- - ~~-el\o~~ri~: o.~ ·:?~s~·:~~- - - ~~d .. _i~~ ~~~-~~~ ... -~w~~F~.-, ~,r~ -~~-~?.~0.~: ~;-~:':,- .. , . ··.,'· ·:~. ·.·:·_:_; ._.,: .. ·. _:.·'::_. 
_ .. , ... ':· . t_he; quesit'io~ of. .. Pe.t:fe-c~i?n·_ ,~itd. ~ ~ich: -cannot: .exi.s~:._Q_uts_ide the. s~l!ial: _ : .- · ·, · .... 
. ·; <.. ; ·:. (." ·' ·: 'o:, >.I • •, ·., . . ~ o. ~ . .: ~., - . ·.: .o· · : ·~· · •. ::,·, ··j.• ·~· : ..... .. ·: , ._·~ .' ' ·· :·· .:•,; • • . • .-; , • . ~.~ .: 
; -\ ·.'-: - .. . .· .-·· ~ont,eXt,- ,since· they desc'ribe a particUlar· s_tate .-t:if human reiatic:ln~ .' .. . ·.,' . . ... . 
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supers~ructu~e~· must r~flect the: ideology· of .t.he' "e_conomic base."'· 
. • • • • ., •. · , ' • • • • : ' •. <l '-~ 
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whi~h h'ad ·nothing to do with morality olr utility: 
. , Il -n'y a "d~ v'raiment. heaq_ que. ce qui .. ne 'peut .se~V·ir a · 
r_ien;. tout ' c~ qu{ e·s~ utile :est. laid·, car c' est 1'-eipression 
.i de quelq~e J:?esd~n, et' · .ce~x de l'hoimne .spnt .ignobl'es et . . : /, 
· de_goutarits, comme.· sa pauvre et inHrine nature. 8 · · · ~ 
' .- ·Two intri~uing .cfQns~quen~e·s ~me~ged 'from · th~s . ·do~t~in~: . :: .The• · 
•:' 1 o • • ' ' ~ ' • . ' , , ' • , • • ' : ." ' ' • ' o • ' • ' • _ ,~ ~ ' · { ' l. • ' • • 
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.. , f.irs~.~·was that.)oetE{i.ike ·c~ar.les · B~ud'elair.e., .• Lec·onte. de, 'Lisl'e. a~d . 
· . : .·:· i.;.. . . .".. : · .. ': . . . · ..... · ... _ ..' :' .. ·..: . .t· ..• ·. • . . · . . ··.. . . . -: . . . . : . . . .. ·. . / ': . .-. - · . .' :. 
;-. • :' · 1: · _. . ,, . ·· : . • Theophile. <;;~uiti'er; · foll&wing ·A_ri:dre .Cnenier)lp.d the' 'f1:eo-clas'S':i~ist~ · ·. ·. · · . 
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b~liefs. ' up to the end 0~ t~e.thirteenth century, serious drama.was 
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dre~oped ' und_e~ ·-~-~e aeg~s of - t~e. church. ';['he mystery p·t-ys were 
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• Ba'~~ault maiptains that the' theatre ·d~serv.es to be .consider.ed as an 
independent art !orm, "Independant de la litterature e·t de tous les 
. J.8 
·autres arts." . 
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It the theatre is to· be' vie~ed. as !:!0 independent art form·, 'the 
....... 
criteria applied in 'its evaluation cannot be the same. as tho~e applied 
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·.:.? ·::. ,'. : -: -'<. :· ··.; ·: : ',, .' ··. aiw~y's · .be~n ·.S ... f.SVOUrit~'' 'tb~e·. in I art bUt ''it', fi(not --always< 'syn~D~OU~- :.·:. ·: ·. ; , ' 'j.' ·, ,{: ·,. 
:) ;.,:;?} \~:~ _; _: ;/J {:; ~_::_: :_-~-. ·_.-_.;_ ... ·_ .. ;· •. ~ i.t ;r;:· ·>.· ~-r~ :: ;:;. ~-· ,::.· / · :.. :.: • ..-· ; ':: -·· . ·· i ;-~ .~. -~ · .·) • i : ~ · •: : •··. • ·_· .. ··: - .; :~: -.· 
. ·':~: '0 :·.~.- .:.~ .;·:, . '··: . ·"· , ": ·... • .. '· ".:' .. "··.- .. ·_:::._:,_-... ~~---.·.· . ~ . · .. ' ' ' ' '·::'·:, .  ,.. _·:·:·.·.~_··:··t_. :·-·.·_,··.'·:_··.·.-.~'.:_:~· .. ·,·. · ... ·~-~:.:_/·:.·:::';·~---~·.:~_-.·~. _ . ~:~;;,.-::·:: ::-:;:~·{·tif~~t.+:t7·:\::.~,y.~-~~;:,:: .,::<<·::·,·:;:>.~~;~~·.;_~::;::·.~~-;>·-.~~{:;/~.i~~;h~:h+~>,·+~~-:~-~~::.:; ·;::::;· .;'::_~; . ~ . -:~>~.:· .. ;':_~.:.'· ' 
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with beauty, it is diff~cult,to view a painting like Le ~ro~s_ Mai 
,· . 
... 
from .;_ st?ndpolnt sufficiently objective ~i:r .j,udge ·it solely for · it~ 
.. 
technical merit.. ·· The'· impac.t it wakes on the• viewer is )lOt just that 
w_ork . ?f art·, ~?nse froin· the individ- I .· .l .. ·. 
ual t~ ;. the human suffer:LAg it portrays. · . . 1 · .. 
.. I I 
' 
of an im~ress~ye 
'¥ Th~ . ~gly images' o~ · p·o~e~ty i.n~ the· noveis of .. Charles Dickens·· ·.,. · . . ~ -:-~ 
. -; . . . ::d·::;:::~~~:s::. ~;::Yfrt.;::::sw:::·:::d~::~~:::~~¥;::::::. ·. ; :: . . . . ~{ 
· ._ ... :· ;-_: . ·.::: . :.· .. ··. · .··' .. -'~~~dns~r~~-{ng :the·· ~~~th-~ of :~~ .:·.-.~-e~·~U~n~-h~ps · . ~~ ~etl· · as~ -~i~e;~~~. <: ::.,>: ... ·:. ·:,_:,: .:·· · .. ':--. 
; .. ·:.-..... ( : ·:-=' .· . ; . -: · · :.:: . ... '·: .·. ·:>· · .-~ ·- ·:· . ,.' ·. · , -.· ..  ·: .·.··; ...  ' -,_· ·., .: .. : :_.· .: .·.:· .. . · :-: .... ·.··::·. ~ ·.' .. ::·.::· r: : ·-:> · · .. -.. _ ... . ·.· :_::, :·: .. ·.. :'· ... :· .. ..... · ~:. ..... ·::: .· < ..  · i ·: . ·:; -.. · .. :'-:· .. · .
.... · -- -r . . , .. . , ,._ . . · ... of .social -injustice . ..... · · · ... · . ·: .. , · . . · .... · . •·· · .. · · ., .. : · · . · : ·.·-: , · . 
,'..~(.:··.· .': .. i(:; .. ··: · . . ,:._ ... .::~ . > <~~:· . ,' .... · .'. ::.>·· ·, .. _ ; :. ' ; ::-:,:-~·.:_::-: .. · .. ·'·,"·'..-: .. .. .. -:.: ·. ·: ~ - :·._ ....... _<./ .. . : · ... ;.. ;~_-:.-· . .-.... ..... ·.· .. ·,.·.::.c:-- .' ._::;:; _  ...·· .. .... . ::::-.. 
. ·: .. · ·. ~ --:-~ ....:...:::."': ,_· .. :· ... : · . <: :;-. :<: . .. .. J.e~n~J;.i:nii;s ·David :<,to~i'9-iited·. th~.·-~oddr: of "·.f~rie .~aJ;ts ~ri·. F~ance . ··, · : ·. · : '~ · . . ~ ·:. :· · ·· _-
. . :· ~ · , ·:, . . . --; .... ·/~ ~ . . .' ',; ! r,,:, ,·. , :.· • ••. ; · , \. , •• ' .! ·,·· ·• : ' : ,;·." ·'·~:·- , , , ' ... . ~ · . , ,1 , · • •• 1, . ,· · ; , ,: ·. , • : · · •••• ~ ••• • • • !, ',• ,' ·, , · , , 1 ••,4 .~ 
• . :;. .' "=-' · i:_· :.:··. · :_·: : .. '. · ... : · ·. · ~ - - : ·_- ~ ·-,d~ri~~: t.he .- ~~&\£ .. 1:~~ · ~i~ht~~n~i0-arid.'b~gi~~{iig~~-~i-·i:h·~. ·ni~~~~~n~h.": ' .. :' ·'::- .~ .... · ..,_ ._ ._, . . · .. · :_,': .. 
~-. ·- • . ~-. ·.~·· - ~ ., . ,'!.\' • ' .'. · -.. ·~ - . _·:·:: ::.,. -•.. . I. _· ·· . :: J··· · :-. ·· .. ~ ~: ':· :.:.~~~~-· _ .... I ·: · _: · : · "~:· . : ~-{ · .··, · , : .' ·"' ·,_ ; :· • •• ·~ t ..... : .. • .. · . .. ':~ .. : ~ 
·_, . ; ~ ... ! · . .-.· . ·.· -':_ .. ~ ~ . .-. : :_ce~~~~~:e~~· · .~~: .. ?~. -~~~- .. · ~~e~t:~·~~j·~~n-~i~~: ~~!·e ;.:~ ;~,{l,~· ~~~t~~·o~ .- _:_. ·\ ·~ · ·:· _·:· .- · <.~:·: 
, ;a~. -Aenta ... ·~rid· :1{~~ ~cis :· h~~el.( .v'a~; ·~uch ~ik~iv~d -- i~:: ~~~- R~~~lu,ti9n. ··~·: .·. _::_: ·~.· .. , 
·· · ;:-'\~ ·~u~t~ :;D~;{ii ~i~~~~~~- - th·~ -. ;~~~~~~-ris~ip - ~~t:w:en· ·:·th~-' ~~:~~~~;r;n~ ,. ' .. ~. .<:.,. , .... · ... ' ' :: .. ·~ : :.f ..  '.: .. 
' . : ~ 
./ . ··:·. · .:· · ·· .· . .. : ·· . . ' '· . . · ·. · .-. · . · . :~· • .• • .··. · . ' · .·:' /. ! ' .. ··: . -,· . · . · ~ - - . ··:,. . :-: . 
. .... _, , : . '.· . politits·:·. )#s &reat~st ' _paint~s:·.w.e~:~ · ·thi :o~tc~e.' ~t ... h.i~ _ (,wD.floli~~- ·.· 
.. · . . : :·-·,_;_ " ' ·- ' . · , '· . . · ·.:·-- · -:· ..... . ·· .. :·.-~-- . . :'. -~ · , · .. · .. . ·.: :·· ·· ·, · . ... . :·.· · ...... . ."·:. :>· -~· ·· 
. . , :·":·. : .' ,· · .. :_ cal -fervour and cop.V.i.ctip~,: p.cP:x:~sing ~evqlutio~ .. a~ a~- :l,dea~ · ·. Th-:i . .. ·: 
••• f • ,: •,: ' ' '; , • ' ' ' ' o • ' ' ' ~ ' • • • ' ' ' ' o I • • ' ' o • • ' • • ' ' • o o ' I • • ·, :';~ - •, 
.. ~·· :. i .. >' . . . _..· •. • •. :.p:O.iit:t~al. c~#n,'~tat.io~s .. ~-itiiir~t ... be. i~no~d9.:. ~11 - the·.-. ~valu~d.~~ of: · ~i'i ·: . -', .. 
··· ... ·.;, _ ~ -~· - · ··· .. ... . ...... :. -: __ .. , : _·:~-- ~ - - ~::··· ·.'· . · . .. ·-:·-.'::<:· > .. _ ... ·.: ..... · ... - -~ - -- ·· · · . (': ·.··_r' ' ·. ' "' : ~' ;.· ... :· .. ·_~, -· :·· · .... _·: ·;· ~-· ·_ .·_;_, - -~~-~-- · · , ·. :-::··, 
. .-,.- - ~ · ; ·. -~ork • . _.Iti '1785,. his ·oath.-of ·'the Horatii, w.as:·first.'.shown in ·Rome,· :and ·.· . . · .· . 
·-: ;; . . . · . .-.·· .. : · . .-::-' · .. · : ' _: .- _·_. · , ·=· _ _.·. •'::·,::.- -; ·' ._ , ._:-· .. : .·:· ... ... . . · . .. . -·~ · _ ,_. .. . _.: -:-_:_· .. : : :·· .· ;.' '·'.' _:·. · ... ' t.,• .... . ... . "· .. · . . _: • . ·~. ,; ... :· .· .•. · 
·-.-::·,.· .. < ·_;· ·· ··. · :,; .- ·: · · .. · .. =.· .'· ·wpen · :Lt :was .later · sh_own in 'Paris ·, : it · es"tabl;lshed· David . as ·one :·of· the' ·. ·. ·,'· · .. . ·.':·:·, . 
, }·f:: : .. •··· · , ..•. ~~~F~r ;~,~itr,:li~:· . - Hi.~~<ntin~ ~,~~/w~:<~:~l~4 ,~:· u~; ·~~ ~/ _ •..• ·.·\X-: 
·: . ~·. . . . · • , .. a : republican· -:work a~d : h8,4 . a pow~rful :.impact· on · th_e iniaginati_on of·.· : .. : · ·, · : · : . .-. · ·. · .·. ·,. 
' •' • ' ' , • • .' ' • ' ' ' / ' . : .. , ' : ' t o ' ' ' .: ... I • I • I ' ~ .. I • · , • ', • • ' ' ~ ' ' " ' ' .. I ' • 
:. j' . . -- ..  ' . '?~ i~~.,~ ~~pl~. /A. yea~ . l~t~ '>t. ~.d ;~~k·~ Pr-:t •;-·~ mDr; ~;~.~~ ' . i .. : -· . . .. ' : .. 
<:~· · :·: .. /.T. : .·~· ·.. . . . , ·. anti~r.oy~li~ti' ~e~nir,ig, whe~ . it,. was . assiJc;J,a~~d_ · ~~t~_' ~ : re~iva~ : of· .. , ··: . ·· ~· : ;. .. . . . -~ :; __ :_. 
· ·--~ :f :,.' ··.. . ., ·. .'· .. ·.:·yo'i·~l!i~~~( B~~tus·~· -::~it~~n·':.~~ ll3~0 •. : :··_:_Da"'±~ :Prac~~~ ~ ~~st;'·. of,-::~~tu.~: ·.:._ •.' . ,: :_ ' ::;··. _:·.' ' ·::'..: .. 
o· ,. . . '. ,, .. ·. . .. . . . . • . 1 .. . " . ' ' • ... . . ,. I ..  :.·~ -· .. ~.·:_:.:· :·:  . ·.· :· ,· : . . :., ·c,n._ ··ih~ . st'a·&~·-.- .~be~e - · it .r:em~ine.d· . througho'Ut·~:t~~ ~ l~y;· ·t~~- pe~fo~rices_ :· . ·. ·.·. : :. . >. :·:· .. .. :· ... · 
·:: .. :·.·_.::_::·t· ·. .. ·: .··~ ·: _ i~i.~hi~~·:::~~~d~~~e-~ '·:~i~i/./ :~ivi:g \~bi~-~u .:~~~c~~-ng:·:_~i~ - p~~-~~·t;i~g: ~-a~~--·: ·~: ~ - ~.::.~·.·:-:·: . : -~·: .:: :_:: .\·::~:}· 
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t:e~.ponse C';~,lm~~ating i.n .its .be:i~g pr.ob~b:ted ~ . Th:t:'l. c~u:sed 'tuc:h . a . • ·. 
4 :· • •. • • , 
furore ~hat' -.. the bah was re$cinded. 6~ its reappearance, §.· group .. of. 
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· 'the tr).lth ·of this last sentence canno·t: be ·denied, but it ignores the 
soci~l .asyE;ct ~·f ·the t~ea~re' s ·r.oi~ • . Barra,ult considers the audience, 
an essential fa.~tor, 'a?d what .they,'seek in the social a'rt: ., 
Ils _velJ:lent assistef a UU l;~aj UStement de . ~I e,qui-!,ibre . de' 
la ·,Vie ~. . •· tis veulent assist~r a la' Justice,'29 
, . • . ; .' . • . , • "'o .. . • . . ~ 
apd ' juf;ti~e 4escribes· .. _a· state of ·human re~ationships • 
• . 
, t Tyhan, in· 'his;·l.'e~~O!l~~· :to_.·Ion·esco' :s .'theory~ : w~ride;·s~ '1Pourquoi 
'· · ~ -.:~~ I~~~~.c9 .~,i~~<~i :· fort· •. ~: ~;~~~~~~.; : ~~~:~~~t~on ;~·~n,'t~niati~u~~ d~ . ~·.!a~t· ~~e ., .. 'I, · -• 
: .. ·' , .. . : ··,.. ,''monde ~io·~,. autohqm~,' .. r~~~on~~ble·· . d~van.t' .. se~ ·: ~topres: ·. lei$·.~~~~~< . ·. . . .><-~ 
. · ,· · 
,-.:;· .'- · .. ·:.' ._,' • ·'•' .• • : .' ,, .··.-:.·.' .<· · ..... .. ·:·'_;:··.·: . .. · .. ~. :- • .', :· .\f.·.···.:.':\ ,.~:·~.H .. ···~ .":: ··:·- · . · .. :.· .... ~ ~:~:.';··.\. :~· .. _. ::' .. : ,,,.: · :_-: ~<::_. .... ' ' • ' ~~ ; ' ··:,' \·, ,\ : 
•.. !, ' , :' } < : ! ·' ': ~· > . ,f , ~~-~~~:~ ''• :~~i,O"c ; ?f ~~ ~~~·~ :•~ :.:· r~~e ~\~~~~;~~~ whr h;: . · · · . . . . , •. · : · . 
'·>·i· ~ :: ·:: · . ·J ... ''.:· .' :. ·, · : ·.:: :· .• ' · reiila.r~s; '.'-'11. est 'di:ffi<;ile . de· . s~ fair e .. compr·~ndre~·n. 'He · g'oes on · 'to·; ·.· · . . ; ·: : .; , .. :: : · .. .' 
~ .. :·:: .. : :::·.·: ·.'".'~· .'··:·.:. .. • :-~·:.·. ~-~:~ :-. . :· .. · . : ·~· .. . :·'. ·· :_ .,.' '·'·.' :: .. :~ ; - . :·.'_:,·::~:·~ .. ~~-.... ~.- ·<·. · ·· ·· ·:i ~-i ~~ ·; ··-::.-· : ·. · ·. _: ... :. · .·,-.~··.-:_. ·. : ' ·: -../· ; · r· · · -'·:' : : ~ . . . . . · .. <'··· ·' . . .-.:·.~ . ~- · · 
;,'·::;:: . .';, . :·,· .- ', ·: . . '·:·. ,:· ·. :·/:, ., : · - ~ · .. ,:. '';. s'ay·.: ~~at . · !~ .. 't.s .. · o~r-: ~'O~;lal ·'emyi'r{:mili~~t· ;;Which: foi: .. ~es<.\is ' 'to: .. e~i~·~:·: a:s ·.· ... .... ,. .. ', ·:.:·::: .. · ... : .. ; ;·.; .; .. : . 
. . ' . . ..... ;;·, ..  ··' ··.'·: . : ~.::.: :.: . .. :; ': :': .. ,· >>: : ·.,: ·. · .... ' '· .. :·:~ · ... ·. :>"'~: .. :· . :::. ·.~··. : >' .. ··:.:.~: :.~ .: ' ... : ... ··~. ,:: :' ': ... · . : ::: ·. ·~ :.; ·'..: } . ' . ; . .-:.· . . : ·' ...... ;.:: : :. . :.. ' . . . . ' 
\·.'.·i, .. ,· .. :. : .: ··.: :. ,_ .- ·/ ·,' :.-. ·separafe . entities' since;.·.-:' .·,. : ... : .. -..,.· , .. · · • .. ··. :_,·: ·· .·.i ... · '• ... •: . ·· ·: · .. · . ; .. : ·.:: ... 
';\:,; ::. :.-=' ... ··.:::·.·::.:·.:::.·>, , ··.: :·' .· · ... : ·. i~~J~··. ·~~ci·k~·~ ~ -~-.a:.··.~~· -~~~.l~~.".{~·.:~ .ris~.e~e'~:· ~~~i~~:~.· ·-~~~~~ ·' · · · ... · · · \. :· ·· 
.,.L ; . ···:· ... • ·.:.·: ~·: .. ; ... ... ': ' . ·: :syS.teme ,, poli~·~<tu'e'. n'e' .. pe';lt. '.~ous:.-:.lib.~r~( .. de -:la :aouleu:t:.: de. 
:·',•' .. ... . ... , : ·: . ..;:_..: " . -:--. ··: . vivre,.:. de' ,la',.p'eur:,de .. ·mourir; de' notre: soif,de' l'absolu';;: 
\ .J , , ••• • • ' · • •' • • ••• • ·.. • • • ·: • •• • : •• • • •• • : • : ' ' : •• • • • • •• • • • ; · : , • " 
... 1: ... . : . • .. :, .. . ···:> < .. : .. · C1 est·;Ia· ccind::!,t_il?i:t hum.ai~e · q~f: . gouve;r~.e1· ._la c~~a~t~C?~ · . :.·,:< ·· :. 1 .' ·: • • • • . ·,. • • ··.sociale; '·non,le conttaire.32 '· - ~ · .. · . . · ' . . · . 
·:·"· . ·"·.· .. .· .. .... ·. ;-..: .. · .. r · .··... ~ . ··... . . . . . . .. . . 
-:-:: .. ·.:; . . :· .· ._.. ... : . ,. ; , . ; I9~e~co · ·4isassqCiates hfl!l'self f.rom those ~ho . seek to .. illlprove· 
)?.{·:·  .. ·:·. ··: .:. :. t~~:···so~~~l:: ~~~~~"t~6~~ ' .. : :H~·:i·~u~~·~~ts~.a·Tiiit{t-.-~o· th~· ro.~~ a~·· itl;t·. lie · .. 
• I • • : •• ·.. • :· : ·_ •• • • . • ~.' ~ : •• ' ~. I ,· ' ' • ' • • • • :..., • ' • 
1': .. ~ ·:· ' ' • , ' I J ' • · ... .-: • ',·· ~.. ' ~~ .·, • ' :-: t o • . •!, , ' ' •·:·· • ·~ ' _. :· : : ' ,• ' ' t ' ' ' ,',' 
·:~;:· , · .. : ~ ·.· . .-· .. ·· .·" ·. sees the. source· ·of . art _as · springing·:from_ t~~ hum!l~ conditi'on~ ·~nd ib3 
.. .. ,'. ; . . .. ,. : .· . '· :· ' . . . . . . ·.. ... ' . • . . ,. ",'• . .. . . ... . . . . . . · \ 
,: · ·; . · ~ · ·.: .:. _,, : i .' · .• · ·. : ·:· · . . · ~ .· .. :' .. . <:· -.. ~_;·: .' ~' · . :· ": .... ... . 
;:·~\~ ~: \ -<~ 1:: ·.~ .. · .. · .... . : . · .. ~ .. !;· ~ .:\~ ~ ,f.~~~g._.tf_<u~~~r~-:~~~~ ~~I\~ ;.~-~~~7.~.' -.~~ : · h~a~ ~·~ ~ff~~t~.~::w~~l~ ., . ( 
· · .. · · ·,. · ·: · .. -artifiitic:. integr'itY: is pr~served .. by ·.~Q.t- 'iriv'olving . art in· le~s.ening :.:~~;:~~ ·.:/:}:·/ .. : .. ~:· .··: ::· ·:·:,: ·. ·.>'~ .:· .. u~~~f.~i~~r_y:;· .. ··. ~~: .. ~~s~ ::~~ : cie~~iY:: ·;o~~fed,.:.~~i ~ .. th.~~\~~~Eic~;.;_s .• :b.~:~it ·. 
.. 
. .:· 
' /~ ' . ' 
.. ·, ' :· 
• ,•, 'I 
. .. 
. . , . . .. ~ ':· .' : ' . 
:· .: / :'• ) ·· .•. , ";-:; ; ' ·i, ·'': p~i,~~~~~;, + ... i~,:~: h5rm;.y ~i+h .~~~i off•\ ~~(·~~' s .,··~~·. - ·.~ ' 
<.·: · · .. :-. >·.: ·: . · · . · · ' ·:He . is · con!:erned With 'the. universal· ·society· ... of man: rather · than. any·: . ........ ·t,:,<~·: · .. ~ ·
:{ ,. < .:; .•. ··  · .·• .·~~tic~l~~ .~+Hi g~H~~~:~;th. i+~Z ~~,~+~ .~y .. + .· .\ . . . .·· ,: · ; · · \ 
·' ·>:. · .. L .. > .... · .-:.·.: . :·. -.:~~.t-i~~\i~~~:·.~tic?tm:n~~cab.le.~;:: . ~:. : · .. :_ ··; ~:< .>·: . ... · .. , _; . ·":.: . :· .. ·.··::··. · :: .· .. . ~: ,:>;; . · ·-: .. · :.::.: .{ :;·:.:··:: ... : 
:y ·~ : . · ··.·:, · ... . :'>;· .·· · · ·· :\ ·-. ::· :·, ~;·.·~·_:: :, · ~iri~ri~·:'6h:'kite: ·a~~~~: ·h~·rid'/;b~ti~~~s·~: ~l\~i,tJ'i·,~~t· ~;~ ·cie · ia.·;· ~: ·:-· .. : • .. ; 
·..: ::;.: .... . ·.: / ::· .. ·: .. · .. ·';.:- .. ·· . · ... ·.· · ... .. ··. :;<;: .. :.·: .. -: ........  ·:·. (" ·::.: :-.... :_:·:·.-:;: .. :· ·i..··.-..·.··:.-;..;; .-.: .. . ·.··: .. :· ... :· .. .... ,., . ... : ·.-·. ·~ ·. 
·.: \" .· :·: · · ... ·' . ... .'·. ·:·~·" .. · .. :.:.··:· .y~.e ·,,".: ~d, . .'th~(' both a:~~ -~~d ,; i4,E7~~~g·y·,· .. "s.':~ppu~~n~ ·s.ur. 1 '. exJ)er~erice . : .. ' ... 
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·' \ '"'---~-h\l.lllaine pour expliquer les homme's a e~-memes. li Ils sont fr~re et 
.. .f ille .·"33 t' so~ur, non pere et . 
' Sartre clainied .t~at, "1' oeUV\-e• d '31rt, d.e· quelque cote qu' on 
' la ·pren~e, est un · acte de coniiance dans .la liber'te 
\ 
34 . des · hommes." , . · 
Marxist 'theorists can go even fur the~ to relate art to society: 
':- Art a~.: a human ent'erp.rise il)volves an eXpenditure of human 
. ·,. energy ani!' material. good~, and ·therefore is not exempt. from 
.. :,:.: :·: ·t t~~ '.g~nera11 nec~~s:i~y . of ~?raj ju~tificat-i.on. 35 ' · 
·:.. ,f. · · The ·danger of 'tne· 'View is. that it. is toci ·often interpreted as an · 
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·· ·:.'.-' · {~ .. : .... -.:.·.· .. · · . ·, : :· . ·.· .. ·: .w:l,th ··th~ ·#~ult 'th~t·.-th'e .va~\ie · of:ar~ .. as .P.rop.agaJ::tda ·.!a more· iliiP.ortarit , · . · · .:. ~ · ·. · ·· ·. ;: 
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:. _.'·.·:f.· ..... .-.-.: ·. '.-::,.- :.:: ~: ·- .-:: .·.=::~£:eg~~·.<imp'iyini ·:·th~t·~eh ·.' ~-~~::·Q~ · ~gim~l{t~d~ ·l>ut -·a~t· :it~~i£:~~iino·t,?6" ·'· ; .. . ' · ·:: _,, 
....... ~-.-~~. · ...... ::,; · ~~ :-. · .- -~ : . . .. ·,.··_'::· .· ':'.: .. : . ·· .·. · ... ·.:: . .. ·.··.· .. , · ~ (')·· ,: . .. · .. · ...... ~ · · .. '; .· . . ,, . .. ~:·: 
·· · :.}: ·· · · . . -' P'oiid.c~l . leader's mustf'of£er·.·artlsts· creative · freedom .. if .·thef.want . · · .. · ...... 
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.. ~rt to 'flourish ~~ 'th~~~ . ~oCie~y· •. ':· Tn~ · artist ' is a · ~·ari\ilee.· ~.~h~r. m~ 
.• . ·.· ·.! • • •.. ·: .•. • • :.. • • .. ' . . . : • ' f • • • • 
. . . . . . . . jlnd aS" such he has ~he same . right~ :and, -r~spo~s~bilid.es. a~ . ev~ry c>th~! ·. 
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-in~iv~dual in · h:i,s . goci~ty, btit if·_ his . soc~ety_ :fs not fre~, t _lie artist . 
. . . . . . . ·~· 
;. . 
.. .. , . 
• ·:1' • ... ·• either c·ea.ses tp fui].ct~on, o~ ·ri~~s p~~Sef;';lt~cin; . . _. . ... :.>.-> · '\. .. . : ... · ,., · 
·. ..: :,, ' -. - C~ll~mupf~t~:):he~iy maint~~Q~ ... ~£at the; artist .. c~~.' o~l; ·be .fr~e· . . .. .. ·:-;· : 
' Y ·• ' 1,;' ~ elos~l~~· ··~~·t~; but·~ eX~~n~ti~n ~f~~ ;equ&~ ~i·~~Jfu~~ ~ > , ; · ; 
. _.:.:· }'. . ·. . . . . ·' : .. , t.~r~ .. doe~ -.'~ot. aut~matt~lly bi:'ipg .' abo~t· fre~d~m. ' A. CoiDDl~nist . s~c':i.ety : · '1 ._; ,.· •• 
: .' · .. J. '· .... ·, .. · .... --:·: . ·.·:···' ' ·.~.:: .. :~.:·: · ):·. ··.·:~ .· ·.,, ·: ... ::, ··.··.:· ... .. · . "· :.\~ .. · .· '• .; . 
·:·:,.:-: :: · ~:, : · ·· · · ·: · ~:· · : h~~.:·no :. ci~i.s.s ,st:r;uc~ure a~ :we.: ~ow it ._iP:. the·- .~~stern :w9rld-1 .;b?t' t~e . :. · .. ::r· 
·. ··. ·: .::;: · · .. ·, ~.. ·.~l;C·~~~·e : ~f. :Ai~~nci~~· s~rzt;~~~.t~y~-~ t~ . name b~t. ci~e··~£· :~n;.' ~.ers~c~~eii . .. :· .. : r · ... :~·. 
·:<:.-.;--t::. ·< • .: ·.: .: .Rti~si.~n . ci.i$~·ide~~-~; --~~~~ests. tha·t: ·-~ -- ~~~~nJ.kt .. ~·~~:~~ desti9Y.~ ·:· ·. :·.~-~.; ..... :'.: .. <:---• 
. ' "·. ·· ~>· · .·· ·· . . , : .. . ?' ·: ... . .... ~:" · .i : .. :.: .:·?'·'· .' ' · · .. ;: .;: ·· .. ··· .. <·.':_· ._:· >"<- ''. ,• .··:· .. ·. ' .· .... : .... ·' · ., :·,.: ..  :.:· 
.: : : ·-:~~ .. · : .:::: · ·· . .< \··,.:,:·:. ~r~i~tic_ .fr~e.do~ 'at -~east. p.s . e~f.~~i~ntly . ... an~:·P.os'si~~Y: in,~re:··11iio';• ·t~a'n ·.. ,,. · · :. ·. · '· ·:·::, 
· .. :· : ~=. . . . .· .... ~.·-·~ . .-··.· ..... ·: .... ·:· ... ' , .:.· ·~ .. :·.-:· . ._ .. '.· .. ·.·-'.t ·.: · . . : . . ,· · ', ! ·· •• .... . . • ... · -~. :.: •• · . • : . ~· • . · , : · ~· : ... : .• _ .'··.~::,;, , 
<·.:' · .. ( . · · : . ~. · ::-· > ,._'- ·.:~: ~~~ - .~t.if~~.~~ ~tr~d~-~·;.~~ . . o.~ -a _ c.~p~t~~~~·~--- ~-~st_~:: .:_ ~~~~ ·~:ta~e :~1:~~.: :~·~·. ·.: .<;/ :· ~:.-:·· .. ::··. · ::.. .;.:: .. ~~_,:: 
::: .::::·,};' :._,. · .. . ·:· ~·.- · . ; ·. :. founded · on· • ~n~Cier :and - subol'dfna~ion demands,' an ar.t. -witb . i('simfiar :basis; .. .'·':.~ :. 
*:_ •• , .. :.j :.::  ::_.··:.-.: .. :_ " :_ .. _: ·." ·. ' : ·. . . . . . . ' . ;: : ·· ~ .. 'J/. . .. ~> '. :· : ···;~.i~ : . 
. . _.:\ I : · :. \ . . :· , ' .. · . · .. · · ... · -: .; . · .~ · · .. < . ·. . · l : ·:. : · • . : · ·.· •• .-•• ·... • • ·: ._ .. ~ ··.·~: •  '.·'.~ .• i_'!.;;,·'_·:~_.:~_· .. ~:·····:.: ~:, ~.::·:.·.·,: ... ··:·.:,·.~:·.·_.: 
.;·:(:·'\ ·:--.· ·.,.:· .·.:···.: .... . ;'. ·. :: . . ·., .· ; .. ·: :_··:. ·· :, . .. :. . ··.· ·.· .· · .. ~: . .':' •' ·~~ · . '.. . - - . 
. :; ::: ' • .> ~ :;. ;J~ + ,: .~ ':~ •C 'i''/,: ,;; ;; ::)::·;;>/ {•;; . ·' ·;: ~ ot ·~;•: )'," ;;: ~ >;i~'\?, ; ~ 5 ?·; '; • ';.. ,; '·"·' ·~ ?'{\•.~·i;T;;,.; :{ i. 
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an art ·of reason by which appropr'iate works may be produced 'fhen . ' 
required, rather ·than a.l.lowing. the artist to work from his' own 
" . inspiration, whieh is beyond the· reaches of stat e controL The atti-
• 
tude of ~i:iquestioning belief dem~nded by a totalitarian state is 
. ·. 
.suppor te4 by the classic .attitude · toward subject ma:tter, that it 
) 
shoul,d'be clear and unequiv!>ca-1: If the art:ist must. confopn ~o the 
'·. ·r.ulin~ ideolo~y ~ hi$ degree of freedo~ d~inishes i? dir~~t pro~ort~n . 
:·· · . · t~ the .ru;t~~~··,.: f ~·~~:··.:Of .'~ha;~e~~·~ •. ·. ~h~~,. · f~ inay ·b·e · t~at. :~~~~·~pgy·: d~e.s . · : . , 
·.' \1~ •• • ... .. . ·._.: . ...... . . ·.: _:::· . - .. ~ ~-!- · . ~ 't: · : · -~ :: - ~ : .: _..... ;.·.: · ... ·· . . -~ .. - ~. ~ .. " ' •' . , . . . ·. . --~ '. ···~~ · -
,; ·. · ·~ . · ·· · . ... • · ~not;: . !lestr oy :.art . ~s .. ~ol{lpleb~ly :as ·the oppression· .9£ ' ideology •. : .. ,., '· . :.: .· 
.... · . . : ... .. . .:· .. ~ : ....... · ;: : ~ ... :·/::·.-·:. >:: ·.: .. -: ' ...  ~':··~ · :.': : : · ::. .. ·. ~-· ... .. :; . . :·:: ·.::·· .· .. ... · .. ·,: .. ,·,.;;·\·.,. .f .· .- .. ·' ·.·.;···:·; 
.-. .. :; ... · : .·.· ··), .-: .. , ,:. ·: :.' . : : .. ... ·. :-:- :~a~,~~~:!~g .. , ~ cr_e~t.iye · ~a~k·: .~~.~~ :· a .. ~·~i.~~. ·.tag_.:c~·~ ·.~e--.~~~~: ,a.s ·.~l,lC:Jl.·. : .. : .· .. ·: . . _' ·;· .:·:.: .. :. ·::.-~:;··:; /::::. :>.:·~ ~ .. ·· ... : .· i =: . . :.' >:·1·~~·;. ·~ s:~t.~~~ :j 9· ·~~ti~~:~~~ .. ·:~.~~~~~~:::_~~~ · .. :t·ti~ ·.~ ·~:~~~!i ~~: .. ~/. ~~F· · ·.A·~:::~d~_~r.~gt ; ....... ·.: ... :. :.:: ·.· .. -::· :. : · .·.: . :~. ·:·:. :;.·:: •, \ ·~' .· · ' o , ', o o , ' • ·~ , ' ' .' t' • •,••,,,; ' ... ;,, , '; , • ," ' , ' '• · : ' ';':, ' ." • •• ,-.: .',•.~:• ,i .:.,:.~ ·, ,._.·,, ,~ ' ~' .: :~t•:' • :: • I ' •'' "'•,; , : , ' ,"• , , ' ·~ •• , : : • • "' ,•• ' , "' :· , , · ; 
. . ·· ... · - ~. ::· .. . :' ·" ::·,- ·· .. i:,:For -'.i:he : pulllic'·of ···a':·capitali~t.'. scic'iei:y,;·;;tli.e : artist!c voalue ':o~ 'a ~or:'k;.·: ; : .: : .. ·.: ... . ·_ .'. ·:· .. : ,;· 
.::~·\· ~ · ',." ···:· .. .. · . . ·  .. ·. ~:.:. ·.· .. .. · . · .~:·.· .. . . . · .~· ~:. ~.~ · . : "'.!,:~. ·. ;_:·~. ·. _ .: ·· ·::· .. ·\·· ~· .. :· .. ·-~ .. · .~_ ::": , ·. · .... . : .:: ... ~ :\:- ·\· .. · · _:~ .. ~:·.·.: .<· · · :.·· . . . ·· ... •, : .. ··.;,' . 
·: ·.·. ··of:. art.- is ·· dfte'n confused . with· its •mone'tary ·V~lue. John Berger cites ·.· · ·:- ·: 
; .' · · 
;_•, 
\ .. . 
., ; 
.. ,. .. 
.· . .:.. ; 
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. . . _,.. 
) . . 
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' ' o , : ' •:. ' • : • •' • t : ' ' ~ { I ' ·. , • •: • ': ' , •} , \ ,•// , ' • '• 'II .. •' "J • ' • • ' • ': :~·. ·: :·,! 
. th~ ~am~le· :of' ·a dr~vf!l& 'by. :te-~na~~o.··da· Yin~i·/· ·T~~ Virgi~ ·.'a~d ·child. . . · · \ 
• 
• . . I ~ .. ·. .•• • . . • . .. .. ·.~ : : .• ·. • ; > • • • . I • • •• • • • • 
'~"' ., 'with St." Anne .and s~ .'John· 'the ·BaPHst;· .. w~~ch, a 'few ·y~ars ago, WB:S: 
........__ : . . · . . · ... . '<:: .- ··.·. :· . . ·. ·, . . . . . . . .· .· ' . ~ . 
.-, known to· .only. a limited. ·num~er o~ ·connoisseurs. . A. prospective ·buyer 
,, · \,_. :~ff~r.ed, tw~. ~~d··~ .nalf ~~l_iiori .. ~'*nds· : ·s~e~li~~ .for . ~i . . To~~Y ·the 
• 
' 
• • . ··~. • •• -.· : • • • • ' • • • • ·• • • :. • .& . 
• ' ' • • • • • • • • • • ! : • • • • • 
·National Gallery in· London ·se'l~s .mo'fe .. ~eprodu'ct:l:qna·.-of t~is drawing • 
. ~ "': .. ·. ' . . ·,. ... . :· ' . ... . . . · . . ; .. :- . :: . :. . ... . " . ·. / . 
t.han of any .. O'thei:· ·P~cture. ·· iri Jt~ c~l~~ct:i.on: . . . , :~ · '.1 • .. : : 
. . . . . .· . . :· . . . : . ·;. .'.: .· · .. . -.' . . :. ' . . ... ' ' ' . . : 
. ·. ':.· · .. . '· : .. ... · ~ow 'it. }la~g·s· in~~bqm by :J;t~el~: •• . :r~e -;r~am is: l_i,ke. a··~apei •. . : 
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'· .. ·· .. ·_. · . · . .-.' The· driiwtng·: is ·behil).d ., b~llet:.:..proo·; ':persp~ •. · ... It .has\·acqu_:r~ed.; . : · .. · 
•• J • • • ' • •• ~ .·~ew ·kiiid, of. . iliipress~v:eness.· · ... ~ot . .'b'eciiuse of. wha:t·· it.:sl\ows - .. :-: ~· ·~ 
·· : ·not beda\ise of . tlie : l!iean:i.ii'g ·,of :':t.ts . iiD.age-. <I t~)as·'. be-2'om~ ' ·:; . . _ , '· , 
::,< . ~ .. . ~pres.~live,-.,my~~·e~i.?~~; · b:~c!=luse · ~~ .. :f\s,:ma~lt~t. va.lue\~7: .. . : .':. ~=-· 
• • : ·,, I, :'. "'. · ::: ; : · · .• ~ · , : ,..,• .· ·.:~ •• :. • : · . : .. .. • ' ' , · · • ' • .. ' ' • .. ! •"' 
,,: . ·· . . . . · · ·.one O'f · t\le . Uri~o.r.t4nat;e·. :c.onseiiti~itc:~s: ~f ·: ~fiis ·attitude ·~s . ~~a~ ·art· ios.e·s f: · ' ·. < 
·:., ~: ...... · . / ... ·:· :_. . · ~ t~ : .~~he~e~ t~· sii~-~~ {~~6~ : i~r_:~·~~~ ~ij~~~·~;> ~ho. come ~(; · ~~~~r~· :·~·~ ·.·~~·.·. · · .. ._\;\:.\. ,_:~.··~ ::.:. _ _'.
• t ;' ~· • ', ' • : • • • • • t • ' • • ' jl • • ,. ' • " • ' • ' • ·,""'• - , I ' • I • • • ' t'" y •' • ' ' 
:\·: ·: ... · .. · · . . ::··th~ :~;ec.i't~. d~~i~: ~/:~~~·.··iri~~·i~c:i~'ai~·: ~~i~~~ ~,i~n~~, .·' . . ./. ·:.. \\r·<·.> 
~·: ·::: .: :·· : .. .. . · ' :. _.. :. ···~h~, ~~j~;·i~{ ~·~k~ «.i'~· ·-~·:·;~i~at~c~;··~~a~\h:' .. ~~seums ~~~ ·fu:ll .~£ ·: ·.:.· : . ·.. :.<· .. ~: .. ·~··;~ 
·/, :.- ~ .· .. . :·. :\l~ly· t'el :i.cs· ·~hi'ch· ~re~·e'rj~ :~ .'~yi1teri .;.wliich · .. ;exci~d~s · tliem; ·. th~:·.-.-.. · · · ·. · 
.\::/ · ... ::,: .. ·. :· .. · :_. :·;.: ... : .... ::.:::::':.}~~~;te.~r~.~ :. ~~ .-uri~~·~~~~.t~a~.:,~ .. :.~~:~:~~h·;: ·/:~~ .~ ... :~.o ·~~; ~?~:·. a~?t~~·~ .. :~~Y.. ,' · . . . . · : · · . . ·. ': .... \.: "<:,· ·:~.' 
. • 'iio . . . . . . . ·. • ! ' · ·; . ·' .. :. . . • . . .... . 
•• : · · .. . ' • • · ..... .... • ·, . . •• • . .it•' ~- - ~· · · ': ~ . :. • ... ... ·.: ~. =: .. .. ·. !. ~~·· .• ; · •. · .:·:·.= ...  , . .. . . . . · 
··'": ;: ·.· .:· ·:··>.. .. . . . (:J ~· ·. ·: :.: .. .. ,·· : . . . . • ... . ... J :· • • • • • • ~ • • .... • ~. :{;.· 
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they believe that origi~al: maste.rpieces belong to the 38 preserve (both· materiapy .and spiri"tually) of the rich. 
The . ~dea that _only the rich can afford to fnd~e th~ir taste 
-. . I • • 
for-' arti~tic excellence · sp~lls over into other art "fo'rms and classical 
·' \' 
mu~lc a·nd literatur~ become. irrelevant to the general ·public. As the 
. . . 
J l··· ··.: 
:1 
' 
sociai art; thea.tre is ·more susceptible 'to prevailing attitudes. 
' • • • I : . • ' , . • • ..-\ 
' . . \,.. . 
Tqday, t~ ·trad~tional t_he_at.r.~ appeals to fe~ compared with the 
. ' . P.OP~~ar~ty ~~ :·~inema ~nd · .tele~~s.~~_n. Publio ~upport for art is -not 
. ; :: . . .: ·1· •. . . .. •. .! • • 
.'. ·:• ·: . .. :~: " ·. · ,. . . . . ver:y, ~t~Ot}~=·:._; . • ~ ·.•· . . . ;.:·:::· .. · .. . · .... ,. · . .__ . .; · ·· . ··~ 
:·.·· ~ .. .. ; · •• • • ~ . . . . .... . . . # ·,, •• ~~· • • • : • • "-: ·. • • • • _.. : · ·. • • • • •• :. :~ .. . ' . l:~-: 0 • • • •• • • · : ' : · : ,·· . ·.'.: . f : • • • • • • , : • 0 • • ··:: 
.. : ~- ; . . ·. ; . } ".'. . . . .... . · . . Contempora.ry,: cim~ma. and',- to· .a' ·a~rtain degree; televiaicm,-. are· . · '· · , : ,.: "·. ·:. ·. 
::·>)/.:-_ ·:~ .:<·:· .:: .··.1 ··.·, .. .... ,~,;.::.-~ ...... :: ' .... ··:-.. . :. ': '.::.::·i: . '. >_:;~:- .. . :.···.;. ~ · : ... -::.·:_ ..< :· ......... _, ..... ~,~ · ..· .. ·"<-/~::· : ·.:: . · . : · .:·· . ·.··.: ;: . . >·/.: ..  :> / ·' 
:. · . ·.:·· '· .' : · : ··· ·· . · . . : . ·. ,.: . :---./.' in ·the .procesB.' o£' devel:op'ing,·As. ·autonomous art ·.forllls· •. :.;·Urifortunate'ly ,-: . :  ." · ... > -:. ~ : "·· ··: 
:·}·.~.: .. ~/::,.-.: _ -: · :.;<< .:: .. . ·:.·::··_= .. ~: ... ·:·.·'<>·: .. ·._- .. ;:::·~: ·::.:: . ·:·::: · . .'. ':--;::·:·.-:·.: ::_:~::.: _:,_..-_ ..... · : :~.<,_-::: .. :·· ·· : .. . ', • ;<~-· :<· ': .:_;:·:· .. :·: .. ·:··:'<·- :··') ·.·_ ..  ,~ · ·;::: 
. . : :,:,:: {' . · ..-·. ·. . · . . ~ ·... . . ··.: ··: .'; b'otb the'se meili'a: are. cOrit.rolled· by. those· whd : operate -them . as .:indus- . ! ... ,· . . · . : ... ·- •. ~ .. ... · , 
·.:. <<.·r . : _: ~ ...... ; .... · ··.:.:: ~ : ... ::: · ... .. .. ·._.-: .. :.:.· ._, · , :..-::;-·.: · . ·; .. :.-::.' ·.: :-;; ,._:· ., ... ·: ,:· .. :-: ....... >· ..  :.. ~ /~ .; ... \· .. -· ..  >. ·:.:.-.- .:~: ·. ··:· ._.:. .-:._._. . · ...; . :.: .. .. :·/. :.::.~- . 1 ......... . : ./ .::· 
': :·;: ,·. ~ .. : :· ... .. < .... :· ;:.· ·\ ' <triea·,:··atid' 'prd'fi'ts. ar{:not:-til.ade 'by disi'nt'et'e~'ted': ef-fdrts' J;o 'educate' .. : ..... .... ; .· . -! ... :. :: . • .. ... : 
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• • • • • • ~· • • • # • • ; •• : . ' • • ' , • !'. J,: 
La represe~t~tion th~afrale. V'a -~tre · une p't-:f.se de . contact et ) ·. ·u~· .. ~cliang"e entre. c.'e q'u'i . e~ t ·. inili'vi~~e), 'et . ce· qui ·.es t . :'> ·.. :· . ·_:·.';:.:· 
co~l.ecu£ . . . .. . ·sut ... lf'\3c.en~ .- i,l 'Va:y · li-Y'?ir .. tous .les '.'!loi"· . , .. : ·~, 
· .. et, dans -la salle, . . fl y ·aura ·tous. les· 11Autr.es."~·9.· . ·.·.: ·.: .. \'. · :: ··:· 
:. . • " . ' :·: • . • • • • : . • ' : ' • • . • • • . • • • :. 1 • • 
,• • I • ' # • , I • : ' • ,' 4 , . • ,J , • j ' _1, • l , . :.• 
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social '~on4itions, the dramatic productions. of the revolutionary yea~s 
' . 
const1tute an· interesting source. ' 
4tn ·a ·society ~ndergo~ng revol~tion, on~ system; one set of 
' . 
. . 
valu~s, i's being replaced by another. Human trogress exacts chang~s 
in ' the social· condition and when a powerful mi ority tesists chan~e • 
revolution- becomes inevitable. Ideologies conflict and political 
.. -. . mo~e~at~on ·becomes a t ; ansitory ph~se in ~he se~in~l~. ~a~l~ \ 
. :: . . . .m~~~~ri!: ~~- - d~st-roy 'the.·e~i~~_ing socia~ s~~u-~.ture. During -a c~~p~r'a-_. , · 
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The plays 
produced by the theatre of the Revolution can inform us on t4e social, , 
-moral ~nd politic~! climates of its era. 
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NOTES AND ~EFERENtES 
· ' 
1. ·Lagarde et Mi.chard, Le XVI lie .. Steele, . p. · 405' • 
. . : 
Part I 
· :t. Je~n':"Paul So?rt'r.e, Si~ua.tions, ll•, pp. 55-33~, "Qu'·est-cf 
q'i?e 1a· litteratu~e," pp. ~9.,.90. 
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21. ]Jrutus was revered lis the Fal:her of the Roman Republic. As · consul,, 
he .exacted from the people an oath · th~t they would never submit to 
royal 8¥thori~y • . His ::sons yiola.ted .. this oath. They were tried:, . 
cond~mried and . exec~ted in the~r fat~er' . s. presence. David's. . . 
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·· painting shows Brutus, .in the · shadow of ~··atatu.e representing Rome, · ~ 
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PART I~ . 
/ · 
" The,.. theatre o~ mid-eighteenth-cent~ry France ~emained , ·stee_ped 
in the classic traditions of tragedy and comedy and whiie these -· tradi- • 
• 
tions may have been a suitable interpre~ation of 'th~ climate of opinion 
. ' 
· in se~enteenth-cen·~ury Fr~nc'e, they_ were no. longer a ·.valid . . expr.ession 
. . . . 
.· 
'.,/ !' ' • .. "' • I ' ' • • • ' , . • , 
·- ; . . .. ot , _t~~~~ :s_o::~e~: ~ -~s . ~t ~-~o~~~~~-~d i~~~- t;~e ~~ ·_c:ntucy ~: ~~e -:~~~~t~~ · , . . . : . ~:. - ~ - . 
.. ·· ·.. . . ._ -puhli~ ; 're,qect~.d . the . attit;udes . of. 'a sod.ecy-·which·'had ·c~anged -:. con<: \'• . 
• ..,, I · ; . :l · . .t, .. ·':·: ~· .· · . . : : .. · . .. ·.: . : · · , :0 .'o. :· ·.·.'· • . .. · •· · . . ·· . . - , ;:: .· 0 I • ~ 0_ .. . · .. ... . ·• • ... ,,· . · •. 0. : . o .•• :'o·o·. ; ·, 
· - ... . ' ,. . · . s~de~abl).Y.s~nce .. th~ ~~~-- ?~ ·L?uis;·X~_. . h:~t- ~he ~h~atre':i~~~f seemed,-: :·· · .. : .. . . ·._-.';. : ·, ::: '>: 
-. .:.: :. _.:::. ·:. ·-~ ·: ... ·.:· .. · ~ <'~---. · ~:~~\~~·:·~~st:· -~~r~-, ·;_~~~-o~ched ·. by·: ~~l>~~~;~~:i?n~~~- --~~·~~~~ss~,' : .. ·<:. ~ ~: . ·.·· : . : '· ._:: } · .. ~::.~~: ~--{· 
. ' · ... · .. :<1: .. _ .. . · .  :: :: .. ....:-...... : ..-=.·· .:· .: ·~~:_,.' : . ';; .. ,0 ·. ~:'.:'· . .. ·. :.:· . :· ·. ~:(o . ... ; · =:-~.· .: ~- ·-~~ · .·· ·. :;.-_· . . : .. · .~ 0 .. ~.:~ \.':···:: .: · ... ·· :'" . ·· . . , , ." ,i • • • • •• ~ : · • • ·:'·· · 
~- :.' ·; .. :· .. ·. ··. _-:·_· _ ... · : .··.: .. . : ~ -~_h_e .~ ~~:e~~~e ~ann~~- s~:rv{ve as t~_e:}~c~ ~1 att_::~~~ess it is . . · ·.',,. .· · · . _: . . ·_-.:.:: ,~ .. · 
· :_·., . · ·. ·.~~~~it~ve :~~---t~~ ~hitig·e:J. i? it_s ~ociai. :e~vtro;ent ~ .~h~s· ,' . _i·~~ adher~ : ... ·. · . ,: · . ·· 
; · •• • • • • : •• • .. • ~ : · ·~ • • • • • \ .. :.· -o• 
ence :-t 'o tlfe cla'~sic tr~dit,ion was causing ' the eight'eenth-:"century 
• • • f , • 
' • . 
·· ·: . . 
·.:· 
• 1 , , , , I •, , 
theatre ·to lose its significanc'e because the· limits s1,1ch a tradition 
. . , . - . '· . ' 
., .. . :. . .. · . . 
lmpo~ed on· the · dr~a.tic ar-t ren.dered. it -~terile. .With its .concentta-
. . . . . . \ . 
~ . · ... 
. ,
tioil - ~n conforudn&. to .the :r;'ig-id rules' of classic drama., the theatre 
ris~e~ lo!iit& i~~ ~~i~~t;. to 'deve~op .with its' society . -· 
.. .. . . .. . . . . . . .. ~ - . . . .... : .··· . . . ..- ..: . 
. ·. Did'erqt saw tb!it' the -- tlj.~att'e was bec9111ing ali~nat~d frol)l its 
·_ ... _ ..... ·· . ·· :· · · -' : ~:). ·~ _ :: _ :: : ..... ·. · ·, ·: . 
·. ·~wn publk and he· d~v~t,e~- t'4-r.:ee ~ajo_t w~rks to t1.d~ probl~! His·. 
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.. :· , . . .._: .;~~- ·_- and.· ~~~~~ty . ·, He vie~ed the po;:ition of the ind.:i.vidual ' in h'i:s society 
. ., .. 
· .. 
· \·, ··~. ~.. · · as·t-he .'· s·o~r.ce · .. f~/~h·~ _- ana~y~ia ~fh~nity. ·.He sa~ · this as ·'tbe 
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.. . .. ·.· . .. ,. •: ":--.: .• ,fuspil:ati~n···of. d1i~a; :~nd it' 'r(!!Jiain; 'a' c~ntr~l i:ci~a ~f. ·the mo~:ern · . · . 
.. ~: -~ ·: .. _:·; .· ,.' . · · ·~'~:~~~re. -. · n·i~e~~i: ;b~ti~~ed ·. i~-~i~~~- ·tlieatte n~eded ·· to ·:~e~oin~-:mor~ 
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been stated previously, the -bourgeoisie now held a mo,:e prominent 
po-sition in ~his society. I It, was Diderot' s opi,nion that the theatre 
··should present an image of· life that ~as ·more clos'el.y re~ated to 
reality . He was not~pl::"opQsing the representation of real:lsm, but 
rather an im~tge of reality · such as can be achiev~d in a painting~ 
. where each _line, each colour, ea~h object is chosen to .repr,esent the 
31 . 
truth perceived by the· artist,/ not just _an 'image.~of the object itself. 
; , : • "--<' • I ' :' ' . 
Did~rot q'\1c~i~~d crea_tive '1'i:t:t.sts a~·- "des spectat~urs a~Sidus · · 
. de· . ce · .~~i ·se pass~·:a~t·o~_r.- ~-'~~· .dans .' ;I:e · -mo·n~e· .phys:i.que.1et: dans ·le · 
. . . : . /~ . .· . ~ . . ... .. . . ~ . 
. :_ ~onde ~~ra·l. "1 :-:-- ii~--b~~X~v-i~ -~h.~t .th~o( a:tm: o'i tti~ :'ar.tis·t~as ·to· r·e~eal . . ' 
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· · ·: lie .felt thilt./tlie ~heatre did .··hot perinit the · ·representation of ~ .. the ·· · :· .': ···_. · · ·. ·: 1 : ~:..~ :., ' .. · . .. ·~ ·. ·. · .. · .. . ··:·. ····:~; ::'-::··; · .:'·_ ... .. ~:.l l·:'· .... · ..... · .. . .. : .. . ·:~ ·· . :.· ' .. :: \ .. .. . : · . . '· 
· . . : feaH~ty of !lis · contemporary -so~iety·_; · He--maint;:aine~ . that. the ~h~tre . ,... . _- . . . 
• ,: . • • •• . .. . , . ... : ·:·. . . • • , . 0 . •  ::··. . , • ·.. , . . , r . . :0 ... .c. ._0 , 
' spouid reflect · ,th~ ~ha~g~rig -s~cJ~l.' ~t:~itud_e·s, ·~nd~ ~n o~d~~ to ·d-~ . this,: 
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.•: 
he ciaimed .that it ne~d-ed t~ .. b~· - [~constructed au'd. provided :with a new . 
·. : . " . . . . . ·. . \ ' . . 
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form of dramatic expression. i~_tent:i.on...waf?, ' .to cr~ate a - practical'' 
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oytline fqr .a.lciramat·ic . ~orni. mo e. p~rtine~t tc;': th{.~ocia~· ~o .. i:lition. ·. ·. 
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come4Y. form~d·. pa;rt ·_of a super~t;i:~c·t';lre . wh~ch- ~o._ longer -~·ad· :f.ts··Pas~· in 
· reauty_; Th: · ~~~~~~~~-;· -~Qff~rl~g·~:· .. o; ·  ~-~e .clas~_ic h~;ro ~iere ... los;Lng 
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·Didet;ot was not tlie only, nor even the first, writer .to tr:y ltto 
narrow the gulf between t:he theatre and contemporary society. There 
. , 
already existed some 'comedies bourgeoises', but these were frequently 
nothing more than ~ awkward combination of tragedy and farce in which 
· haracters ~epresenting the middie ~lasses usually pr~vided comic 
L . . 
. . ' 
relief. Did·erot repudiate~· these P.lays and aimed at the creation of 
an entii;ely new concept of dr~a . ..,_~le -d'l"aii!e bourgeois' , or,. to use his · 
• • 6 • • • : ••• \ • • 
·own termin~l_(;lgy, 11Et drame serieuX 1 , Wnich hE; envisaged as; a third .fQrm 
' of dr8llla oti" .the s~e lev~l ·a~ the .classic . tJ;~g~dy ~n~· ··<;oine.dy • .- I~··. h~s , 
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/ , 
' .. 
\ : 
',1 ••• 
.· . .' 
' • • • ' ' . ·',:. • • • • •• I •• . 
: ./ · . . :s~u~>': ·~(ei~~t~nth~centu~y .!re~ch ·_drama, '·F¢1~ ha~~£e" ~~nf~tinS...·th~ ... : >·.' , " ... 
: •• 0 •• ' • 
0 ~ • : • • • • ~ •1: · · .... .... • • • • - . !' . ·, ' . • 4 : • • ... • • ; . : . ~ • ·: • • • : • • - • • • • • ., • •• ••• • • • • • • • • • • • • • • 
· ·.·: .. . . rieed ' for . ~ .. ~~w · dramatic .s.tyla:·. · ··:· . ·· ···. ';:<· .~ · · · · · .·::: ·, .::"_:.:-,.:. · 
' ', : '", . .. ~ ··· , • . • . •· • • • I, • :• , •, ' : • ' 
. :". · .. 
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... . :· -:\ 
. · .. , (~~::-~r_~;,· -~.~~·) : _'u~·~ ·. ·£.~~~- ·:~;~~~-~~~:~ · -~o~~-~11~ ~.· .f#~~ \ ~~·. -:.: .. :: ··:..:·. · · · 
. .. · .' opposition av.ec ·:les · g'enr.es· cl:ass.iques de ' lil- Tfagedie et . dt! · : ... ,. · · . · ·' ··.: 
,.. . 'ia t:()m~~i.~, . et'. pour. rep~ndre. ·.a~ . a~pi~li't io'ns -de ' ll:!- .• ' . ' · . . · ·. . . : ' : 
·. bourgeoisie·;. qili: .d€s.irait . voir· ·consa'crer p'a:r: le· 'theatre ·1a· . · : : · 
· .' Situa_~·fot\ ~e jo~·r .. en. jour .. p_lua: co~s;{d~~abi~ qu'~ile· ·o~cupaft : 
dans l 'a societe. 2 · · ,· · . · , · · ,· 
T.ne plays of 1 l e .ge~re ~eriE!~~ r .were to be l~!fe_<f ne~ther. to 
pur~ trag~dY. · ;o~ ~cqmedy llu~ were i:o proj'ect :Didero.t' s ~i,~w thaJ .iife 
•' • o: • o ' , : t oo ' o • : o o ,"' l~ :. ,! ' 0 • '\ o f ' ~ 4 
. co_ntains .. eli!J!1~n~s. o~ th~· . t;Vo, and dia~· . ~h~:-essent~ai ·reali~ ~t :human 
! . • 1 • : 
: ·.Ptoble~s a~d -~~~u~~.i~-~~ -is . ~ea_Kened if ~pey ~~e ~f.agg.~rated 
t~ c~nform :' to ··the~c~assic. theory of - ~~.aditto~a.l, .. ~heatre: · · 
. - . . ·. . . .-
. . 
in. otcier · 
• I 
• • I ~ ' 
·· In ·accordance . .-with h~s c'onvic~ion that :miui sP,ould. b~ the ~pivot, 
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. ~ou~~. ~n. _the ·~~cial"~~ndi-~~~n_-. . ~ ~-t ~~~- with. ~he: .. in.~~ntio~ ·.~f- · ~s~a~lish- .· . 
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ing · tpt~ ·view that, h~ p:re.~~nted h_is. ideas · in. ··~n ~ssay wh~ph · ~cco~p~~:i.~d . 
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Ce .ne sont, piu~, a propteme.Jtt -parler, lee caractetes qu1il 
faut met tre su:r; .l.~Ji scene,, mais . l es conditions • . • , i1 faut 
q~e la condition dev'ienne auj ourd 'hu~ 1·' objet principal, et 
. . que le. caracter(! ne soit que 1 ' accessoire. • • . C' est la." 
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To illustrate the social cond~tion, Diderot wanted 'to see por-
• 
I [ 
I • 
. 
\ h
. COI)-di.tion , ses deypirs , ses avantages, ses embarras , qui 
doivent servir de base a· l~ouvrage.{# 
·/ trayed on the s~age , " l ' homme de 1ettz:es, le ·.philosoph'e, le commer~ant, 
le Juge, l~~vocat; 1~ poli1i~~e, , le citoyen, le mag.istrat, 'le financier, 
. ;.le ~rand seigneur, i~ ·in~and~nt • • · ~ \ ~~~ }jany of ~hese ~er~ l!lr~ady \ 
. 
·JJ·· 
. ' 
.· . . 
·•. 
. ,' .. ~·· .. 
• • : • • 0 
/ 
·. 
.: · 
. . ... ~ . . 
·~te~u~n.tly" s~eri .o~ the stage but, with the exc~ption of' . ~ le gran~·. 
seigneur', .'they were no~ al~~yS..:sho:wn . i~ ,a good l i ght . ·Fun~am.~~t~lly;· 
I • ·, ··~:~ ,,· . . -': .:; • • .• -~·· • • ' . • • :. :.: ·. '";, :·· ,• ' , ' ' , .' . • '. "•·• .. • • . ·: .. . ·. • .. .... •. ·, 
. .human·· bdngs 'have :simi!ai . t raits, . . but each . individual. owes· hi s ... way .. of : ... .. 
. ~ :-·· ... :· ··.:: ... :. ~ ·.: < ::~· ~ ',; ·:. .:·~::_·. ·.': .... ~.: .. · .. ~· .. ·· . . : · ... ~ ...... ". :.i· .. ··:', .. ! . . : ;.'~.' ·: . .. .. _~ _ ... ,:~. :· ... ~··.·.~·~ .. :.··. 
. ·. ··-
· ·. acting~ .. ; ~r: .  tiiinkihg,' to: '!its: C'onciiti~p:·:·: . For · Dfder.o·t ·, · .the_-:.condid.oti ... of.' ·· ... : ·. ,,. · .. · .. :. ~ - ~ ;; -:·: .. 
. .. : · · .. <,·: ···· ::. .:; ·· .-< .·:~· .... _(. ~: . .- : .- :./::. ~ .:: . :·-.: · .. ~·. · .. · .. . ': ·.· .. -~ ~.-~ ... ·, .. · .. :·: . .-· .. :::.<.-.", .. ··.:··5. ·:<:· ... ::;,>' .. /: ::'·; ·::·: 
. ·.: .: .'.' ·m~ui · of.fe·r.e\l: · '~~e·::creat:ive:. uiind · ~~.so~rce ·_qti:i:t~ :as:, ~ic.h -.a~, ;t~Ed1umai1 · : ~. : . ·.· · : .. '. .. :· :.:: ·; · ·:: . . '·. · :· 
.. · .. ! .· . ... . . • . .. • · .. : · ·:- . · ." ·: :-: .:.: .:;,:; .. :: ... :.:- .. if:.:·.~~ . .. -~:; ·:: .: · . .. :..- ..... : ; ·:\ :;.~ · -~: ·:, ,.. : .. :·:· .. · :•'I :':. 
:::cihara'cter'. :··~e · s~~ : uian as ·the ·mad.nspt.ing of :attis'tic inspiration, · and ~ -· · .. ·: ·. •· 
th~·· ~~~~ys·~~ ~£ m~n~ ·~ : ··~~ough~~·~: -~~t~~~/~~~:··:aJt~-~~~/ f~~e~.:~~· l}i:· .. ···. ···: ·~ :_:· .. : 
• • • • • • ) • • • • • • .•. • • : · • • • • • 0 , · • • 0 
~ocial co~dit'ion;.'' as . ~~e basi'~. ot. dr~a. 
-·· ·.· . . . . · . . 
Dider ot re~lis.~~ th'at the ~evel'?pnient 'of · ~ ne~ form• of drama 
• . . I ·, • : . • • ,.'. • • 
. would r~quire· ~ew .dJ;~ti,c: ~ecnnique.s·~·· .He was ·equally concer~ed .. wtth 
. . . . ... ,. ... ·.~.. . . ·.• . .. ;
• • \ ·: • f . . • ' -
the pr~ctical aspect . -of dr.ailia ·as wit h the source ·.of . . its ·.itispiratioii •. 
• ·: ~ . .• ... • • . • •. • <· . • . . •, . ·.. • ... . . . . • :. • • • . 
o ,· ~ ~ • , 1 • , • ' ' • • 0 • ' ' ' 0, • •' \ , , i . • , ·, •' , , 0 
I_n .the _Entx-et·ietis; ·· ·be :~ethodiCal~y·: . enumerate~ what was: needed : tro be. : 0 : ·~ 
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·. 
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' . , ; ' .. ' ' . . : ' : .. ~ -· .,. . . '3· . . .. . . .. . . . . . , : . ·:: :'. ". . . .·.·.· .. · 
.dol,ie: .< . . .. ,· . .... :. · · ··· : .. ·· ... ·· · . · ' ~ ~ . . . :.· .. 
• • • : . • ' • • • • J • • ' • •• ~ •, • • • .. 
ta tra.g~~r:t,e . .'dome,stiijut!/et. ·bou'~s~9is~ ·a ··c~~'ez:.·~ : · . · · .. . · ,:·: ·.• · · : · ·:_:.:, 
· · . ·t · Le'. genr~ . s~~i~ux :.a p'~rf~ctio.n~~r.- >.,-.·. ·· .. '.'. ,_ .r. . · .• ' '···. ··. · ..... ·. .. . : ,!· 
'. ' .. : · L·e~ ~·cond'itiotia' : de. ~-' hoizime · a.'sub.stiteur· au:K :car~icteres',ip'~ut- \' . . : / ·. · 
· .. 
.. , .. ·· ~tre ·~j!.n~: ~crus :~e~ ·~_enFes .. .-··<: :· .- .·::: · .. ·> .. ·.<:·--~ ..-: .... ·: , : .·. ··· >::· 
La · pantomime· a ·Her etroitement . avec l ~action· ·drama.dque. . ·. ... . . .: . . . ·t~ s:c.en~ a.: . ch~~g~:f? :_ et !i~s.'t!lbleauX a'_.~u~st'i~~ur_..~~ ·.CO~p·s ~ · •. ' · ... ;"~: :· 
d th .. atr · · · .. · ·.. · · · · · ·. ... ·· · ·· · · ·. · · ··· · ·· ·· · · .. 
.- .. e . e oe ~ • ,.:;• : · · · .: . . . ..-. . ·· ., . · .. ;" .. 0 6 ... : · · ·. · ·.: ~ .. >= : 
· . La . tragedie . reell:e a· .introdutre sur le·. 'thefitre· .. lydque. :.. ···: · ·: ·.~ · ., : ·, :.. ·· .. , 
I • • :: ·· : ~ -.. ·D~·~~r~~ ; e~i.~;-~~4 ·-~~~-~· ·~~~~~~- ~oi~ts: :.~~ :.~~;~~e:~ ·~is:_.J~·:·:·~·f .- ·~ .. :.·;_ .. ~·: ·. : · . . . ·· ... -~; · : .:~:: 
··: · . . .. · .:.:·: .~ · . . : .. : ... :.· ... ·.... !': :. : . . • , .-: .... ~;· , o ..:· : :,. ; · •• .'·-: . _,· · •• •• t · ' • •1 •• ~- •• • ~:.·:~~~-
. in~oil.ving :the· ·tJte·atre}inpr~ ,-~los~lY. ~i:h ii:'s· soCiety . 'in, t~il . '6ttier .~or.ks. · · :· . . · :: ·:· :-)~ 
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foll~wing ~is OWn methods, he-wrote Le ?ere de fam~le.· whi~h was 
published in ~758 and given i~~ first performance three years later. 
This play was also acccimP.a'nied by an essay. Discours. sur la j>o~sie 
'dram~Uque, in :which'- ~e not~d the faults 'of classic theatre and elabo-
rated on the reform proposed in the Entretiens. · In ~he Discours, 
• j \ 
Diderqt 'aisc~ssed the forms ,9f .drama, the design, the dialogue, the 
charactrers, the. d~v·elopme~t of the act.ion, ~he mood, tlle style, the 
·. 
4 .• • 
: . . 
.. . 
. . 
; ' '·. .. 
se-tt!tig, the at!th~r.~ . .' the c.ritic;·~n. effect , everyth~ng:asso.ciat~~· ~~th ' · ' .:.~ . . ,_.::··. :·.:. 
. . .. . / ·. . .. · .. ' ''·.': 
the' creation ~f ~ram a.. .P · · _,' ' ·-: .... . · -:· ., • ).. 
" • ' : ~ • I .. : • ~- ,''• ' ... • ~ ·, ' : ', ' -.,. • • ' • ~ ' • • • ' ,: • I : :~· • ~ :·~ ',, .t, 
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. . . '>' d'esc:d.pti9ii:. of .. the' s 'etting·,-'a· .rooxir . .:whi'ch,' the: audietice 'wpul:d r~co~~se •. ·. ·,r., . : ·:. ; · _·: : ·:. -:;::· . 
·· · as :.~~·~~g<~~i~~\~ p~:~e~ de .• f·~in~·. " . He ~ia~~-t~fed\i{~~ ~iay ·~s. ·heirig. ·· ·· .'/ .. ::.'\~~··' .. :t:,··:.: 
· · ·· "~ntr.~ · 1~ ~~~re·,:~~rie~ d~ . ~~~~· ~at\lrel' , .... :t>~a: ··~~m~cit~~,;7 · tt ~p·en~d .... ' :.' :·:·:· ·: .. \ 
. ~ . . . .. . . . -: ':· . . . .. . . . :: :. . : .· . 
• • • • , • • • • • • J • • ' : ..... • .. . : .. 
.'~ith a tableau, fJr more accurately, a mime, ·Which, . a.s 'the actors ·' . . " ''. , 
't • . ,: -~ • ' • ' . '• · · : · • '· · : ·.. ' • •• ' • .. • · ·',· .. ·, ,' I : , " ! ' ; l ,· : . . • ,. 
··obey~d 'Dide~.ot 1 s preci~.e iil~.Gr~ct.i~ns.~, ~ou~ii ~.o't~.~nl~ . ~et .. th~·· .. scehe, ·:~ .~:~ .. _.~,:: :: 
but_.' also}r~~i_d·e ~1\e. b~.~k~r~·u~~ i~r-.t~~ ·~~~t:·' .. · ~~ ~~~~t,tgh~. ' th.at .. t~e . · ; : · ··:~·>;·, . :.·: 
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COP.J.pagni.e 'd'es m~chants .dont ils SO~t entoure.s; C 1 e'st lS 
qu·' ils trouver:ont ceux avec l~quels Us ainieraient a 
vivre; c'est ra. ··qu'ils verrcint ~' ·esp'ec~ hUII!,aine .comme elle 
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La ... sensibilite n' es,t guere l.a' qualite d'.un grand g~nie. 
Il afmera la justice, mais il exercera cette vertu sans 
en r~cu'eillir la dOUCelir; C I est la tete qui fait tOUt ,12 
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He understood that: the: perception of an artist who was too· involveq· on 
a·personal ·level was likely to be co~qured ~y ptejudice • 
The .influence of Diderot's theories 'of drama is evident in 
certain· works of Beaumarchais. 
I • •. • 
Altho~gh Diderot' s play~ had no.t yet 
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awareness of this period, but a means of justifying Qis play in the 
~yes of his critics. He did not r:rate t~e ·cr~tiCi811l of a par;i.cu-
• ')o 
la·r 'play, Eugenie, 1767, from that of the. genre itself. 
. .. 
In ~ttacking the ~ritics of 'le genre serieux 1 , and of his. 
own piay, Beaumarcha~.s treated with scorh thos~ who confused the 
s~rious· drama with "Tragi-comedie, Tr{lg.~die. b£~rgeois~, Comedie i ' 
·' · 
..  
·:· 
, . 
• ,t 
.•; 
. .. 
. . ~ 
. . . _. ' 13 
' larmoyante . . .· ces pr?ductions.·mon~tre~~~~~~ Wltile ~phas:f,sing 
• 1 · ·the ,potential · .~£.·, t;he neW .form, he. 'i>ff~red', 00 -~-?-lut.iO~· tO ·~ fi.tndaiJi.~~~·.d 
· · ··: · ,.·pr.~~i~ ; of..~~~t~p~r~y-.. d~~~; · wh~ch.:.~~s ~h;··~~~~;at~on·· ·of·.·:~:en:~.i~~~~ . . 
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· ···; . : the representation ·o~ the 'bourgeois pred.ilect:ion for . sentim.enta.lity 
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,Whi<;h led· t~ th~ almOSt ineVitable degene~ation Of I le drame Se;ieuxi. 
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This reaffirms the concept proposed by Dider~t of tpe thea~e's aut~ 
tO its pUbl~c: . but BeaUmar cliais d i vOi:ges f ,.,;. Did ero t' s theories.~ in · \ 
r asserting that the resu~t of thi~ re1ationship would ~e manifested bf 
. , . . . ..j 
the te~~~ of the spectat9rs: , · . 
Celui, qui pleure au Sp.ectacle est.. ~u~; et plus il ·le sent, .ll.. \ ·. < 
\, pl:us i1 pleure avec · delices, et · surtoout dans .. les•pi.eces du · 1 
., : / · genre honnete· et serieuX', qui remue'ilt -Ie coeur par :t,es .. . ~ . 
moyens ~i vr~is, . ~Jf natorel~ •. · SOI,lVen't, ~u milieu d~une I 
1 SCene agreable·, : UDe emotion , chartnant.e fait tomber d~~ .Y,eUX, . ; . , · ' .· 
, . . . .-i . • . . . . d~s ·:~a~e~ · ~~<;>n~ante.~ ·~t· .fa~p,~:_s/ : ~-.· ... ·.~.1,-~ . .. . . .· .' : ·:·, . · .·· . ~: .::· 
::: . ·,,; .~!· . :. : \ 
.~·· .. ... ·~·. {.: . : . , . . t . 
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: . ·. : · .. .f.. ·. '::· ·.. . · ·: . ~ •. ·: ;,~ ·:· ·. ·. ·.: .. ' .. ·. : · .. D j_~~i~ t ... ··vie~·~d:: 'the · ·~fd~~.td.~ · rq,~e·.:.-tJii~}i~'.\iie'atfe·· .. ~s ., ·6h~· ~~~·ea; b.{·. ·\·f.;. :: .. · :: ·t(. 
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. ·.~ ... {. ' · '· . , . . ·. it~ -~~dal : -tesponsi~~1~'ty and. he. pl'a~e~ · ·~o~·s~a~r·~b:l~ ~.P·~.~~~~e ~n 1 ts::. \ · .. . . 
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These 'bo~es moeurs' were those of the bourgeoisie . Beaumarchais 
wanted to establish them in .place of ' ·the social code of the aristoc-
f 
rae?' which prevailed 1? the theatre.. Instead of widening the' social 
. . . .... . 
base of the theatre; Beaumarchats ·seemed to .·be aiming at re,p1aciog it' · · 
/ 
' 
with .a 'different class. ·tn this he revealed the attitude ~hich was ·~ 
. ~ largely .. ac~eptab-le a~ . that time . ·It was : th{ -~~titude ~f t~os'e who 'I' 
· ~ want~d to share -the pr·ivileg5~s from ,wh-ich tJ:t'ey had pr.eviously ·'be.en 
· "'\ 
·· excl~ded ,- ~~d: .not. of those fwh~: .wer~ . seeidng radic~l· ch~ng~s. · fn thidr ·· ·,. 
: : : • •. :=-.,: ' t t ' • ' • ./ ' ' • • '\' I S. • .: o • • • • ' ',!.'' ... ·'.: 
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:. ;: '. ·::· .. ·: . ·.· · ·: .' · .: · '<the:'v~lues :·:qf .: the pr;i.Yileged .class,:: _.These. plays·~·xp lof~~a the Qi~-: ::: : : . · . . · · 
.. : ,:·:;. • I .. ' , .: · I ~ ,, "· ~·· , .' :···.:. : ~ ' •: : ' , . " ·. , 'o ' • ' ' •' ' : · , , ' • • •' • • • • .. :· •• • • . .. ' ' • ·.: It~ : · . • • • .•' ,' :, . ' . ~ •.' ;·• .. ~·· •,t • •. . :./ • 
... .:_:::·: · · . > .q. • , .sa~~.sf,a~ti?~· ~ith : the sft~_atio~ :wh~rein a smal,l propo.rtion pf. ·the . · · :. ·. · · 
.. . ~P'P·~ia~i~n· c~uld : tramp~.e ·w.~~h ~punity on th.e rights. 'of others . 
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. N~ith~t' pl~Y. ~etraye~ . a t'ruly_. ~~y~lu~.~~nat:Y, a~titud~ 6~ behalf oi i~s · 
·' . 
author , · because the r~ghts tha~ Beaumarchais W'~nted' ~o prot~ct belong·ed 
.· . 
to the middle class, not . to soCiety as a wbol~. 
. . . . ·. ·. . ' I 
. A ~~tirfcal play is a. e~itici~m of soCie-ty and the success .of . I 
sueh.:.a· pl~y : ~dep:e~ct~ :~n .sp.ec~a~~rs·'~o · a~i)t:e~:~a~e ... th~ ·~bjec~.;~~ · .sa~-i;e.' .. ". ,• . _; ;.: . 
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its privileged po~ition but as it cont~nued ' t9 ~dvance toward more 
-radicai ·social reforms, it went beyond the cpanges Beaumarchais 'had 
sou_glft.-
:~ 
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.Beaumarchais 1 ·satire sprang from the myth that s~Cial equality 
. 
can "' limi~~d. The .leaders of the ear~y stages of the Revolution, 
f·or the ~<?St :·part, believed similar.ly, that when they p·reacned 
. .. · . . . 
.. equality, all !'len _wou~d aim for ·th~i£ mid~Ue .. class versio~ of .it •. 
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the 'pl~ys ·which thls. ·p·eriod produc~d, because.·~hey are· offended by' 
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the radi~ali'sm .. many .of. the~e pl~ys ·contain.- · ·. 
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'-.· :>· .. \.: '· · 1.· '· Chades·.IXi :o.u, l~EcQle·,=de's Rois~ ' 1789;· ·:The:re ·wfite .c~rtain points -of·: · 
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to re.cruit support among the general public .and -in t'he co.urt itself. 
His camp~ign succeeded and the play was performed in 1784·. Five 
years late"r, silriilar reasons .we:re given for t~.e repress I> ion of 
. . 
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Chenier' ~ Charles~, 17~9p which was ~or~.rad~fal in its cond~nation · ; · 
of the"exi~ting political scerie. It went too far -for Beaumarchais,.who 
. . \ 
gave his s~ppo:r:t to those who demanded that Charles· IX .be banJ;l~d. 
.. 
r 
. -' 
~· H.owe'ler ~ althopgh on -thi_s occasion, Beaumarchais' ~ta~dpoint was . 
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Tout effor~ de propagande· ~bftiemc, pour ~tre e!.ficace,. 
dolt reinpl,ir deux . conditions . ess~ntielles: . pres"enter · un 
·. nie~sage clair et "simple~ oil .du moil"u~ susceptible de remuer 
1es·: ~sptit.~· , · et disposer.· des ·moyen·s · ·dt'aheindr~ · 1;1n public · 
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the. or~l and visual 1 inte~p~tation of their message made them easy to 
understand. 
Th~ spectator was thus kept_informed of current issues and 
d~ye].opments in the .. politi~al arena without havi~g to rea~ ~rfjjlisten 
to spe~ch.e~ ~ A play performed in a theatre was able to reach a mu~n 
larger _pu~lic than .a' political pamphlet. _ The importance ;.of the theatre 
' .. as. a m~ans .of communi~ad:~n is' . str~s~~d i~ an . ~rticle' by Amanda 'B:i.~ns: I 
:. : • • ' • • • • • • • ••• • • • • 0 ' · ~ • 1 • • • -·- .. , . -~ f 
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· The established theatres, particularly•the Comedie-Fran9aise,· 
persisted in theif(harassment of the unofficial thea~res, ' which,· 
\ · • ,· 4 ~ \lo~ever '· not only survived'. but bec~e more popular with the public . 
The popular thea~re~ charged a modest fee for ~dmission and the 
spectator did not need ' a classical education to und~rstand their 
. -
.. , 1 pro4uctions. In~eed, most of their actors as well' as their audiences 
I .... . . \ . ~ere _not well ·~~ycated . . DrtJ~~aticJtechnique became more· ililpor.tant' than 
:.·>:.· · ~ · ·· / ·~h/l~~~. :·p:i~t.~ ·?f ·. ci~-ru,n~ti~. ~~~:~ ·an.d ~p~l~r .. ;PP~~l ~;s3-~.u~~9 ,t>y . 
.. 
. ,' . ' · :_. :• </ · i A• pt~dii<~ian',o/sh+ whi<,h; t~iug~ s~ol'l)~~ fh;g~.;~ ~~~i~t::v 
?:::·:. · •. · .. : ·- · :.: .. .. ··:·. y ... ·: .'/ ·~lea~ea · th~.ii~J~~ · ~iasi;' ~~d:i~~!!es to ~hom,tlie~~·:l:'~~ah~e~ ~~ir.e<i·.<. 
·:.:· . . . · ·: .. · · .·· r ;r : · .. .. . ::. ':!:: .· .: : :.· ·.-:: · . :: '·, ·~. : : . . · .. · . · · .. .,. ... , .·· ..  :'.·/. . . . . 
·::_:;:_ ... : . .'; /' . ... . ' : ·~of ". ; ·' . ;.. ... .'. Jj;~~t'ic ~r.t .. wa~ not· 'thchmiy ::Victim 'of . the odi~ial ' thea'ti'es ,. : ... - ·: 
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.. ,.'· ;-'.:> ~ . :: · .:, .. ;·. ;' . .. ':. : :.mon<?pqiy·;· <Res~ntm~n·t: ~as ·;el\ :by mat).y • . Writ~rs· ·~'bo; fro.m :1789·, pr·o·~ 
• :·. ·:. • • ' ~. • 't)· . • ': . ·. , . t. . :- '• ~ .. . . : . ... . ~ ... ·~ . . . . . . . ,. . . .... 
.: .. ·.:: . ' i · . .·. . po~e~ new ruies. of the t;heatre~ : On., December .. l7, 1790·)~ on~ of th~ir: 
r· ··. .. ~. ~i ~/ . . · . · .' . . • • ' , ·.,· . 
~'.~; · · · · \ · · . . numb~r , .. La Harpe., .presented t 'o the :Soc;l.ete des' Amis. de la Constitution 
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·.·.: · .. '\ .. ·. -.. i'n which h~. dem~J].ded . n.ew tegulat:!-ons .. and deplored .the, existing situa-
.• ti~n wherein a pri~ileged gro~p, the ~omed~ens-Fran~a~s; wh9se 
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One of the results of this law w~s.that several theatres 
·· ' "\ 
../ 
appeareq, a;tmost overnight, all over Paris, but: most of them were 
. 'l 
short-lived. These thea.tres tried to, present plays wf"\ich ha~ pre7 
t ~iously been the exclusive yroperty of the Comedie-Fran~aise, but 
( they lacked tQe resources necessary for such enterprises. 
Lat~r, th~ j~cobins took ~harge of the 'reorg;mization of the 
Parisian theatres; with t~e afm of furthering the propagation of 
ideological :indoctrination. Consequentl y, the.atres became c~osely·· 
. ; 
• I ' ' • • ~ 
;""" . . .. •' ; . . . . . . . . . . . . . 
associated w!~h. po~~tical club~. · Fro~ · l793, ea~h ~is~~ict· of _Paris 
. .. : . . .. '" . ~ 
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i~~o~~~ical principl~s . , Thes.e.: ;pe~formanc~·s ' ~ook .plac~ under. the watch- · 
.tu!' supervision: of the· police .. 
. . . 
. Consequently, thllthea~~e waS' subordinated to ~evolutiona~ 
ideals • . . The plays. attejlipted .to ·explain the r~vol.~t::~onary'll;.latiguage 
...... . . . . . . . . . ; . 
. ·~ . 
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. I and the s:i:in.if~c~nce. b£ 'q.ues'tion~ iss~irig~·f~om' .t~~ ·.pra~'t4lcal .. app+i.ca- • · 
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vtilgar ' tongue whose greatest disadvantage lay in its inability to 
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effectively ·express philosophic concepts. The theatre offered itself 
as ·a means to remedy this. 
As• the theatre was exploited as a vehicle of prop~ganda for the 
revolutionary ~deology, its ability ' to functi~n as an expression of 
. . 
the dramatic art was weakened . The propagatio~ of revolutionarY atti~ 
. ' . 
tud~s · was emp~a~iaed by th~ choice of cop~~' . vocabu~r~ and t~e: · 
actor's politic~l zeal, ro the de.triment of the quali! of th.e: dramatic 
.art . · . · Wi~h · the intent:io; ~-f remo~~n~···: al~:-.~nacce~.~a~le r'oyal~.st a~l:u-:.:~ . ·_.:;· 
.· ... /! ~ ·:· . . . ·:·. . • • . . . .. • \ . : . 0 . • •• • ~ • • • • ' : .: • •• • • .. . . • • • • 
.:;=dol!s, . '·the · p~ays: pf ... yol~a~re . . an~_: ~~ci?e ~e:re· .¢utilate~·,· ... :~.bfle' Cor-: . . ·. : .. 
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whp. played ,par_t ·s : uns.Ylllpathetic tci: popular .con&'pts' of.· .revoi~tic>nary'. 
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prin~ipl·es 'of.te~ ~a~ed\:th~-- .a:udie~ce '·~ ·ope~ .hc;stility:. . -~~ actor.' s 
. . . ~ . . ~ . . ~ . . 
. . . . •·. · . . . ' . . ·. 
dramatic talent was. secondary ·to. his revolutionary commitment and good 
. . . . . . . 
republ~cans ·wete chosen before· gq~d ac'tors '\ As x:egards costume, · the 
~ I 
.actors were. more co;tcerned with wh~.~ wou:~. ~lease tlfeir audience than. 
with · what: "!'as -su.ited. 'to tl)eir role in a particular ,'play~ · 'The ~cti,on · 
• • • • •• • · . ' •• ·"' • 0 • 
• • • p • • 
·of the play itself was· ~J:equeil,tl-y interrupte!I ~y s:pec-ta~ors who dis-. 
j • • • • • • 
agreed 'wi:th the. S,entiDU~nt~ expressed .in certain lln~S,' or WhO V9cif-
.. 
· erous~y · d~and.e~ . re;voll,ltionary· son8s, :or even by, an ac:tor· .who W.<.>uld : 
~reaR 'of.f -~~ ·dial~gu~ t~.' assui~ - ~he . ~udi.ence·. that . th~ lin~s ;·he ·,was 
•• 0. • • .., • .. • ; • • • ~ •• 
.. . .. sp~aki~ . d~'d n'~.t re_fl~~~··_.h~s-. p~rsoriar ".!1e~s. · .. 
. . · . 
. . . 
·"-:.··. 
. · ... 
" Cr~tics.-of the . Fr~nqh theatre. of' this · p~riod have- often' con-· . ·· .. · · 
. . . .. .. .·•. · .. :· ..... . , . ,._:_~· -·-· ~- .. ' . .. . . ~~ . 
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Revolution depa rted from the traditional concepts of theatre, the 
more it is regarded as' betraying its role in society. ' But those who 
.· 
thUS condemn the revolutionary theatre are . tho~e who do not uphold 
' .. 
the theatre as an autonO!nous social 'art, which ·'es not belong ~c:lu-
sively to the individual doma~ns of · literature, histo~ · or politics, 
1 • I ' 
thoug~ it includes ·elements of all thre~ disci 
""' 
. . 
. . . The_ wor_ks , of' ~hree critics who de~~ wi h :,~ theatr.e of the 
·. :Revo,lut:i:on will. be exam~ned, ·P?rt~cularly ;Pos .parts· of their stu#es· 
. . . . ; . . . . . : . . ' .. - . . . 
• • • • • '!' • • ~ . • • • • } ' 0 • • • • • • 0 
. whicn relate to an incident which tooK plate i 178 t At thts ·point, 
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because the 
J>lay contained attacks, judged too. 'ou.trageous~ a ainst 
. ~ .. . . . ' . . .. . " .. . . 
. • . •• : . : l, • · , . • . 
the monarchy. The 'tragedy 
the church.- and . 
centr~d' ort ~a· weak ki ' portrayed as his. 
. I . . \ . . ' .. - ·' 
· m~~i.sters 1 pupp~t: · who w~s _,fdnaliy : resp~l\~i~le.:. f~~ .. the· mas·s~~~e ·of ·· . . . . 
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play to,a committ~e. The committee's ·permission was apposed by the .. 
high~r ranks of clergy ·and so· the controversy· continued. This delay, 
' · • ~ . . I I' .. .. 
led to the pol~risation of the. opinions of actor~ and public and the · · 
0 
.. . . 
ensuing .Publicity assured the pos~tion of Charle~ IX as· a 'cause 
. . . . 
. . . 
• c·el~bre· , for the· revolutionarie's; for whom the fat~ ol: . the play beci;Ulle · 
, . . . . .. . .· . . 
c . 
inextricabiy associated with the progres~ of the ~evolution· its~~f. 
' . 
· i~B9, ·C~arle~. ·IX·'was given 'its· first pe);'fonnance . ~i: i:he 'bomedie-.. . ·· . :,::_: 
' Fran~iis~ •. ·}' ~·~: ~ ,:i~ph f~~ :~~i:e~olut~<iyui~·, ;.~ ~~t tit~ en\ : . ,. \ 
. . .· .. 9f. ~~ .. r:t~~)~ .ha~ . c~~~ed ~jl · th.~· .Com~d~e·-~ran~~i~e ·~nd i·am.o.~~ : t~e· · .. · .l ~· · · . : ·y.:_;,:~~:.i."i 
Oppositi~n to _the p1ay itself was . final~y :overc~e· and on. Novemb~~ t;, 
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play's 'polftical ide~iogy and ·imPlications while he evalUates ·.it ·from · . 
: . ' ~ . . . 
the emotional: 'point· ·~i(V·iew of ·one whose. own politic's ·are 
. : . '.· .~ .. ~ . . . . 
react.:ton~ry and. consery~ti~~ in ·~om;ari~~n. 
~ev~a.le~ as 
. ., . . . . . ~ \ . . 
Ault' sc9rnfully. rejects Chenier Is · claim that ·he· had written a 
. · naticin~l· t 'ragedy. .• 
. ' . . 
. . .~ ' ~irs't, .. h~· asserts· that .. Chepfer erre~i' in .foll!?wlhg 
· .. Voltaire 1 s . ei~~i~-,=. ~' (Whosi) -i~~luenae wa~ on·. the w~ole ·d:isas'tr.oiu( to 
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~ ·fairJ.y brief. 
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He f tnds th~ · t~ilg-~dy: "-to~ cold- ~nd t ~o static," and 
~ . ;, 
he op·i'?-~s t'na~ "The action. h~s littl~ interest· and it~ . p~esentatio!l 
·. . . , . 28 . 
is rath~r dull:."" • · Further- on, Au1t a.llows a certai'n grudging praise 
\ 
I 1•~ ' , . t,_ 
of th!'! play: " 
-. 
. .. . , ,Tije~e ; ~r~. pas~age~ . ln th~· :Play t)::lat . arE!. npt ;it·hout _ 
' .r 
1 
' 
~ -·· d~q~en<,:e;' . there . ar~ m~ny . that · ar~ : ~iri..c~.i:ely' :!De~nt'; . there' 29 . 
-· . . / are occasional '.sce'nes that have' some dramatic'· value; . • : . . . I • - • ' , . , 
·.· .•. ·. ,. ·.• "· . ·; ". "· ·• .... ,. . _.: ; .. _·.' _:. ,:' ... :·.-~ · ·:· .. :--....... >'·'· .. :: .'·.'·.:_·:-;·._...::; ·.·.· .• ~. ' .... _.,~ .:._.::-'. ·. _·: ,' ·. > .. ·... · ,:. . ·.:." . ' > ., ..... 
'' . . .. ·· ·, · · · · .. . The.: artiCle. includes·:,an. acc·ount:.-of .the events which prec·ed'ed · · ... · ·,.. ·.· ·· 
.'·: ··· : '·· · :..' .. '· .. ...  · .. .-.: ·,' , .-.: .. <· .· ·! ··.··.·. :-:···· .· .. :.~ : :::. :.~ :; ·, : ·. ' . ' ' . .• ··.·<.: ... :.-~:-. ' ::·.· · : •;_;'.· .: .::· . •·.· ··.< ... : ·.:~·- ; 
: ·, · ·· . . ~: ·;· . . .. .. ·· :. . .' the: first ' per·forman(!e .. ·of ·Chades IX~ ;an·d,Also ... ~oi}.t~·in's a .ref~renc~ ·to . . . . · -~·.>:-
• • ' '•, ' • I • ' o I '~ ' ' ' ' :I ' ' '' • > ~ ·:, ,: '' ·. ,~ '_. ~ ...... . ; ' o •' ' ,· :: ' ... :: ''. ' ' : • ·, : ', .. ' '0 '. ' ' : ' ; !•;:' • •' ·.. ' ~ •, ' ' ·,~ : '• I ~ ': . .._, · ,.,. ': I ' ··.:~; : •: ' ·: ': .... ' ' ' ~ ' > .'1 ' I, • •: ' : ,.' • '' .~ ~ ' ', • .' 't ' • I ::/- '.' \ ' ' I f , ' ' t ' ' ' •/ I .'' • ~  ' ,'o 
:.::)? :\·;·::.~:<·.:. ·/:_··:._· :·::.:~\.-:_:· : , . . ·.·:, _: ~hen~~~:t~: · -~~-F·t~~~ .. -~~-.:· ~·~:·.·~~.r.~~~-·: ~ ~~:~:~::~f..a~-t~~~te~-- :-t~:-:.:.~~-~~-~ ·;~:~-~ :·· .. ::·,_: - ~:.' :.· ··' .. , ·. ·; 
H . ·~- :  · . :: :: t~agi:lin~:;~:~t~:r:.·c::::t.!:~~:::uat~·:,£·~~·~; · ·. · .· ···· ~, :-_: ·'.  _. ·:··. ;:.:(·-~~~::·:.:_  ::·; .. :;_·••. !.; ·:-···.·.·:·•.·:_·:•.-
. ~ ' "\ ):' '•', ' '' ' i : ' \ ' ' 1 ... , : ,; ' ' I ' ' • 1 ' ,,.... , ' ~ ' ' , , o,: • • : ' , • I ' ' 
>·• . ... . .·.:· tion o~ · ~he wis'dom. of ,pro'ducing·,such ·a .. play .a.t such a .mom(m~ , 
.. · . -· · .: · .. · · .. · .. ·~ . .. ·. in·. ttie·. it:i.stor}r'',of· :.F:bin.'ce ; 30 . · :· .: · ... . ·~ · . ·. · . : .. · ·. · .. ·.: ·· · :. · 7 
~'< .. · .. :.: ·· . .. ·_ ·.· · : .....  · ... · .·-:-.. ~ .' .· ·_·. ' . ·:·.,. ~. •. ~ ·, . 
. . . . : I B~t~ .i~ -~a~ ·· pr~cf~ely becau~e ·it wa~ suCh a moment that Chenier. fought 
1 ° ~ ' ' • • I • 1 " ; " l I~ 0 ' 0 
. ~-. f .o·r his '~-~~;~-~ ·:. pu~~i·c·:- ·~r~sentat~o~.: · . Atilt.·'~ vie~. ~-t--~olft·i~a·l -~l~4~ 
• • • • ~ • • • • '_,. ' • - • • • • ( • t • • • 
··> ·,:, .. :'·. ~· _is · ~?~~Ured·:, ~y:.'·bi's own. ~~litic~l . ~pin~:\'s. ·~hich' .'a~~ : O~Vi~u~_ly \>pposed 
• • I ' • ' : . o \ o ~ ' I ' :' • • ......... •' ' 
. ' '· · ... . :·t'o . ch'enier1 a·~: . . • . : . . ·,, :: 
' : . • . . ., ' j . ; . . _.· .' . : ' "' • I : . " 
•• · .' :1 r' · • ·• • : ·;.' ·_ • . • - ~ . .' ': ·. ' · • ' ' , .. • • · , 
·,· · ·. -,,. . .: · : .. · · ·,. ': This arti.J:le· gJ,ves th~· ::impies-slon th~t n~ith~r .Ch~nier'·~· · · ; · 
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· purpose. Ault asser\J tha~ . Bailly·was r~ht to refuse his consent to 
. ··.~ 
. the performan~~- of Charles IX and he refers to t~e revolutiona~ies who 
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demanded it aS 11the young 'hotheadS Of 1789 • II 
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H.antiche'.s political commentary is not.supe_rf_luous, as is Ault's, sinc;e . 
I I f 
HaJnicbe openly asserts that politics are cen~ral to the theme· of h~s · 
. \ ,. 
.. 
. 
book. \ 
. In his i~yoduction, which contains references .to the -works 
of Eng~ls~ · ~enin,,ao !se-tung, Marx and Stalin, .Ham:i:che declares the 
· :· · .. .co~cep.tual ·b~se of ~is book:( > 
.. • . . \ . I . . . : I • , '·· • • 
'· ·· .. Le ··tiXea,t~e, :r• .'act;t.vii:e · dr~tiq~e; l':!nstittlti'ori theatr~le ·.• ··: . . :;·:·:_:.':· . 
. :':'' .<: .'' . SOn~ · rles CO~po~ant~( de. ·la ~Ulfts.tr~ct~re ~ociale •' .• · ." la~ · ... .. : ' , . . . 
;: . ' · · :/ :.' · stip~;r.stru~t;ure. P.~';l_t._, 'da~s .. c.ertal~es ·. c;~nditiotis; modifier~·. . . · ... : . . .. , . 
" >.·:: .. _:.> .: .·· ~ - . :: . ~ . r .: .. : . ~~~~~rl~~~;~t:::r·;.~~~l::·~~~~-~;~~!:~~;·~~c:~~; .. ~~~~-~~.::~.~~e~· · ;.:.·_·:<~: -·., ·::.· .. : .·"·; . ~. ~ . (·::: .. _·. 
:: .. · · . · ~ . · .. ' · · · ''-es .cn~ses et ·l.es. espri,t~?t, .. la bas~. economique.-et ·.Ia · supe~- .· . .- . · ·. · · ~· : . . '< :". :': 
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reflected an' ideology c(lntrary to that of the former regime. 
, Hamiche Jclafl!ls th~t a. · ~~d·am~~t~l concepF of revolutionary 
ideol:ogy ·was being fought. over · in the 1b'attle1 of Charles IX, in that. 
tlie th~atre which rejected ·t ·h;is tragedy in f~v~ur of p·lays ref.lecting . 
. . 
I .· 
!· th: ideology of •the de£~at~d .class, ~dvanc~d the ca!Jse of th~ counter-
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..-., . : r,~~olutionaJ;"~es .. , ·On seyer81 . occasions, Hamfc~e ·.r.eaffirm_s · the ma.rxisr:-
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a Constitutional Royalist and a prudent man, (who) 
saw c].,early that the .demand was'.r ea,lly the demand ·of a 
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I~ t~nte, . de creer 1e 'heros positif' (le Sans-
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Culott~) qu'il oppose, sur la scene, aux her~s negatifs 
(les m~Qarques) dans un jeu'dialectique d'ombre e~ de 
lumiere. 48 ~hi~·os· positif' is ~re:e~ted in the play by. the character 
of the old man, to whom Car!son, in his resume .of Le Jugement, makes 
not the sli$htest reference . Marechar1s purpose, as described a~ove, 
' . 
~ould appear to agree with Diderot's 'v~ew that the the~tre should 
.· ' . . . ' .. ·.. . l . . -. . . . • . . 
. /, .,... .. . 
offer the _ pub~ic examples_. related to .. their own social .condition~ 
. .' -,., .«~ . . • 
.. lV_h~le Caris.?~.- ~e~_~\l~.ces . _the -. p·l~Y. ·~s .'t~~-~ most · i~f~~~~ .-of th~ , ' I 
. • • : : ; .. : . . . . • . . .. _:.,... . • : . · •.• ·. \ . 1 . • ~ . : . • . . i • • : • • •• • • 0 •• 
p.eriod; Hamiche :·va\'ints its ··importance: .. : · ·. · ' · . 1 
' ' ' ' 
0 
:.... f ' ' ' ~. • 0 ' 1' 0 • • • ', •', ,. 0 0 ' • ' : ' • • ,, \ • • • ' ' • • 1 , 0 ' 
: ' I • ' .; • • • ' .,1 ', ' ''' • • : • • • ·, I , . ' • • : : • • ' I ' ~ • • ' 
;, ·./ , .En aid~nt)i' _cett_e;·p;ise: ~e :con_s<;ien~e.; - en • ·pro.p~e.tii~ant·1 · . .... . :. 
.;·, ·_. · . . ;le· jug~~~t;; ~e'rrii~r· d:e'_;~ous. les t~a?s : (co'!l~~~)t .'qui· v~ ... · ·: .. · . . · 
.. . · _s''Hargir .. d~s .1793) .:.~t '.la:·vic~oi;r~ · it.t~lu~tab-le des p_euples·, · 
. au be d I Un tnOnde.' 1\0UVeau·, tegenete et . fraternel f ·le '.COlllDlUOfsme 
,~ ···iit:op~que··. de ·Mare:chal:.:va ' perineti:re;··:une· tci:ls l~l' gangue du · .. 
moment enleYee, ~u communi~e· scientifique d~ · se dev.elopper 
· ·.sans ~nterrupti<;m\ ~9 '· · · · 
• HSm~e is familiar wl~h - Carlson's book and pe~its himself to 
• . . • . . , . . •. 50 
ctit~cise wha~ he ·_terms ·- C~r~s!)n's .'~ca~C?Ul~es". regarding this play, 
• ,1.' 
. . 
Jgoing so far in his •footno~es as to attack Garlson personally: 
. . I . . "notre 
· ·~istorien' .. . se permet de . donner 1son 1 jugem·ent ·moral ·et ·esth,etique · 
. su1; .lti ·· ~.Prop~e-:ie·~ . d~ ~a~~chal.: '~ ··~d ,:f~~t;h~~-. ~o -~~ly doubts regarding 
.. . . . . ; .. . . 
·/ ' 
. .'Carisoll·'. a· :q~ai~~i,cat:ions.: ·:: ·' . . . .. 
• , • • : ". 0 • . ~ . . : . • • ; • : . :.. • • • • • • • • ' .· , · : - • • .• 
' On appren(f que: Monsleur c·a~lson·· est·: 'P.rofesseur''>A la 
.. , . . C.ornell Uniyersity (New ·.York) : '·' :·p~of~s~qr ' de quoi' au . .;. 
j.uste 1 . . Nou~i· ·.s~riops 'c:;ur~etp:c . d·e 1' apprendre. 5 f · 
.• . . . . .. . . \./ 
. . .·_ .•. .- ~ch~ ··~~~u·s~li -~·a~-1~~1'1 ',of : ·~~t': havin·~ bo.ther~<i to · ~ead t~~-~-
play lie'- ~riti~ise~:._so._ -~o~n(Uy. >Thl~ ac~tis~t~on appeilrs . ~o , res~l:t from 
.;· ·. ~·car is:~~~- .ci~-~~-~~pt~~~ ·:o~ · ~h~ -~.~~Y,·;·~ \h~~£. ~e~~iri& .:· ~n ~he·.'r~e~c;h : :_ , 
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t~apslatf:on of Q·~dson'' ~ bo~l<., if -is.·described·· a:~ "un-: i:l~t; vol<;an~q~e · 
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owed its success against ab·solutislll and aristocracy to the 
support of these working classes.55 ' 
( 
. . . . . 
Thts method attempts to overcome the ideologies of the past 
6'0 
which properly '&elong to the consideration of history as an autonomous 
. discipline, separate:zfr li~eratur~ and politics, but l>alm!!r w-arns his 
~ . 
readers that modern eoJ.ogies are not so easily overcome~ .· This is 
evident from - t .he works of . Carlson and Hamiche . . 
• II 
\ 
• • ' I. • •" ' 
· 'In· achieving' objectivity, the great difficulty li.es ·in . the· .~. 
un~v.oida~le' f~ct· .. i~~t ~h~ · ~~eat~~.· o;."·~e.· · ~e~~~\ltj,i;;ri~r~ -~~~i~.~··~ai/a~\ .. . . ........ ; . : :: . . · .. 
• • ~. : ' :· .' • • • ' ', • ·,: I ', :•, ... : • • ' ·~. ~ ' • • ,': '. ~ • : ' ' : . • •: ' • , ,•: f • • • • .. ,. : : ~;~ ·,' • ~ '.'' : 
. ,)nuc~ a·:p.~6d~~t o{ ~~~ ~X}i7r~~,~cF~..Jf .. t~e p~·~t:,.~.s :·~t: _w~s· o~ .~c9~~emporar.~ · · · ':< • ~· · . ... 
eve~~·~ T~~; ~~~~· J',e#~me& -Jj~g this i(~;io~ :~.i "" a ~.i:r~~os;. ~f · . ' : : { ; '-' ~: ' 
the Rev~iudo~ '.it'self ~ ·; Be_~()re going -on t9 :~&min~· •tl)e .. pl·ays, the .. . ... , ", 
1" .-· . "' • . •  .. ':. 
background o~ .the Revo+ution wi}l be briefly cohsider~a. 
. . 
The sevente.~nth cent.ur,y saw- the l:iegirining of the _long and.· 
·' ·r . 
' . ,, . . . ' . . bitter~ conf~i:ct between organised religi?n and. philosophy., · a cqnf.lict. 
.. · . 
. • . . *·_ -~- -··_._ . . ... .. ... ~--· -~ ... ·- - ..... ,.._; ___ _ ... ___ , .,._, . 
--- wnfCh, in .a 'way' r"eB:c::hed its culmin~t,idn in the storming of the 
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' • I / ' Bastille and the f~stiy~ls of the Goddess . of Reas~n. !he plays per-
~ ... • t 
foJ,"Died in the theatre of. the ·Revolution were a p\lb;Lit· manifestation. 
"' • ' . .. . . . ; . . .. . . . ·, . . 
' of. o~e asp~ct of .the. natural outcOme of ·the se~enteenth ·century ' 's 
. . . . ·. 
·: . . 
. challEmge to -~u.tho'dty . . 
. . . .. .. . . ' .. . . 
. " . . \ .. 
• • I '.. • • ,'The ~~v6iutfon· st~ed.'as: much frQ~ .. ei~bt~enth century 
. . . . . . ., 
~sophy :a~~ it did ·f~o~ ec~:>nomic," .pohtical and socia~ ~on~iti.9ns, 
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la Comete, 16~2.-83, presage eighteenth ce"l\tury thought and const.:["tute 
' · 
not only a criticism o£ t:-~adition and autnority, but also a demand for 
freedom of expression. In his Commentaire philosophiq~e, 1686, Bay-le 
crystalises the seventeenth centur~ ment~lity: 
je veux .dire, que, sans exception, il. faut soumettr~ tout~s 
les lois morales' a .cette idee .nature He d' equit~ qui., aussi 
bien que la himiere tnetaphysique, ilhllll.ine -·tout -homme venant 
au monde.S7 . · · .. 
.  
, 
His viefl that man shouid ·be .the nucleus of .the quest· f~r·· ·.··y, · 
· - ~nd~~s·t:~ndi~g::.'~-~~~~~~~ t~uth ~~~ -~tr~~~~~~n~~ by ;:~~iiieo· 1.s .pr·~~~ -~k~~- · .... 
. 
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' ' l 
;· .· ~i .. 
·.. .,. .JH!P· 
.. · ·. 
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.. · ., '.·· 
·. _· ·'· viously : accep~~d ·'idea tha.t·_ .. God_~:s- creat:ion -·~as . t~~·: c~ti~e oCt he u_ni"- . : · - : .·. ·. . ~ 
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·· ... . verse •. :The· d~_s,coyery ·~o~k ."philo~op.h~c~.l : .. j,nt~rpr~tat:1on' out .-~f t~e .·. · 
· :· ./d~~--~~h:·~ · c~ntf~~~--· . b_·:r _  i~-~~ ,ii t~. -~ : :;~~- -~~~~i;;~~ · p·ersonai':".le~e~~ - :.·.-· . · . 
. . , .. ,' .. ' 
The · classic· merlt~litY. saw ma~ ~~ . h~~i~S ·a : ·place. in a ~~~~ 
. . . . . 
organised universe,;. But_. :b~ the end of the s~venteenth cent~ry ~ : knowl-: . ' 
. . . . . \ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
edge ~£ th~ world had be~n· au~e}lted. by "Jesuit. -~~~~~~~rie~·-and _ ..• , .. - .. 
·---- --·- 0 .~'i '":A . 0 ·-~~i~~~;fi;:i~·;c~er-i~~: . - -~~~:~ becoming.· increasingly ·.app~re~~ . th~{ . · 
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. . the natural .universe. was ·not<brganised i~· .the regulated ·~ay'. of clas~i..: :: 
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the ; steril~ty of classicism, their search ~ a natural 1aw led' them 
to rOinanticism. But •the duality of huma~ Qature· lfl ···such t?at it 
.. .. < 
.. t~. . :.'. • . . . ) , 0 \ 
conta'lns elements of both classicism and romanticism. ··one of the 
. " . ../ . 
major; themes of the eighteenth century wh~~h led t!> the dev4optJtei?-t 
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.. 
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:.· ! '·-
. ' . been influenced by ·their modern ide~rD~ies. The cultu~;- of th~ 
j 
. II 
-. 
---
, I 
revolutionary' years is. often dismissed in a few lines except fO;:r / 
' I ·'# I ' • 
ret.~ren~es t~ Ileaum.a:r:hais~ w~ose . ~~jor. wo~ks· were writ~en· before· the: 
·~ •• , .. ''t ~ ' ' • • , ' · • ' I ' 
\ Revolution, or to ·Andre Chenier, whos·e poetry ·:constitutes a 'link 1 
\ ,., • ' I .. ., . , D . · ·',· ' ' \ ' • - t •, ' 
:'he..tw~en pr.e-reJ~l~t'ionaty cla.ssicism and the ro~rit:i.cism of the nine-, " . I . . , . . . -. . 
',,. l - · • • • .' • \ • • • • , ' 
te~n~~·<.~.:~~j.' :··b~t . _is n~::·,~harii~·t~~i~~i-~~f the ·rev.~lution~ry ~en,tal~ 
\. 
.·. 
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,· ~ itY.·, ~ · .A_ .t'~f u~d/~,n 1~,4~; ~ concet~e/~t .. h the major. literary ,. . . ... 
.. . ';( . . . . . . . I , -~~ . '. . , , . , .. 
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source of information regarding the ~ntality or. the people at this 
time. Esslin. nnderl,ines the value of: this aspect: 
The 'thti!atre • ·• . is the point of int~rsection where\ th~· 
deeper trends of 'cp, anging thpught first reach a larger 
public. 63 \ r .· 
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During the Terror,: the plays· given public ·performances 'wer_e 
often not much more than political skits, hurriedly put together to 
c~pitalise· on die events of the day. ':-But after June 1794, reaction . 
set in. The counter-revolution, as seen in the theatre, was vicious 
. . 
in character at first. A society cannot, however, m~intain its pas-. 
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sions at 'such a high pi.tch of 
'and by 1796, . the f~ver of the 
in.tet:tsity for an extended 
previoub. years had4i'd-;d.; 
period df time, 
The theatre 
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The plays wijich have been selected for study in this disserta-
. '\.. 
, tion 'span the years .between 1788 and 1804. Following the progress of 
' . 
the Revolutio~ :i.tse~f , the's~ plays fall into three d'ist;i!lct cate-
: .\ . · : . . . . . . . · .. . · .. 
gories, The firs~ .comprises• those plily13 which reflect the initial; 
, •. ,. • ·I . . . . . ' 
: ... . • • I '/. / . . . . • 
·(·. motivations·' of the r'moderates who •dominated· the political 'scene' dur-irig.; . ' ·.· ., 
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·:~> .. ~; .'· .. ·. .. ~:-· .. · · .. C91~1~ · d'Barlevil1,e: began ·.hi . career ·as' a: playwright i.Jl tpe.. . . · · · 
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Garde civile, a duty whereia he acquitted himself creditably' as the 
. ' / 
commander at Mevoisins. 
Coilin .d'Harleville's~lays reflect the social . trends and 
attitudes of his day rather than make any att~pt to explain or 
dicta"te ;what ~hese l:llight be·.. His work sho~s t'he influ~nce 'of the 
I 
' Revolu~ion~ only in~ir~ctly. ~.p1he s~ttings and charactet:s move. from ! 
, . i the .•<~• tocra:fc
1 
tO ttiO . bourgeois wi~~Out . becoming involved iii ~he . : [. ·, .. 
· ·1 po-1-it:ical conflict·. · · · . . 
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Dormeuil, who won the fateful wager and t·he play reaches a happy 
ending with Belfort revealing his identity , marrying. Angelique, and 
.. 
M. de Plinville retaining his possessions . 
The lang·uage of the play is gentle and refined. Various allu:.. 
' • I 
· sions to Paris and to the court compare these unfavourably with the 
.• 
s:lmpli~ity of .co~ntry life. The optimism of M. de Pl~ville contrasts 
with the pessimism of the more wor~dly de Morinva1, wi~h the rather 
tbrusque realism ~f . Mme de Plinv~lie and with the practicali~ .of Mme 
. . . . ' ~ .. . . ~ . . . . . . . :. _._ · ... -· ... _ .... -.. . 
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.· . . ·b~ · .. rep'r~~~~.tat~~~-· t;~f :t·~~se who; w~he the .world ' they ·~e!J ·~up~~d 
l ·~·· ' :I ·.. ·. . # f 
• t \ t 
s'iowiy :·~ow~rds aooihi~ption·, r~ined -~nssfully unaware. of . the imp'end:.. 
... , . .. 
! :; 
. ,_. 
ing ·catastrQRh~~ . In -~~r~uing7this ~bought , there are three scenes 
. . .. .. ·. · - .. . ' • . . 
~ . 
. · ' . . .. .. \ . . . :· . . 
in . the . .first .. act ·.whi~~- meiit .Closer _study . • .
. . , . _: . · . · ~c~~~·y,i{-~f~~er·~ u:~ -~. : ~e. ~~~~~ill~ · SQ~Hoquising on 'the 
.... -.:.____--:--- - - ------- . . . ':. ... . . . . . ·. .. . 
·· · · .: ·· plea.s.i~g _ ora~r.: of a ·. ~or;L~ .~here. the dif"fe'tent social clas~·ea ·n~rtute~ 
·. ·:-> : ·e~~~·. :~he~: · : · ··. ·. ::~ . · : :... ·. ·· ·.. . . . · · · 
, • • • •• ;·.· : •• ~ .•. • ·.~ :. .. • • ••• •• • : ... .. • • • • ... • .. • • :1 • : : ••• • ·~~ • :· .. . 
: . : •: : , :- . ·.:.:-~e . sui's eme'l".Ve111e .44Lcett~ :J;'rov'i!lence,. ' . I . • -~ 
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'.::::, . . ... . \ . ..... : ·· . . Qui.flt . . naltre.: le .r'ich.e aupi~s ~de:. t:•·indigent;. . .· . . . · . . . 
• · · ·· . . · ·· · ·· ·· . : ~· . .- ' . . : ... :. L':un :~ b~s9fn· ·d~)>~a~. :v:ajtre ~.~ - b~.~Qin ~-' ·aFS'~nt; >-:·_ .. . ., 
· · · · .. · Aii;isi 'to~t ~st ·~i. b~el\ arr~ng~ dtui~: - ~a· v.ie,_ ~ ._5 . :'·. • · ··: ::. . •· 
. . . · ; .· ... 
. . . · · • . ' Que ,la mc;>1.~1e ··du ~chi'de· ~~~. p~r_'l'·autir~ · s~~~e~ , . . ... . _ _. · · ·: .... .. _ - ~ · ~~-
. ·.. · · . · .·Hie: \r~~~t/P~~:U:d,'·~t~~~·:;~i~~ ·· t~~-:~t~~~a{n·~ -.~~at ·;he .'1~ ·-.of·:· tbe., .ha{f: ~ · · (.~/-. =. 
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;. '.:-:~ :- · .. -· .. :· .. ' .::r:._.~.: :: t.~~\~8.~~?? : .. ~~:_:~:~~ ::~:~~ ~~·: :~~.u~~}~·~ · b~:·.~f-.-~~~:; . ~~ :.~~~.'·m~;~~· ~w~:~:··:· ~ ..... : ... ;_ . · · . : ·.: ;~ ··:.'·.._~ 
.:· : ·. :· . .-: .. :.: ' .' . :· .: .~ do~s ~o·t :~ow:liow:~o)iMwe~ · except . to . r·e~ffi~ hiP· . ~~~ief : ·tn~ tne :_ :·:· · · · · ····::::.· · ·:·.(' .. ·: ·.· .. 
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. :~ . . .. . . • · . .-, ,. ·~i~.ti~l::-~~·at·e· ;o(·af~a~rB'~=: :;._ ..... .' . · . . · : . · .. :·.· ... ·· · .... ... '.-.:··. ·~ · <· ·: .. :;. · '- ::.,·: .. >: .: ~ 
' ~ ~ 
. . 
M. de Plinvilie . 
Eh mais, ~ouvions-nous etre tous 
Riches? 
Je 
Tu ne l'es 
Picard. 
pouvais, moi, l'~tre ~ussi bien que 
pas enfin. ' 
Picard. . 
Voila ce qui me fache. 
Je remplis dans ce m~nde une penible tac~e. 
Et depuis cinquante ans. 
M. de Plinvil!e.· 
Tu devr4i s , en ce cas, 
Etre fait au ~e~ice.6 
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vous. 
· · f M. de Plinville· assures Pi<;ar~ that 'he is loved and respected 
-'>-" -t _ . . . like a ~a t~~r b; ~11 ~h~ ~~~:~ s~rv.,;~s:. b\;t Pi:ard ~~~~~ -.,; c~so~a- \ 
.:·.: .. ·.-:r. · · : :t,i~(i~.' this; .sine~; · ·~~. he · po.~~ts . . o~t::. : "Je·· sui!l yalet · c~e e~~~~z 
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. ... . . . . 
. ..... . 
;- · ... 
/ • : ..•. _. f; _. . : _. . Pic~r~> td~~ -. ~o· .~k-~ r~ ~ ~~~.: s~i ' thO~ i,¥:~ ~;ii~~f. i~d . ~~~".~~-~~~; .has,_; :. 
· ~ • _ t·-,..:..: -. ;:-· .. :- · ,-_ ,...,....._·-:-:·-·,.,...·: .,.-:; . : ~0:::~ h~::-al~~Y :.,: ;~t - h:: ~:o;~d. o~eo ~· •t•,:o, ~;t t·~~goi~ ~-- · •• •. < ': .,. 
. : :: ( .. .. . J?ic~ici:· · . · .: .. ··. ·· .· :· . . 
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.. . ~ . :· · .
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•• ·1 
' ( .:.::·:, . · ' Cbez'·vo.us on .-pille, ·'on pleure,' .'on·.g'rondej, 
.r '-iious trouvez~t~ut -cela .le· plti.~ joli do monde. 8 ' 
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But the old aristrocrat ~emaiRs blind to ,lii~ · valett~ ~arn~ng .and .. \ : 
. . i:' ' 
. . . . .. . 
·· 'P.icard .. leaves, frustr~te.d . . ·.M. de PJ.invipe 'brush~s asiae what he 
. ·d~ems to: be m~r~~y pi.s · val~t1 ~ ·n~-humou; because, _in hi~; heart·, he. 
. . ' . \. . . . . : .... -. 
.. is convinced tliat~ '~J/~uis a~e/c.hert de toute 1m.i mai~on. "9 He 
&~·.e~ ~~ ~o· .. c.~~~~~~14~·: ~~;i/~ ~·. ·~~~~g . ~9·r~ . ~ ~o~'~emari~ 0~ . r~an~e, 
i . ' . ' . . . . . ·; : . . . .... · . . . . .. . . ' . . . . . ::: ·. :· :.. .. . . .· - . 
.a· ~i,tua'tioy;t · .co~parabl,e pi · ·its pr:ivHege~ and ~espo~sibil:L.tf:e~ towards . 7 
: ·. . . : - ~ · - •• ·: _ _._· .•• · .; _··, . ... :~ --~ . ... • · . :- •• ~ • .' '; '~- · : ~- ... . : · . • : · ... . • • • ••• • . . • "'t , 6' · , f 
. :~h~ ··.low~.~ · ord.er.s .. _to ·.~~f1t . of. '!· king.' ··He .deltver.s ·a. mon<?l9gue :s~eeped ·· · · 
./"""• • : - . • • ' • '• ' \ • • .. • • • • • • • • ' o • •, • ... -.: ~ • • •• :· • • • ~ • • • . 0 • • : o. • • • : 
ip. .. ~h~ .. a~ti.ttide · .. !'f · t~os~ ·w1l.o saw ~he!~ 'duty, but;· ·could not · conce;ive · · · . ·: :. 
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This pa~ernalistic attitude to the lower classes reveals his 
total inabilitY. to--'comprehend that they might need something more 
.. 
than being look~d after. Indeed, his own rank dep,ends on there 
actually _being SQIIlecihe for him to look after .• Consequently, ,the sight 
' - / 
of those less fortunate -than himself, far from distre~sing him, com-
forts him by reaffirming the proper .order:, 
. , . · j'aime a voir ses pauvres. malheureux 11 
Travailler en ~hantant. J~ raisonne avec eux. 
\ 
The. way ·. it). which nature ·supports. this p~rfe-~t--~rd£n; is per-
. . ~ .. .· . 
. . ... . 
ce'ived by: M •. ~e)Plinvil~e after . :tl.i~ .b~r~ . h'as be~~ reduced to.· ashes 
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.. · . 
.· '• ·.~. .. ::;·!. : .. : ·" . . . . . 
. . . · 
~u~ing (1 storm·~ :· He · f~d·s . ~o~s~la~ion · f~r . his own' io.;s· .. by . co~sfder.'iilg 
...how···~'-: · wii·~;. :b~n~~-1~ · 'i~s~.e~ · mo~~~·i/ ... :· . --; . . . . . . ':.·. - .. . . \ ; • .... ·. ' ,'' ~ .... : .. ·::~. :·' ~ . t : : ·'<> 
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..... : 4! . . ;· ··:: '. , ::. ·:'· .- -.. ' \ :.·.r .. ·.· ... ;· .:. : ·<·.. . .. · : .~· . . 
. ~e.s: "p.auv:re.s.:. ouvde;os_ :Y gagne.~o.n~A· .'· E~f ~~,: ,: : . :· .. . ~. : . -S~s ·:tels a~~idel}t•s, · beauc9up. Dioiirtaient.: de fa:l.!n}: :- " ... ·. ' 
, · · ·:.:·· · . ·~·. :-: ·· '. :: .. ·.:·~. :-:- . ':·' .. ·I ·· . -~·: ,,· ·. ··.:---,: . :: • , :: ~; ~e ~linv_U+e .-is · sa't'i.s~;l.ed wit~ eve~yth~ng . ~e~ause. _he cJ.oses· 
. .. . . . . . . :. . . \ 
.·hi~· eyes. t.o anythf:ng· wh(~h ·might distress him ... D:uring .the~~- three, .:. 
• . •• ' • • • • ... • • • • • • • • - •• · . - ,r • • ~ • • 
.,· . 
.• 
. scenes, t~e author ~s mais;tng· an_ obs17rv~_tion that the. audience, aware 
'· 
~ . 
of social dis~atisfaction, wou.ld. accept 'without finding it disturbing. 
. . . . .. • . . . 
I • 
In ·l788, the ·bourgeoisie was looking for reforms which w~uld improve . 
• • • • • • • 0 ' : ... • • ' : • • ' • • • • • • • ~ • • ~-' • • • ~ 
.. ',~I o o o o 
its o~ s~tuation . : .Th~s · ~lass as a whole dic;l 1-\0t see that th~ 
~~fa~ _ .of tbe_. · lq~e~·. ie~els.' o~ ·-.~~cie~y· ~e,re ·of. pre~sing ~r~e.n~y. •It . 
.set!med a: · -~~~ul,· th~~e ·wo~i~ 1~·. t~e.·:~~ , -~~at:e~s ·ilie · i~·equai'ities · : . .. ·. ·· ·.: . 
. . .!" · ., .. . . . . . ·.: .. • . . . :. . . . ··:. . . . : . • . . · : . . . ·. 
·.' · .: · · ,.· .. . . s~ffer~d by-' tlie ,less~~ r~ks' after·. tne· bourgeoisie had· ·acliiev~cl'..:i.ts 
" • : • • • • • • •• • •• • • • ' . • • • · : · ,· ·~( • • ·_:-· • • • 0 • •• • • ~· · •• , _· _.:: 1 .. . · · .. · ·, : . ·· .. : 
• • : • . , ·•• • • ... . : • •• 0. # ,·: . .. • • • ~ ... 
. · own obj-ectives. · ~ · . ... . 1: · . 
• . · .. :·. :' · ·-. ·: .· , ·_:. ~ • •• : : . .• . ·• I •• . . • . I: . .. . . " . : . 0 • .... ' ·. : •• • • 
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. ·. ·. . >.:. ·. . . . •' middf~ Class. 'thaD, noble', tji'. spite of :'.the:'• aristocracy :o£. ·ihe ·:· charact~r'a· • . 
• .. . • • • • - : : •• • •• • : _ . . ....... . . \ ·~ ·. ·~ 1 · - · . , · · · • ... : · . . . .. . . • • ' - •• • _: _ : _ · - :. •• :·.: .: -:: : ' ... ~.:, _ ; • • 
: ·. .. . · -:~ ·. ~ · : · ... Picar~·, ~ ._~ompl.aitit· ·aliout . his . ~tatua·_~would'. ~ea~h·:'sYinP'atlietie. ·e.~r's_ 1~ . ._ . [ :·. ·. ·:·· . · .. 
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O~ servant, it was sufficiently removed for that audien~ to em~~thise 
. 
wi~h the sentinient without feeling tha~ they were being challenged to · 
declare thems-elves. If Picard: nad represent~d a higher cl ass, t.he 
audience might have felt t?reatened by the sight of a member of their 
own rank expressing their dissatisfaction so openly. As it ~as, they , 
could a~plapd Picard'~ desire- for a more· equal status, but s t i ll 
. \ 
identify with the superior positiop of the master. The audience was 
l4~gely bourgeois. Th~y wanted social ch~e, but a cont~ylled, sele.e-
.. . . 
. five pr·o~ess o·f ch~nge which wouid:- be · ~eClp4rdi~-~d by overt, ·provoca-
/ 
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I ·.: = ~ , I .~ t1ve · ~pres'sion • 
. :· . ,; ·;· • . . ' .· .. · .. . . .. ' 
) · >·:>. !; · .... ··.':, .:. ·. :. : · .. ·,. · .. ~- : . :. ·. _..' :. ~ ~ Optimis.te · portr~ra.· ·.c_h~r~~~~;-~.: · ~o~v~n.;.i~~-~~· .~~d ... ~~pt~~~t-~. ·i~· · :' · 
>)':·.\·::~:::·: ~j .. .'·; ·. '. :; • .' <. : . ·_..: ·," · .·:·kee~i~~- ~ith., ~he .~d,a-~ po~:~~Y: ~~}~~~io~:·· -':Ii.~:· ·au~~~~-·.·a~.o~ds·:~ki~: 
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· :' • -. · ·. · i · lectures · a P.e~sant· on· pis· P.lace in -s~ciety, an iC:Iea totally unaccept..:. · . 
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abie dudng th~ Reign ·o'f Terror! 
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. In~'liss, . ·the R.~volutiQn wa·s · n;Ul ~ its: mode~ate, ... b~urgeoi,~ . · . 
, .. . . . 
. stage: ..... ;h~r~.·-~~~· bot, ~ as y~t, a general.' mbvelll~~ J~~~~ds. the ' ~·otal . 
-:~ . ' -~- ~ .. • ' • • • • • • '• c 
rej'ec:f:to~ o; th'e royal .au.thodt;y •• It was still 'thought: pos.s '::i.ble that 
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: -~:· ; 
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t • :· 
' I o o . ... ' • , o ' ,I ,', • ' • o ' ' 
·: fuhd~~tai : changes:' could b'e .. U:ade ..... iil -tlie. social· str-~cture ·without ... ',. < • 
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Espagn~, 1789, was : 
· . • • a good-natured sat·ite on the fa~se, securit·y of the ·· 
court and the a~istocracy, full of thinly . aisgu~sed advice 
to the royal family . 13 · 
. . ' . A good many plays of this period offered advice to the .king, usually 
cittng ministers and courtiers as tpe villains who led gbod rulers 
astray. ' . 
Les Chateaux eh .Espagne. achieved a cer t ain notoriety · whell>· it 
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Else~h~Te·. 1~ .F?.~ris, ·~he .• theat~e t~ic: was ·~c~sng~ng~ d~and~ng . less 
entertaitun~nt and mor~ relevance. ·li.s th_e social art, ·.~he~tre has to· 
. . "' . . . . . .. 
.. .. be in · touch· with c~temp·orary thinking: tollin d 1.Harleville' s plays 
.. " :~ . . . . . •. . . . . . . . . l . . . . . - . : . . 
• 1 ·:. were going out of s 'tyle 'because· .t. t,e world they F~flected w.as'· dis-. 
• I 
.. appea.ring~ ·.·. 
. ·.'· ·. 
I 
.. . 
.-
.; 
l- · 
. /' .,. 
" . 
. : ... ' 
... 
·-... ... "• .. . . ~· - ~. ··· ~· ..  · . '\ . ' ''· ) :. 
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·• 
. ' 
procedure .whi,ch caa;t lead to a possible career at court for a yo.un_g ' . 
" ·. 
. . 
ma~. like himself who possesses "u~ nom, de la ·naissance. ": 
f' 
u . me reate, ··en .tout cas, ··la fal~ur . du ·.·Ministre~ 
'. 'I 
·. 
1 -:-
. .,_ . 
·. 
\ . ·.· 
t. 
..... · ·~ ··; :.- ........ , ... ... ( ....• 
, 
' .. 
. ··· 
~ · ... . ·. 
-p'Ori:~mge's daydream is interrupted _by Victor, who is repre-
__. 
. ' 
senting .the. French bourgeoisie· in oppositi~n to the aristocr,acy: 
""' . . . . 
....._· En. rev ant; vous faii:es des .merveilles. 
'Je s~is ~ .criminel: · je vou~ ~i :.detr8ne.20 ....-. 
Tilia is an interesting choice o~ $Ords. · The.re iii ·no r~cord of thfs 
' . 
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It is nowhe-re suggested ths,t. reform should be uni- : 
I
I • , • 
.. 
' 
·-
. r. . / ·~ { 1 r • ,, 
·.Go-;-:-· ' 
, ·, • I 
·' ~ : ·~ ... . 
· v~r.sal or that p,;:ogre~s sliould be other than personal. 
the de~:f.red refo!pll is to advaiice:· on~self in. society as it presently 
· •.. ") 
The obj.ec t ,of : 
'! ;I ' ·· : .• 
;: ~- . 
. \' . exists, certainly not tq ,al,t.er, the . s1:ruct~re· qf .. that aociet~ . ~n o.r'd~r ) ·· 
y·. 
.·I· 
. - . .. 
to mak,; ~pp6~~unity: ~~Uall,y av~ii~bie ~9 ai~ people. Equallt'y liaa no ! ' t , 
· '. ·' . :. , !. · . · plaCe~.:t,n . th~~~ ~8Stl~S ·in the . Sit : · 1 ,· : · , • • :, •• ,I ~· . . 
c_,. .... .. : ·.( :t· . . ' · · . : .. .- . :': · .. · -~~ · ·r~gar·~~ ·.· ~h·~ ;~1ri~,: ·.~~~~ ··.~~~;.;, a· ,'att~t~~~- ~pres·s~s the .. bel.ier · . t ··:.~.~ 
::'>( :·~ ·;_-.fl> < '-: · .. · ... :. :.~ ... ·::· . h~l~ ··:by. - th'~ . b~~~-&·e~~~: --~~~ol~tio~~ries·~ :-:· .. ·~n ~7~·9,.: ;o·~i~16~1~· de~~~:~:.:. } · :· .~:· . .' :.~ · ~ .. :: ~·· . ::'_ 
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·:·.-: .. :·j(·.::· -·r . · :.:· ~ , .<·s~bj~:~~: ~·-~: .~~-e .. ~~~~Ja~·i~~~ ~I~~~ ~£.: ~~~~~~c~~.-d~~·~Th·.:i·~~~~:d· · ~a~· . · t· . .'_·~ : .... ·.:· ' ·· . .. : ··::~:' .. 
:· ·.·: f·-. '. ··~·: · · . : ... ,: .. "'::··• .. · . . . · ... ·:·. I · ... .-: · :.·.:- :.' . . '(\_:·.: . : . 1 .. .... . · :· 
?' e ;\'f; : < .. B ; ' : . H~·~~,]- ref~~: :0~ . ~oCi~b::.•t, : ~;volUtioQ. The p~w:~ f. t)>,e r~l>,Og ·+< . _·.·. _·. ' . ' ...  
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whom Michaud describes as: 
cet habil~ com.edien, ie plus int~lli,gent peut-etre .de 
tods . c~ux que nous 'ay?ris connus.25 I - · ' 
,_ Monvei was to play an important . role .in the festivals of tlre Revolution, .... ,. 
• '• - . I 
and a later. play · of .. his, Lea Victimes. cloitreR, · 1191, _ls cited by 
·~ I . I ; 
Mo~:nd as_ qne ~~ t_he plays which .·mad~ -~ . ·g~eat_· ·mark./>~. -t~e ~.h;eatre of<-: 
... ·." ·26 ·.· ·' :- ·. 
·the· Revolution. . . , ·,· 
· ' 
' 
. ; ., 
·, .. ... 
. ·· .. = .. 
. ' ~ .. 
,./ ·. ~- .. ' ' .. ' ' . 
..· ·. ' 
'i, · :· .. ··. 
' . 
' I. ' • r .'• , • ' ' ' 
• ' ••' ' ' o •• • ,.' ~, " ' : • I ' · . • • ' , : ·, •' • , · · , • ' :: : , • '• , ' • ' · · ' · ,.' • .. , •:r," •.', ' ' :, ', ' ' '',• ,·: •'. ' J ' ',• j ~~·· :.~'( ',·,,, 
·• · · · .. : . , · .. . .. · . . ' .. ~ : Raoul, Sirede .Crequi'ds . a melodr_ama whose' :·fa,st'~m·av'ing, . a;ction · · ' __ ,_·; .. ' . :: 
i ;~; ;:' . . h •.• , ' ~~~ st~~,k~& : :·~·~ S•~des~~~d i~. ~r~~h-9 h~~ t.h~-: .• i;<•f~Si 1:i . , ..····-. : ' ;(; ~ ; 
.. . :. ' . .. :.· · ..: ··.:' .,-.:: .: ; ~ .. >·· ·. · .. the audiiknc:e>.- ·-The :setting · ~ails to -inin(Mrs'~ .. Radcli'ff-'.;8· 'gothic · novels· .... :· _: .· .. , · ' .-· · . ;1 _ . ' .: ;_.:~:_:: 
.~::.' : .. ·::::·.'.·. :'· '.· . .. :· ·.· .. :.· :: :.  . : · ..... :· \.' .. ·.: .. ·:.-.;_.:,. . ,:, .. , ... ~ .>>~::·> >-.·:;:· :: .. <~: .> .... >:,• ·:·.:  :.:_ ':· ... '. _··.:.>. ~~: .. · -:·· _;' i-.·. ·.-: .. . / . :·:-:/ ·-:>·:_: .. _:· ·:· .. -::,···: .·.-•. :.'_ ,_. :.- :.:'::·." ,:<. <":'··(( ' 
:;/::{ ·?~~~:~· · ~: ·<·;:_::.;_:.: .. _._· _:~:·- ~~:i_n~-~--- ~~~-~t.f.?:~ :· ?~~~ce_ :: ~t. :{he_ - -~~~ _;_~f :,.~he _ · :t;~~s_a~~e~·,·<~~~- .~~-~or~.~~~f': ·.·· .-·,- ·~:·:·_:_·,:_~ ·: -:.:;-::.: :;.- · >.::- -·:· 
· ;· .. .. < ·. ·._·: _ _:.-.. .-:: ~;~;~: .. :: ~e_tch .. ··~P.-~is~~e~>.i; _. if ·_dir~ · ~?wer', f-it_fuii)r ----i~l~~n-~t~d :j,);-, :._fj~~~e~ · ~i ,:'_.· .... . · ·. '.'.,. ··)>,.<-; :_ .. ·; .. 
~ .... --. • .,;1 , .. ··, · · . •·• -~~<! ·.-: .· , ·.·,. :· . l:l ' . "> .... . ~- . -- -~ ~-.. : . . :. · . . · :._.: . . ., · .·· • · .. ' ' ... "' -l ) •• J 
:_:' : . '• -.. ~-. ,: .· ';·_·. <: ·. li~t~rtg::::~. ~haken . by "c::rashes_ -~f thunde~ t: fad · th~ ba¢~grpund .. for'- a ' · .. ' ; .- .. . ' .... ·;: .. ' .';.':·. i ; 
:_: _.:·,: .. : ·. . . ' :.;_ ' ' . . _., ' . ~~:·· .,...:-:--.!..~.~ ,_. ... ' ·. . . . -.. .. : . .. . : . :' . . -. ' ~ . :' ' ' . . ·. ' . . .. ·.:--- .. - . . ,.-.... 
, . . ,. '· .. ·. · .tB:le : o~ ~_j,rtu~ triuinphfng -over treachery.' ,. The family 'of tpe Si're ~e ·, . , ... -:· _ .. 
;_::;: :.: , ~::_~c;;q:;·~~-i~~ve:· -~~ · d+~d 1~ ·; aies uri~. · Bau~ouiri, · hi~ .. ~~\!sin~ ~h~fi - :inc~~-: _:·~~ . .:.-.... ~:~~~: . ... 
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. ·'· . ~ ' : ' ... . ~ ' . ' ~ ... .  ''• 
· .. ·· . J 
,' · . 
'. 
' 
cousin~:-who wa'{lts · the ruler's. po'-'er for himself, is w~~ked. Altnough 
the plot is centred on the llobles·, .. they are ~as.si:v~~ 
. ' r . . . 
are not . <;li:rarly 'individual. 
' i'l 
their characters 
' , _ 
The peasants · ~re·mu~h more real and 
vib:t:ant~ 
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demonstrati~ns in Versailles. had · frig the king into foilowing 
.... 
his minister~' advice t9 surround him elf with troops unaff~cted by 
This caused ,~jded complicati~ns. _ · revoluti9nary ·i:d~as . On it.s 
/ 
. '· . ' ·~rt:ival ,' the Flanders R·egiment was -.welcomed by: the· ki'ng's :'Gar_d_e ·du 
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·. generosite! 32 . . 
. . 
·Mon fils, sois toujours 1.1 ami du pauvre ••. tu le vois 
. le plus souvent; hEHas! c 1est chez lui seu1, que 
1! on tronve 1 ' amit·ie desinteressee, compasslo e t 
Cr9on admits to the , peasant children that, 11 le' alheur m1ap,prend. que 
~ . j] . • 
nous· somnies eg'aux," but· this equality remains in the area of h~n 
· ~uffering . and has, ~othing t6 do ·with the conceRt.of social equa~ity • 
81> 
• · . • l •. 
~ .. ,. , · Tt:te id~a; t~~t eq~alit~ pertains"' to the· human .condition rather · . \ ::.-.'.. ~· .: 
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.~ .. , :•:···" .· ·. , .. :.:~. ".' ,_.;. ·: . ·:.: .. :Wi~'h~ .•. a·:·s4blii:.t;ss.ive ·.pe~pl~!·'··Th~·· pat~m.al,i~.~ic .'·yi~w ~s. ·~~r~nsl;Y:•,.upheld.;: : .:.··.. . .. :;:: · ·.· : . . : .. :: .. !· .. ·· :·· 
. '; 
.. ' 
' 
:' in Pierre le Grand. 
The central theme is revealed in. the song which opens the play l 
r 
sung by Pierre .and LeFo~t ~:ith l;he:i,r fellow workers dnging the ~horus:. 
)·, ·· 
,: .· · .. ·.:: . . ~ 
. 
~P.ierre) TJ:esors, · honneurs, s ·ceptre e t couronne, 
.'you8 n' offrez tous ·qu ' :un fatix bonheur. 
Rarement. ave~ vo~.s, on peut 'livrer son coeur 
: .. 'i Mx ·do\lx eg~rements'· que la g~!te nous don~e. 
,; · · i (LeFort) Mais 'tous ces plaisirs ·sal~taires, 
:. :·.\.; :.' .. .-·.-.1.'' .• • Pu vra:i. bonh.!!u~ n~ font- que ·la· JDo:i..tie; 
..... 
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Y Deux . choses· sont encore· nikessaires: 
~:·-~_ .. ::,::_·._:·:::;._;·J .· ·.:: ·.-.· · .. _·· .. :_·.-.~.'a~~~~:~~-=~~! .. t.o~r~'-1t~_e·-~ 3.\· . ·. ........ ,_ . . ·. ·. ·. . ... . .. : .. 
. . :·· .. ·J . . , ... .- ·;_- . , .. . ··. ":_.·· .· ·.~h~·.:s.e.cm~<t_._~c~:~:--·~~-~-~~-~:; t~~:·: s~-~~:5. ~f.l~~n·~\,:~~ -~-~:-:~~-~a·u::·~ ·: .- ·. ;---~~..-- ,. . . : · .. > . ;.-._.::: 
· ··_;_· ·._. . :.- t.- · · · · 1 . • . · · phi~q.sopqy, qn .whi~h.' LeFort ~s -m9d~ll~d;:J;>ier~e's .education. ,"LeFort :· .. , . ·· , . ·· · . < '· 
. ~ -- ·· · * .-:~· -. .. _: .. :.: :·:· -;.;· .. :. _~_. __ ·· : .. :· .. ·:_· _·:·-. :,-._· :: ·.'::~ t,· ·: ·. · .. ·: ..  ;.-. .- ;~ · · : .. ·· .. ···. _.·.-·<: ~ - .r·: _ · : .. :~~ .. _ ..·._ .: · . .. ·:':·_. · · .·:··'· 
;. :.:·.- -~··:·:::. ~; · · · . :: ;: . · .' . ·. ··:.·-<:· · p'x;aises· ,);~e - ~ha;~c~er:. of - ~4~ .. ~inPeror-c~ri)eri~er -w.hh;: ~~~e.rs :" : .: '·. ·_. · _ .. ,_. .. · :. ·.. .. .  · · ·. :. · .. · · : .. :-:< 
•• : .:· ..... ·:-:·;~-~ . ~ . ·: (~ . ·.• . . : : ~ : ':.t::- 0 • • ~:.'~·: . .. · : t::· \ .. ·:· ,, ·.·:· ... :- ~ :: ... :·:·· -: .':. # • • :~· . ~. · .·; ·: · • • .- , : •••• ...... ~ .. : • • •••• .. ·: · , · · ·: •• "':· ·· .·.~ . • • • • • • • : · .. . : .. : · • •• • • ••• ·· · :~ · 
.. ·.---~'"/{ .;;.:;:/·:.' ·.-·.· .. ·'·:.: ··_; · . __ ·G~ss.~· - d_e:..·me. :+oue;-:~ 'mini ch~r. LeFo);·t: : ·: tou~;· cf .q~e.' re -:~afs. ,'< · • . :·.· . ... ·_.- :-··:·=.· :: .. ... :.:·· 
:/ 'i . ~ - ' ~!· ··:.: i' . ;: ... .  :· ··; ·. ·. :: .. ·· .... · .n' eat:..H .'p··a.s·. :ton -ouvrage'l . ~- - ~ : ' • . 61' YOUltis . q"ue .ceiui::q•'ui .' ..... ::·. ·. · .. : · .. ·. :.;;.• ;· ··.- ·: .. . . 
1 • o • • ~' I. ,• • ' • ' A:t ' ' f ' • ' ' ' I ' ' I ' 0 • ' • • ' , \ • , , • • • \ _. \ • , : . ~· ~~/::\f; : =·~ ::=: :_·>·:_: ··. · ... .._._; .. --:. · ·:·_:_. ~:~!!-~g?.~77tuii ·- ~~s :lic?mm~~. : ~~~e~~~t _P~i:: ·~~re: ..  ~~~e:·· = :· : :.· • . _-.. .. :: ·./- :·_.-·.- ·; ·~::· ·• ·:- ·_ - . . :.: J ..
:. :>'·\:'f·>··_ ... ·. ·: :,. . .. . -~: . . . • i · • :_-:·.-· · .. ~ :~·: , ·: ~.\.< .... _,,: ·:·. -.. :.: ;._ ..  :. : .:::~>:._' : ~· :.-'.:·~ ·,.:. ·:): : ... ~~:; , ... ·>·: .. ,_:. -~. ·:. ::·.' >.· ·.· -: ·. ·...... . . < -~-- _.._..  :··. 
: \· ·:·:t1- :.' ·:··· . . ... .. · Both 'thi~ Pl~y .. itld '.RaoUl,: Site. ae· Cre·qui :pr~~s~.th_e·. S~mple: = .· ~ ··.· 
;~:; ~~~: ,· ·. . . .. ,.: · ··: ·-~~~ .\~. ;:!(··. ~- :· · · .···· . ,:_ .. ,• . . >~- ~- . . -: . . ·.··.... . ;' .···: ·.·.· ·  .. 
-:· - ~: · '.-p~~sant life;. ·as .' yet ~c'Op;upte,d .by I?Opbfsti<:~_~ed soCiety : and ' lll'!-h:!:ndered ·· . ·-· . 
. . .. ·;· x~:. . , . ·. . ·: .. · ... ~: .. ·.. _ .. - .: ~ ..... . ::. : ::·~ ·: .. .. · - . ~tr .. • • .• · . ... 
·· ::._ - ~ ... . " by .any concept ,.'of. the reali~y .. o~ :su~h a. thing~ · .. Pie-rre :ltas know~.' this · 
. . ~: .. , · tif~~st~·ie, _· .. ·.;ei~ve . _ii :.J.a: ~a~oli :_ tr~-s:~i.~~~::·~~}~a~b~re· .; de;.~~i~.' :~Y.e~·, ~~~(h: ' ·. · :.'::~~ 
f . • • ,•', :;- .: ' • ~· ' • I • ' ,· - I • ' : • o • ' .- • '• ' ' ' • :" , =· •• • • ' '"" •', ,t _,; ' :,, ' ,' •" o • • \, I ' • • ' ' o • • • o' ' 1\ : ' ' • 
·,.\ :t:: , ,: ~. , . . < ~as ·~~~d b:.~ L:~~rt~ wi~H ~h~#\ ~~~~~ ~fi~·i,;,:~ ; ~~ .. ~t~r: t•: ~·~?r~ • . . . .  :. ; 
·:: ,:·: .. · . ;:1·- · .. ··· ' L'·age ' pr_eci~~- q~e .. tarit :~ .d.e Priq.ces:.pas·s~nt::·d~ les >. :.-_ · ·. · ;: ~ :-· ... · :._.·_.··_~ - :_ ·,.:·~_;_. _·.· . . · ··. : . .. -·· .· . pl~~~irs ·et ·-l:a· _nic>.~le~~~~ . yoi.ls~~i! ~vez;:emp):oy~·,-' .v~m~·~-. -~· :: ·>· ·. · · · ·. ·. :· · .. . . :~~- . 
~: . . . ·... ... ...:·:·_:· ·~: ~ouJP.tex:·- .~~s:_ ~aasibQ~_, ·, ~ . ~-t~'d~er:-·. :~:s -. ~~~.e.ti~.:.-~--- c_~l~~':'~r ~ .:3'7' · .•. ,_ .. ·: ·: . ··:,_ ·. . ' . 
. · .. , : · , ·.· ·. ·. · · .. :: .: ·.: les- sciences , -: ii-'~ous · fanner .une·-ame ~·di:~e· de -~otre .. rang •. · · · . · .. · ··:. ·; . . . · · • . .- .. 
·:.:.<.:_··m .. -~ ·::·_·: ·: -· . .-_-- ::>::: ·.,::.-· ·_ :·_ ~, ·<:-:..-·:·~~:~~~{. :~~~.t~Ji~:~~~-;--~~e::..~i~.:~:,,.~-~~~t~~~:~·c·t_.:·~~-:-t~~~-~i~;.;:·-· :-.:<. : .-:: ·.:..:·:_ .. : __ : : · · · ..- · ·. ·:.- :?~:-:; 
·: .·; ·' ~?;::· . # • ••• ~ . - . · : ;.· , : · • • :· ... . : ~ · · · . ·: .- • • _ · : : : • • • •• · : -; .. _:; : _ . 0 • • • .:.:. ::: ·.:;~ -.- .... ~.-~ , · - . · . .. · .-:' . ! .. :.··.-! .' .·:. ' ::""· .. ··· · .• . · •.. :· .- ~ --~,;. ·~·.· :?-:::· 
.. _.· :·. ~;:;~·~- · .... .:.-.. ·:: .. :-.'::\'· .-.::·.:;_:. ;)_;:q~·~1 :~·x~~pfe ,vo~~ -~6U:xi~-~-: ~~ · so~~e:r~-i~~·!ii·3~. :;i.-~t~r. ·.·i~- ~h·i~::. 8<:e~e:~·-_:th'~t~ : .::.'.. .. , · :·· ·.,· . . -· ,::.:·:; 
\ }:-~ : . • ;; .; . :: . -.. . :':~i· ~~~:H~ i~f:+:~~r~:;h,~:,~~~~.i+·· ; 1;4,~;s:; ~+~~~~~i~ ~·· ~~~::.  :, .: . :.. ·~ :c·: 
': . \· :-.ir :·:· · ·. ._'. ·: . : ·; ~e£o~·~ ... ~.~~~at_-~. 6 ~~uc ~u~~-~:::- :~~:i~~r-~ :1s, · -~~:-: 1~~e ·-~ ~i:l\:::· 9S:~~-~~.~l:l~!·:· ·:~~·-v~~Y.e: · ~ . . ·.· .:  _ : ··:_.rJ~: 
.:: ~ · -,!'~'t.i~. .. . .. . .. , · · ... .. ' ·· .. • . . ·'·· . .' ·· .. · ··.~· 1. \· · . .. \'•· .. · . ........ ... ·, .. ·. ·: .. : ·:-. ,•,. ;:.· '·: . .. · •:·"' ·· .. · . .. : ·. · . ·,:\. ·:· ·~ .··. 
:·>.r:· .. ;~~:' · · _. ·... ·:. :·· d.'·~:~kpt~~-.. s~ldat, ii3,~ . .-8h~·: oti·- ·the .'6tii>.i~~~t ·:6i·;·. ~he"A -~~i:J;i~se;::P.i~~~e· . :··:> -·~: ... :_, = - · . ·::··.--~.· 
·.· Jl~ , ... ·  :: .. ····.·  /. ··;: . i~i~·:}$'~·;:.·; s :·: :. ':.>Xi;;~/ :;q~'_: ;fU :'6· :·: ..• ·:. :·;'.:; -~;·/~. 3::< •. ~: ~,__ :- :·i~ 
.· .. :-::<· . ., .. -. ~- - · :_. ... · :· ..:· ... ·. ::···_si·-·ma·: ri'aissatice. me .. met· ·-.ati ·dessu.S· ·d·' ·eue.;-:··ses vertus~:la·: rt:mdeiit .•.: : ,~ - "·.'· :···._.-. .-::: .. : ... _ ,_. . . -:: L.,·,": 
... . , i 
'· 
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It is a · sentiment expressed several times. The second example .refers 
to the Boyards: 
. .• . ces Grands qui, ne jugeant des choses, que par le· / 
faux eclat quI elles tepahdent, . Oe· 8 t ~aginent' paS qu_e le 
merite ~uiss~ se trouver .d~ns 1 1 obscurite. 4~ . . 
,. 
Once again the 't}~lains of the. play, and' of the society it I . . 
' .. 
( 
reflect's come from th~ class whfch· interposes itself between the king 
··. . . .. ·. . - .. · ,., ·.--- . ·. . . .. 
·.. and hi-s peopl.e, and· ~hich· holds so. mueli. power. .. . . . . .: .~ 
:.·.: .. . . .. _J.' .~· ... ~. ' • • : .. .. . • .... ~ · : • •• :. : • • • • ~ •• ·: •• · , • • ... • : \.. • _. , ~~· •• ~. ~ -· ~ •• • _ :, 
'·' · ., /.; ·" :;: . . . . · · .. ' :·/1i::' tlie··.m9111ent. when Pierre~s identity ' ill' ab~ut:· to: ~~ fevea'led . •! :: • · 
.'i ;; . • : •• ' . : • . ·. : •. : . · •. ~~ . -~~ ; ~;;.:Pi~i:~~~i~:£; .:. ~ loy~l mi~~~·,.~ wh: n~~ .• ~. ~· .~:h of . :. ; ; .· . · L • ; , : 
;:' > .. ·• ·.•.. . '. . , •.•. : ·. · . ~iS ~ierl>~, ;_-As. ~h.; J~~i~T~tfo~ ; m: a ,~a/~~~h ~~i~U~~~~· t ~· :: . . ·.'{ · . · · ... · [C .· .· , • 
~<~ ·.:··:::,.,;:;,.-;· :<_ .... _·: ... :. ,· <;:: ~~~r&,~~~-~:.1'~~-oiu.~~~~~~i~~,':_;~-~~~:·~i.~. t~~;·~-~~:<·~:-:· .. :· .. ...: .'. · · ·)}·.;_. ·: :· ...  · ·., .. · . .'.- ·: ··.,- , ··.':r::. · .;; 
.:.~. ;_, .,,. ....... ·. • .' :~· .. .. .... :· : ·: ': .(: ...... : .:. ·;: .. :·: ·:_.. .... ,.;.; : ... . ... : ·: :·.·. ',: : .. · ' .... .• ,' ·... '~::: · · 
· ···. ·' · · · · · . .. •. ··:.11 .. est·:mo~ :Pere; .. vous. ,dis:-jet> il. .e.st, a~ssi .le ·vptre; . .. ·'· " f .. ~.;/ . · ....... ~· · .. · ... ·. il est'·cH~i .de ,:tous .. ce\.oc qui . habiterit s~s· contrees.. . ,,., ! · .. 
·- · ·. ·· ,, ... · U#, M~nar~rue·, 'occupe·.iuins ces·f4~. du· bonheur de f:!es · ... 42 . ·:·· ·. 
::::. '\ · .. , .~ ~~-bje~ts .. : n."est-~:1 'pas ·~·)·E\~tet' +,~u: _..v~rit~bi'e p~r.e? .: .. ,r ·· .. ·· · 
· · · \ : c~.therine y;einfor_ces t~_is ~age: of' . ~ fat.h~r . £i.g~re who knows · ·; ·.-_·. · 
' • 
1 \1. • • , •, •, : .-: , , \I •,;: 
:j::. .. '·.·. . . .. \w~.~t 1~ ll!~~s·. io li~~ a ,life of . da~ly:: to~~:. · ·.. :;:.·:. _' . : ·~.' .. . 
. ·, . . ~ . .. . . .. . . . : ' . : ~ .. ,; ·. ~ '• . .. . •, - . . .. ·, 
.• ·. : •· l • . <Noi. ce'' { i:on~ que, tarit d_e f.o~s j ' ' ai V\1 'couvert ... 
·<. : -"-.. :-: .• .· · . de ·sueur d\ftrava:i-l., . avoit· porte' le:· Diademe! ' . ·' · · : : · .·. ' .. ·• 
~::: · ·.. . . .... .··' ... ::_.Quo( c;.t ·~.:9~e ~-i ·. ~~ple~·:·~~;..i(oci.este1. ·, ·· ~-~. t~·.,e;uvrier· ... :. ·· :". ·'. ·\'!"". . : .· . • . :.-~· ... ·, • ..... : · ...  ::· :;;:-·; · !·.> . : ::.· ·· · :,':-.  ·: , ... ·. . . · :. , ·s.i . hS;~~l~. e~t ,.Pi~~r~ ~_ot:;r;.e~~-~~r~u~. ~~ . · . : :- . ·· ·.. . . . .. '\-;, : . J : , · .. ·. , ·: ·> · · . ·· 
~·;·,;. :/· <:.· ~ :~ · ·<!.=: ..-·: . .'. · (~~e ;·;i.~ ·::it~eki~-~~lily ··r~i~~~d ·,~f ··~rle :~t.~:i~e~.r~ p~~yi~·.: a~~:b~i~~+ · . .-.· . · ·. ·.; .. · : ·. ·.~ · ·. ·~::~ : 
\.i; • :.: .c.::.:- .:./.\_· .. ; ~h+~6''/ . : ,_· ;. :, .. · .. ·• · ... · ,, _ c· > .- . ·. ': -'> .. ; •· -. · : /-:. ·~ .·: '····· .:>·· .. :. r·::; -· · 
:; :. ::.· . · • .:. .. :, . . ; ·. :,-- · ..:_:. :·. · .: ·.'.!;he .humility. of. ~~~s .'sl:".ea,t :'mot_'lar.c.h l.s. at~es.te~: to .- ~~v~'ra~ · <::, ·· • .' · .: : ·. ·~ ·,.: J .: ·~ , I' 
~:\. : .- ...... . : ,'J - ~ .. .. • . • · •• • ·. ''. ' •..• : ·. : '' . :-. ·: . .'. , · .:· · · . • . • ·• . .. ·, .. :'· •• • ,·· •. •, ; .::, :· · -~ ~- • •• • .• • • • . ··.'·· ,:·~:· •• ·"~ 
':.:.'· : .' :.._ · .... ·.?.. ~- :/ . . · · .. time~: .in·!the· las~. sce~e::; ·The s:Uni>iid~y·· ·and · hone·s ·t:y ·. of .. t:lie · s~nt':llile.~ta :·;· · ... > ._.· ... , · . !>"'.::.:.'.:.; · 
~::--. :.: .. ·::· .; , ·:, ... ·~ :::. · ·>~- .. '>· ...... ·. /-:;: .. ···:·. :: ,· .. .- {·: . , .·. ·.· ,::··.;:· ·: .-: .... '· '::': .. ·:.::·. ·: ... · .. ·~··~· .... :.· .. -< .: : .: :-. > : · ...-: ·. :. > . ... _:· .-. .- ·n .. ·: .. ·· ~ .... 
'·, .. ... . ' : . ~ ·:.':,_;.', · ·expressed ·fn' this scene' contr ast vividly:w,ith' t:b'e--'spectacle of thel'i. . : - ·: . ."'·"· .. 1· :: .. ,, ·. 
:~·.:: . .'· :'.: ·.:. ( · :<. ~: .. · .,:.~. ·: .. ::·. ·.'::· :'·.:-:.·.'.·.·: ~- :.~. ·..:. ..  ·. . : .. . . : .. ~ , ..... :: ·! · . . :. _.; • • ·~. : :\:<<> .. .. ~. : ': . ... .. :: ·:., .... : ·:< <>"<:. : .. . :•:·. <.:· ... .':·.' .· .: : · .. ::r· .. ~·. ·: ·:·:i .. 
:-:;, .. ; .: . . :.:.:~ ...... ;:·: . ! :·.:>-:· !inal·~ab~¥~k.' :,At ' the.·bal!k o~ ' ~h~ .s~age· .-.t:is.~.s· a · 'h:tU· .co~e~ed·. w.i~n ·.;·. : .-._' : ·. ; . . ~ '·.- ,.: ... ·v~.: ·.-: 
;i_·:: . >-.· ~ · ·:,1;-~:··: ·!:· · :··· .~ ... .... ·.,·.::: . · .. :-:..·.·;~ ..  :. __:::;':.~ .. ~~ ..... .. ···. ; ... ·· . .':::~·~ ... ::~:- · ·:': ...,'·· .=: · ... \~ ... : .. ~: ;._. :._\·: · ·~··:· .. . :.\· .. ',.!. ·· .. : · . . · ·.· , . .. . •·. -~:·· .. ~~·" .. ::~.~.:·_~~ ·. 
~r: · • ·.·: . .::.··. _., .. ·· .· ; -~•·:::~:7r~:rz:r::ra:~:~:~t::::~i~a::.::;:~~:.:~:r::1~:::~t~· ':\ .· c.· .• ·. :-i-~~.:: i 
·-£~:: , ·:.( , ·".. ·:::-. ·;·.;·:..;- .: , ·. ;. ;:--, j '.-·.: ,. /.: ··.:·: :::~. ·. / ·,.-..:. • . • · . .' .. ·'·},I>··.:,!··' .'. , ·.'· .·. : :··::J>. · ·:: ·:. · ::·::·~::.::-•: .'~:·. :' .. ;. : .. : ·. · .. .' ·' ,' ,·. :. ·: : ~. ~· . .-:·· . ;_.,, 
:(, . ·.< · ... :·.· :. : .. ·: : · :· : .: .... ·.' :.Jks'ic'· of. ·:a·:'JiiUitaty .march;. ac.cODipanie·a··. Pi~desc~n~· ·of·. 'the·· hill} ·:··:::·: ~. ~ ; 1,~ .' •. • : .. <_ .. . .. ;. 
····. : 
. · 
· .. 
II t t <! n 45 \\ .d. b il dans tout l ' e~~at de . !a Majestie mpt:riale. . ~·~urrounde y v -
lagers, Pierre• swears · h,is nuptial vows · to . Cath~.~in~·\ uniting his. 
. ' , . . 
majesty with. his people. He. ~braces Georges I his master carp~nter: 
\~.-
.-- . , 
; . 
__..,~·-··-- ,.. .. • ' I ", ' 
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E.n celebrant ':1.£1. E'lnpe.reur . · 
Que son peuple cherit, r-evere, 
Chac~n de nous sent que 's6n coeur 
Lui'nomme notre auguste Pke, 0 
s~ par ses. tr.avaux assid~s , J'> . 
P~erre fit f l eurit ~on ~mpire, 
~ 
"' 
• 
'•s. 
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' .. _;_ .?. ;; . _~~::·-:: ... ;_~_-_.: __ .-')~-· -.·-.-·-.. ~: : · .... _:. :··: · .. . : .-::·.'-.-·'--:~:: '. :'·.·: /... ' . / . 
' : : '. / 
'i' : . ; .t, •• . . 
··.· 
'. · ' 
:·::·.> ·.:-- · .:~ · ·.· ·· -<.~~-~~-~\ P~erre: .l~- _Gr.and'~ - ·and~ Chade_s ~·' p~rsonified.' ~~o . / .. , 
z· . -~ ::·'" ' . .. . . a·;p~ct~ .. of ·the ·-r~f~~i~t:~~-ni:~~-ity which . ~~s ~-~0· :;b.~ . *:~~f·;o\ited·:~ i~-ii~~ .:_:-.-/ .... -~ 
i• '·,Q ,: , ' , , , · , • • •, , ·: • ... ' \ • I ,- • ,' · -· ,;/, ti!J' .. '··,. • '••' ' ', : , , , • , \ , I . ' '• 
< tzyii~~~~~~·:.~ ~~i~~-~-~~:~~ e? ~ur~~ng: -~~i~~o·l~:~i~~.:;!_~·t ... h~d .i~-st~~ / ~,. . .. -~~ :: ' . .... ' .. •, I' 
=· . : \ ,' : . . _;·.:.;g~terl./~: o.r- 'fo~low~ns~-:~t~:~:r:.s_~ :i~.a·~a; ·it· · lla<l_:.!:W'f:-~o'i-~seen: . ~ -~/' ··: ·. · 
~- ?~~-:- ·-~-~-. :~- ~ · --. ,_ .. .. · ·./ · "::: .. ~~Pi~.~~e-. 1~: G~f~d·,·. /t~o~:. ei~~~~:~e:~·~ ·t~1~i~~--~ :·P~~h-~_cal~y n~~y~~.- -: .'· ·-; ~~-- ,. . ·, :'• 
: ,·~;·:::<·.: ·· .. ·.::·. ·. th~t-~i~~:,:~~~1~· b~ - ~~l~·· .. w~e~--~~~~-- ~~l·s.t~c~~-~;~~ ;-.~~~sec!~~i~·s: _..p:r_~~fleg~:-- , , · .. . ··: 
.·,:, ·: , .. ;>~ .'- ~· ·. · was ::r~n.~:~r.~4. pQW~r~~~S_ t ' _~l1_d, t~~ ~~ut'ua7~Q~- be~~¢~n:th~:_ki~~- a~'J,' hi;~ :· -~; .'· ; . r .-· . . . 
. .. . . . ...· . . ·'· .. -,.\ . . . . . . ·~ .. ~; . . ... ... . " '· .. · 
·· .. · -.. .- · .. : .. .. _._., · ·s~~je~~-~ ·~a:s_ . :;~li~we~: ~J .. fl9~it.-.~~·;_.,-· . Ohar·i~_s _ :r.X>--~~~9-, .. r,ecbgnis~~-;_ ~l!at-~_--. .',~ -~ · , .: ·~ :._~·"-'_ .- · .. " 
: .. -:::~·-_;.;:.,~ ·: .. >:~ ·,, > · · · :: ~-th·~ ·_ p~-~b!~~ '~~~ ::Ii;o~-~ ~:~~~~~~:-... ,·F·i;.~~ ~-.:-,t~e · _:~or;~~-t .. ·~i~~ri~-.--:w~~h- ~~~~t~-~{-' ··:.:·. :/ . ·.·: :;.~B~ 
. . •. ·.,' . .' .' :' .·< .. ·~ ·; : , . ; . ':: ~~·. ;. -~ .. "'\'l.·~. < r· · . ... , ; , ,':· , •• ,:. , . ·. , <{.: .. : .... ,' ~ .'·:. ,.: ~ ':•: :, ~ .. ·~ :· : ~'· . ·:·]~ , .··.· .. . :"':i:·, · .. :, _f -~· -~"'!·, . .• ., : · • . :·. ··-~:; 7~ ... • . ~'.' : .· _' :._.:·· 
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Que moi, qui .pres d'e YOUS ·. ne- SUiS qu 1 un pauvre diable., . {-
So:i~ plus heu~e~ · p_~uit'ant: ~~'est un.:<:hagrin que j'~i.5,6 · 
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where he gave a reading of his E78Say, "sur 1.' a'buS d~s voeux monastiques, 
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et le dro;l.t de S' en releVet:, II While W'aiting for SmUei90JL tO Serve' 
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'them cho~lat_e, Flor~stine suggests to #the Count that M; should show# 
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The peculia·r ·ity ..p£ the Fr~n:ch Re~olution· :i:s . :~~'at on~ . 
·~e~t;i.oh of the .Uberal111i.ddle class: ~as prepared to remain 
r~volut~on·acy up 'to ' and. 1nde:ed beyond· tlie brink .o£ anti- ~ . 
bo~rgeois reyo'l~tion: · these were th'e Jacobina,' whose name 
came 'to 'stand for ·'radical· revolut.1on ',everywhere. 80 : 
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. . The bo~rgeois s~ppo.rter~ ; of tne ~·~volution, we~e · St>lit into - t~o ' oppos-
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ing factions. . T~e· moderates were unable' to cqmpre~end .the Jacobins' . 
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0 <;-o- ·./~ { · ··· ./· !112;· acobi~s _ cou~P. be forkiven f~r' findi~g· taya' s ··ejq,lanatioQ 
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.. .• ' b:V~·: th.e r~~. ~f sd.nc~Ti:t;c.,_vh~n he WX:ttes of · the ~im' ci~ L 1 Am:i. · dee ,t~:l.X~ · 
. Le but. p~i~cipal, le b~t· -~el ·d.e ~o~ otivr~J~ . a_ ~t~ d' ~C'lai;~r - . 
le peup_le: . · mais _ 8\!r'tou~ de le venger· des carpmnies' . ·qui lui . . 
a:Uribuent to,us I·es e:r.imes ,des br.igandS'. C '.-~st en 'rappelant. 
sails cesse 'Su' peuf>le le sentiment· de sa d:i.gniteiq\i' il 's'en 
pe,netrera a, j aniais. 85 ~ ' .. 
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Forlis, bowever, canno~ ·AS~ee~with him: . 
f ·. : , . / . Pour de · vains privileges, 
\'e!rez~vo.us sans ·effroi ces hordes. sacrileges, 90 Rougir le s.o~ fran~ois du_ sang de nos g~erriers? 
But Versa~, though he .c~nnot approve of his fellow aTistoc-r·ats who 
. - • I 
.*· fled their 'l'iomel~d:, ::ilciiDits: 
_· '· . . ~ - :-. ·. :dan/f£:. ~on:mi~ ·ewe . gen~n~~e _F_rah~oi,~ . . 
. . . ··. .\Je . puls, ~'sans' . les· sef,vir t ' attend-re' ' leui- . succes. ~+ 
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Nomophage 1 s unscrupulous and cynical exploitation of the 
Revolution is made clear. ~aving rid themselv~s of the noble land-
owners, Nomophage and his cronies P}an to divide the coun~ry for their 
. \ . 
own pe+!iOl,lal aggrandisement, boasting that they will have_ "des sujets, 
\ . . . 
des tresors, des · honneurs_,"98 and a~sert,~n'g that their n~fari-~s-
. ··} . sch·eJI!eS 9:r~ .be~t _car~i~-~- ~u_t ·~n·.~o~fusin.&··· s~\ecy, since, .. ~~ etat 
·-
.: ..... . · . .. } : ''Clemembre/Seu;J. a 1 1 ambition off.rei tttr r~gne . as~~. n?9 Nomophage . . . 
~-.- ·.>\ . .':_. . _:. i'.: . . ·,: . r.~c~~~·~ae~ ::t~~~ -~e;)~~e: ~o-~1!~·-·:~ep~ks:~~~ :- ·~ · d~~~~i ~~ 'hirl:~ .. :.~d~~~~-~~~ ' . . . . .. 
:· .. , ... ·::-~ · . .  : ... -. ·.· . .. ~- .- ·· ·.· ._·. ·.- ·.·,.· ·.-··.- ~·- >.··:. ·._:· .-.. . ··'. · . . ,_. ... . ~ ·· .. ·: · - ·_ , ·. ~ . ·ioo .. : 
.. <>.··.:.J. ·: .·:~ ~·.: . : ...: .. · ... :~~~: .. :~~~: :~~-~~~!~~~·s·: ~~r-~ -?~s;_ ~~:-~~-_:.~:~.p~-~\ --.~~ n:. - ~~~t: -~as -_:l_e~ .. · ~~~~~~~:. -':>:::.: .:·. ·.· 
- ~' ... ··: ~ ·. · ~.1. . . . • . .:. ,. ... ··~his. is . one .. of. 'the · reC;lSO~~ .... for ., his .'ha't.re4 . 9£ . Forl'iS, the . d_ther :. I • • • ; ·· ••• • • ~ ::-~ - ·~ .. ::.~.r ·o.. . . 0 o·' .. . ... o.· . ··. :_.·:~. :_ .. 0• • ._ .·.~ 0 ~·~· · .'.~ • __ • • • • • · ·, . . •• _ • • /: - . .._ • •• _· •• ~ ···.>_._ .. ~: ··: .·. . ·. :· · .... · 0~· • • ••• .- • • •• :· • • • :_ •• ·_ . · · ·.· ·· : ~ 
:·:-.:":::.:> ,f: ~-. · ::: :· ,: .· :_ -· .. : · . :· _ ..::~eifg ~~-re,. -~~~spn:~-~-~--. :: -.B~-~li :~o-~~P:~a~~- ·: a~~~.F.prus· . a~~~:r·e. ·t_o · ~~e .·h_a:d · -~f .. : :· # 
.,.,e.;.: 3 . . : :ve~sa'c ·'.s 'd.al,lgh~e.r and th'ey ~re'if~rced :L~h~ t!-a~h ·- ~t11~r .' ·s .. comp:ariy ·as. Mme·· 
· .·: ~_-. -'::· ;-: . · v~r·s~~~s dinne_i· - ~~es~~ : In' · or~e·~~: ·to ::di~c~ed~t ht~· riv~i·/N~~:P~~g~ ·. 
' . ' . . . . . .. ' •:' . . " ... 
-~ . ·~ . ~rranges ·foi:.-D~ricr~ne to . steal .~ome ·papers which w:i.li be offered ~s 
.·, . 
. .. e~idenc~ that For lis. i~ ·plotting·_ aga¥t~t · the Revoiutio~. · Duricrane 
. , . 
7 incft~s . a ·mob to .raviige. ·F~rlis ' · ho~~e ·~d kill him, . but 'the plan .is · 
. "' . . . . 
,, •• • • 1,. ~ • • • .. • • ; • • • : .~ • • ! ~ 0 
.. not · comp~etely . ~ucc~~sful. b.ecalfse For~is is not ~t ~6m.e. The cro~d 
.. ~~ · '' • ~ ..... · •:--:. .· -~: . 0 ~. · . 0 
....... : ··. · iiom~s · searchiri~ for him. Forl;~.;go~s Y ':":l.one. to speak to' thf?.. p~opfe . aiid . 
·· • .-:, -~~~!are~ ·.hi~-el~- ~ilifug 'to .acce;/th~~·~ :-.j~d~~~~·~~ The as~~-~~i~-~:::.in · · . 
':: .. . _, .. ... \. - ~ .'.-· . .. . _· : .. .. ·· .. " ..... ' . .' . . :. ~ :·  ._:. __ ,·:· ··: ... :_.-.. :-·· .: ~ - <· .· . : .. 
::;~ ... .. . ..th~i~ .-~~~st a~e pr~ve;n_;e~_~rom·~a:~Y~pg ·C?!Jt _Nomop~a~~ ~ ~ · prders ·anCl _,ar.e:", :: · . . . : -
; . ~{·. ..0. . . . . . . ' ' ~ 
.. ~.- · · _.:f:_ :: · · · ' .. . ·. a.t~a:ked- ·by the P_~-o~~-"7: ~~~ , l~am: -~h~t th~·\. ~to len. papers_;. far· .. ~ro~ .... 
o, • : .: · . 
<. {- o .: . · -~~~~~~~ . .'~ot~-~~ ' : y~~-1~~~ ~ _a.~te_s ~ to his· g.~ri~_ros~ty --~ _sh~r-~~ .. h_i~:: · .. 
.. 
. ~.::;·. .. . wealth.: .with ··the poor. . . .. . 
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· ·. Me~ eiu\e~is · d~ja· tri~mphe~t ·.hauteuient~ > .' : ·'· ·. · · · ·. · .. -
· .- - .:'· -.. " De ~ce &\{cces d ,_.~c-, jour q·u·' iis-. goG tent~ .bi~ 1es charmes'! . . . ·.~ . . : . 
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And now, as the mob howls for the blood of t.he man who exploite'd them, 
Forlis sends Nomophage to £ace·retribut~on: 
Vas amis ont parliL Le·s yeux sont dessilH~s . 
Le Peuple est la, , mon~ieur; ils vous connott: bl . ,102 t;rem ez. 
Lay a allows _Nom~phag~ # ~ertain digni~y in his departure . Having dis:-
covered that es~ape is imp·os.sible~ he ·decides .to rely· on his oratorical · 
N ' • • • • ' :,..." • ~ 
tale_nts .. to p·e:~su~~e ·the peop l e that ·he. is ·~qly· gui~ty. ~~ over- . 
. ' . . . ' 
'· 
\ 
' . 
·-eri~~~ia~lii .... ... ~e ·will no"t,. h~ . s~ys, des.cend"to ba~gaining :. ior·. his .. lif!!: 
... ':··. J·~ ~ra~~.::to~~ · . m~n . s~ft.; . et. sii~ .'~~vf~.a~e~· .• ·· ... :f . :~ .. ::> ·. . '· '· ·,' . 
. . ·· .. . : t~ p.ri'~ .. · d-' .. ~e 'ac#oti ·bien· mo~ns : q~e. 'son· da~ger .... : . 
l '· 0 
• ; . 0 
. . . · . · .. . A ·¢ot:e ' ciu ,.. &,.i:cces je me~uz:e·: Ji~ · chu~e; ·.· · .. . · . . . · ·. · ··· 
'· 
' . 
.. 
... . · .
. : .. ~:.'. ·.:·.·. > ·. · .. . ·.1 •.. ··<·· ... Et:.c·e~:t'a:i~.~. ~~·~t~~~e~~ :·je mar:~~e .:h.j ·'·~~~:~ut~·( .. : .:.'. .· · . .': :. : . \·:. · 
·' /:.; . .' . .. . , . :· · A#_e':l; ·,.mo~s~e~r:.' F?~J,is .~, . : V?u.s ppuy.e~·).~. emporfe~Yio3 . . . . · . ·_::. \. . .'· · · .. ~ .. ·: · 
· .. , : .. . ·. · :· : ~:Ls. ·l' ~to is : s.vep v:ous !digne ·au moine ··de> ltit;'tey;! , · ·.. . · · ~.-;.. \ :·, 
' . 
' . -: ,: . ( .. ::. :' .. ~ .... •\. 
• l.' • • ... ·.\ 
: . • • , . ~: :0 • • .. • • • • • : • •• ··~ '4 • : • • • • • • / • • •• • • • .... • • ~ ' • • • 
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·· One .of the .points Laya was. attempting .to emphasise -was that 
neit~e~ · rev~~ution~ry. ~~~nc·i~.l~~ n~r\~h: . ~e~~l~· "f~~e . at. ~·~~~t , .and that 
the blam~ .for' _ pol~tically m~tivated ex~es':les should be: ~irected against 
tho~e whos~ actions · w~re the . outeome ·o~ self- interest ' or false: logic . 
. . ... .. . . . . 
. . 
->· ~ch people w~.r.e.:··the ·r~al enemies of :ttw· Revolution.. Lay a exon~r~tetJ 
. . . . • . . : . 7 . . .. . . . . ~ . ·, . .· . . 
' th~ ·sol~iers· emp~o~e~ 1n th~ e~forcemen~ of ·radical dec~eea , attribut-
. ·- . . ' . . 
~ •t 
. ·:.. - . . 
ing to , th~m· the' .. sam~ . sense · of 'honour he~d . by th~ f oi:mer ·nobles ; The 
· ... .r -._ · · ·• ' . , ... ·• . ·. · .. : . •. ,.r . •'"' 
. of:ficer ·.sent t~ · a~rest . FoJ;l_.i:s ~ is . dis'tressed 'by 'tpe ta~k ·of · 4f!'rc.omfort_: 
. \ " . . ·. ·. . . . . . : : . . .. ~ 
it;tS ~d ·..::~a~onab~e a g;~qeman . ·~h9. :~sists 'that his :,capt.or.~ uphold t~e · 
iaw ev~n ·thotigb it a~p;ar·s to v~c~wse .him·. the · embarra:s~ed so1ci1~·r 
is · fu;-~~~~ -.~ro:bie·~:: ~~ .. t~~·~-t~oug~~ ~hat · he · a~d his .men· might be con-
• • ..• , ,. : . • •  , ~ . • ~ • • ·I • • ' 
-: ' ·.sidered···i~·. the, ~am~ iigh't .as ~o!Doph~geis associates: . · · 
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0 . .. • • • • • • • 0 
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··. 
. . . ·· ·. . .: ·· · · . •. • . • ·no~· c-itoy~n!l solc}ats 
·: on t .tous '.le ~em~: .co~ur., ., cin t : t,ous . ~e ~eme z:~le . . 
Ces ·coeuts n ' admettent point··une· vertu cruelle; 
.-Et!'; . jama'is: en~tirc:f. .a.'.irisenaihili~e·, . . : . . · . 
Le. courage est i:ouj ours · cnez .·~~ l!.'t:nnnanite.l0~ . 
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· Laya stresses even more th'e innocence a:nd integryy of the 
people. 'When For~is tries to convince Ve~sac of the justice of the 
reformed system, the ci-devant baron . deplores the disorder pf the new 
I 
· regime: 
I · 
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Mais, quelle ~st dont ( ~ih) . l'a . base od ·repose affermi 
Notre gouvetnement? Ou, ;regnant par lu::i.-meme, I ' . .. 
·. Notre cher·· stiuveri1in·, · ce · monarque supreme, 
L~ Pt;'l!Pl~. _.ver~ 1 t ·t£·x~~s _par . ~a ~o~g~e. e~o~t.e, 
· Fonde. · ~ur des. debris sa . sotiv~rain~te?l05 · .·, 
' o 
/ . 
; ' 
'., .~ • ' •' f, ~.~ : .~ • ·, I '\' ' • • • • • ; • ' • ' • • 
Forus: speaks-:eioquentJ.y. in. their .defence: .. , . . . 
.. < · . ·:-..·: . -·~~ ~:~~~~-: -.', -i~i~~ri~-~ ·ie::l>·e~~-i~·;: : ·ii·~··. ~·'· ~~~ · ~·~e· ·ce ';i~gage(c .·. ·.·.· . . :· ·. 
\ · · Tc)ut ·,mal. 'vie~t d~ :·lui; ·,·:.tou,t ·: c·rime, eat:·~on · o'-lvrag~L · : ·.· · '· , . · ·.: ~ : :~ · :.- .·.· ·, 
. . 'Eh: .Diais ;"· quimd· .. Uh :l)e~u· trait···vient : l '':i.imnortaliser · · . ·.-.: _. . .'·:··.-. ,. ·.· ·.~ · · ·· Qu~ :ri~ ·. Cdurez~y.'Ou,:s. :don:~ ~-~Ets.:i. ;'~:,.~n.-· ~~cu8.~~(:· ... ·:.:'\:.:.: ~··'.~ : .. :· ..... .- ..  · · : · : ·: 
. . . ~.: · <N_ori~ ; .:non~~ ~e :·p~~i>·le ··est; jus.tf?·,.·:~t·:.-·c:'· eat;· \rot,:_~ ~';IPP.],~.!!!e·! . . :· .... : . .. .... _. ·.- ·. · . 
'• ·Qu • pun·:i.t'• .le's .·brikhnd!f,.' ne·. s.''en ren~ pair 'c9mplice .• ·.' .'.: .. ' '• . . . 
·. Ge pei&pl,e ,· . j~)J.is . ~~us~· 'des· :faut~~ ·: qu':n: c~~e~t;: · · · · .. · . ~ 
c lies·· exc~s. qu •. it co~et . est· ·encore. innoceti't. . . . ·. . . 
Il ' faut tramper son 'pras avant qu ~ ii se_rv~: a~ . cr':t,me; 
R~v~nu de .1 ~. e~·re'ur, il ~~~r.e •sa. vi~time ·: 1?6 · . . ·· 
Versac is · finally convinc~d • . He realises· .t:tow· that integrity, 
the quality he mos~ reveres, is not ·. onl~ :t~ · be - ~~und in gejl,t~:e~~ ;o/. : ~.'.' ·. 
. . . ' .· . ' , .· , 
nobie ·birth . . He delivers the last line of ·the 'play, which int·erestingly . 
• • I ' • • j~·~aposes .. the fde:al of t~e _;~e~r~voiutifm~ry ' p'o;Lite :wor'ici' ~ith. .. that ' of ' 
the Df!W .society: .·· · ~ 
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; :''le seul h~nnete homme es't 'le :vra:f: citoyen • .. : . .. 
·.· 
' · L' Aini des Loix, 1793, retl~c~~ t;he patema{;~t attitude .of : ~he : 
. . . . . : .. . ~ ' . . .. 
f eudal ·system. ; It .stiggest~ · th~t th~ p~dple ' are .t~d~entallY, ~onest 
. ·• ' J ' • 
· l?ut'. in: ne.ed, of g~~d . l~aders, ~d 'that these leade.rs · ar~ 
. 
mo~~- iikely· to 
. , ..... 
lt ._ts .. · be found. in ' the noble class ·which has ' the habit of leadership. 
' . . . : '•' : ' . . . . ' . ' . 
not s~~p~isini: tli~t;:· i~ ~hose: tu~b~.lle~t . days .. this· .play . createq. as. much · 
.\ ·". ~ · . 
' ' ' . ·. ..f~br~ as Chenier's ·chades ·.IX had caused i~ .1789 • 
.. . . . . . ·. ··. . · ..· . . ·. . . . . . . . . . . . ' •· . .. :. ~ .. . .: ; .. 
. . · -T?~s · the~ is ·will .~o~. d~al. w;Lth . the · qramati~ me~ir .. c:>f L! Ami . des ·· 
. . . . . . . : ,• :· . . 
· Loix ,• ·since tpis .was not.· the -so~rce of · the :controversy~.. 'Chaile~ ix 
- .- . . ...... . . .. ·: ·. · . .. . ·.• : . .' .. 
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had constituted a weapon for the revolutionaries in· 1789. L'Ami .des 
~ offered it:self as a weapon to t~e ~~unter-revolutionaries i~ 1793:· 
These two id~ologies - ~;~fronted each: fbe~ in the theatre.· The_ oppo~ents 
of th~ Jacobins found ' their supportexr in J::he pit ·and ll.enceforth. the 
. . I . 
theatre-go~~ had to declare' _hif!!Belfjfor· ~r ~gafnst th,e ~e;volutiort • 
Authors, . actors ·and. spectators' wei 1 ·.once agai~:·expected · t:o· ptoclaim . /. 
·. ..· " · · ·:u{Hr. ~oyait1~-~ ; : . . . . ·· : < /.· · ; . .. '·, , . ~.. ·: . . 
··· :_.:· .:._. · . ,· .. · .. : .. ·~~:~ ::f::l.r~~ ·-·p~i-fo~~~~~ ~ 1).~1 de~ Lo~~- at th~~·:t~~edie_: ·. ·. _': · . .':_:: ·! .. 
·Y ·:::;. ::·:·.':/ ~.; .. ·. : . : ·-:. ~~.~~~i:~ _ .p;~~~~~~ -'~6~~·~~-~r~~1e: ~~·~~~ti~\~~~~~ ~~yol~t.io·~~~~e~~· :~~o<~~-
..: .. ··::--::·:· ~· .~ - .. : __ .' ._ .·· ::. :.:: ·. ~~~~;·: t~~· :l?·;~~ ~-~~·-.~ ~~~·d:· ·~.~~~-~t~-4~".>I?~e>~ii~~~~i .~~~-~i~~·-~~·a; . d~~/::.t~~if: .· .. · 
, .. . ..... ·.:· 0 • •• \ ·' / :': • • • •• • ... ,. :. -~ .·. ' • • ~ .. - ..... •• • :. ' • • ·(·~· .. ... · ,. · · · • • ~ • • •• • • • • t. ' .• ·... •• • • ., 
... .. ... .. . · . 'XVI's . trial,. J;>eg~~ing· ri~eteen day·s. a~te~·.·the p.lay'_s 9.Pe~1hg · perform-: ' 
~. 
.. 
. . 
· .. 
·' 
. · · .. : .a~~·e, :o~~~~ieci·:~ ~ei~~~··-~-: ~~oug~~-a· • . · -~~\!ie: ~e t~e . . 'au~~o~~H~s·' .. 
.. . . . .. ' ' ~ ,. . . . . . : . . . 
. · 
;/ . 
. · 
attention was . drawn. 'to the . piay • . the : ~tipporter.s · ~~ L '.Ami des Loix were 
.,. 
establi!'lhed as : a force that could not b~ ign~~~d ~ Th~ ·play I 8 message' 
whtc~ Lay~ interid~d.as p~o~rev.olutionatyi pr~p~gand~ ~wa~ regarded a~·- . 
• , • J • • • ' \;.~ ' • ' • • ' • • •• • • • 1 • • • • • • 0 • • • • 
. : quite. the opposite· .bY the ~nfluential. · ~acobi~s iii' a~thqrity; .It . was 
. . . \ ,, . . , . 
. • I 
now. necessary t~at : thE; : ~uling powers · at~_acl( · the d~ss.ident. elements· who 
. "J . • · ' . . ,. •. , . .. . 0 • • 
. .. . . . . ' .. . · . .- ' .. . ... : .. . : ' . . . : .. . . . ·. .. :: 
. :.· . . we.re .p.p·p~aling. so at~ongly ' to · the· ·enemi~s .of the Revolution. 
. . . . . : ,·~. . . ·. . .'. -~ ; . : ~· ·. ' . . ' ~.\ .. · ..... ~ / . ·. . . . . . . . . :~ . . . : . : .· . ·, 
Once :aga~ a play ~hich qad been ·intended· as .. an ' p.ppea~ to · 
-~ ti~u~~; ·a~d ·m~~~;a~i~~~ : ~~c~~ed~d~ ·o~ly .~n · ~ro~o~~~~·. ~ai~~ ·~·iffer~nt 
~nioi:~~m~··. -·~i~· pl~;-~~s ~h~-.~.s~~i~sf.. ~~ ·a. · d·e~a~~ :.~· tlie c·~~v ·~t:iqn 
. . . ·'' ·. . . 
·- .. . . 
. . . . . ·, . ·.· . . : ' 
· ·Na:ti6nale, ill . spi.te· o~ .J:he ~rge~cy --~~ . oth'er ·:husin~s!l· ; · Jn . whi h· one 
:- _.. . •• •• •  , .. : • •• • • · -~. -: •• • • .. \_:. : • • ·--•• ·-~ : • •• • ~ . • .. : ... __ ; ~:.. ~ !.--' 
· Prieur, :·citing ·Le Moniteur ·which had ·. described .Forlis'. a·a · an· ··r.~_stoc~a~ 
but ~ -~o~E!~~··:~, ~~~~d~·-:··;fco~~~~- ~~ :. ~~~~- ~tr~·. h~nn~·~: :~~~. et · 
· ·.. ·. ·. ... . · . -io.l{ ·. :· · .. · · · .. .-· . ·: :_< · · · '_·. ·~. ·_ ~ . .-. -... . .:: _. :··· .. _. .: · : · .-: .. · .. 
. · a.ris.toc.rate~ ". · . . . -The. -play. was-, banned . and ·the. theatres, gr _ing arenas · 
J: o 0 • ", • • , I • • ' :' •, ' o : • : _* '• o : :' • : ' • ' • • ·, o ', • '~ • ' : : : o , • ' l o ; ' t o : ", o • o ~ - ·.. , _' • o o o • : : 
. . . of: pol;ltica~ CQpfton~aticin't. ~~r~ threa.tene4·· ~ito· clos~re.. Lay~, whetj 
.. -~~- ., . ·. ' · · ··. :. ·the. c~n~~~~i~~.·.:~~c~~~d: _he .:~.~ci.~l~:.·a~·~e~~ \~·fo~·~· .. ,·i i ~ :-:~~~ ... ~ . ~ ttirau~, 
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panicked: 
I 
ce~te tempete parle-
. se re_tira 
ipouvante sans d~ute a l'approche de 
mentair~ qui ' allait fond~e -sur lui • 
. fnstinctivement • Laya abandonnait 
la destinee.l09 
ainsi sa· piece a 
· \ 
.. , . 
But the pl,lb~ic w~~·· n~t prep.ared to· let ·it go so ·easily and 'demanded to 
• • • ... • • •• •• 0 
language reflect the contemporary spcial scene;· exposing; the · customs 
. ~ . ' . . 
. . 0 
and sentiments. of the or4~.acy people of . the . day. . . . : 
• , • • • • • ••• • • ,, •• 0 : .. 
'tlie !'Je.tting 1~ the. P·a~isian salon oi~e~al, 'd~scri.bea~in. the 
1 .. • " • • • • • • ' • ..,; • 
l o ... : ~ ." , ' • ' • ' • , 0 ~r~~~s·. P.e~~onae witnou·t· .~ _title. bu~ .as :be_ingt ~- '.~h.o~~ .. op~le~t,!' . 
. .ftt~ :m~ie ;:~~~bra. ar~ l~·st~d :as . ;,•le$~ cito;ens;!· ~lth~~~li ·· th~ acir.e~~es ·,· 
.' , ~ t.· ;. :~· __ ;.·:·. · .. ·>, ' ·. ,. . ' - ~ .. :.:.:· --.: ll:O . .·. ·:._ .. · . reta~n . ·_the ·ti:-tles of- J!ladam~- and mademoiselle • . ' · ·Bourgeois. and· peas~nt ,:_.---
. . ... . ·· - . . . . . 
.. •• • •• • • - t j , . : • • 
dialogue ·:anc:i. p.lot'; . ~nd · though frie~d-
• ~ • .. 0- : - • • 0 0 • 
• • 0 • • ' . .. _.:: • • • • • •• • • • • • • • '. 
ch<ti:'acters interm1,.ngle · as - ~egards 
.. . . 
·: . \ .' 
•, . 
I 
.\ 
;· 
. \ . 1 • 
1 . 
0 0 • ' •\o • 0 • • ~. • • • 0 • • • 0 · .. • • • 
. snip . ~is~:~ _between the tw~ .. --~~ass~s. ~is~ances·· ~re ~~~perly ob!3~rv~~ •. . ·. : ' .. 
:. .. · :.Th~:. act,~ on .· _ta~;~. -~~:a~~ ~ ~ _,N_e~ .. Y~r:~ s ·paj ~ · · ·~e :;,.~~e-~· ; . -~-~~~ !. .. · · ... :. :.__ ,. , !\· ": 
.. ~~t~. t~e·. s~~~e._·r -~~?-. :p~i~~ · Qp~~,~-:' ·. ·::::· . · _':. ;: · .... _ . '& •· . . · . ' • -: . : ·~ · · · ~· . 
. · .. V' n ·encore ~n j<?~r de. ·1 I an: arrive; -':c!~~b bo.n: : . . .. _.. . ·. , . ; . 't'........ . . .. 
· -.ma_i~ j': ~is. inq~it:\t':. ·fet\t~~ds .. #'re ch~gue_ :jpu'r, _:.-on ·a . . . ; . . :· ·. ~·! · .. · .' .~ · ,. ,.·. 7 ·~up~r¥~ ce~i,;.o~ ~ .su~p~itDe eel~~; bon ~i~v; .. .-~i Q~ --~~lo.H · .. · _. ._: .. .- · : . \ •· 
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. Fortunately these gifts have escaped suppression and they form the 
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basis of . the plot. Merval and' his nephew Dolcy are both in love with 
Lutile. She 'and her bther visit Mervai 1 s house to leave a basket 
Ulle:d with gifts, among which Luc.i~~ has hidden Dolcy' s letters. On·i. 
·OP' 
reading them, Merval is · to be made aware of the love and respect his 
. - . 
. ~ ~, 
· nephew feels for him -and of the mutu;il attaclunt!nt . o(Dolcy. and · ~~cile. 
, : • • • • • : • ! ... •• • • • • - ~ • • • • ... 
Andie~ s -~~otl'ie~ arr;ty~s: aQd. leav~s·· her small child, in :her .s'?n 1 s· care for 
• . • • • ~ .· : . • • • • . . ·. ,, • •• ·~ • -· • • • . . • .· . ·~ • • • ' e • · • ', . • ... ' 
· · .· )a -~hi~~ . . : .·.ije, · of . COUr.~e ~- put~ · the c~ild:. iti tlie: b~aket ;· '. MerV~l: dis- ·." · ·. 
·' . ' •, \ .. ., . ' . : - .. . ' .. ' . . . . . : .· . . - . . . '::· . 
.. : . .. ·· :_ · e:ov~-r~ -. i:he .cli:tid:··irid:· r~aci~· in iucire~:~ note thai: .she ·has - i~ft a ·pac!tage 
.· . . . . ,
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.: ' ~- . , . . ... . : . . . . . . . ···.' _: .. ... __ ,.,...·. . .. 
· \ • " · ' I ' • , • ' I 
. . . . . .' ·~v6~s~· y· ··t~ouVt!r~z· .'d~S ·.la-' corb.eil.le Que j.e ~t~nS vo·~ eil;,oy~%-
· . . ··:par 'o:r;dre, ·de -mon pere·t· un paquet~ · . • ~ Vous y.· p.ouri'ez . 
. . coruici!tre les · sentime'ns de votre neveu. • • .•. Son· attache-
men't P.~U~· moi; et' la manfere· dont j 1y . af ~epondu. • . • :. ,112 
Fro.in_ this point. -the dia-logue is c·harged -w-ith' ·aDfuiguities, reach-
• . s , 
ing ·a peak_.~~e.n. Daley, _seeks h_is ~~le 1 s opl~ion regardii_tg his . !'enfant ·. 
113 . - nouyeau-n~,-" .. r~ferring to his play which ·he has_ dedicated to Merva~ 
.. .' as a ·New Year 's .gift ._ AlL is reso;tve~ upon t!te 
I ' .. . ~ , • • . • .. • : • • • 
-.. .... . : - - - .... 
moth~r_, and th~ play ha~, its ha?~Y ending. · 
.. · 
t ·e, ·Prese~t _is a . short play, it~ action .is lively ap.d . i ts ' 
. . . ' : . . .. 
- .. . -·~- • • 7• • 
. d'ialogue c:ons~st's li!OStly of ye·ry_: ~hort speeches.'. 
. . . . . . . 
,_.: ·-
It offers _  a sharp 
. . .. .·. . , - . . . I. . . . . ·,· .-.. . 
contrast tq the· play~ which were'··popular a f~w' years earlier, . su.~~··:_ as 
~hose pre~,ib'us.ly mentioned in· this. thesis. 
.. . . . ) r't ·is .. more . robust, sho~irig 
• . • . 1;1 tnore easy. relat~onship betw~en .· the social: c-lasses .and less concern 
, . ... . . . . . . . . . : 
·'-_ ·· The yaud~vill.'e which . c~~duded Le Pres~~t~ su.ggests -th.at the · -
~ut·n~;, w~s ·~nl; . ~00 ~e~l - ~war~ 0~ . ~~-~ - -~~te~porary. -s~t~tion . and w~u~· -
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On doit m~rquer la tragedie, 
Par la pitie, par. la terreur; 
Il faut dans une' comedie, 
Plaire a 1' espr.it, toucher le coeur • 
Ni Melpomeme, ni Thalie, 
N'o.~t produit cette nouveaute; 
Maison pardonn~. a la folie, 
Les etrennes ' de la gaite,l14 
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Anether verse has 
• 
Andre singing of. tQe chang~ng ,tim~s, and poi~ting· ~ut 
'how· tho'Se .changes \ .. 
· . :: ~ - -
have made life mqr~ pleasan·t ··eople like him: · 
. . . 
. ·.L.orsque. j 1 ai quitte not'. viil~e,_ 
. .on .se. ;r:i~o:t~ qu 1 '~a ~aisoit peur.·; 
· · · · ·g _ ~~1~-~~- -~~Ci~; le. _pAs~age_.. . 
:::.y ~ - · ~ _ ce,ux . qu'of?.. nommoit :monseigneur . . 
·'·· . ; . : .. oii · na .··.m~~ ;~.l~~ ·-'de. papp.lott~s, .. 
· · · ,. ·· .. ·on·· :n·~ ·se. .d&ra~ge.-'jainids;: :· . · ' · · ·: .:-· • · . . -
~, I ' 
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_-: The· :aud~~tice-·9~ '17~3 ·woufd · appr·e'cia~·e,-' :and 'r~cogn:i:se:'{ these :·seritime.ni:s ~ 
·, .. . .. .. ' • .. . ·... . . .. . · . :: . . 
The· .l~ngUB.g¢·ooffer~ exainpl~~- of· 'thb~e· words to which the .Revolu::. 
. : •/ : ,•: •' • I • • r 
~ion-h~d g;l.yen new ·m~an,i~g, .especially tho~e which exPr~ss ··the -ideals 
' • ,. , ' • o I ' • ' • , o ' o \ 
of ·frat~rni.ty and-equal~ty ;, Andre· ~~-ils Dolcy .·"mon. fr~t'e de laiti-"1-16 . 
alth~ugh boi~).' a"ddresses the valet as 'toi' while .Andre replies 'vou.s '.: . . 
. . ' · Do ley, .1·' e~brassa~. 
~onne" a~nee, · -mon frere. . . \ 
: • : And'i:'e. 
Son- frer·e! c':est ~a un patriote? • • • 
"" .; . .'· boley, lti;L ·, dotanant. une piece ·k' or. . 
Tiens, · voila·. pour toi. . · · · · ·. 
• =· • Andre~ h~sitant.: ·-.: . ·. \ . ·. 
· . -·ie nom .. de ·1frere q~e ·vous .venez ·de me -dorlner- est yat .re 
~- --:- .. -rile:i.lieure .·-~·tX:enne .11 ?' - · · · ·· · 
!· "' 
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.:Tqe class b#riers still exist though_ they seem n~~ 'to be· 
.. . . 
' . . ?-. 
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. based. on· social p_oSitioti. ratHer · than resulting from the inhere'rtt · . · 
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And Dolcy respondS, "le regardant avec satisfaction .. 11 The implica-
tion of their conjfrsati~ is that suppQrt of revolutionary ideals and 
of the n~w moralitt .cuts _acros~ .t~e remaining class barriers • . 
The scene. ~etween Andre and his mother, Margot, stresses 
I 
popular suppo_rt of .lbe Revo!ution'and alludes to the - contemporary situa-
tion, · thoug~ n~t itl polltical r~ificati~ns. Margot giv~s her SQn n~w~ 
. ' · ' of tb-~r village• r~· ;_ ·i ' ' ' .· . ' ' ' ' •• ' 
· ·· .. · :;; • c'est·· comme. par .toute ~ la ._Fran~e:· .. les· jeimes.· g~n~ 1301?-t 
.: · · ~ .:la fronUere.~ :· 1~1:! : v±e;lllard~ ·ae:;ejouisse~.t 4es succ~s ·. ·d·e· .. 
· · · ' le~·t:~ fila·: : Ei'' ds~- eii.' p.ercio~t. · quelqucis.~u~s.'.pmr ·.mal.heur, iis 
. '· . .'e'en. console~~ -; ~h.' .pensa~t. -q'u·· ·~i~ sont mortfJ·::ei( ~e'fendaiit . 
' · 
,, ... . 
·:1~ n~titili qu' ::f~a·· lont:.:s~uv~e:' .. ~t ·:~nou~ :al,ltr~s - 1~euinie·s·, · 
. j'.'~~eigno~~ - :a ·. no~~ ·e.n~~n~ · _q~e :c''.es~ .'e~ re~pec,tnnt _'res l~i's 
· . que ·j_e pouvops cons~rver. n?tre ~ib'erte, .. et .. c;a·· ira. . .. ~ 
. .. . · !. . 
.. . · . · An~rf ! ·..: : ' · . · · ' . · · 
Mais., -~n--pere, :q~'esi:-:-ce· .. qu!.~ 'dit . d~ mo'i, de ~ me v~ir 
i~i £§nq~:l,l·lem~~t -~ettldan~ que· les ..;_fiu~res se ba.ttent? 
Margot. · . . 'a' · · 120 Tou.t le monde n~ · ~~~t pas ~tre a la _gue~re. · 
I ' . ...... ' ~ 
And the:r bo_tb ~in~: the\ 'chan~ on du dep~rt' , in wh~~~ ' . no · doubt , the 
' I 1 ' ' l \ • , ' 
audien9e 'enthu?iaa~i.catly_ ~-~.i;ted •. . Th;is .. episod~ ~nds wit.h the sentiment, 
• •• l .. • • • • • . • • • 
"'eri .remplissant son de:Voir d'honnete homme, on . sert toujours sa 
>r:n· ·· : \' ~ · . · · . · .· . · 
patr:i.e." .. · Th.e audienc~ .is given·· anothe~ ·. oppq~tunity to participS:te. 
r . . . . . . . ·. ·\. . . '. . . . . . . ' . ·· .. 
in 'the following scene when 'Andre .sings, 'Da'IJser . 'la carmagnol;e 1~ a very· 
. .. . . . I . . . . ... . . . ... . . . . ·-J 
popular song ·at . thfs: t~m~-• . ·· ... . ... ... -. . . 
.  . I ·' 'l- < .. 
. . . I 
·· ·. · There are no vqlai~~· . ~~~Pat'raf'.s . p·~ay~· Respect and familial 
r . 
duty :·.~~~ evident. !'tl · the:~relati6nships · between Andre and his · _mother., 
. : . . .· . .··1 .. ··.. ;' . . . .. 
_I~ucile .. and her father, · ahd)oicy and h~~ uncle. · Devoti.9n ~o patr~ot~c. 
. . . . . . :. . . ..: ·. ~ . . . : . .. . . . ' ' 
dutY is exj)ressed : by:·all \' the characters, uhderii~irig . a concept central' 
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th~ nerves of a public already frayed by the tensions of their daily 
life. At the s811le ti~, the 'effect of this diversien would not b~ 
·.marred by worrying about its being a potential weapon ·in the . political 
battl e. 
A m~re important consideratio~, from the atandp~int of this 
' . • , • 1.:;·: I • 
. thesis, is that, wher.eaa Lay a Is ·play was an example of how ·.t'6e : p\l~lic 
. .: ·. . . . . . . . . ·. . . . .. --~ : . .· . " . . . '. -.. 
: ~ h·ould t~~k, ·~atr~t sugge~ted ·h'ow th.ey'''llligpt . be~a,ve. : _qn ·stage, -~e . 
. P~eseni ·~~;od~~ed ·a : l,ittle . ~~~~~~· ·~£ .. s~~~~t~ . : ·p~op·i; ·~~~ .. -~~r~ ·.q~dln~i}r : · · 
' o ' • o • ' ' • • 0 ° ' ' ' , , , -' • ' I o ) ' ' o ·~ · o 0 , . • • ' ' ' ' , ' , , ::. o 1 ' 0 0 : , 
. · ·. · :: ·: ~~~ug~·~ .· ~b~i:~~~!~ ·. ~~ar~ of; '.~h~t\~~: · h~pj>~~i~g ·_ ~~·.' th·~~-:·.c'~~.£.cy, .; .. ~~-f · .. · :~ · . · · 
. · .:.' :··,,·' · .. ·: ·:·:_. _ ... ·· ·:·' _, : ; . ......... . ... ' .:-.. ~-·- ·: . . : .. : ._ . !··:···~~:,.:_~·-:·. :. _. .. : . . ·: , ·-.... · . . '· .. ~ -= .. :~·· :-. · ·· .. 
· ... ·. ttiings · could not ··oe: so . ba~', :after : all·, . ·b~cause these .. p·eople we;r::e · S.t~ll: : .::· : . 
. . <:."· .-: . , . .-.. :/· ··.:). . . :. ·, ·: .. ·, ... ' . . . .. :. . . ' : ': :-.· .. ·."·.: ;. ~ .: . _:.;:' . . . . '.:·-.:·.. .• . .-  '. :. ·.: ·,. . -.. 
.· able to ·. e~joy.' life r,~ little :.pleasures·; suu· able ·to. r.e~·ot:ve :small. . . . 
. ·. 
.. ) . ·. . ~- ~i. : . . . . . . . . .,. .. . . . . ·. . J. • •• • • : ~ .. • • • •• 
. ~pxiet:ies;, · 't? ~esp.ec.t' the famiiy and reve_r e., 't:h~ t~.a~lit::i:oo:·ai ~alues .' . · 
~ 
when so many ·.~alues ,•were shown' . to . be· mils guided, if -not .downright danger-
. ; ) 
ous, i~ was .diffi~ult. to know bow .one wa~ . . s~p~oa~~:- ·~0 g' on;, .to ' know ... 
. what was no~al, · acceptahle ' behavio~r in a revolutionarylsociety, h1 
. . .. ,. . · . . . . . . 
i.ts nature ablfQ~al.· .Th~ . t\\eatre . ~udien~e. c~uld . c'o~s.iCier that ·p~Thap·s 
' . ~ . 
Margot' was _'rtght, they would m~nage. It would. pro'\11-de ·.a .consQlatlo:n 
• • • • • . ~· \· . • :· • • r • ~· • • ~ • • • • •• • • • . .' • : • ••• ·~.(\)· • • , • , '1> 
.th:· ~/le,-:.o~ France ~e~~ .:~~i~g · ~~::~e(!~- ~s: ~be ~~ea~.-. ~~o~~e,ss~~· : ..... · .: .. : ' . 
. . ,- Th~ . k~g .was .g~~~~·~ill:e.~ on J.anuary _ 2i,., l!93 • . ~e.··r~ya:l ~~~s . 
of. Europe trembled 'in th~ . f~ce of, 'the . ~evoiutionary. men~ce ~s it bec811le 
. ' . . : : . . . . . . . . . . .. 
• ~\ • • • 0 •• 
evident th~t 'Fraternit~' ~·was not a' coricept which respected n'at:i.o'nal •. 
. . .... . ·. . . ·. \ ._. . ' . . . : ·. . . . .... ~· . .. 
fr.o.ntiers • . The ·Rev:!>lqti!)n ' pe.came_ ..x:ecognised · as . a c~ass a~r.~_ggle 
. •' . ... ·• . . . ·.: . . . . . . ' ; . . . . .. . . . . 
tather' t~an. a Fren!!h probJ,enr; . The war · j.Ja~ed 'by..-the y~ung Republic' was 
• • '• ~.. • • 1 • 
:' ideolog:i~ai, · forcing inany Europeans .. to r~d~fi~e .. tlietr ·p~triotic·-'· ; · . .. 
• • ' • ' • • 0 • • • : · • • .. • • • •• • • • • 
loy~lt'i~~~ · ·-·The .'~~d~~~~.~~· · cau~.~ -- ~~ffered ·ih this ~a~ : 1?~-c~use . .'cii~cua- :·-.;';. · 
~io~s :·in ~h~ · As'~~blee / c~c~~~~ whoa~· · ~i~w~ ~£ ·~h~ ~~~~l~tio~ :.~hou~4~ 
.. . . . . .~ ' . . . . . ' . . . ··. . 
• • • • • •• t • • • •• 
. P.rev~.u;,. ~e~~· ·:W_e·~~ene·d. w~~n the ~?untcy itself :Waf! .•. und~r ·a~~~c~ :· ·_ !he . · 
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moderates were forced to choose ~ither liberalism and a divided govern-
ment , or toe dictatorship of -radical Jacobins such as Robespi erre. 
Danton and Saint-Just. 
These wer e r evolutionaries in the modernJsense . They recognised 
tJ;le need for the complete, r,e.organisation of the basal structure of the 
"· 
Fr ench state and placed no·. limit' on the means to be used in the achi eve-
. . 
_'m~nt -of their goal. .Faced, with ' 1~ patrie ~n danger ' . ,. all executj,ve 
:~~.we.t ~~s~~d in~~. -tb'e ha~cis _oi ttie ~~mite du. Salut ,Publ{que· ~hich <7o~..: · : ... 
~-~"': ~-:;;, .' . ', .. ·, ·. . . ,, . . . . . 
.. '" ~~~· ~.£· ~w~i~e .J~.~~~i? :e~.~rem~~ts •. Di~si~e;ce was un_pat.ri?t,1:~·: ~d 
, the :'Reign. o£ Ter.rqr.· t>~ga~.~ . · ' . . ·'' " · 
.. 
. . .. . . . . . 
. . .-. · . . .. ~ 
The theatre during: this .. pertod became even more closely r elatlld 
.... : ~. 
' ... to the social · and. pol~ tid_~l concJi tions of: its soc~e ty. . The l ea,ders of 
• I 
· the Revolution · r ealised t hat the theatre h'ad an im'portanl: role .to play 
• • · - ·· J 
. . / · .. 
· in th~ .succ·ess C?f the Revolution itself. Amanda Binns sets out the 
• problem~ confron~ing ~hese · ~en: 
~n fi~ J:b.ul~~t·.,y .. ~a~s a .semi.:.starved .imd ~ar-wrack~d · c~pital 
citY, a~t.empte_d • ~ total · revj.sioQ ·of soc!al .order, including 'the 
means of social . c.ommunicati·op '"' languag~ .12.2 . 
~he th~atre 'provided the· . . idea~ ·situation f~r giv):rig, me!lning t ·o t hese 
.. . .. . • :' . . iii ·. . 
2o~cept~. · · · Bu~ whiie the theatre was s'till perfecti y able to fWiction 
·. . . . . . . . . 
as ·a ·m~d~~ ~or pr~paga~~~' . its role ·as the soci al art was sever~ 
limited. :rhe reflection .-it; was able"to offer of its society was be~ng · 
. .; · . : 
warped . 
. ' . . 
.· 
• ' . 
· . . ).' Duri~g · the . R~ig~ of Ter~or. 1793-.94 , the Parisian.-the~tres 
,. " /o ' • ' 
· • · · . / : .' w~re .. ~nd~~ con·:.~.~-~- -~.pre~t": of ·c;osdt_e.' w~~i~ - th,ei.~ . ac~or~ arid directors 
·"" were':menaced by. the possibil'it¥ b! ar rest ; D~~a~lc --acti~ity' , sur;'-· . 
. •. 
. ·· . . : . 
. • . 
. . . 
::,· ' : ... , . 
... ·~.-. 
pr:isingly enough J ~ 'did . not: •ci'im.ini-sh', . bu~ it d~d' r esul t .i n _works that . 
: • • • • • • • • • 0 • • • · . : :.~· .. : ,· j .. • · ' ... : .. t.~ ·· .. ., :. . . .,. . 
. becmn~ much· more p'ro.Pagandist as ·. those ·. i~volved tried. to offk~: what . 
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w9uld be acceptable to the authorities. Most theatres were, in fact, 
closed for .much of this period. When they were open, the audience more 
nearly re~embled a mob, usually sufficientl1 unruly as to preclude any I 
serious performance. The Richelieu; home of the revolutionary members 
. "· . . 
of the Comedie-Fran9aise, was renamed the Theatre de la Liberte et d~ 
1 'Egalite; and did not f~re s'o. b~d.ly' .but th~ Theitre de 'la· N~tion; tlie' 
• •• • It • 
former cdm~die-~·rap~a~s~, 'i:iuffered a ·.· gre~t 'd~al'. . ~ft~r ~ .. produ~~ion . of 
0 .. , 0 • 
Pame1a·, ... by Neufchateau on: Augus" 1; . -the, ' ~ct~rs and t he ·· ~.u~hor wer~ 0 
' • \'"·• ' ~~ • ' ' • • ' , " • • • ' • ' • I ' ~rr~s ted. . .. A new .toea tre·; tb'~ .:. c~·t_~~~ ~~i€te.s . open~d, ·. ~nd: i>~o~~~· ... to·· b~ 
• • I ' , • ! ~ ' • ' : ~ f \ ' • .. •: t ' • • : • •' •' •:• ' o : ' t ': • ' ' • : • I 
. . . ~' .. ,/ 
·. , very radical. ·· . ·. ~. . . .,. . '·.·· 
' I , ....... : ' o '\' ' • ' ' o o • o ' o r · ~· ~:• • "t ' o \ .,_ ' 
• f • · ' . . • • ~ • 'b ... .:· .... :· . .. . . ,. . ... . . ·. . . · l . 
-\ ll;h'e. · die~tres b~came . v~ry .clo~J.y ~~socia!:e~ w:tth the ··dai~y 
t , • • ' • • • • • • • .. 
.. ". . . . . . 
progress'; of the Revolut.i·?n: ·. Songs a'c~onip.~ided by acti~ris ~i.ng 'the ' · 
guillotine were very popular; head counts were. ~ounced in the in~~r- . 
-........ . .. 
vals b~tween acts; 'citoyen ," was substituted fo'r 'm~~sieur', t;he ~e.ntion' 
0 • 
of which roused the audierice' s ang~.r; all reference to the king was 
forbidden. 
.. 
In~uly; ~793, ~h~ Co~ite du Salut .p~blique called for more 
. .. I . . · 
pat·riotic plays. · .The C"onvi:mtion · debate'd the que'stion of the theatres; 
; , . . . . . ' . 
• a • , \ •  , ·.' , •, , • • , • • • , . , • • 
one ,member insisted. t~ey :sho.uld be c~osed because of ,_their . frivolity, · 
. .. . . : . ..-. 
but ~other·, who supppr~ed the Cqmi.~~!~· pr9posa1 ; ··pointel o~t the ·strong 
~~tlue~ce of 'the. theatre ov~~ its p~blic • . rhe Conventi9n· agreed wit~ 
· ..;· 
the 'latter and :c:l~cr.ee~ ·_that· the 'theatres could remain open on ~he 
'. . 
. ·.·.·._:·:·'::.'···:., :;.;_;:: . ·:· condit-~on that they .offered ~uitably pat~i~t:f,.c mate~ial.. .Moreov:er, 
. . .~ertain ° theatfes were selected to perform (!uch .plays,, like ·~henier ·' s 
' :: \;,.· c~:ius Gra~chus ~ one' day a .:week at the Republic' fi·. exP'ense ~ 0 
;::::· :t . . . - ~h~ pl~:~ :.~i~te~ · i~ . ;esponse to. -t:~is .. d~c.~~.e fall· ~to three' 
r ;, 'f:~·: ~ ,. • ·· , .· , .. · ·' , ·i'· :. :.' · ;... ~_;.-:· ·4' .... , 
.. 
~-
.. ' 
I 
:',l 
:· t ~ateg~~~e?: th~s~ .~:~:sed OJ.is~O~.·. fro?: bisto~- o~ ~i :Roman 
., . 0 ."\'··. ' • ••• 
. :.'• ' · . ., . \ :' \ 
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Republic; those with an ant'i-clerical bias; and plays which dramatised 
0 
., c7ntem1>or~ry events., 
The Roman influence was very ~vident . du~ing the French Revolu-
tion. Pre-revolutionary society had a-lready been inftuenc·ed . by 
' • 
., . 
t 
0 
. 
antiquity. The educational sy~te~ had fipmly implanted an adulation 
. . . ' .. . ;· . ,. 
ot Repu~lic;.an . Ro~e pa:,~i.,cu!tly. Sc_h<?o~s~ ~~ P~ri.s . followe~ ~ -fair-ly . .. . 
uniform curriculum ;g~~~ed ' to th~ s 'ame' examination sy~tem and such; '• .. , , 
. ' . ; ~ ·::. . .•. \ . . . . ·. . ' . . . .. ' ' . ·.. .~ : . ,·. . ' ··: . . . ' 
al\t\hors ,as V,irgil,' Hora~e, Ovid ime .Cicero. were ·basic fare • . 0All · edu-· .' .: · . . . · 
:, , . , ·.'• • .·. • • ,· • ' . · •: : ,t ) • . . . :. : . ~. . , ' , . ~ . '. ·.·: , • , ' , I , .. ..... , ' - •• • • . : • •' . ' ' , .. _o • . : 
.. 
. cated Frenchuien: -wet:e· vell,;.grounded· in' these iir:fters :arid o·ther ·popular .: :· : 
. ~~~;1 t~t~ wn:~ ;?~d in th~ w~rk~ . • ~ .:~i,;y, T~~i;;J· .•~.iP:l~~~i~h ~ s:·: · . . ··· ,. 
. . . . . : .. . . . : . . . . . ,' . . . . '. - . . , _ ·. ·. 
The s~udy of classical antiqui~y was ·~i~ly roote,d in the· :worJ.ss· 'of t\le . · 
, • . ' . . • . . ' ·• ·. I . . •. 
·; Rolli,ans (Piut~r~h, thO'u~h Gre~k, l~ved in· ·Rom:>:· ·Many ~,f the~e· w'f1~ers • 
lived after the fall of the Roman Republic and, . · findi~g much· to com-
plafn about ih their ~ontemp.orary .society, wrote O'os.t~l.gically of .tbe 
. . . 
glories and virtues of the defunct Republic. The conc~pt q~ · lib~rt; 
. . . . . . . . .. 
was understdod b! ~he F~ench people and .th~ k~~g to 
which ~ecogni's~_d·. itself · ~E! the h'ighes t: .author-! ty .. · · .
be .Roman', liberty~ 
$ . ..;. 
. ·' 
," ~ . . . . 
Rep~bl~can Rome was; DioJ;e·ovet:, th~· plll~ wll~re· fr~~do111 from 
•• · •• • • • • , l • • si~ve~~ th~ .li"erty ·of the p~opl~; cou~d' be ac~~eved only -~y the ... 
t . . 0 • • • • • • • ~ • 4 ; . ... ~·-• . ·: ·.·.:: •. 0 • • - . • • .. • • • 
destruction .of despotic rulers. F.rench. e·ducational 'texts were. mostly 
. . . ·. .. ' . ' . .. •, 
... 
eighteenth~c~ntury 
tended .to minimise 
interpretati~s· o~·· Gre~k l\hd !t~an -~J.ters ,and the~ 
I . 
the more .fncendiary aspec.f-~ 
. I 
of· ·~~e Roman . ~epublic; 
~phasis:i.ng 'r~tpe.t; tlie .. v_irt_ti~s . of . s~ch a state,. . 
. Refer'e~ce~ ·i:o Rome. abound iri ail · as~e~ts of . life during "t;he. 
. . . . 
·.· .. 
R.ev~l,~tion·. Att~cks ·againl[lt . the .king ref~r~ed· to him as. T~rqui~ ~r 
• • • • • , • #14 • · , • • • : • a . .' . ~ ; . . . . ,•. . . . 
.. Caligula.· ·Records. o'f · speech.es given· in . the revolutionary .assemblies · 
. . · :. · .. :: . . . . ' ,. .. . . . " ' . ' : . . ' . 
.· 
'· 
·;: . 
:· . . ' a~.~,· strewn wi tli .~llus';ons .t~ Rome. Dan'tol_l, apeakipg in the Conv~nti~n, . ¥ 
.. t ' ;.: ·, . ..., . ' .. 
•.' 
. . 
•, ' 
.. .. ' 
. ,;-!2.';~_,.·.· .~ ><--; . ; ~:; '• .~, :. ,,- '. .. ~· : ' . '' ; '' (:: '·- ' 
:"r• ·~· . ~:~ ', 
'' ,'"' ~ ' ' • ,!•• I • '"• ; ' ' ' ~ • ' '' • • ., • .P , 
'. -.- . " 
.... . ' • 
• . 
\ . 
. . 
~ , ,:_ 
. ' . 
... 
· .... 
. .• 
.· ... 
•. ':,...-=- . 
. "' . . .. .· . 
.- r~~u!!,ed ·to be silenced, ~iving as h~.s ·authority the, freed~ of. spe~ch 
,r 
.t ;, .. . , . Cat~. 
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i} ' X '. ' . ' ' " : ' '' ·.' The .f;;,.uva"! cce~ted by ilavi~ to celebrate the Revolution 
c:.:::~ >:.·-r· · ,· ,._· ., . • .qeil!oJ1strate· the popular enth~siasm for 'a~tiquity, In f~ct, David used 
.·.:· 
.. , . 
:·-,·:::t. :· :• ,: ·. ·. 0~; s~tchOs :ma~e wh~ . h R~e as i":'piration fo"r the tableaux, the 
;.-.~·, .. ·.::: .. ·£:.'".-. ·· ... ·· .· · .· ... "lliusical instruments and the cosbmes. -Statues,. triUll1phal ar"ches and l 
:l j 
·i/·.'>.-.··.;.j L· ·. :·_:·;:":::.:, .. ··>· .> . . · ... :·. : : . ·. . , . . . . ·.. . , _.· . . . .· • 
-~--~··:·.:_t; '_':·: . : _. ,. ·· ... : .. .'-':··:· · ··: t~mples._ .W¢l;e.: ere~ted imi~at~ng the .style of _an_d~~t .RoD;le and i\,the'ns• • 
. ,.. ; ... ·. :. -~z· . . .. . . . . . . . =... . , . . . . ... · :- . .. .. ; ~ . . • • .. 
··;;,~:~.:-~t ~ (•;.: .. •·.··• . -• .. :······ ~r:r; ::::~~:.: .,:::;:d z~:}::. ~:. :,:;;· -~~~:;:.;::~::~:~ld. b;. _. .. 
:··~;::-_-;\~.;~- :>, ··:-::· ··.,. ·· ·-·:: ·:·:· ·:·';·:-.·, ~ :·c~~~·?ci ·~.~~Y.:.~i.~~.:~~ri~.~i~:·~~~s· ..  t.:o. :~.~l~ua_. ea;~s Gi:-~_~ch~s. ·~ ·· .D.~r~n~ ., .. · . . :· :~· · 
... , .. . :t · . . ·.. . . . .. : ' ·. ·. • .: ·,· . ' . . . . . . . . ···\' .. ·. .. . ,. . - .. . . ' :: ' . . ; . . . •' . . 
;r,;~ :_··~ : · ·~:'~·.'/.'~·~·.:;:,: . ··::.: .... .- :'· . .. :·· .' :.','the .' c~unter-~evol~tion, :many 'plays , rid'i~uied . the 'Jacobina. 'f~r . ·thi:d~· .·:: ' ·: ·": ::· .-· 
-. •·. 
::· 
. .-·.--. 
. · ,: . ·' ·.· •' .. 
,/·:. ::t :{; ::.::.i . : ;<:·~ ... :.~ .. ·-: : ·- . ::·: ~~aders>:to :'·ci.es~-~ · ~ . c~st,~~--- m()re ' }-rr' k~ep~~g witl(~lie ' repul?lic~· spirit, . . 
. ., 
.. . ' · 
-·~ , ·: , ', ~1·,_.,:• : ::·:: .:, •: , : ,. ·· .• ,'~ .,,· , ,: ,-·' •:• I I ;:L:::;: • :., ', • :• ' ,1,~ ' ' - •', I.'· ,. ,' : I • ·, · , : , ' ' _,· ' 
::·::;· .. :~ .. :~::·:· 1::.::·: .. ::; :···:- -.· ' ... -:;_ . ::..: ~~s--:·_~-~et:~~-- fo(·· ~ : republ~~~.~-~~;s~.(~o.ws'' the . sh~_;-t ~k~1f:~ . cl~ak a~d . ' .. ) \., !' ·ff : .. '~ :, • • :' ,•·· .. ··.·· .;iio~~~~: ~f. ~ R6i.J.n ~:i ~l.ie~ an~ ~ ~'!- .· ~tended th~.t . i:i :ic d~gnl,~ari~B . , 
·:, ;--,::·,:::. ~: : ··:_>:·:: ~. :.· ·_:- ~:, , ; .. ~~~o.~~d :~~:~~J:hi_s . · dre~~ : on ,officia\~~~~:~s~o~s. _ T~e ~u~ri?!~·.·-~nt:.d~~o~·: · .. .. .. 
-~·:-- · · . :.!.',\,!;~ ·. :;.-,:' ·-·-- : .. ·: ·: ·: .. - . · ,: .'ciepic.teei . in::payid. i_~·. pa~~'ting . Brutua·:: ~~~(~n imp.act ' on the. fash'ion :of ·. ·. . .. 
r:::\-.~.:r:;~ _ ·,·:·:··::.: ... ' .. ' . ".· .~:_·:.)·:.-. . ·.~ .. ·.. : ·.·,-,,. ~, ,:-::. ·· · <": ··; ~· .. · : _ ·, :.: .. ::--· ··:<.·. . · ... .. ..-, ... :··_· . ~ ~-·· .:· ·. .. 
: .  .-.. :.~;<.t:// ·/.;:: .. ';. ·:< -:.. : ~:::--.. ·: :~h~ d_aY..!·: .... :'I;~~i~ni:Jrs~.~n ·jat_·first ·:'appea.~~d . in ll:is:.'_p~~ting .~f: . P~ds and · . . (}f';.,Jt . •! ·:.:. > ' ( '. ·~;{~}'~·~ ;~: .~~~· ~n • i~ss. i,:~( 17t,Pi >it' + ~op:l.~; ~~: ~?e :·,~bi · .. •. ·. · · ·· .. 
. . :r: 
• r;: 
· -\~(t!~·-.;.-".< .-,-.. . ···:·}~· ':··:· :~:··. · : ·rrt·~-~--·· ~~-~~o:· .~~a~~-: Ia~er,., ~~·,bee;~~-:a ~~b~~>_of_ :~~ ·:~~-~~~~~~~~ .. ; ·_,.' · ~ .:· . , : _ , .. 
.-:·:_· <..,k< :. ··>:.-':~--.; .. f.!:: · . ..:·. · \ :·: ·· :-_.-..__ .. ·-The· :i>i~ys: ~ich ·'~astigated<.tiie ch~rch. ·.were ·:~.: ¢.odhn:ua t:·i~n . ot · i . . .. : 
v-::y,~: -~;::. ~· - ·_ .-<'>> ...  : .. ~·: ':: -. ;·, _ .... :···.: ·. :._· .. ·. · ... ::; .. ·:-.. ·.) .: ·.; ... · ·. · .:~·. :/>-:· ._: ':-':: :;:.:\)·:; .. ~ ·:. · , :. - - :·~-- : :-.. .-.·: .. : · ~·._ . :·: ·: ... . _. - . ·· .- : _. .- .. . 
?'\.: :.,·.~: :.' ··: ·: _., ·.' ··. · · .. · ... ·, · · the · anU~rel.igious yi.e~s· exp_ress~d .. : by-.:,'tlie· ~:t,ghteenth-century,' philqso:,;. .~·. · ··. · 
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The 1ast category produced plays which were usually full of 
page~t;s ~ - constituting~ in effect' the equivalent of the modern tele-
vision .. newsreel. But in spite of all the restrictions imposed by the 
Convention, nQt all theatres showed s uch patriotic pieces, many of the 
' 
smaller theatres offered sill\ple entertainment. 
With the · Fete 4e l ·'.EtTe Supreme, June 8, 1794, drama spille d 
/ 
out of :~e tl{e"atr~ into the streets. All .'the' ·profesaion.al pereonne~ 
. . 
in t he theatre we_r~ . iiow ·supported ,by the•.go;e rnment· and th~y we~~ - all 
', 
1 
' • • ,I : •• : : • ....... 1 , • · ·· - • • , , • • 
· · involved -iri the festival. · . It .was a .. great occas:Lon · set t-o·the· music ·of 
: . ·· · . . ·: : ~· .. .. ··. _ :\·~~·· : ~·-· · ~· .. .-. . : ... ·~· ···:~- .. - . .. ... · · · . ,~ .. _ . • . _.. ': 
. F·ran~oi_s_.J oseph . Go§ s ec. ~nd · or&Jin:l:sed: by · t.~e. painter Da~id ;. -~· ·s _cen'es ·and · 
' \ • · :/ ; ~ .· ; : .:'·, •.:· •• :· :.· .: : • ', :,: , · .... :.' " '~ ·.··.: ', ' _.·: ·. · , :·. ' • .. , ,' ' .~ " , • I • ' • ~ 
.. . t~b~eaU:X from .: the festival ·w.ete .later ·.r.ecreated· ,'on- the s t a ges .. Qf .the 
. . . ·.· . · .. · · .......... ... : · · :- ·t. '•• : ~·:·:·':.··· .... · ·, _,. . .•. · .·· ' 
. . . . 
. . · ." · i . 
.... : .. 
. • .· 
. . . . ·. theaJr,~~-~· . .. .. :-_;, _-:_ . .. · . _.: ._.-'· ~ _ .· · .. : .. .. :· : ; _:. · .. ··:·_, 
_.:· ~~ : . • • # 
.··. -. 
. ' ·' .. 
.. · .. · . .... . 
. . . 
~ • ~. I 
•'. 
... · . 
..... . . 
.. : 
. : . 
. . . 
:-: . 
. · .. 
.. J:~ 
,· 
· .. . ····· 
• .. 
,' . : . ·:.. . .• .. 
' • . ' - . ·• • • ,• : •' • : • . • • •'' ' . • '• ' • • • • · • I 
· · On Ma~ch, -10, 1.794.; the <:;o~~d~e-Fpuu;aise, which; a~ the Theatre' 
' . ' . . : . . .. ~ . : .·.. . ·.: . . . . . . . . ," . 
d!'! . l a ·Nation had been cl~ed ·a :·short wh_ile' prev iously, now _open_eci as . 
. 
• f • • • •• ' • 
· t~e Theatre · du ·Pe.uple and was des ignated the o'fficial · p~ople' s theatre • 
Henc'efor'th it was to of_f~r regular morithly performance~ ):>y· artis t s from . 
. • ., .. '• ~ 1: ~:· I · .. ·, ::· - • • • • ·, • ,. ,· '. • • ; 
all over -~ar.is l . of _plays . cho~en ~Tom an approved reperto~re • . The 
a:udi.e.;~~ .. ~ ~s to con~ist o~ :pr~.veq patric;~.ts w~o gained . admittance by 
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wrote a play w~ich conformed absolutel y t'o the ideals t he Jacobin 
government was trying to propagate. Le Jugement dernier des Rois, 
1793, was presented on October 18 at the ~heatr~ de l a Republique in 
120 
Paris and later_it tour~d the pr ovinces, receiving tumultuous ovati9ns 
123 ~herever it was shown. 
Marechal's play is written in' the vernacular of the lower 
classest fused with the moral puritanism and political activism of the 
Sans-Culotte . From this s.t~ndpoint , it is s realistic-,piece· . . Marecha1 
~as d~liberately trying to e,xp;ress 'th~ recility of the society created 
• . .. . • . :: . - \ . . ·'t . . . .. . 
by 'the Revolution • . : ... He · gav~ ·d~tailed in:struC:tions far· ·the -costumes of 
. ·_: . . .- · . .... . · _: . . ·.· _· .:· . -. :. \ " .. : ·~·; . . _· : · .. ·:-:· .. .-. · "· . ': " 124 
' · ·: the .chf!.racters, p~rticularly ·.~he· ,oress .. of .... ~he depose.d . ruler~ • . · · . . . 
. ·. 
i 
i 
I , 
•' I 
l 
,l ~ 
i 
., 
' . 
•' . 
. ···:··,,,:-' ··.· .... · ...... ......... '. ~ :··~ . ·~ ::. ~ . ·<· ·,:~ ;.:·.· :- · ·. : . ... · .. ~·~: .' · . ·.· ··.: ·, .. .... .. . ·t· · . . · 
: -'·' :Marechal -c&ll¢d .his play .a ·propjlecy· and··-.it . w.as · inde~d .t)!~ u~opia . . 
'· ... - . . . _·· • .. ·· .· '. . . . . . ~ _._._ . .-=·-.- . ' · ->··.·.- . :: . :·: _ _._. ._·: ... ·.· •.• t· .. ~-~··. . 
envi'saged by ~he· radica~ i~e~list's. , One .- of tn~ major· themes. of Le 
. ·. ... ·:· . . .. ,: . •. 
. . . ' . . . . 
Jugement dernier aes Rois was "the internationalism o~ revolution. The 
'• . . ... . 
exhortation t . (tFra ternisons · • • .: avec nos amis en' raison, (en ·ltber,te, "~25 
is, l!lOr~over, a &til!lpse of. p.ure twend.eth cent~ry ideo+.:ogy. 
The play opens with a tableau ' showing: 
. . . 
•. ;. . une tle a moitie vc;>;J..canfsee •. ·Dans le ~robndeur_,_ . ou 
arriere-sce~e, une mo~tagne jete des _ !lam~ches · de ·temps ' a 
autre pe~dant- toute l''attion jusqu1~ ia ffn . 126 · 
There is another symbol als o -~~p:r~end.ng the. Ja·c-~oin ~montagne'· , . a 
· white~ ~ock uS'ed by the· ViEfilla~~ -;as · a·.jd~ti~~ ~h~n: add~e~·sibg ~he 
• • . •• • • • ••· , 1 • • 
vis~ tf~g 'savages', and . in's_c~ibe'd . with ·-~h·e w~rds: 
. . . . . . . . . . . 
. : 
. . 
~ : . 
11 va~t _mie~ avoir pour. voi~i~ 
yn _voJ:~~n qu_'Utj roi. _ ·li7 . 
. Liberte • •· • Egali~e ~: . 
·.· 
. ,.• . 
... 
. . ::. · Th~ ·- island is thx:~a.'~~e·d--wit)l volcB.J?.ic·. extinction, p~o~~?& that 1,-t is · 
•• • • • 4 
~ ' .. . . 
. . 
.. 
. , .. ·· 
. .-. -ideal 'for · -~he· ,San~·_:aui9t-.t~s i . puq)oge ;o; 'ridding ·t~e· world · pf·. "1~ 
:·· . , .. · .. ·. .··· .. · . ,· . . ·.· , . .. . . . ..... ·. 
'• . . . . . 128 . ·. ' '. . .' 
contagion des .. roi~ ,'11 • ._.and . aJ.so that tiattiref approves their' ~ctioris: . 
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La main de la nature s'empressera de~"ratifier, de sanctionner 
· le j'ugement porte par les sans-culottes con tre les rois, 
c~s scelerats. • . .129 . fl 
The Revolution' has swept over Eur:ope which is now governed by "une 
'convention Europeenne' qui se tlnt a Paris, chef-lieu de l'Europe."lJO 
This body has- condemned -the former rulers to exile, whit-her they are 
led _by "~\representant de chacune de~ narrtons de !'Europe de~enue 
0 131 libre et republicaine." This fate was judged more ~itting for these, 
"mons,.tres qui s'e~: d:i.~~~ent impud~~nt les 'so~verains' ,"132 th~n ,t~e 
. .. 
quic'k end of the .F.re~ch .king: ("qou·s . lui avons tra.nche ia te~e_., de , pa·r ~ 
.· . 
. .133 . . . ; ·-. : . . ·. . . . 
la loi. ") . . · It was the ·fear of: .the Revolutio:n·' ~ inte~ational appea~ 
-· --~-:-. . . ... · . . . . . : . . . / . . . . .' ... 
.• / 
tha,t . ~o_nstitute~ . :one o( th~ :~jot cause.s 0·~ 'the war;·· !l .. _fear, ~~t 
\mfound~d, · a~ ~~i-~e~~ed_· .. ~Y· -~h~ ~~t~i~a· · in_, th~. Britf~~- a~y. ·a~d naVy~· .: . 
. , . ~ . . , 
The ·. Sana.:.culbttes address. ~ach ·other as 'caniarade' , a term with "''\ 
a~. internatl.onal re~evance more suitable than the nati6nalism implied 
li'y. the WOfd I Citoyen I • • 
Among the doomed rulers is the Pope, contemP.tuously refe..rre~ ·. 
to as, "-le fond du sac. C 'est ~e fi::etin. "1~4 Priests are equally 
r~viled: . 
' 
. I 
Eti ! -deni:l ·. quelle trame .odie use, dan·a quelle .intrigue 
criminell~ lea pretres et.· leur chef n' ont-ils pas pris 
pa~t, .'n'OI~t-i~s·· -pa·a · joiJ.e, un_ ro.le?P5 .. 
They have been eliminated, .together wit'h the religion th~y served 
' . ,_ . . . . 
wqi~h· h~s. been -replaced: · 
.. - . .. 
. te" Dieu des sans-culottes c I est la liberte, c I est 
1 -'egalite, c'.est ~a- fraternite!l36 
• I • 
· .Among the n~e~ o~ the enemies of the Revolution are includ~ 
the Gir~n~is.ts-.:"ies :~edeJalistes. n_l3~ 
.. , . -. . 
. . 
""" . :'· .'~h~ s~cond. -'~portan.t theme of thi~. plaY. is ·the. glodficatiori 
The Vieillai:d at 
' . . ,
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first fears the new arrivals to his island but on being ass,ured that, 
138 
"De vrais sans-culottes honoren t la vieilless~, 11 he· welcomes them and ' 
......__ .· 
• f • 
asks them· to expl'ain what this new word signifies. He is give~ a' 
definition of the people Marechal saw as the members of the p.ew society: 
Ce sont des citoyens purs, tout pres du besoin, qui mangent' 
leur" pain a la sueur de leur· front, qui aitllent .le travail, 
qui sont bona' fils, bona peres , bona epoux, bona parents, 
bona amis 1 bons vo_isins, ma:Ls qui sont jaloux de leurs 
droits au tan t qu.e de leU,rs devoirs .139 . 
. The true ·aim · of .the· Rev~luti~, as unde.r~tood by the radicals, . 
. . ' · ... . . .. ·/ . 
's-qch .a.s ··~ebert. was . to ·place the . sov.er~:lgn ·power.· in the ljan~s of . t~e . . ·.· .: . . . 
. ; 
. . . . . .. . : .. '.·.. .. . . . . : . . .. • : . . ·,·· . · . . ... :·: . . . .. 
.. . people~· R~bes~i~rr:e w~s· _t ·o ·~ind: this .objec~ive ~~ . st~ge · further tlian . . ::.-:. ...... <· . 
:.;, ·. : • • :• ,• .· . . ·:: .•' •:,. ·, ·· ;, :· .. ·,:: ,. ', ' .• · .. , ·.·: ·. ·, r.·. ·, '• :·.t· :, : . • ,:. :, '·. ·.:. ' .• •:'•}'. ~ . • '. 
. he · .w~s prep~~ed. to _go ; . ··rpdee'd .. the ' ques ~~on.~f .. s9y~r.e.~~tY. waf:! . con-;- : ·:· . . \ ... . . . . 
. . . . . . . . . ·~ . : . . . . : . . . .. . . . . . ~ ~ .. ·.· .. ,: ... : .:" ·.. . . . ...... :.· ......... ·: : ' ::· .· ,. ··. : ,· . . : . ' . ' i . ' ·.' ' . :. 
dnumis throughout the Revolution . · Mare~hal'1 .s ·:play .has Diore -·in ~;ommoa · i 
,·· 
• ' •, • • ',!~ • :' • •' ' • ' : . • • "' \ • • •• . , • ' • L ' 
. : t. 
w':tth the views oi.Hebert:': thari' ~ho~e of Robesp:ierre .' 
• • • .. • • • • • • • • oJ 
the 
· Le Jugem~nt dern'i.er des .Rois r~pr~sents the higMst point ·of 
. .· \ . 
~ . . . . :'· .. 
theatre's ·involvement in its revolutionary society. It is t _he ; . 
affirmation of the principle~ and ideals o~ the. R1~volut~on; · and it 
off~red tq the people characte_rs they could ··~se as .role-mo'dels to 
J 
I. 
~reate the new ·society'. The play unhesitatingly ~ss~rts that this. new 
• • • • .I • • 1 ~ 
. . . 
society can only exist :if 'all -traces of' the. former system 'are destroyed, · 
. . . . . . . . . 
• • • , ~, • • I 
and if ' .the new i4eol ogy follows closely the pr:lne:ipl~s laid down by · 
. . ~ .. '.: . . . . ,._. : . . . 
pl~y , gotri~ so til~ as .to ,provide gwi-p~~de~ f9~ 
. . . . \.\ . .~ . : 
~ctivity, and this ·a.t a · t 'ime when a'Il available 
·.; 
~he nightly yolc~nic 
'?: 
resou~ces were ·directed 
toward the . . "".ar ~ffort. ·The· concept .of Le .J.ugement w~s of _prime 
• •• • • l • • ' • 
. . !mpor~tance ,.c;.o its cont~poraty soci~ty' however·, '·ft. co~ld' _only be, · . 
. . . . .· . . . · . :· . 
per~inent _in su·ch'· circumst~ces:.· : Once that society 'had moved beyond 
. . . : . . . . . . 
the revolutionary stage, ··the play became irrelevant. 
·.: 
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Marechal's play appeared during the middle of the Reign of 
Terror, a tim~ when France had come under the autho~ity of the extrem-
ists. It was a time of the dict!torship of ~ ~hose ~ho. g;~~eved 
Revolution was in danger and that all avail~ble means shoold be 
' 
the 
utilised to protect it. ,All power was in the hand~ of ,the committees,. 
\ 
the Comite de Salut public and the Comite de Surete national , headed 
by Rqbespie-rre. Danton and. Marat~ A~ · the Terror contint!-ed, 'all opposi-: :: 
I 
tion, wh~'th~~ fr'oll! '.the. Right· (t~e Gir~nde), or _the· L~ft:· (~he· Heber Us tea), 
. . • i . 
. was. f!Upp_ressed.. Freed~' was ·su'liot_din~te .·to . the ne~ds· .. ~r the !?:~ate ~d . . 
o I ' • • ' • : •• ' • ' ' • t .: .', o ' •: • , , . • • • ,• ," ' ~ ' ,\, 
' ·.the righ_ts of'. tlie·: inc:i:£:vi4ual 'we're 'superceded . by the .rights of the : 
•• • • •• •• • l . . • • : •• ~ • . • ; ., . • • • • • 
: . . ·. citizel\ • .. ' , .. · ·. ' . . . . :·· · .... · 
• • • • • • • • • • • ·' • • 0 • • • •• • ,; • • • '. • •• • tl 1. 
. . . : . , The~~- · e~~~~me . J?O~lt~c~ ... ,c~\l(d ·~at . ~~d1.;1re·. . Ih,~ backla~h was · 
. :" 
. . 
ine~;t~b'le • . Robespietre ·was d_eposed -'by tne . Comit~· de Salut p_ublic 
o~ July 26, :1794 (8 Thermidor, An Il), and i~ its turn , the Comite 
. . . 
~as . 'itselt J:eplaced by ,the Convention. in what became known as the 
Thermi~orian Reaction. 'Year 3 of. the -~epublic 1 September 1?94 to 
1 ... • 0 ! . . . 
. ~eptember 17:95, was. a period of hiatus· in ~he ·progress o~ -the Revolu-
tion, a .pe_~:iod ~hich las'ted . until: the 'inaugur·a~ion of t~e Directory 9n . 
~ , 1 • • 
O_ctober 26 , ~1795 (4 Brumaire~'.An Ill) ; ... 
• I ' ' • ·: . . 
.Two-iPl.~y,... wer~ peifortl;l~d ~~ :J:he . mo~ths P.Ie~eding th~ D~.r~c~'ory 
I . . , . 
! l f • • • • 1 ,. •• • 
wh~~h _.of~~r _'[ari· 'int:e_resting gli~p~e of. .t;he ·D}ental~ty -of :· the theatre 
o 1 ' o o 
• · .I 
public -duriJig ·this peJ;";iod. ·. . .. . 
(> · ~n ~~r~h· ~79~ (~5- ~~~tas~; ·An ~-I~> ·{ :th~: ~t,~itre:·~olie~e:1~.0 · . 
. . . ,. . . . " , ·. . . . . . ; . . ..  •. . . 
stag~~ ~e -S~uper 'des J.~cobi.il.s' by. A~~d cpa.I:lf:!_magn'e ' · .il mordant attack 
. ' i ' . • . . ' . : . . ... . ·:. . . ' ' . . - . 
on. 'the -;ja·~o~ins and. ev~nts .'w'hi~h ~~d , taken -P~~~ ~d~r the~·r ·au~_hbrity •. 
Ihe 1acdon b · .set· ~ . a -P~risian lodg~g .ho~s~ ~her~ .' ~~e :.au;- <· :· 
... \ ' . i ·.· ' . .• . . · .. ·.. . . .. .. · . ': ·, .. . · ..  :· .. ·. . 
·vivin'g me1nb~1rs o~ a ·Jacobi~ co~ittee . a r rive ' for a s~c~et' · rendez.:.v~~s •. 
l .. • ~ 
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~ I 
They are confronted by_ their former victims who represent three aspects 
of the Jacobins' abuse of power, theft, dishonesty and murder. The 
'. 
contempt which Marechal poured. on the abject figures of the ~eposed 
' rulers in Le Jugement dernier"iies Rois, 1793, is here reserved for the 
Jacob ins, as they scuttle about the city, desperately hoping no .one will 
recognise them. Retribution is the theme of Le Souper des Jacobina, 
1795, expressed in terms of Prrsonal revenge. 
The wo'rd 1 Jacob in 1 is . repeatedly equated with 'coquiil 1 ·, even .. 
. . . 
. .. r 
\" . .. · . 
·. :· 
· :. · ·~ · :· crclss:idOr. · ... · · \. · · . .. 
: Vou~· et.es -~f ·yetu, mon. ~i Fu'rt:ifin; ..... : . . ·. . . . 
.;·· ; ... 
. ·. V~us. avez/.'·entre"nous ··ao1t' .dit::,.- ,i' air: d •-un: coquin. : 
.. ·. · · · · . .' F~rt.ffin: • . ·. :: :· · ·· . ,_, -~:_ ~-. : ·.-- : . · ·· :.· , . .. ~ · .. · · 
,. . . .. . . . . .. . . 
·.· · .. D tin Jacobf.!l au-..iH.us; . _, . · · . · ·.- · 
: . ·. · ·. · . ·crassidor. . - .' . · : ·.141 . . . 
·· ... " · · · · . . ··· O'est · · ~_g~l .' .· . .. ·. '. . ·· · 
•' 
. ' , 
.: ,• 
' . 
. . 
~he, Jacobins are . finding life difficu~t now tn.c~t they are out 
of power, though Crassidor has. managed to save some .of . his ill-gotten 
gains;. 
. 
· ·rurtiUn • 
. ' . ·•. • .mais• apprend.s-moi comment . ' 
Tu pus te procurer, pour ·.vivre ,' · d~ ,1 '·argent. · 
. Crassido~. · . . . . . 142 · ...... J I etaiS dU ' c6mf.~e revoiutionnaire; .. . 
Cras~idor is, ~h.us able' to treat his · £oimer associates · to ·a ·m~al, . 
. . ' . . . . 
as·sociate:s· whos'e. names have ~ di~t~~ti~ -~~niart' nav~u~.-~Pub.licql:a, 
. . . 
'· • •• • • • , · • t 
' . Pla~on~ .. Aristide ;~ Solon •. . At. supper, .the . d~jecte~· gr~up s~ghs over 
• • • t" •' . 
tneir past . gl~ry_, "C'etaient 1a n~s be-~uX· j~urs •. • ; ils n~ , 
r~~ieri~r~~~ ~~u~ •. ~~~4~ '' They ·a~fn~ ~~;~~a~· ·.toasts, end,irig with: . 
. . . . . ., 
• • • ' , _: • (J ·~ • •• '. • • • ••• •• • • .. : . • --·.... • 
Respi_t:!)nS ·gans) t~oins dans .ce lie:u soli;taire . 
. . Nous -le8: deniers Romaine· de 1a j acoDiniE!re, 
Nqtr~ . r~.~~· ·e·s_t: ?d~·a.~·; -~~t·r~ · t'~i>s. ~st ~ 't!as . ... 
'Ple~rons s~r ~~s .deb~is.··· He!~!l4~· . 
.. . 
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. '· 
J • • 
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• • 0 •• 
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. ' ' Furtifin blames his companions f.or the failure of. the Jacob in rule, 
accusi~ ,. them of having been too lenient with the enemies of the 
} ·~o ;: 
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• ' r,, " Revolu~¥on, of revering Robespierie too much. ·The others turn on him, 
saying that the blame lies wlth people ' like him who made a hero out 
of 'saint Marat': 
te vit comme lui precher l'assassinat , On 
Et 
Du 
ton mauvais journal fut le fils sanguinaire 
... 14•5 grand ami d·u peuple, et valu~ bien. son pere. 
~ I • 0 • ' 
Ther quarrel violently, attracting· ·the ·attention of the other . gues~s 
. ·. . ~ 
. . 
.• • . t •. • • • ' • 
and the~r ·d~vifil~on brin~s about. _t;he,ir doom. . · . . . 
·' 
·· · · · ·The .. landlord of ·the lodging ·house has gfv~ti 'sneiter .. t 'o thre·e . 
I • • ' • • • ~ • • • • I . 
. .. . ~nf~·r~~~~~es . ;~~:~· s_u~f~r~·~, a< the h.ands of t~~ - Jacobina. , The ··£.i.rst:' . ·.·· . 
. . ' . . ' / .·, · . . \ . . . . ' · .. 
·. · i~ .. ber'ic9~r~ . a.boy . griev:~n.g for h;t.s ., fathe~ . who was· a :. y:!.ctiu\'of ·a . · 
' . . . . ' ' ·. .. . \ 
. \1, . : re'!~lutio~.a~ ~t;ibu~al. · l,l.is · frie~d Blinv~.fl.e te-lls .·~he lanat'rd the. 
.· 
I • 
,·. 
.. 
har.rowing tale: 
/ . Fil~ d'un agriculteur, dans un. hameau loin~ain 
De l~ espol.t; d1l bonheur il ber~.Ht s~n d~stin·. 
Le crime . alors regnait, . il marqua · sa victime. 
Le pere e·t son enfant sont t:ratnes a Paris; 
Et' ·1' on ferme un . cachet ~ur .le pere et son fils. 
Devant le" 'tr.ibunal. • • • . 
· rls par~iss~nt tous lea ' deu* Le s~ de 11innocence 
Coule·, abreuve l:a . t~rr~.14~ 
The boy himself'. esc~ped bec-ause .of his youth:· but he cannot r.id his· 
• ' 0 • 
. mind· 'c>t' t:he horr_or, he witnessed: 
Des ig(lob-les. bourreaUJt'f en.~juges tr.ansfotm~s' . 
Ivres- ae ' viti, de.· sang, d.e fureur animes, . 
En masse aggl.omerllie~t ·1a v~elless~ et ~ ,·e~~ance, . 
~a b:au~~ ~ :1~. vertu~ ; .1~ luxe et ~' indi.genc~ ~· ·. · 
.ho~· .;~re ; :. • . '. sa vo:bt faible ~· pro~~mce deux mots . . . 
'Tu.~,.a~ . pJ.u.s la parol~,..' a· dit un. de{'J ~ourreaux.l47 
• • t • • •• • • ·, 
J)~rico~r was als'b 'Stt;ipp~d. of ~iS 
. . I •, 
inher'itance, but now that 
. . ., .. . the 
•. 
.. •• .. 0 Jacobi~a ·have be~n· ou~ted., h~ h~s 
... · .. 
hopes of r~~tit'ution: . "' 
. . . 
. J' 
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C1est un abus cruel: on le •reparera, 
L'humanite l'ordonne, et sa voix s'entendra. 
De no-s legislateurs 1' equite me rassure, 148 Ils ne seront pas sourd~ au cri de la nat~re. 
( 
I 
\ 
The second guest was doubly victimi~ed. Forl~s has just 
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emerged f:t:om prison to find that his possessions, which were put under . 
seal, have been stolen. He tells the landlord that his ordeal was 
alleviated by the company 1\n which he fou~d hilllself--"D 1honnetes 'gens 
• 
1 ~ i -----. i " 149 h di i d h a cage et~ t - t6~te garn e. T e au ence s treate to anot er 
--- . ' . .....· ~e of the· Ja~obin~' abui:le df po~er as Fotlis lists tbe .·crimes for 
· .  
. . 
which he wa~ lmpri~oned: ,f" 
. ... . 
j . 
0 ' · . • 
·tin jour . j 'ai ·ri, i:lit-on., ·en parlant · de Mar at·. 
Un .jour" du ·.comite. revo'tuti·onnaire . . 
Je · ~e. ·sa:1~.iai .pas·.- dft..;on~ :J:~ ·secreta~re . . 7 ..• 
·, 
. .Je: me.t_tais· ~e :la pcnidre;, ;~t= _th~~ · li~ge.: 'etait fi~, · . 
. . . ,Et mon ecrpu 'po~ta que j 'ftais uiusca_din;lSO 
.G ...:. 
. .· 
. 
His custom of refusing to pay for the ·clothes they ordered from .him. 
busipess h;ad ~!ready suffere~ because of the . change . in fashions 
broug~t about by the Revolution,' and wh~n his pr~ises were visit~d· 
·. 
by "un Jacobin, un d,iable, tin monstre11151 his dog and ·cat fled in fear 
and his wife .miscarried~ 
The two groups are bro.ught togethe,r as a -result ·of. the 
' I ' • ' ' • ,• 
J~cob.ins' drunk~n ~~g.uinent,--"on : crorait; .. c:i..eoyens, vu le ·.hrui.t. q~e 
. . . .. : . . . . . . 152' . . . 
vous f~it~s; .Que vous tenez un club." F~rlis re~6gi\i~es 'his' watch 
~d jewelry now sported by Crassidor; the tailor sees Furti.fin wea:~ing 
h~s· merchand'ise; ·Deticou_r comes ~ace to face 'with his i"ather' s 
murderers. TJ;le· ~acobi~s ~ill .now receive ~he:f,r just -rew~rds: 
. . • ·.Ass_ez et. tr(lJ! ldngtem'~~ . .' . 
Vo.u_s avei · f.~it .trembler t<?~S ·l.es horinates ge~s. 
Qu!lnd vous . e·t · vo·a· ,pareils v~s a.,ie.z -la puissance 
De to~t b~uleverser, de·· tout piller en ·FranceJ53 
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~linville voic~s the public's right to vengean~e: 
Lorsque la tyrannie est tombee abattue, . 
• , Certes ; l 'humanite pri t un sublime essor; Jdk 
Maison les laisse vivre; on n'a rien fait e~ 
Celui qui de leur poids de!i vrerait . la' terre 
Serait le bienfaiteur de la na ture e~tiere . l54 
Justice ~ppears in the person of an 'off icier pub' lie 1 sup-
. . . 
ported .oy a d·etachmenJ: of the army. The point is hf~e, though not 
, 
very strongly, that not a11 Jacobins~ere evil; Crassidor asks, 
..... 
"Pour etr~ Ja,cobin, faut-il etre·:·proscrit ?" .to which the officeF 
. . 155 _ r.~plies,, "Ce . ·q~1 on pensa ~.'est .. rien; , le tout est ce qu1 on fit •. '' 
. • , -.·• 
This ' lfne. -appear~ orrth~ title ,page but the .serftiJI!.ent it co~tains is 
• ' • • 0 • • • • • .. ~ 
o;erwhelnied by, the ·tone :of ·the .play. Only .thi-s on~·: line sugg~sts .. -· 
. . . . . . ·. . . . 
. . ' • ·' . . 
.'t~~ ' t.o~al elfmination of .former J~cobin.s . m~y'not be necessary. -
The play ' se~ms to offer itself more as an opportunity foi the 
audience to sublimate its desire f.or vengeance rather than as an 
/ . 
incitement to ~evenge . The Jacobins'· victims make no attempt to take 
·~: 
matters into their own· hands, but pas~ their persecutors over to the 
• f. . ,, . \ . ( .. .15 6 
·law, pre erting to believe that La l 'oi punit, et, ne se venge pas. 
I ; 
. The play_ 'ends on a note. of optimi~: 
. .. \ -Ain·~t puis_ie ) tomber le dern~er scelerat, 
Vi~o~s· po_hr . le. bonheur, viv.ons pour .la p_atrie, 
. Pour la franchise a~bie et pour l'humanit€; 
Campagne de la P!'lix et _de la ·liberte. 
·conf ions a .la loi le chatiment des crimes 
. • Aimons la rep~blique. . . ;157 
. . . 
The pe?ple. of - F~ance were growing weary of radical poiitics, 
• •• 0 
\ ' 
even to t~e point _Qf_. tolerating the· expression. of monarchist . senti-
~ . . . : • · ' • . . . . . . . . , ' • . I . 
·menta ~hat were . appearing in ;some j ourt'\als and . finding favour in 
.. . . . . 
. -. . 
certain _ groups.~ .. The Sans-Culot'~~s. were r,apidly lo~ing 'their domi~a.~ce 
· in the: Pl;l~~s s .ecti<?n committe.es, which were inct:eas:lngly be:i.n~ . taken 
/ 
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over by businessmen and even, i~ some cases, by royalists·. In the 
l. ' theatres, audiences app lauded references to pre-revolutionflry customs. 
The Fey~u ' had always been the theatr e favoured by the 
--
---moderates and after the Thertnidorian Reaction of Ju:l.y 1194, it became 
very popular with the most flamboyant supporters of . the counter-
! - . ' .. 
revolution. These were bands Q! youths, most · popul~x:ly ,.l~nown as the 
. ' . . 
Jeunesse dor€e, "bu\also called the Merv~ille~ :or• 'fh~ ~tuscadins • . In 
. ~ 
. \ 
deliberate contrast to ·the rough simplicity'··c;·f sans-culotte fashion, 
. . . \. . 
. . . . ' I 
. . , . , I .·· . . .• . 
. the Jeunesse doree roamed the streets·· resplendent in r,ich , often 
. . .• . 
. bizarre dress , f 1aunting their long hair. ~n·d wi~·ld:Ln:g · ~lu~s. to <(eal wfth=" 
· : · ' • • • ' 0 
. ·. . . . ' · . . . : . .. . . . .. : . ' 
. any w~o oppos~d· the royaUst sentiments theY. voiced • . :The gangs· w~re . ·· 
. .. . ' . ' .. . . . . -; .: . ' .... . . . . : ... :. :... ' : . 
a product of i::h~ ,Revol'~tion· as~ the Sans-Culottes . they det.~ei:~d, . · fs ;nuch 
. . . . . ~ 
, . . 
~ . 
their only meri~ being "that they had no autho;-ity. 
The plays _perfo;r:med in the Feydeau· wer.e lavish productions, 
. . 
usually politi~ally ins'ignificant . . The au~ienc~s, after the_ fall · of 
. \ 
Robespierre, 'while lacking the sop~istication of pre-revolutionary 
~ I ' 
theatre-goers,4ere bett~r edu~a~~d . than tnose ·who filled" the theatre~! 
. : ...... . . 
during the Reign of lferror. They were ~uspic~,us ~f any sign of the 
political extremism which had b~-~~ght· · Robespi~rre to power. ln~_eed, 
' . 
it ~as .difficult · to hola .tjle attent'ion of audie~oes such as the .Fey-
. • • 'i . . .• 
deau 1s even with the· extravagant spectacles sin~e they Jere vocifer-
ous, ill-disciplined and frequently destructive. 
. ' I . .· . 
. ·. 
Other. theatr(!s; however; stil.l p:roduced political plays. The 
inost successfuf pla~ in tpe spring' of ·1795, was Ducancel's L'Interieur 
. . .. . . . ' 
des comites revo1ud.onnaires, 1795, · first perfo.hed in .the Cite-
. . .. ·. ' ' 
.Va~Htes on .April 30 of. that year. ; ··It constitu~e.d a serious acc.us~- . 
. ... . . . ' . \ . 
t:!on against :the Jacob in g<W~rnment and •rapidly .'bec~e a· 1 cause · 
... . . .. . . 
,. 
/ ' 
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c.eleore 1 with the J eunesse doree. Ducancel had supported the Revolu-
r 
tion and in 1791 he had himself been a Jac.obin. He lost favour with 
Robesp_ti!rre because of his professed atheism and p~udently wi~hdrew 
f.J:-om his usual haunts,· emerging after Robespierre 1 s fall with an 
obviously changed viewppint. This play is an expose o{ Jacobin cor-
' 
ruption, a~d is one of the plays selected by Mol and in his book 
158 ' deal.ing with landmarks of the revohttionary theatre. . 
,L·, Interieur des comit~s revolutionnaires , ou, les Aristides 
. . 
modernes, 1795, b~ar~ certain similarities to Charlemagne's play. 
. . .~ . ' . ' • . . . 
. .. 
Both portt:ay the .. Jacob ins. as self-seeking rogues completely devoid of• 
~ny savi-qg . ~rac~a • . Ducancel ' ~'?e·s· even . furt~er·, he · ·S~OWB them t~ be 
. ~. . . . 
illiter~ti. fools. whose · v'iilainy was · abl~ to. ruin the 'live~ ~·of dece~t 
/ 
people by me~ris · of the section committees. Their opposition is per-
sonified in D.ufour, a businegsman who is a member of the collllliittee 
and a loyal republican. The other members · find his honesty hampers 
their depradations ·of the populace,, and P.lot to have him eliminated. 
. . 
In. his . preface, included in· ~oiand' s book, Ducancel states 
his objective in writing this play: 
Si j 'ai fortifie 1' horreur des bons Cit oyens centre les 
anarchisteS' et leS bUVeurS de Sang 2 j I ai te<;U la SeUle 
recompense que j I attachais • a m0n t:ravail.l59 
• t , ~ • • , • • • 
The list . of chara~ters on the title page makes Ducancei' s 
view of these committees even cl~arer: . (' .. 
Aristide, ancien ch~v.aB.~r d 1 industrie, preside,nt du comite. 
Can tori, ancien laqtia'is es~roc, membre d.u comit.e, grarid . aboyeur • 
. . \ Scevola, . coiffeur, Gasco!l, membre du comite. 
· ·. \B~t'us, ~ncien .Po~.teur 4e ~ison; membre du C<?lllite • 
. Torquatus, ' ~empailleut:. ~e . ~ha~es, membr~ du c.omit€. · 
b~four, ?~re, · .dgo~:l:ant;· ·.honne f! 4omm: persecute, off;cier 
municipal et membre ·d comite . . 
·Dufour fils·, 'officer de· la gaide ·nationale, persecute. 
. . ,., 
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Vilain, homme contrefait, connnissionnaire au trlbu~ 
revolutionnaire. 
L i D f ' - ~ • 160 a c toyenne u our mere, persecutee. 
The actiort takes place i~ the committee room in Dijon . In 
. 
·:. 
·130 
the centre of the room is ~ large round table on whic,h are ten "bonnets 
rouges" and · quantities of pens and ink, which are only used in signitig 
f} 
warrants sinG,e, apart from Aristide·, the Jacobins are i lliterate. 
• I 
Around the walls of the room are stacked boxe,s of the confiscated 
possess-ions of .the c.ommittee' s unfortunate victims • .. 
The play opens ~ith ArisHde· co_ng_ratulating· hiJ!lself on his 
. . 
progress from.: 
. , 
. .. 
· cours_ier .fdngant·, €clabo~as~nt' insol~nnnedt -~~s :pa~v~es 
piet_ons, . dont j~ s~is aujourd ' bui le tr~.s ·humbl~ adulateur ; 
marquis dans un qiJarti~r, due et _pair dans un- autre,. homme 
de la prem·i~_re· qualite pour. ·tout le ~ond·e , et fils d ' un 
ch~ tiL· bourrelier" de campagne pour mo~ seul; • • ... Auj ourd 'hui 
le bonnet rouge succede au chapeau· a plumet; . ,. . quoique 
j 'ai:e change de costume., je ·0 t ai pas change de met:l,er. . • • 
Ma profession actuelle est beaucoup plus lucrativ~. '!> 
President d' un com it~ -·f-evolut ionnaire! 161 · · . . 
His 'fellow· members arrive and they discuss the age!lda: 
;. faut-il signer d·~s mandata, incarcerer, opposer d~s 
s cell~~, f abx-:1quet; des denoncia tiona, ~ayer des temoins, 
. faire des motiops, sooner le . tocsin, oattre la ~enerale .. 
'They. have difficulty in deqiding what charge to br_ing agilinst 'the 
Dufour family~ ge~er;ally rfspe~t~d in the .~~~trict 'as ' ~d ' ~xc~llens 
pat.riotes . 11163 Dufour ' s Jife "is i'le modele des bons ' men·agea,"164 his 
••n is regarde~a ,hero, ''Muecadin est ·trop b&na1 pour un h~mme qui, 
::::. ~~:; ·~::.:::z :·:::::·:~::.::: re~u plu; ieura b1es• 
Dufou_r' s serv:~rives_, ·seeking his· m.aster. · llere Ducancel 
gives a masterly poi'tr~!al of the fanatics·' abili.ty to twist every 
innocent word and turn a harmless statement. into .. a vehel:ilent 
• 
: .··': ,; .. ' : .. 
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denunciation. They draw up a list of .accusations against Dufour 
ranging from his insistance. on being addr essed as 'vous', to hi s 
ing with 'aristos ' to. conspire against the Revolution. For. good measure , 
t?ey add the theft of confiscated money . There is a certain amount of 
black comedy in t his scene;· Scevola speaks with a Gascon accent which 
would no doubt amuse the Parisian audience; Aristide entet:s the ser-
vant's name on the requisite form as ' Charles.-Fran<;ois' Deschamps ana 
when the bewildered mdh-objects, he is offered a choice of Roman names 
to adopt, as · they il~ve, thoug'h the ta'ctless Yilain remarcks , " J ' avais 
.. . . . . . . . ·. 
CFU, mo.i , qu'ii::n'y avait qu'e le~ filo~s . . qui changea;i.ent de no~s~"166 
.· 
·.Vila:in has· .brough·t ~ letter from 'the ' accuaat~~r.· public ' , but 
' • ' l ·, • I ~ 
sin·c~ Aristide has lef.t , no · one. can read it . . 'He voices his di_sgust. 
Grand Die~.! · d,a~s .quel ' siecle sommes-:-nou!J? Est- il' croyable 
que. trente mille :bons citoyens tremblent devant des .mi.serabl es 
de cette es~ece?I67 \ 
Dufqur ·a'rrives and reads the letter which aslc,s for evidence 
; · . . 
against a c·ertain man ~hom Dufour knows to be a good citizen. He · 
gives yn~in an ~ff:L~ia'~ re{'lY sayi~. no such pf:!.pers exist. ·· Dufour fils 
' ' 
finds ' the 'evidence ' and' is horrifi~d to learn' that f~ · c~uld have 
condemned a man to death: He remonstrat'es witl\ his father : 
.:1 .. 
Dufour fils . .. · 
• , • cett~ l ettre ne· respire que ·1 '·~mour de 1 ' human!t e 
d'ailleur s, elle est ecrite quatre ana avant ! ' existence 
de la R~publique. Aucune lqL .:. ~ · • 
· ·Dufour · pere ~ · 
Des 'lois! il n,'en ·faut ·plus , 111on fils, quand la societe 
n' es.t campo see que de ~o~rJieaux et de vict .imes. fa France 
n'est plus qu1 un,e immense foret fermee demurs , habitee par 
des l<!':IPS q_uf d~vorent, et des brebi~ qu'ils massacren't 
. ' .. . 
si je le~e mes y-eux su1; 1!1~~-paya, ·4.1 n'est ;plus qu·'un 
·. 
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vaste. c:l..metiere. Nous . n~ marchons p1u's auj.ou~d I hui que sur 
des cadavr~s ou ~es dec.ombres. Le comite est 1' antre de 
Cacus; · on n'Y ~espi're ·que· les .vapeurs. du cr:i.me et i·1odeur 
·,, inte:c.te du 'c'arnage."168 . / 
·nut'our fils find~ it hard .to ·bel1eve_ titat while he has been 
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·\-i;. fighting_ hi~· country: s enemies· ori the borders, more vicious .foes are 
· } · ~-
:::.__::·,J _· des.troy.fng hei; · from within. · Dufour opere is fully ':lware · that his • 
. ,· · .. . 'i. .· :· fellow ·'meinb~rs,'lliu~.~ destirby hillt and: he 0begs hi&.· son' to return to ··the 
·r: _ :·_r. : .:\: _ .. ~.tori~·~er,. ;~ :.: ~~eng~-- -~i~ f~~-~y wtth .i:.he .blood' of: his 'country's en~~~s;, 
.".: . :. ::. ~~ ~ -. : .. _  :·.-::_:·  ~ ..  · . ::. · · : '.: :. :: ·.· >< ·-\~ 1 ~u~_ii~~~- ~as~_::·~~/-k·. ;~~-r·~~;~ · -~~i~el:l~. in~ ri~~~ ·: e·~ . b~~b~r~; _; ·. :--.,· '· 
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,t _, ~,:.. j .. . . :·.·: .... ~,··:,. ·.. .. . ·., ·.-. - es'~ 'notre·· J!l~r·e ·-.C::cmmuine;;· e.t · .. qu·e,;rien.· d~ri~ _·la_."·.natur.e· tie ' · · : _ _-:: ; ... . 
.: ~. ·-~:· . .. : ... ·.::- ··· .. · .. · . ·_; . : .. . ; -:· p_eut legi:t1,1:ner.· le _-p~r.t:fc:i,de ·. ·l69 /·· ·/.'::. : : · ;.-_ :, .. · · ·· :-.. . .... . :·/ ·· · · .. •. \ .:..). 
-:\J: > / :: .. ~: · . .' - .... ·.· ·, .. '- .. .- ': .. . ·· ··_·: .. . ..... ;· ,·_ . . ,_:,. :> ·.·: ·.·. :: ·-,~ · -:' ,;-:. · ..  :.~·· . '-:./ .<. ' }_·; ': .': . ·'.:_ ... ':·' ... . : . . '' •. 
. ;::"T: '· ..... ::- ' .. ·.: .. , ·'! : . Du~a~cel 1.s·.: inte~tio_n·' was ., <:.~ear,ly.;- ·_not -:t _o ::_off~r : supp_!;>rt·· .£o tl\e . roy_alists . ' : , .. .  : . : 
:/:·:: ·:~- .·~ . • .. .' : •', :·.:. · ,:, : ,: ~ . . ·... · ,: :·,·~ ·,··~· .. · .. ,~ ~ -.-.); ·~~ ,!;· .. :.<:: ··,i~ ,: .. . :;,, :,,;:1•' ·~ . · .. ~ .· .. · , ;\:.< :; ·::·~. -~:·,:~.!:.: ·:, :' ,. ~· . ,:•:.<-'·.' ' .. · :~· 1· •.~: ... ·,, ··:.· ·_ •~. •I · ,.• , ·· ... ·,, , ~·- JfJ 
'·_,··:ri:..v:.,. .. ~· · ' .. · .·.:.·.,.:::·. -:-: ·who. -would ---lay_, .the~r,'co}in:tr:f· open _ to · for.eigll:dn:vad~J-s.~ . ·. ·:· -.:- . . ·.· :.: · · 
;;\, -:~~ -~::>;.~ ~-~- -- <· ..  ::--.:, _  .... : .. :.. ·· ~ :- ' . · / d _: _ • -~- .~ :-r. ·_:>. ;·  _: _ . _ ._ <: .. :_:;;: :_ ·: ~\ ._ . -:· ··: ~ -- : : ~::.'. ·. :: . :>·( ·.'.:.~: :_L._:_:. _ :~ .. :-_ .:_:_:· ., .:· _  - \~; ._: • · -: ,_ :· ~- .. -. - : _ ,:· ~ 
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·. <:( · .. :.• ... _,·. ;, :, ... :._· .. . · ·.-Fanche.tte, the Dufour'.~ maici~ :~ome{- td:;,the'. d~·itt~~· :roam··.be~~use . she . . 
:/:{-: ··~ . ~ . ': ·:· ·:.: ·. : · ~~it:·:· . ~;: .le.ave.1 ri~j ~~;<£~~ ·._.~i1~~h': ~'~~b:s:~· .. ::~~- x;~~- ~~e~-~ a :~~siipo-~t~: . . 
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.· .. .. ~,. _ · .. . ·. ; .. : '' .. , , .. Depuis'. que ·-rious sOmmes.::libres··noii'i;i 'ne.•pouvon~ _ pl~s sorti~ 
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>:. ' .. t,;:· .. ·-.. ~: :./·::··._,_ .. :; _;.> : •... - ~ig~-~j~~tc·b~itt~~~i~~b~~~·-~~:i:~~~~·{~·:·~~ -'-6~ - -i~-· idg{~:~ ·· ... !~-e~ ~-~~~ -~~n~'-·. 
·-·.~._:·_ .. ·:;··:·. i_.,:.:_: _ _-_._: :·_ . . . 7 _.· • . i ~> r.;~ :; !fo~~~~fi~~;~:~;.~~ · •• ~~e,·~i~~~t;~~ ,.i:.:;i~i~~~ l,;, ,~ •. ~;~q~ir~d f~~ . ..•. • . 
~ .:_ · ·: ·.~ ·· : ·,··-~. · .. : -~li~j th·~y dih~~v~·.:ah~- w~ls -b~;ri ·.:iit·: 'Bar~~ici~~-.-:.;,:,; .... :~ _ :. ::.'met tons . . · < · 
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. The members of the cq111111ittee gather for the meeting which, it 
' 
is hoped, will end with Dufour's arrest: He refu·s~s to -don the r~d 
. ... 
cap, de~ing it "un stgne de sang. 11174 . . Aristide 'opens the mee·ting 
. . 
· , -· 
by urging his associates to be mor: zealous in ~~~~e~u~n ot 
the Jacobins' economic edicts: · 
.. 
!-· ·-•. • j e 'VOUS repro.c_h~ la mo~lesse ~vee laquelle s I execute 
.dans ce~t~ commune la loi s_B.lutair~ du maximum~ . • · . cet~e 
loi -vraiment revolutionnai~e. . . • . . Son objet est d 1 an~a,ntir . 
le~tel!lerit. le c~:mmierce 1. . qui. par sa·.nature es.t . incol!lpatibl.¢ 
avec; .. une republique~l/5 . ·.: :'. . . .. .. .. _ . ' " 
. . . .. . . - . . . . . . .:, ·. 
.. ... . 
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-· .. ---
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.. . 
.. , .. '··· 
'• · · In his _r.es~o~se, Dufour ;~oclai~s th~ belief. ·of>fhe bu.~:i.~~ss~ :··~h: ·  
. . ·· : .. . . .. . : ' :, · .. . . ! . · .. : . • . ·: .": • :: . . . . ~ -- ' .~ ;· .... :·.: · . ... ~ · •. ·.. . I • • o ... ~ .. .;} . 
• ' • I • 
·. men· a~d . merchants .who'se v~.ice·s· 'were ·now :l,e-~ng"hea-fd' .. oV.~-r · the r;eceding 
.: . ··. 
. . >·: 
·, .• 
··· .. 
# ••• 
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·. : 
.. . 
.. · 
:' .. ' .... ·'; 
. . . 'i· 
•. t , 
. . ·~ 
.. • 
: ,~ ' 1, •..-'f' '' • :, o";' .. ·,:• . ' ,_"'•' I \ ' • •,, • 1 ·, o . ' . , :~ ~( ' : · .. ~ i·~·, ·':·:·~:• o ' •, t' '7• 
' idea+pgiC!ll· cl~pur :. : ' · ., . . ·:· :- · '. ·. , . 1: · ·, ... : -. · ·.'~. ~ ·:- _' • . · .. ' · .. . · .. 
· ' 
. . : ... ·; . • . :· . . • • • ~: , • . ~·. ·, . ··\,', • • . .. : ;··:. :;."· ' •..• !\· , • • • • • ' • : · . . •• · :~ · ... :: • .... , • • · 7 . .. • r 
:. ··-' .-.. ·. ··. j ~- <:omba~t:rili:'t'ouj<?~rs vos · principes/· pa:r~e qu' 1is1i' · :: ,_: _ · . ·, ·! :·. : · • :: · 
. · nd.us. ·meneraiE!nt' a~ . l~'bS.rba~ie .. a. l~_escla~age. ,pn ~e ser~ . . . •., 'j . 
. ·· pas:- la.:li.bei:te- av.e~·1es a~es·· qui 1a ~et:ru:!.sen.t. · ~uan4 · ·.' 
. l.ine· _pli:i:x. gloJ";:f,euse . alir.a scelle. no~re .tn.d~p~ngarice ,' ·comment 
occuperez.:-vcius, s·ans 1~ corrmierce; :tant . d-~ bras _ gen~J;"eux 
qui auj.durd.1hu1 : la · d€~endent1 ·. Lf-commerce, :quand ·i.l' est ' 
slig_ement . ~~mbirie.: ave_f:· ·1' agr_icpltu'i:e, · e't le · ~~.hicule de , 
1' industrie e.t dea ·arts; 11 est la fo-rce tutelaire des .: 
- repub.~iques; i _i : soq~ieri~ au ~ehor's, par .u,ne ' ma~ine .: ·, -· 
.. 
. .. ; : ... ~ ·. . 
1 .~ \' •.. • • I • 
.. . -~ ': 
I • 
' I 
imposante; la. dignlt;e nat;t.onale; .i-1. empeche· qu'un peuple · 
. libr.e ne .dev.ien~e j~IIU~:fs' 'le tributaire de ses • vo:i.sius'; ·. • • ;• , .. \ .. • ·'· 
· il £ci.it 'de -1' i.u-iiveis erider une-··seule ei· trieme . famille dont ' 1. 
. . · .. !a ·.phi'losQphit!'.eet . :la-:111ei'e~ 176_ '· · · · · · .• ·:· · . .. 
Wit~i~- L~ · Juge~en~/~e:nier.>des -~ois,'- .t~93·,~ had. p~~a~he~ trhe · i~;:~r-: .. : . ·!; .. ··;- '·:. ·. '· 
.. .. ,: '. . ...... ·. ·.· .· :.; · .. < · ·· .·.,:. ·~ ·· .· · .. · . : .. · ·.·,: .. · '.~:~ . .. ·. ~· ... · 5.: . .. ':. · :~ ·. ~ . : 
., natio'nal. brothe'rhqod . o~ thE( revoluti"naries,:,-tHs play, suggepte th~ .:· ·. · .-._ 
.·· ( \ . .. · .. - ··:: I < :: ~ ~ . : .· :.'? . . . : ... ·. ~·· :: . ." :.\ . ·7.: ·. . ·. · .. : .. ·~ ....... -··, ·. · · . . . · .. · .. · ·• . .. .. .· · 
· ...... . . peoples:. o~ the ·wo.rld.:will'be' united -by ti'ade. ··:' ·_.::· .. : : ~- · · . -' ~- . . ·.:· :. · .,. 
~. ·. ·. ... . . . • .. - ~ · ··t • .. ; .. : . . ··: ·.,~:· . . ':.; .,: ·t.~:) ·;~~-:~ .,-;; ·: ~ ·: . ,.. .... ,· ': . .· · ... ·: . . :' .\/ ~· y:· . ' i .. ·:·:· .. . ! . . :-· ; . · . .. . • .
. -;· --}~e_._ discu~~+~n: ,rad~-~s. -.- ov:~~-.: t~~ ._?..P ~~~~ ~on~.ep\s' of' .Hber_t;y, : :·: .. f , 
0 o •' '~\: ', 0 ' ,'• > o o : :' :' ' ' .:~ , "•<: ~' o' ' ; ' > :•: o , • : ' • ; I ' • • • ' , :· ·;:' • o ' ·~ o 0 ( , • ' ' 
• · •. ..with· Duw)lr exp,~~si.ng~ t_hi:!.'- .view; of. the ~nti,..Jacobip~~ in ''which one.'· · -· '' .,; _ 
·... .. ·-. ·.: ·.·-·:···. \ · ·< .. ·.· .: .. ·. ;- · :~· - ·.·: .. . · ·:. - : ·. ·:-:: .. _; · _: . .' \. . ' !• f·. ' · :1.. ~ ·; · . ~···~ • 
. . ·. .. -._.- ~~a.r~_. t;~~ ~~~t · e;.~~ ; ~~ --~~~:~e~f.l~f~o~a~l ~-~~~r~~lis~: ... : ~;. · .. ·< . r : ' -.. -'·f.:.>\ 
·· .. · · ·:. · : . ·: . '·:. :- . ;:_ou . .':t·~~t}~~ ~~?-~:, ~~d~~uV,ei~i~:;_: .t~~~ :~~- ~ori~~~-~esCe$~i~v~_.:·· · :.! ·: _;. ··. ·, ··:· J 
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,1' education n' aura point propage lee lumler.es et la raison 
dans toutes les classes ' de la sbciete, le peuple aura toujours 
besoin d'hommes eclairea et purs, pour. diriger son energie et 
regler ses mo~yements.177 
r 
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Ar~~tide r~t~liates with t~e~adical . view, accusing Dufour of speaking · 
against the Revol!ltion itself, and declar~ng, "La terreur est a l'ordre 
du jour. C'~st a nous qu.-11 appartient de l'y .maintenir."178 And the 
cry go·~s up,. "Oui! Oui~ nous maintiendrons la terreur!'1179 
.':Lhe examina~ion. of the. 'D.ufour family follows, punctuated through-
. . . . ,. . . ',\' , . . . . . 
out with. tlie -hated'phrase .from the revplutionary tribunals;. "Tu n 1 as 
• • , ·': •· I ' .·I • ·.·· .. 
• . . . . . : . . . . • ' . . l. ,. 
.' ' ., plUS la parole~ 11 ·. repeated . B~ ·Of.ten that it becomes as· m~anil,lgl~S.S· as 
· , • ·: .. ,'~;: ; .'• ',,; , ,. : ·, · , _.·.-, ' ' I ' ~.: o ,.~ : · .: · •' ' ~ ., .. ,·' ' :• 
·: . . th~ Red .. Queen':s "Off ··with his .head! 11 in' Alic'e · in. Won~erland. ·· . I!ufour_. 
• •• •. : ••• ' . · ' : •• _ , . ::. • 0 • 
. •• . · .J· • • . • . • -· • •• .,. . • 
. :;1~~· is ··aske4, ' !.~~s:..:~u jacobi~'?.'' · t.o·· whi~h 'he:. answ~rs: ' '.'J' aime 1~ · 'f, 
•· .. · . .. . J: .. .. • ... _ ... : · .. : : ~: . . · ... : . . . .. : ~·. ·: .. : . . ,. . . :.: . :_ ; _·· : : -~ :· . ......  _.J ,.. . ' · 
· .j !JS t.ic~, j e ·chez:: is ·1' huuiariit~ ,' ·) e hais. ,.1~· brigandage·, 11' ·an.d · his .' inter-:- : 
·: · .. :.· .:'. ·.·.· ·.:: ·.· . ·. · · ·: . .. : iso · · · · · 
rogator .decides-, "Ah! ··tu ·.n'e~ p~s jacob'in!" : · · 
·' 
. . ' ' ·181 . 
.As Can~~n shouts, '!La patrie est .en danger," .the Jacobina 
' . " ... . . " 
I 
decide the Dufo~r family .must. be ·.sent before the tripunal but they are 
saved by ~ufour fils ,'who.reads ·a message he has just received from Par:l,s: 
. . . . ; .· . . . 
: . . , . 
· · "No~ ,inf~Jlles . tr:l:uinvir~ ··sont enfin .abattufi!; Robespierre, 
· Coutli<?nr, I S_iJ.!nt~Ju!'lt~ ' ~is ho.rs.' la . 1~1, . viennent . d' -expi~~ 
. comme des laches• sur cette place ou ils ont ·fait · · 
massacre.r tant' '.d '. innoc~ntes v:icti~es. ".182 ' . ' 
' . ' / 
,' .· ' ' . ' : . ' . . \ . . : . . . 
The. E!tupefied Jacobi~!'! . mourn "L.e vertue~, · 1' incor.rupt~ble .Robes- ., 
p~~rie~ ~~~83·:· ~:~d .~s ~~~o~r .f~l~: :~t' -ih~ · s~p~~ess~on .~f. a~l .. re~~~~t~~n~ry. 
.~;~~·un~·~~! · .. th~y ~ry ~ . iila . ·~on'tt~;~e~6l~:t:io~ :·:es ~ f~ite! i;l;64 ~· ~e ~uiie tin 
·. 
goes oii' to .. state: 
• • ' :•-. • • ~ . 0 l 
. ·: 
.. :.· ·:· . ~ 
·. \:: · ...... .... '· : 
.. . · : ·~.ii,: .. :.:·:·; .. ··+e~ partisa~~· ci,~ ·1a :~er'r~ur ~(le.a: ~~Y7.~r~: d~· ·.~a~g . · 
. · . . · (seroqt)· ,poursuiviS,: .la·.-conduite des· comites· revolution- .. . 
••• l, 
. ' .. ' ': ·riaiies ' .{a'er~i) .;severemeri't examinee~ 11.18~ .; .. · . ' 
• • 0 • • • \ • • • ~ • • • • • • ... • ' . • • • -~:- ;. 
.· · rh~:·;.~·~.~~i~s · .. a~:~.,:f .. in~~~Y . ~;~·~_he{~~d ~.·~iriic~pa~'· officer {81 >' . .'~ 
• • • •• • • • • • 0 , ' - • - • ·' ' • ~:! . ·~ 0 • 
·.· .,, . ·. ·@;~ · called in. to . arrest · them,· otic:~ncel>g:ives~details : on how .·this .' scene wa~· 
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(Lee cinq membree en bonnets rouges, consternes et l~s yeux 
baieses, font lentement le tour du theatre, tenant chacun 
un gendarme sous le bras. Ils passent' en revue devant les 
autres personnages. Desc~amps et Fanchette les saluent et 
l es n~rguent.)l86 
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No doubt the audience joined whole-heartedly with Deschamps and Fanchette 
and it would probably hav:e 'been some time before they would ,be prepared 
to listen to the .f,inal speech , by the officer, which exhorts the people 
of France to put aside thqughts of personal yendettas; bu~, at the aame 
time,. to eff'ect .the total destruction· of the. "v~pir,e~" w~~. have 
. .~ . . . 
. . 
devas~a.ted. their country, thu~ ens'uri~~ · th~t, . "la :poster;ite, en . ple~ran~ 
'. . . . ' . . . . . . . . ... ; 187 
s\i,r ies cendres de ~ant de citoyens ·innocens .• benirs, 'leurs vengeurs. 11 
.. _ • • ' . . .... (" · .. . ,. ' • •• / • • ... ; • • •• • • •• 0 • • , 
Tne .. 'jac;ob·~~s h,~d .:i~~e-~dJ>e~n ·ovef-c?me. :~'!t ·tpe Ter:ror had not ·. 
ended, it · ha~ ·in~rely . ch~ng~d· ha&d.;~., · :D.~~~ng th~·:·~onths of }:lay .and Jun~~:·. 
H95~ jacobins became the ·Victims of ' '.!a' Terreur blanche' when hundred's ' 
1 . 
of workers and fo~er sans-culotte leaders w~re murdered in several 
• towns and cities of France ,by groups of bourgeois ·,moderates' allied 
I 
w·~th religious bands bead11g ·such names as 'la Compagnie de Je'sus' . 
. . ·- . . 
The perpetrat9~s of. thes-e ·~trocides found justification for their 
actions ·in plays· l ike those. of Charlemagne and Ducan~el • 
~ . 
From to.day's ·at.andpoint, .it. :i.s diffi~ult, in some respects, to 
.' . 
see any d.iff~rence be'twe~n L~· jugeuient · dernier des Rois·, 1793, and .·· 
,\ . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . 
.Liinterieur. ·d~s comites r~volutionn~ires;·)795. Both plays urged. 
• i · . . ' 
.' revenge .on;·former oppressors .atlfi · f~ret;~ld · the ~tablishment ~f a t:tew 
. ' ~ ' " . . . ' .. : . . . ' • . . 
: . ~ . .. . . . . ;!· . . 0 • ' 
· · · · society• b~ae·d ·on the pr~ncipl~s of the . Revolut1,9n. Th'e only d~.f.fere!lce 
. . . . 
. . 
• • '• I • 
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• I 
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·. ~·ay ·in ·~~c~d~~g·· wh~ · the .· pppie~,s~x:s .·~~te ~nd · ~ow. t~~ae :prindp.le's .were· 
\. · . . . ·.. . .. ·. : ; .. , . : ' ... ~· :· :.'· . ' • 
'to b~ defined": · Both· ~~.ays ·· ~cited the~r .audience~. to>urs.ue t~:!..i_ 
. . 
enemies wit.h i-i~ht~ous·· ze~l;. ·. ' TI;u~· goyernment 'of the ~ay supp·orted 
Marechal's play ~oi that ·veiy r~~son • . A. ~ote on the title .~age .of 
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Ducancel's play. reveals that L'Interieur was no less effective in its 
I 
. . " 
call for ve~geance./ This -note states that after many weeks of success~ 
ful representation, the p'lay was banned after the authorities had been 
approached by: 
Quelques p~rsonnages influens alors, . se croyant mis en scene 
danS CertainS roleS de Cette piece J et e·~~rayes par 1 I effet 
qu'ell~ produisait sur le pup~ic qui_ . s'y portait e~ foule .. 188 
The major dif~erence was the climate of opinion in which these ~ 
play~ we-,:e redeived •. . In , the swmner :;.of' 1795', ·· t~e : bo~rgeoil?ie w:as· once ·· 
. . ' . ' . . ' . ' .. ' ':. :· . ' ... '/ .. : . : ' 
, ~ore dol!liri~nt. ·D~cancet'·s · P.lay wo~ld . have.· fo~d feryent suppor't i ·n a 
. " 
.. · 
... 
J • • • .... ' • • ... • • • • • • • • • • • -~. ' • • • ' • , · • • • , , : 0 ,: : •• • 
. thea.t:re · pu'Olic:·which w~~·a . . t r .ue·'re.flection. ·qf !ts ·. s'oc:~ety. -·· , . . .. , .· 
' \· .. :. ' : ·< .. .. . . -: '. ' · .. ' . ' ... ··, . . . ' . . . ' . . . . -: ~· . ·. ' ' e.( . 
..;. • . 
.. . . ~· . 
.The . bourgeois:!.e.·was emey;gin'g· victorious· from .the yel,lrs of•, .. , 
~ ·~.~~~iuti'6n. · i~· ·.~~·d.:~~. ~~~d: ·~~ ·~~n;~~ · t~.· ~~~ -.~~~~~: ·.~f · t~~· l~~~ 
1 
.•. 
clasae·a. because it had 'the· .. s~pp~r~. ~f: ·the · genetais: ·:. The .pt:~stige .ioo~ 
' . ' . 
th~ .a.rmy ha~ risen with each of its 'ma~y· victor.ies; even ' :l,n' ·.the eyes 
. /' . 
of· the Sans-Culottes; 
I • 
Hobabawm refers to this .army as, "the m'ost 
. formidable child of the Jaco.bin ~.e~ublic,."189 and goes· op to po:f.n.t out ,. . 
that': 
. / 
(it) was a c;~reer· l_ik~ ~Y· ot~er of the ~ny .the. 1 • 
~ bourgeois . revolution h.~d op~ned to talent; and those ·who. ·:· 
.succee<;led in. it· had a ves1!~'ti . ;lnteres.t in inte'rnaJ. · J:ltab~Uty . 
like any othe-r bourgeois .190 ' ' . ' . ' ... . . ' " 
. . . ; ... . . ~· ' . . . _. . ' : ... . 
This .Powe;rftil ass'"ciation ·of ·ttie armY- ·and. the 'bourg'~o:Lsie was 
. :. . . ' . '\ ·. . ' ,: . . · . . ' .· J.: . .. . :· . . ... ' 
• • • • •• j ' • , . ~ • • 
,to ·have t~emendous .. influence .'~n· .Fre~.!:-~ ·politics .d~ri~$ · t~e. ne~t . two .: 
• .... 1 • ~ • • ; • t ' . 
'Centur:l:es.' ·· One· of ·the ' mo~e :~e.diate. )~ild ·re~rkabfe, ·produ~ts1·of 
' • 1 • :' • : • •• ~. • • • • • • .' :' • 0 ~ ' • • •• • • 
th~s ~lli~n~·~ . ~as Napoleon, · w.hos~ sp~ct.~c~l~r career b~g~ in· .the·: 
• ' , • } o ' • • ', ' , \ ,. o • o I o •: o o • •' • •: o 
., 
streets of .Paris in O.ctober ·1795. ·. · · .·. · · · .~ As ·.tJ:le · · ;e~l: . w~re : ·6~··:. \~~:: fnevi tabl~ r'~actfon ·~~a~~-~~;·.r::v~~utfoxi 
and ~~~~ter-~~v~luti~~ ~~a- ~~~~·r.~~t ·i~ th~/i:hea~te~ , aii{~~~~ti~~:~; ; . . . 
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plays los~ their appeal . Satiated by politics, the theatre public 
sought comedies of manners and lav~sh, !~hearted s pectacles: Once 
again theatres competed on the b~sis of f inances instead of political 
. " 
affiliations. 
·In the~years which followed, theatres tended to prese~ plays 
based on themes reflecting ~spects or the social co~dition which cou~d 
, 
unite the' spectators rather than divide them into part~san ,groups. The 
. . . . -. .·. . . I 
plays alli offer'.'a refle'ction of ~ourgeois customs and va1~es and they __ - ·· -
. . ' l .- . ,. ... . . . . ;, . . ·. . . . 
l~ck the' exc~tem~nt. generated •by i:h~ prodtic.ts ~£ .ti~n age wpos_e . highest . .. . , .. , ," . . :- . . . . 
· . :a~hievemeft·s~ · of~_e_n~ ··b~~~~~~~- to l?.~~pa:gand~>~i~~ · .B~t as Fren~h ~oci,~tY . . 
gre~ caimh, . the . theatre ':w~s-_.;ab.le . .'t~· re!Juni¢ its .r'o~e· , ~nd ~? ·the~e 
. • • ·, ·: • ' •f , • '.. ' ' 'I : • ' :'I ~ ' • • ~ : • .' .. : • • .. :.. ' ., , • ' 
p;ay~ ·~r~JI x:~v;~~led. t:lie ' inte'rests and . tastes of p~st~revolutionary . 
Franc;;·. • · ! 
O~e .8u~h play was· Collin d ':Harlevi1.1e's .. Les· Artistes, 1796, 
i . . . 
first p.roduc~d by the · co~Mie-Fran~a~se on Nov~ber· 9, 1796. There is a 
/ 
quotat;:ion! fro.m the third act, on the title P.age which express-es the 
. : . 
author's purpose as well a,s his hope for his · society: . 
. . , · .. ; . . . . . ·. :,. . . · . . . I 
' . . f . De, la··yie .humaine eg~yant:- . le chemin ,' I 192 
· ' . . !Marchent tous a la. gloi;re, en se dC?nn~rtt la ma;ln . ... 
. . . . . i . ' . . : .. · . . :. . : - . . 
. . . I.h h'i.s preface' coiliri. d I Harlevi!.J,.e refers t~. ~is deliberate 
: oin~ss:l,o~ .lf ·:~he. wor~.: ; : om~d;~' 'on. the :'title: p{lg~ ; ~~piatning that· the : · · . . 
. ; . j . . . . . . :· :. . . ' . . .. . . ·. · .. · .. · .. .' .. · .. . -. . ...  ;_ .·· . 
theme of -~is play is m~re· _seripu~ th~ such . 4 ~escdptio~- would imply,--
. . ·l ·.... . . . ·. . . . . . . . . . 
. . ".c' es~ · unr_-_~l:o~e _des · ,~r~~-·~ue . j~ . p~e~;~t:~~~ auX. artiste!'!, aux amateurs . .. , 
·' 
.· 
. · .. 
• ••' I 
• l,, 
.· . . .. . . 
. ''· 
-· 
. . 
, . . 
.  
" .. 
:· .. 
! I ' · ~ -
·.: .. ~ . 
.. ·:- -·. 
.•, e~l~i;e~ ·I· .. · ."1.9 ~ ~~c~ ,~~~, a~~-tra_~~ --~~j.ect · had_ not . bee,~ ~~fen4. ~~ the 
~ • • • • f •• •• f . . . • 0 • • • • •• • • • 0 •; : .·.~ • • • 
. maj·.or .Parisian. theatres · for some · time; ' . . . 
.-/ 
.. . 
... . 
• ' • ' ·.. ! • '_!.. :,.. ', , •' '• • .'- ·. • •' <: : ' • . ' ' • • ,' ' • ,' I • -. • '·-
·. T~e · tht""ee inain chSract'e.~~ ·are · a~· paln'ter, a poet· ·and a · cOmposer, ·· 
•' •, ] '.• • . . : ',••' :,. • • ~· ~· . :, · . • • • '. ,' •, I , • .~. ', ,": • ,· ' " ~:.·: ' 
~losely.· J>'ound · by .inutu'ai. ~dmiration . . ~d· affectioh • . In o~e s'cen·~ · the .. 
. . . . 
. . 
. . . ·: .. ,.:!: .... ·-· ·. · . ... ·.· .... ~ · . • :.: ·. :· · :. · · ... _, . .. · .. .. · .. · ... .. ·· ,.. . ··:.·· ...  
· · . disC~~.~ . a~ ·exampl~ ·of., fhe_ po~~ W?,~~ · on· - ~h~ :Bupj·~ct .9~ . .'~~~.Aui ·. u:,r, .. J:e_s· 1 ••• : -~ f· · · .: 
. r .. .. . . .':.. ·.· . . . ... . . ·. . ./."' . . , . . .,·.· . 
• I • I • •• •• • I .. -· : ·.· ,· . . ·~· · · ,,,•• ...... ' 
• • I I o •' o ·~ o ' ; ', ~.t • •" • 
' I o · , · , : ' ' ' • , · • • • ,l I ' . • • .:· • ,' • ' ' • ' ' o · , ' * •'• • ' ' ' • • o '• '•' : ' .~ , , ... ':::: , ' ,,'·, • ,.,, • • ' , I ' : , . :· : , • , • • ' • I , ; •: . ' :::'· ,. , ' 
.. ~:: - ·: ·.·:· . .. _, ·:· . · ·: .' ,: ,.. . ". :. . , , . . / " . . .. : .. . .··· .. 
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Arts et "i 'Ami tie, 11 the last verse of which hints at the blessings of 
religion, once ~gain an accept<:!-ble admission on stage: 
"'I 
Mais les Beaux Arts et 1 1 Amour meme 
Ne rendroient heureux qu'a demi. 
S'i du ciel la bonte supreme 194 N'y joignoit le don d 1un ami.t 
There is an echo of Beaumarchais in the. ar,tists' opinion that art 
should have a mora~ justification. as t~ey abjure frivo~~~Y. and vow: 
. . . 
·.,De . ne : r:i.en . camp~~er , .. z:ie~. qui n~ ~·soi,t u.tile¥· . 
D' . .!;l"'(Oir toujour~ un. but i!lteress~t, mora·l:i~?· ·. : . 
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Collin· ~·'Hadeyille' s p.u~pose ·is· to .e#oll. the., .finer ;pursu'its ·· ' ·. : . . 
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.· Th~ ~p~o{ is a:impie, s.et ·-in a · p;I.ainly·· furnished ' Parisian ·house, 
,. • . • . • • :. : •• .• • ... -'.. .. /·"',_~<'~ • •• 
in the attic o~ whic~ l:f-ves ·~· st.X:l,l~gl~ng .Ptai"!J-ter. ·to'o shy to'- ~press . _ 
his f .eeJ.ings to . the. young ~itlo~; Ena'-ae· ~· and. yet :.to -r~ceive .re~~gnitio~ 
... . : 
of his genius w~i~h he, modestly, dqubt~. In tlie name of fii{ndship, , 
•; 
he tries to advance the suit .of' .~is . composer f-r~e~d who, h~. ~el:i.evea, 
. is more. wor'thy ~f EmilJ.e • . _He _. is ~es:cu~d from : this . act of self-
. . .. . . .. , . ._··. . 
. .. . , i~olati9~ by -.the_ poet •. ·:rh~·:.pal~t~~.··~ f~~hez::·is .8 -·.farmer 'who :·comets to· 
. . . . . . : . . .. ,._ - ..... ': . . .. 
-· ·' . ·· .. Paris to -p~rsi..tade _his '· ~on · tb'~·~.- tie . .'is -~ e.~d~d- ·at hqme • . Happby·, ·the . ·.: 
: ';, . '• " . : .. }"' . tl '. ': t · : ·>·, .. .. ·. :·· .. · .. ·._.. ~·· ... .. . .. ' .. . . ·. .. .. .·· ... . . ·• 
· . pa;int~r wit?-8 a- prize· forii>one of' 'hi's · pain.ti?gs . just. ~n _time · to · !'latisfy · 
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tous, par divers chemins , 
Tendent au meme but, au bonheur des humains. 197 · 
The equality here implied is that of one's value to, and not one's 
position in society. There are no apparent barriers between the peasant 
u 
and-bourgeois characters of Les Artistes. The ~lder characters are 
addressed as "Monsieur Armand," and "Madame Alix,_" while the others have 
·tjo ti.tle, 
·i 
·bie.:'198 . . , 
though the paibter is ~>nee referred to as "~toyen r~specta:­
/ 
.. ' 
Lea Ar.tistes" contains same 'interesting allusions • . :Even. though 
' .• . ~ • • '. ~ • ... .. . • =. . . ) ·• :. : • • ... : ·. . • ~ • . . ... :.. . • . . ~ ... 
f 
'• .' 
. , .'·FraO:a.e . was .at:p.l "at- war ·wi.th England·, Collin :d.!·HaJ:levil:+e felt f-ree to 
.· . . : ·. : ·:: .• ·: ~ · .. r-~fer: '.~~· ... a~. :En·~iia~ ~~±~~~: ~·  ia~·r~Jic~ ··-~~~~e ·~ · . ~h~ ·8~~~~~-: ~(·~~e 't~fe a~d . . .. 
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Opiirions ' of Tristam ·.Shandy,_· Gent . , .1760: 
·Emille~.'· . ·; 19.9 
·Je .lisois · dan~ Ste.rne ~ auteur. que j 'aime. . 
. The thj'ee friepds laud. the brotherhood of artists in which they include 
. Corneille, whose name ~as on~e anathema to the revolutionarj.es, 
. .-· ·. .. . . ·200 
Moliereo, Voltaire, Lulli and . B~f'f~n. ·Armand fils, the painter. 
later refers . t~ ~lass~c p~inters·. liKe. Pous~in~ 201 ' "I:he only· interprets-
. . - -- .. .. -··· . 
tion . Q~ ~he wor/1 . ~ libe.rt~·~ if:! · .as . artisti~ freedom and the s;ingl~ refe_r ... - . ~ \ 
ence .to . .'c~ntempor~ry ~vents :i~ wh~~ A~and· pe~e cites his reasons for : 
' ' • • ' ' • · •• •, •' /' ' • ' ' • ,'1 ' I • 
.. . ·./ 
. . · . :~ma fe'rme ·est ·collllDe ·abandonn~e: ' . ,r · 
.. , 
· .. r 
' . , 
J' ai ·~e~K . fils"a t '.arme~_;202 · 
•' • • • • • ' ' ' : I • • • o ' 
:· C~unt~ · life i~. :~lor~~ied ·as.. b~{:J,~g · ·h:a~d ah~ ·hea+thf; · ~he t'asks of ·the· 
•• • • • • .I>. • • •• 
;·.·,;P~~s~~~s ··ar~ .~-oble .-~d ~e~ei~i;~._ng : o~~ as l!luc~ - estee~· ~~ the.' l!Tor~ of an 
', • • .. ~ • ! : :: I : " :_ t • ' " •;, • :; . ... ' • ' ,• • • 
·. · artist or ·a · statesman: · ".Voyez · c:i.ndnn.atusi' s~ys : · the ~poet ; he who 
. . .. . . ,• . ; . . . . .. . . . . .. 
.. .. '· .. . . . . ·. ·. . . . : . . . . 203 
·. ~eft his f~eld& ~o. · ],e~d R~~ . . 
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There is a rather fa~nating reference to the expression of 
. 
romanticism in art. A~and is involved in painting a biblical .subject, 
though his usual topic~ are historical, . and the names of classic 
artists are constantly on his lips, but his styl'e rapks. him with the 
Romantics: · { 
Tu peins 1 I azur du ciel' le. bel email des £leurs; 
~~ · <;rys tal d ' .une eau pure, • • • -... 
·Il · peint le .. mouvement # et .. • • presque lp parole • • 
. ;Des ·passions il sai't rendte les. grani:is eff'ets.; 
·Et ·.plein_. de passion· lu~-mem~ ~ il , no us e~traine. 204 . 
··ne la· .. craiQte a 1~ espoit' de 1 t a~ur a .. la hai'ne . . 
.. . ' ... ·. 
I 
I 
I 
· I!l fact ~ . Lea Artistes ·is :~lo·~ ~. to ·ehe ~omantic .Age ~ri .-the. w~y ·.'it A~als 
,· • ; • ; • •· ~. ' • • • • !• ·. ; •• • • • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • ~ : '-·:. ..... . 
·· ·, l.~~.th. t~~ · .. i~te~~e,~t';lal~.abst;rac~i~ns ·of , .ar~. .· .. · < ·,"-
.. ·'. • ' ' • • ; , . • • • , I . •. • ' : ' , 
.:·. .. · . . . ':_ < . .. Co~lin .·d 1.Harievi.11~.' 8 plays ar~· not remar~a~ie 'fC?r tq~ lix:i~~ . 
• ~ • ' • • ' • • • ' I • • • : • ' • ' , ' • o • : : ' • • • " • : • •: , • • 
. ., ' : .' lianc~ . 0~ · th~'ir'. ~~ ~·'.' ~Ut this pl<;lr .ranks ~8 the most SOQ~r of his work~ • 
\ 
.. 'l;he . dh~rac ters .are bUiilb le, dignified and enveloped ·1~ an aura o( love· ' 
and mutual r.e~pect, . r~flecting a more .earnest mora~ity than is found · 
. ' 
in his earl~er plays, such as the successful Le Vieux -C~libataire, .1792 . 
I . 
The chara~ters of Les Ar.tistes, 1J96, are noi: real,istic, but they. move 
• • • ,J • • 
. in an .environment closely aligned with ' t~~t of the~~ audience~ There 
~ia'·no show of ' weaith,: .. all ·the c;har~cte~s . strive'. to .p'roquce. ao~e~hin_g ~· . 
useful for- their so,ciety; whethe·r it be art o'r artichokes.. · .Even Emili.~ 
. / .. · ·. . .·. .. . . 
tpies · to .put li~-r: t~l.edt; 'for·· .. ~rawing to use, dee~i~g ldl~n~~~· .t¥ sin. ·-. .··. · 
·.. • • 0 • • • '· • • • • 
' ' .. I .. There are iio se~y~t.s • . · Madame Alix, the landlady, who. 'serves aa· house-· 
~~~Pe.~ ,' :i.s. ~~~~~e.~·s clq.~e · ft;~~d.:· : 
, . . •
1 
.Mad~ 'A.lix·.-
o· mB . fil:J.,e! ! . ~ • C.ar J I ai,me ·a '·voUS d'c;mner Ce· nom;. 
Cel~ ne: vous ·fait . pas, je :·cro1:s, d'e pei~~,. oh non·. · 
· .: · ·: · Emili e.. '. : · : . · · . .' ·· . ·· · ·. 
Ah! de p~i,ne! il .n'est pornt:· d.~e~ression plus .ch'er~: 
_.- o 4 -- - 0 ° 
J' ose . · a~ssi q~elqu~fois v;!Juf!· appelet ma mere. 20~ ·. . . . 
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This search for 'lebeau· ideai' was to become one of the major pre-
occupations of nineteenth-century art. 
.r 
142 
The cordial reception given to Les Artistes, 1796, showed that 
_Collin d ··~rleville' s audiences appreciated his elega~.t }t,Y~;;:~~, 
delicate plots. His plays were always assured of a lodg ., r~ at: the · 
::. \ . '.~ ............. -~-- ' ~~-
Comedie-Fran~aise, before and after the Revolution~· He was not an acute 
... . . . \ 
obseryer o_f h~a,n -frailties, J!!?.l:..-was-ne socially or poli.tically com;..._ 
. • • . ~ • . .. - . . -r . ' • . . . . . . 
mitted, . hut by 1797 t .. the tqeatre . public' was ready to welcome aga'iri the ' 
. .. ,. . . . . .. . . / >-·· . i ·. · ~ ... . ' ·.. / r 
. ··typ~ of play· for ·whicli he was fam~us ~.: ~ - · ... . . : .. 0·~: ~ ....--
. The s~•· year~:1797; .. saW a revtval'·o~-rcbds ' L'Autre 
. . , T·a~:t~ffe' . : _ :~~ · ia-:M~~e:· ~o~· abl :; . :,' bef~~r;:,a.~ · a~dierict(~9re. rec~~tive 
~ . . . 
': 
,, • I •' '•' • 
-~~an t;hat ·'of ita fir~t ·production in a ·more turbul,ent: period. 
. . ·. . ~ . . ... . . 
. C~ilpava. 4)E~terido~, a ~o~erately successful writer of lively 
com~dies, ·.wrote. Athenes pactfiee, -~n 17.9 7, but it was never · pedormed 
. . 
on stage, although Michaud 'says, '-'elle n 1 aurait pas ete moins piqilante 
. · . 207 . 
qu' a la lecture. II Ali: interestilig point abo~t this play -i!'l its . 
dedication to 'Agatho~Partes 1 (Napole~n1,' on- hi~ return to Paris fresh 
.fro~ the victories' ot' the Italian campaign: 
·.' . . . 
A toi jeune' Agatho'-Partes. toi· qul. . r .ea'r'ises dans moit).S a ' -un 
· . ~; ·plu~ de merveilles que ·l 1 imagj.nat~OJil I;a plus fertile, 
~~ pl~s ~xa~e~e~ n'~n saurait preter.~ la vie entiere d'~ 
heros fabu+ewe. · ·. · : : '· ioa· 
(Acte. III d~ . cette piece,_ ~cene VII) . 
Dud~g 17.9.6 ,. several plays_ centring'. on 'the character ·of 
- ~1-Mad~e r~ot'_', :w~re p~rf~rmea, . al~· ~~ry _s~ccessful~y. , . O.~e. : P! ~h'e!ll :w~~ 
by Maill~t anc(·in ' l79i, .. ~e. foHo:wed it . with a sequel,-.Le. Maricige. de : . . 
•• 1 • • , 
- -.Nanon, · ou, la :s~i'te de :Mme. An8ot·, ~~comedie en prose 
I - ,. . . . ... . . . ' . . .'. ' . 209 · ' le citoyen ·Maillot, musique du citoyen Leblanc." · 
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This play is devoid of political comment. rather it is a light 
farce, whose characters, all of . the lower bourgeoisie, are embroiled in 
the type of situation which, in pre-revolutionary days, would have 
involved 1 the nobility. 
Mme Angot is preparing for -li.er .daughter's wedding which is to 
t~e place that morning: Nanon is upset· because her fiance, Fran~ois·, 
has been t~o attentive to ~er lively cousin, Mlle'Bernard. He, in 
turn;. is distutbe~ by the · iriformatio~. tha~· Nanon has a child. Ail is 
' forgiven when it' is revealed. tnat the kind-hea~ted Nanon has been 
\ . . . . . .. · . 
helping an u~fort~ate !renti~re'. ~n 41re financtbl straits • 
Most of the . ~nara~ters are comic, bu~ . g~od-natured • . The 
di~logue is an.imated, colloquf:a.l, ·f~ll of quick repartee ·and little· 
refinement of ·wit. The characters make no reference to contemporary 
. . 
events, merely general comments on the state of their s~ciety, which 
Mme Angot finds somewhat try:J,ng': 
. ' 
.• .• . voyez w1 peu ce que .c'est que l 'monde d'a present. 
Que d ' 'int:rigans, 'bon dieu! · c 1 est · que 1' pave d' Paris 
en fourmille· ••• et des jeunes, et des vieux • •• 
' et des gens ruines, et des gen's en~ichis qu'on ne sait 
. pas d 1ou qu'~a~vient •• • ~e n'en ai pas encore trouve 
un qui soi t c:on·j:ent · • • • tout 1~. monde ·critique. 210 
Such a eommen; c'O~ld have been appreciated · by a~ audien.ce at any time. 
The characters address each other as 
1 
ilionsi~ur, madame and 
. . I 
madetil.oiselle, though,, with t!l~: except; ion of Mme Angot, her·. elder 
·• • • . , .• l 
daught'er and so~-h-law, ,t:hey are g~~en no .titles in the dramatis 
. . 
. · . personae. 
T~e pla~ has lots ~f •sop~s, . one ~eing about th~ innate greed 
~n ev.~ryone:· · 
·' 
. : • 
' I ' • 
. . ' . 
Toujour~ . jai~\.ix- .chacun, env.iie Zll 
Pour soi-meme Ie · sort·d'autrui. 
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But none of the people on stage exhibit this unplea~ant characteristic, 
they are all content with their lot. The only ' discordant note comes in 
a speech by the wretched mother whom Nanon has b~friended, but her .· 
miserable s-ituation seems t;o be exposed in er to show ~anon 1 s good 
qualitfes a nd not to encourage awareness of social problem: 
Je suis veuve et ·rentiere, c'est vous die que je ne suis 
pas he tire use. · Sans murmurer contre lea i'rc~nstances, ~. 
I 
'. ' 
j'ai vecu pendant long-tems comme beauco .~ d'~utres, en ' 
'vendant tout ce ·que j 'avois. 212 \ 
I 
" ' The play is· ii.ght ·.eptertainment, escap~ from daily 
!' pressur.~s, ~~e ·of ... ~¥ ma~y .s~ch va;devilles .opul~ 
1• i>;trectc:>~·;: AD.o·tp~~ su.cce~~f~~ · ~o~~dy·; ·p~rfo 
. . \ 
Le Mariage · de Scarron, 17-97, · the·; outco~rie · of 
• ~ • t 
collao~ration between 
Barre, R~dat and o·esforitaines~ . ·. I 
1 Pi~rre Yves Barre was an .i~tere~ting character who fought for 
va~devil.le against opera-comique. ,His earlie 1plays were ~ritten 
. I I 
·joint~y with Piis, and these two, with Rosier~, f~unded the Theatre du 
. \ . . .. 
Vaudeville. Fro,m i .ts openin~., on1 January 12, l792, .this theatre w.as to 
pe very succe~sful. The inaugurati?n. of a ~ew \ theatre, producing a : . 
ne" type ·o£ . .SR•ctacle, was "'!de .possible by t~e\~el~st~on ~f t~e 
rules goverr{ing theat res and plays in the early days of the Revolution. 
.Barre ~naged to ~teer his theatre safely throug 
·Revolution. Michaud describes him · thus: 
stormy days of · 
Q.:Xoique naturellement vif .et b'rusqu~ ·. il fran it 
Ayec adresse 'et · meisure ~d~s temps orageux et 
.. circqns ~ eP.lneuses. 21? ! . . . . 
\ (ii- . . . 
:Mi~haud . goes on ~o re~~unt Sf!. a~ecdot~'of B~r;eis mee.dng with Napot6on: 
. ,/'. . 
' Je ,lui a'i ente~du ·.raconter que. 'peu de 'temps a r~s ie .15 
Ve.ndenrlaire le · gen~ral Bonapa.r.te le ·fit venir et lui dit: 
."Citoyeri Barre, j.e suis fort meconterit .de v~)t e· parterre, , 
Po·~rquol . g~n~fial? - A caus~· des. al~usions ·'ant ~·~pJJb+icailies 
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qu'il fai~ taus les soirs. -General; j'en suis desole; mais 
je ne sais aucun moyen de les empecher. -J'en sais un, moi. 
-Lequel, general~ s'il vous plait? -Je ferai mit~ailler 
votre parterre. n£14 • _ . • 
But if the audience' continued to be unruly, , it was not given any 
I 
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encourage~pent from the _stage to voice it_s polJ.tical views in the theatre. 
" Barr.e's play, Le Mariage de Scarron, 1797, is _a one act vaude-
ville, loosely based on the marriag~ of the p~et~p1aywright Paul 
ScarrotJ, 1610-60, · to }~d' Aubi~ne, ·wh_o lat~r became Madame de · 
~i~tenon, 'wife of Louis. XIV. In scen'e. 'V;r, Mlle d.'Aubigne gives a 
. ' . 
~ . ~ ' 
fairly a.ccurate account of what is kl?-own abo~t· Mm~ de Ma:intimon '.s 
' 
Ne~ .. Q.ans le_s· prisons de Niort, · ou se t;rouvoi1ent mes parents 
perseeutes, . menee a. 1' age de :trois ana en·.Amerique-, . ' 
embarquae a;douze ans.t •.• ramenee en France, orpheline Jb, ~ 
et sans bien. · • , • 2b - . 
· · Scarron, like the -.o~iginal, is hopeles!iilY ~r~ppled, writes 
plays and,is visi~ed _by Ninori~e l'Enclos.who attempts to arrange a 
...-
marriage for the destitute Mll~ d'A~bigne with her own ex~lover, t&e . 
~ young Marquis de ~illarcea6x. The real Nin;~· was a friend of Paut 
Scarron. She was a· popular,-_almost respectfible courtesan during her 
long life, 1620-17~5• ~h~ wa~ acq~a~~ted ~th Mme de Maint~non _and 
• Louis._ x~v1• In her will sl;le lef~_ ~oney to her attorney so that his son 
could buy books. The son wa~ Voltaire. Po~sibly this accounts fo~ 
her popular-ity .'in French plays long aft~~ her death . 
. ~· 
.. 
' .o . 
. . () ~. : . . . . 
Reference to Mme de Maintepon' s position .as · nursery..:governess . ·. ·. 
• • • • ~ • • • • • • .... •. • c / 
to the offsp~_ing: of Louis XIV. a~d 'Mme ~e ~ontesp~ is.-mad~ !J1 :the· _-
• • • tl • • • • • l ;. •• • .. • • • • ;.1· .. ·· . . 
. c~aracte_r· of_ Babe_t, .a girl- sent to S~arron by .hfs · ··teaai~g' frie~ds·. :-: . . 
·_When · t~ey ~hea·~ ~-f ~i_s impending : ~rr~~ge·. tq.'Mlle.d'.f.ubi~~·-·~~se~d 
' . . . . '-. Babe~ . to·-fa~~ care of' .hi's . nut; aery. · As in 'the. case. of the real __ Scarl(on '· 
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-· 
c·rip-pled hero of ·this play; ~ffe.rs the .. penniless Mlle d' Aubi-gne· · 
.a choice between . the money ':t~enter .a convent, or a: ~rriage of con-
• • , • • . 1 \: . , I . , , ' , 
·. :\ 
' 
. ' 
·. •. 
... ' .' .J.e'nie~c~ .:Wj.th bipls~lf. · .. She chooses ·tl)e +~t~er, since o~iy ·to this can 
· .. J. .. ·· :· ·alie · b~irig ·.sollieth:i.ng i~·· ~etu~-~h~·r. care . an~·: ~ttention • .'' 
.... t ·:.,. ·. -· ·.· ': · -~- . . :. I ~·: . I • - : ~ ... ~ · " . · -
i 
.I 
I 
,· 
~ · f-·, '. ·. ·. ·. ' ."Barre employs ' no ridicule ·1n . his .'trea.tment of t'!l'~se characters I I 
:.:,:~1,' ~ -<: ". . ... . · · ·· : .~ro~ :~~~ · ~ia ·a·f . ~t~e ~S~ :.~ing·~ :Th.~r~· . ~~ -~~~ -:~ictilil; · the: .cburc;, · which ·· . ··. .: ·: . 
. d··:i; ·: .. : ;·<:.:.·· ·· '.... :: . ::._/~~~ .. : ..\r~~~~-ci · ~~.th. ·ac·o~,· ·. ~~~<e~~il· -~~i~_.;.:ts' ;h~~a:i~~ :~ii~.~i;~···.: · . si~:.e. h~ - ~~ · . . ,. 
i : ... -~·· · ; : ,. ·-.;· ... • : • , • . . . ·, .. ·_: .. . . . . r ,~ · ·. ·.· .;· . ·: - :-: .... ~. ·-'.. . : ... u. • . , ,' • -:· ·' .' · '· "· '. . . ·. ~ _.: .' . 
.. , ·.· ··.- ·' · .. ·.: :·.::. ;:;.· ... :··· ,. ·.~~ ; b~· ~~:r.~~4~ :sc~rrp~ ·sel,ls hi~ .' i>.o~i~ion ._;in· .. 'tl}~ · ·church:, : h'is ·.~'canoni'cat ,'n ·.·,.. ·.: .. : · l . · .. · 
~·:;· t.:.' :.-~ .. :\ :· ~ · · ' ·: · , ~·· ,_ , · ·:: ::. ' ... :.•'.•: : r'•·, • •·' '., , • • · .<~~ :·,·.·.'_. t'\ ,,>/• ' , . . : : ~·. ' ;',·,: ', ' : ~;: · ·:.·,., .:· .. ,•;.-• .'.' ~ :., ~!·-~ · ·,.1 ,·•.•,/, ,: I •'· :-:. · . : ·, ·~:• '• • ., • ~· 
.' . . ·· :,_ · :·.· · .. ·. ··:· .... : to ·.Girault . .: : a.valet. ··!'Girliult -·baultts ·at <the· :·price·;·. so~ :r'Abbe: sc·arr.on : .. . _.:, --
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·\ . The year 1797 saw t.h~·~monar~hical Directors o~ercome by a 
.. 
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coalition of liberals and radica\~• le~vinR Barras, Rewbell and Lare-
velliere as the' acknowledged leaders of the Directory. The excesses of 
· ' . , 
.. the Revolution, and .the counter-movement, were ove~ , but the nation .. . 
was still ·d~vided along 'lines of class, relig.~on. and _P.Pl.itics. The 
dream of : equal:(ty haunted a · pop~l~tion 'str~gg·ii~g ~~ t&e edge of .• .·• 
'• · . . .. ... ~ ~ ~. -~-·· · .. . :: : . . · .:_ . ~·:. : ':·· .; .. . :·1,. _:~.~ · .... ··: .~·· .·~.·~ ·. . ..·. ·· .... . : 
- :~ ·. · · · · · .. \s tarvation· J)a~ely .~v:e,:ted ~Y .. the . good·~ harv·e.sts. o£. . 1796 a~d · ~?98~ . "Ul'rder .. 
·. ': . .. ~ ·.: · ... , · .. . ·.~· ·.; .· .. ... ·~ . . · ... :: . _: · .. :: . ... ·.; .. . ·~ : ·.· .. . : :··.·. ·: <" .... ~· ..... ... · . . _·, ....... ·;<.: ·.,.: . -~·/·~ .. · .. ·· 
·: ;: .. : · ···. ·Ba~ras, . RErwbell: ~nd',Lareve~l,i~re; th~. goveriune!lt: cens·ure.d :'the . pto- . · ·:. . . 
.· . · · . .. . ·': :.:·: ·: : · · . . '• • .. ·, .···· .. ~ .. • ~·:t' ·.·· •' . . 0 , ._,\_;• ·~ • • • • .. • , 0 • • ' ·. :·: : • • ' ·.: : • • •• • ~ • • : • '. • • • ··,,. • • • '\ ' • •• 
:· .'. 
:. · 
.·.: :-:· ';. ::.·· .. ~ _-.~ :.·~ ·~:·.:\\:~~~~r~e.~~·~:- :~f~~~ ·. :~~:;.':~~7-~~;~·.: : .. : ;'·~f~ ~.~b~~-~~~"<. ~~P~·-· ~~~~~.~~~--~ei~:~~~n>.~:_: ~;~·.:.· : -.: ,•. .·• .. ( .:  ·· .. , .. 
·:: . :::: .•.. :, :.: ._"::'· ~~ . :~~aa .:re.J-j...,;,ed'(·. : •. Education:.: was ·P.~t. mor~·- .firlDi:Y·:.i~io . se~~tar ... han'd~ : ·w~o· W~Fe· .. :·: .· ..... 
.. . ·{ .·: 
.· ",. ·'"·,··.· : .... :· .:·:· ~0~ · ~· ·- -~·,: . ... :·. · ... . ·.~· . .- .. . ~ . ·' , :· .< 0> .#~ .... . ·: · -:' •l, ~· .. . · . . ·,_:· .~ ...... :.: : · :·;. ·. : -_ :· .~ ... ·:;_:. ·.· · :-·: .. o ' · . ~· :: 
. . :.,· :' ... . . .. · ,. . . 'under striclt' . instrJJc.tio'ns. ·to · omi:t all ~'refe~ence :to '.Jhe ·. f sqpet;natural' • ; ·. l ··..::·· f •• " 
' '·,: ·:\. : · 0 :·;0'·:.:: ..... /-~ ·~~. · ..... ·.· .: . : ~·. -~· ·'- . ·. · .. :· .. : .. .: .... .. ~ :' . . · .:·. ~.·_. ·: .· .. ·: . ... ·: ... . .. 
· .. . J· · , ,. Marie-Joseph 'Ch~nie~ · ha9,, ' until' ·l793, . ]?een · clos'ely involved: in the . 
, I • . . • .·. . • • .. . . • . • . ', • I . ' ;.{ ,. 
• • : .' • 0 • • • • • • •• • • • 
. cre~tic?n : .of .. ~ · ne.w .edi.tcational · . system·and some ·of h~s·:ideas were ~ed 
. •. . . . 
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.. , 
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. •' • 
•, now. . Fro~ -1797..:98, ' al.Diost ·:one' and• a .h~lf thousa,nd. priests w~re 
. '· " .. ; . . ... ... ' . . : . 
.... 
... .. ··d~Rorte~ ~rciin : Fra~ce~ · lea~ing ' a large gap in· the'. ranks of educators .. . . · 
·. T~l~~;~~~ re~i~ed h~s .pos.t ~s iDf~i:~.t~~ · .o~~-.. ~~r~.~gn - ~f~ai~-~.'· in --
:; : . ..: . . :· . . . : ~ . , . . . ..::. _.: ·. . . . "" : ·.' . . . . 1.' : : . :': . : . ~·· . . . .. ·> : . .1.. ' • • 
. •' ...... . .. . . . J.uly. · 1798~ in. ti!ne: t:O: .avo:td being . ass'o~ia'te_d ~ith the .. :s..n:creasing:. . ..• · · .. , · . 
:. ·? . .:-· ·. : ·· .. ' .. . :;~:· · ~· ... _·:-...' <:- :• .. . . :·:.·;-..... -:::> .· .·· .: _·~: .. .. :.:,. · ·~ ·: : ...,_ .. ;_. :./ .. · ... . : . . : ·.·· . . ·, .. .... : ': ._. ;,.;·.'. 
··. / - ~ :···.·.~· .>-..:·: · ·:··~ .. ,~~~,e~~l_:·.co~·~:~~~·~· · ::>~.~~/~~:~ :. ~~- .~ ~.~~~)::·~-e-~~~~ ~~:g~~:~:-~.~·~~~~h. ~~~~~: . , . / ·:.·.:> . 
.... ·.· ,- · ... ·. ·: e~cotn~ag~d. ~Y ~h~ .' Di·t:~~to_is, ·~ho.: kriew·:P.e*¢·~ - ~otfld' ~·\li~ ;~h~~r gcw~rnm.ent. ·. ·: ·· · ···: .'. : . ... > : . 
.), ~ ,' •.'" :· : ;·: : · ... · ,·· . . ' 11 ·'.\:··,;::.=.: . ·.·.· .. ·-: .. : ~~:·, ··.:_ ... ··.~ · • : • •';,·. , .:: .. :,.''·:'.': ' ·,·~ ·.~';: \~. • .:··~ ; . .'I:· · ........ ~ ·· .. ··:.::'" :·· .. ": . ' ·.; · . ~ , \ ' ' ', '• J' 
. . .' ·.• h .. · · . .. :· · ·They.''ha'd : lea:[ned -'.from. ·~apoleon·'.a example · h'ow . pi:ofitabl'e conque·s·t ,,,,. c.ir · .. : · · .::, 
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The people, being only too awar~ of the chaotic conditions at 
home, still believed the Revol~tion's s~~cess story held true in the . 
army. Whatever the domestic muddle might be, the army, ~liey felt was 
in ccmtrol of its domain. 
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At the end ;f Februaiy, 1798 , a new play by Dumailian~ ~bowed: 
,~ . ·. . . 
. . ~· military chara~ters as the hero.es controlling the S:ction. ·. Thi,s was 
:·.J .  le: :~ei:re~:: d~~·~~V.ert:·, · oii; i• arri~ee .du Mattr~,' 1?98, ·a: liv~lY .. come~~. 
• I ' . ' • ' • •: • ~ ' • • • 
.·:·.:I·. .A ! ·. · .. ~~s~· int'~:!~?~.· 'is ~~~~~r .·.~o : ~~a~.:, ~:. ·many .~~.;.~7J~f~.~~~i:.~.~~,· ~~,~ed~es 
~:t:. . . :·:··: : . :.;<:.·~~ _: ·.~u.t:·,t~·~~· .. ~·~~-~ .. ~~.:.:·.~~ .·· ~.~~~:i~~,' · .n~~~: t..~e- ·~~i;~,~~.~Y ~ . ~t·. ~~~·-~~~~.~e ....... · .. ·.:i. . . . 
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• • • . f •• 
.. . 
.• .. 
· ·~:: ·. ·:· .. · .. ... ·: .'<'-:. <: ..  ..: ::~ ·;; \ · .. ·:· . :··: Q~i~t:~wa:s .. ~: pr~~if~~ :w.ite_r :.of :~~ll,l~d.i.~~·~ ' me.l!?~r.~~a .. ........ ~. . :··· . . 
'tf: .~ ...... • • ' 1+•, , ••• :~ , • ,·' ', • •: , ,• : .'· •: • I :.~~.: . ' •:, • '• • .',· •' . •• ·- .=•• • o ... ': ' . •' , •, : ,i,' , · .. ~' ", '."•, '•. o : . : · , o ' ," ' o ' , ,' •,, 
_f ., · ... · . : .. : .· .. ;· .... : .. ~ :~~ase.~ie~.~,.~o!a.~:Y: ,a~~}ro~e; .: ·~.~~~.~~-ing ~tc;> ~ic~a~d·~. ~~ .:Wa~, ,'~.1~.- se.u~ .. ·.:,.: . 
K· .. . : ._ ., . : .·· : ': . . :,: . .' ·.:· .·. ·, : . · . · .. : ~.-·. · . · ... .. . · ·. ·· -22~ ··. · ~. · : ri:va1. .4e_.. Beaumar~ha~s ·~ans. .la-~om.~~i~ d'int~.igueJ' · · ~e .had
1 
b~en an , 
" i· · . •, . . . . ·. . . • . ' - : . f.: actor anci"'·.'theatre .. administr~tor from ·i792:_ga . a'ft~'C '~hicli ne. directed . . 
. ~"'· . . . i . . .. . 
~~:~: . th~ .Th,eatre de la. Porte-Saint-Mar.t~·. From .1806-16, · .l}e ·was ~ . l~ad.:fn'g 
. 
, .. 
v• .:~· : . .· ·;~. ._a~~nistra~or. of. '.l~O~~on:. ·. !a: h_e .~a.~,: i~~~.~V:ed ... ~n.: m~re :t~an_.,:thea~~: . : 
f.·· ·is evident··from ~is ·writing~, a'-'ch a,s ' La Mort :de 'Bordier.,. actetir: 'des · 
·1:. . v~iriete.s' (no dat~) ,- an arti,cle publish~d . i~· .p~):-.f~ : 'on. th~ ·d~a-~h~:::~f. ·~.>' · 
x:· .. .. i · .... : ~ · ~i~~~i. ac·t~~::~h~·-- ~~~·.;:h~g~d· .. at·.~~~~~ .'~~: ~7~9· :-~~:~ ~h~~~~ - -i~v~i~~d:·. i~ :a. 
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, • -· • : • • :'• ' .. • •' •· · • • • · ,. •' I . " : . . .. • ' • • • • ; • • • • • • • • ..,.- .. .. . . ~ ' ·.t.:~ ··. . .' . riqt:: ..... Di.Imani~nt~s I'aS.t ·piece ·of .. writi.ng :~as · in· lB23, when .he pub.:. ·.·. · . , ·· 
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subtitle. Re does not make his appearance until near the end of tl)e 
.\ 
play, when he quickly sees through to the heart of the problem and 
/ 
restores b'armony wi.th intelligent wi.t and admirable efficiency . The 
object of the young oHicer, Der cour ' s l ove , is Sophie, who , like her. 
aunt, is bourgeoise . Unl~ke _Ma4'ame Bert rand , however , s lte is quick-
witted f\Dd livel y. Madam_e ~ertra~~ is the jealous ol~e;r woman who . ' 
.. 
. . . . . 
believes Dercou~ is .in love ~ith . he~, bu~ although she -~s made to It : 
·~ ~~~~~r- ·:·~141~~1~~-~ , .' ~·he~~- -1:~ no ~~:ice in the po~trnyal · ~f t~is 
\ ' ' o • ' : \• ,· , , • ' • ' • .. •• • • • • j • • · • ... •• •• • ~' • .:,, • ' I ,:,~ • • • ' • I • • ' • 
. charact er . . ··The rivalry of_ two civ±lian s uitors e nhances . the humour . 
.. . :.. . . . ., . . .. .. . . 
• , : , • • 0 \, I. : • •• • I . ~ ·· ... : . 0 • • • • '. • • •• ' 
• ·~ons~~etab~~-:~·ut ,~~-s<?.: a~e~~s_-_ ~lie; ~- of\ ~dle · 4e~'ade~ce ; ~hi:~h . 
sux:round's the ·bciur~eo_:fsie.' in::t his play; always exceptin_g, o£ cou'rse, . 
• •. 0 0 
·,the military • . 
• I " _• 
'?.l!. ~ - . . 
. The p1ay .opens with . a monologue by the servant, Lubin', who pro-
mises t o, be a Figaro-.like character when f t is understood that he is 
the cause of ~be ~trigue--he has· g~ven ·to Mm~ Be rtran!! love lettefS 
from De_r .eour · iritended for Sophie-but he never lives up to · this 
. I) . 
pr~ise and t he action g9es· on to exclude him. 
' • • • ~ • 0 • • • • ' • 
,'Ih~ off.icers would. reflect a comforting -,aura of capabil;Lty· to 
0 • • J ' • 0. • • • • • : • • • • • * • •• ••• • ' . • • • : ~·. • • • • •• • ' 
a ciyiliSD: ·~Udiene~ :by :their i_ntelligf;qce.; and upr:ightness. f'he ' only .· . 
, I •, ' • : ~ • , • •. ' ,·· • • . . . : ~ . \ , •. : ' . ~ • •' • • .· ' , • • " ' ' • • • • ' 
, refere~c.e ~0 the reality 'of mil~t~n. ~if~; .its. as~oei!ltion 'with death; 
, • . c. . ' ' • . 
:f..s obl:iq ue1/made in .. a· verse . of · tit~ song . whi.ch. e~ds the play. L~}?r~n~ ~ 
•. • • • • • ·~ • • • 4 • • ~ : ••• :· • • • 
Dercour·' a· f riend and . fel,low-.'otfic-er •. points' ou~ that tl\e· soldier cannot 
. . ' . . . . : . . .• . . . . . . ~ . . 
. .. 
: .J • 
. .. 
-. 
..... . 
pro lang hiS co"uiting :· :. · · • , ·. ·_.' · .. . 
' . •. . . . . 
. . 
' .. . 
. . . . . .. 
,' .' · · ·. Il · doit. etr~- n~~re;:oc ie . j o~ aeme; 
·: · · , . . ·. " : ·.:: ]1 ·-pe'!t. t:;ourir _-le · 1 ende.Diain·. 223, 
I • • 
' • •• - • •: / ; ·• ·• I y • • • ' 
·· • ·: .. . -:'·_. . Recogni~~~n of tlii~ ' ha~rd .-~~t have'. adde'd · spice to' the ; play, ·but · t~~ 
' •. f .:.~., . • ; :; ,.,. . "· .:'.: • .··::_. .· . ·::. • I • • • ' . 
. ... .. . . •. aud-ience liad pe?=haps:'lost .it's ' _ taste . for -.rea1in aft er the surfeit of 
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In the autumn of 1799, the Comedie-Fran~aise gave the first 
performance of Fabre d' Eglantine's play, Lea Precepteurs (no date) • 
The .play itself is .. not as in~eresting as the fact that'itwas performed 
at all.• Its · at.ithor, Phillippe-Fran~ois Fa~re d'Eglantine was a poet 
and dramatist who had been ex'tremely active in politics ~uting the 
,. . 
·f1-tst year~ of. the Revolu~.~on. A~)~ deputy in the ~ooventi9n, he had 
VOted.for the e:Xp!JlSion· of the. G~r ndists f1:n4' for 'the ~eCI;lt~.OI?- 0~ .the · 
• .... ' . • ~ · 0 ~ . ~. '~. • -j · •. .. · . . • . . . .. - . . .. -~ - -·.:· ,• 
king·. · .. ~ong . ot~~r. poli.tical ~ppo~~~~ots ;u h~ was £:or .. a·. ·t~: Pre.~ide.~t . : · .. S.... 
" ' ~· ' ' • ' ' 0 ~ • ' : • ' ' • ' : • 'J. I. ' • ' 0 : • 0 • ' . : ' ' ' ' : : ' 00 ' • *',• ', ' ' • I 0 • 
9£ ):~e · ci~b · d~s\ Cor~e~iei:,a, · B:ri4 . ~Ef§ret~ey .. to .P,i:s ~los~ ·fd.en~; ':. D~ton .• ··.:• · =·.-. . .; . 
• • • •• •• . • • • • -. -.. ·--~- .i : ._ .: . • •• • . • .• _, . .. . . :-~ : • ••. i ·.=-. ·.: : .. : ·. ··.... . : ·.·:· ·. _ _-:.. :: ... · ... · .. ~.' -.. : .. ~- 0 •• •• " · 
He was :a member ·of ·.the ·coDUDi·ttee· organis.ed·· to devise a· :republican · .... · · . 
..:~·. ·. : . ·.-: : .. . ·.!·:·· ··· . ... ~: i· . · .. ··.:: J '_ .. :. .... ·._<· .: ::·.'. ·.· . -~· .· .. , · .... · j, .. : · .: ·: • .. 
· ~~le~dar and ~nv~~te,? m~nJ.'~rthe !new ~ame13. .Of! April 5. ~. ·1?94·, he· .. ~aa ~·. · · . ·, 
' • • ' ' • •. ' .! • •' '• ~ ' • I ' ' 0 
.Sili.llotiri~.d together 'with Danton; : De~~oulins ~nd othe;s who·. ?,pp~se~ 
.. ' '. 
Robespiet're. ·At that. ti~e, ~e was known ·more for 'hie 'extreme pollt'ics 
. ' 
thS:n.·f .Qr ·his arti~tic ·of:ferings. :His ~cceptaoce\y the Comec;lie-
., . .. . 
Frans:aise a.s a ·aramatist reflects a shift .in poli,tical. .emphasis i,n tlie' 
. -.. ,... . 
government. , . /-
. On jli~e · ~ ·- P99, ·a · strong . Jaco~i~ minority in 
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.lati:ve ·ch~liers broushi about changes in ' the· Di:~ectory which reault:eci .· . . 
... ;i~ , ~.~~ {~~d~~~hip .'~:~ .. ~h~ · ;oi~~·~:· ·~nd .the. · t:~~·a~~~ J)e~~ p;~~~d ·i~·:·:~~e· .. 
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hands ol1;e~b.~rs '. ~i_the . no~ d~f~~t domi·t·~ de ·~~1~~ pubii~. : .:--on~e .. . , . .. · · 
•, • 0 • • ' ' • • • • • ' .. • • . : 
ag~.in ·the pra·~s:es ?/Ro~esp,~erre ~nd .'tl\e' . z:~dical . B~b:Uf wer'e 'beard . in .. '. 
. ·. · .. :! .. J : '. . • • • . ·• ·> ... : . ·. ; . . ,J ·: : • • : • \ • • ' .. • • 
.'the reopened .'Jacobiti Club .. of. Paris·. ' ·. ·· · · · · .. ' ·· · · 
. .. . . .. · : . . . .,; / . . :.· :. ·.. . . ~ . .. . . 
FB:h~Ef d~Eg~4~~i~e '.s: Les· Precepteurs' r~~l~~t~ :~h·e· tefohnist ·. · · 
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trends · which were so'' infiuential' be{ore · 1789~ .~Its theme ia·· the 'con.:: . . 
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:- posed· by Rou8seau • . 'The play achieved popular:· suc·cess.' in ·its · post-· . .· · · · · . . 
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it on May 16., 1802, Julien-Louis Geoffroy remarked that it was a '"chef-
d ~ oeuvre·. unique en betise/r224_ and La .Harpe expressed astonishment at 
the ?lay's continued popularity: 
Mais ce qui passe toute croyance, c'est le drame posthume, 
intitule Les. Precepteurs; dont je ne me pardonnerais pas 
meme de' parler," taht .11 est au-de~sous de la critique, ~i 
. .. 
. a 1' beure inem(l ou .j 'e~ris 11 n' etait j oue ave.c ~es plus 
grands appi.auaissementa: 225 . . 
' 1 ' • ' I ' • . 
~ : ·he ·plot. is . slight,_ the polnt .. ~f the .. p~ay ~eing : to show. the 
. ~erlo~tt·y .~~ : i(;~·~~·e~~~ ~· th~~;i~~-·~~~t · ~-onventlonal _:p~~ct~~~~ : The ·· -:· ·· · . . 
.... ~~?o;··:~i&·:·~~·~~:~ . ~<)~~ea~'·:·::~e-~~~~~~~ .1-~ .·: ~a~~~e~ia~·e~ ~;:· hi~.:.pu~~1~-~ . ::.: :] . ' .. . ;. · 
. · ... : ·-·:r ·.· -:·:· :··· ... ....... . : ...:.· ·:· ... ",. ·. ::. ·.< .. ··.- -· : ·. ·;·::.:.: ·::. .. :··.·:...: .. 
·. 
·: .• . ... 
. : .. , .· .. 
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.. mother··. ·: !'She ;is. begt,~i'!~d~by · the:'.s~aJ?by. tricks ~f · th~ .otner : tu.t6r, ;m til": · 
.· .·. ·: . .. ! .:_:·· ·: . ~-. · .. · . ·, ........ .. ,•'t\_ .: ~ • • • • • . . .. -~ : · · • •• \ ·.· ~ •• t . .. . :· ; . 
:\. 
· she fin'hlly ·recognises · th_at:-goodness. and "integr:Lty are mor-e valuable. 
'/, ' : . . '. /- . . . . . •, ·-
'\' . 
than soc~al adrof..tness .•. '. 
: .. \ 
~n r'ea~ing the pli'IY., one is ·.forced . to ad~it thl,lt, wl):i:l~ · its 
I I o o ' 
crit.ics . exaggerated, ~ts' deficienci~s' they were ·J~st'Hied I to, a degree 
• . i • ~ .. • • . • . • •• • . • • ·, . ·:· . .- • . . • 
in their conde~~tio~. , ~e ' l.!Ildoubted poi?ularity· of L·es Pr~~ePteurs ma,, 
. , ,' . . . I , . ' • • . . . 
therefo~~. · h~ve b~en due to its thein~ ·~· .:Fr~nch .s~·cie.ty had 'finished, 
' . . . . . 
reform.·· 
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; ,,: tJ:te.a~ · c9me.s to'·tJ:\e. res"cue· ~ga~ · in· !l p.l;.ay ;~y '. Gibert, · .:: .. 
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. . ' RozUina·J ouj 1~ chateau de Torrento~.· 1799.. Ttiis is ... a· ineiod~ama set. :1:~ ·:.::·· 
~ .~ . m~di.~vi~ ca~t~~- :1~ ·L9mbardy •· ·. R~.~€'iini; "f:~~~e:. d':~·.:h~nne~e ~ . . L • . . .. • \ : : 
· .. .. : , 18b~m(~~~~:2:6 is t~e ;r~~;~t; vi~+~ ~·~~ ~~ ~·~ ~~~·. v"\•riO<~n • · · .. ··!'\ ~:· ~ /.·:·.. >.'. '/ ±taliah. Oth~11o/wh6se 'treilcherous .friend·, :·coelino-,:: 'resol:ts to· force · . 1,:_':~ . .':·:· 
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autocratic manner nor his fear of public opinion. 
· Va~e.rio. 
. ~ • HU.as! . que 
Pl:lh lie~ · ce tyran 
entendre. 
dirait-on? que dirait ma famille? 
qui juge touj~urs sans appel et sans 
Murci~ disapproves. of this attitude: 
.Murcio • 
le 
• eu pa~ais ~ttacher un grand poids a l'opinion publique; 
mais l~honneur, qu' el.~e ote o.u donne ne consiste pas da~s . 
. ·~ .: . ·. ce. que .nous: sa veins .. no us-memes' mai~ da~~ ~e que 'les autr,ea 
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·;..;;· .s~'vent .• 227 · · · ·. ·· · . <· · · . : :~:~ .·.. . .· .. 
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. . .;. ::· · ... : . .,· . whicJ:t. ;:reveal:s· Coel_ino~ .~· duplic~ty a~~ . a't'tes't~ ,tq' .R~z~l.~ng!. s. innQ~en~e., ... : · .. ;·I . <':: .. : ·:,· Jt=:'./:. ' ......... ::·, ... ·. :- .......... ·.; ·: .. :: . . :.': ~ ·· > :· ,.:.:,: :. ··:::: . ................ ·.,.:.:..: ·:' ; .. .. ...... ·... ::::: ... : ... ·. ·~:.:; · . .. > : ·~: .': . .. :: .:• 
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~; .~::. • • • • • • ... • •• 0 • • ·: • , • • • • • •• • •• • •• • • • •• 
f~~:~: · char·~~ters .. o~ moral: streng~'h: _ Coliin,·ci~· ~a~l~vii·l~ .fourid".·_~ia .J?TOt~g~n-:- .-. . . 
:·."- \ • .. • • • ·... • • • • > • • 
::.;:. . .ista · in · .;he' Earis bQurgeoisie ·. His last play. was ·given ~~!:! firs.~ p~r"' · ·. 
~1~~ ~ ' o o • o'o f Ooo " ~ o ·.:,,~ • o • • 00 ' , o o 0 0," o•', ' o o .: + ~ o : OJ 4' 
>. forma~c:e a.t ·.the ~onie~-1~-F:an~~i.se i .il t.~e /~et; of :180~ .. While .~h~ : . , : I. . 
. ::";~=;: , • .. . _ • . • . • . • "" ..• I . . I - ' 0 .... ,I ·. 
x~ . ~ ·· ·. : ~i~ys ~~ ~rp~.e .· ~e~;~.~ an~ .~~~e~ ~~~·· ·~f~o~-~:~i~q :~.o~·~r~~~~ ... ~~r .. p~~~~:i~~~·~.: i . : .. -..  ' 
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• '· 0 ,,.· . . ·. scid.al . cu:stoms ~ .they 'wei;"e:· neve'r strongly :;r e f;tective '·of :·the ,'contemporary.' .·.. . .. 
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Les Moeurs 'du jour,_ ou; 1' Ecoi e des j eunes femmes, 1890, is a 
moral tale wheie virtue triumphs over the temptations of a corrupt wor~d. 
The charge or . immorality made ag~inst the author was based on 'his por-
/ 
trayal of the decadent ' society of contempor~ry Paris which is here 
~ - ~ 
contfnually contra~t~d with · the ~r~l simpli~ity 'of rura'l ' rif:~ ·. , 
• •• • • •• • :: • ' • • 0 • 
Fortl!on~ h~~· come tb. Paris 1:0 . pe~suade 'hi~: sj,s.t .er :·to .'r~~urn · to . 
' ~lie . sa~~'ty of:·: t~.e;:·~~wltry~ .. ·~~~~. aw~~~in~··he~~ .. ~·£:· he~.·· ~~id~~:r: ~~~~·~~d! .I . 
·. ; :·~:; ... :w~o .it ~ .. i~ .;·f~~~~d~··,.~~s)~e~· ~~k~~ ~ria~~~·r-. · :. ·s~~.~ie i~ ·re.iuct~~t· to. 
·.· > . . :.,.··::'t." '_:_· ... ·· .··· .:_.:.·.:.: . .... · .. · .. <·: .·· .:. ·: .... : .~ :~ ~ ... :: ·.· .: i ... . : ... : ..... : .. · ... :: <"· . . i · ~ . 
. leave. ·.the· soc¥tl w~irl · of .. Pads; whe're, . to · J:he ; consterna~ion · of h~r . ... . 
• ••• • ~ • • •• • • : • • • 0 ••• •• • •• • • • .. . •• • •• • • : • • • • · ·, • • · , • • • • • • • 'I 
·brothe·r . a~d: a devoted· .. 'fr.iend:; ·~h~. had' bee()~ . ,involv~d· ·w~.~ii ·.the· worldly 
. . . 
d' Herl~out;~ • .' , f~~'?n~: bemoan~t th~ .decadence he · sees ·among_. Sp~e.' s . : 
\ew friends, "Les .~emriles • . preE!que de.mi-nues" whose only 1:~-,::est 
il :in' seeking P.leas~re: r . 
' . 
:. . ·•' .· I . 
. . J;.'ho~it~\.u:. meme .. qui per"J' sa p1qs· solide baf!e, 
_'.Voila ce ·.qui. m'~ffiaie.2:1 · · · 
· '.!;he pl~y· presents_ thr~e:'tyl>e~ of characters: . th_ose who. poss~as· 
. . the bo~~g~o.ia· moral:C.fy; .ex~mpl:i.~~~~ . ~;Jophie' s' ~en~or ,'. Ma~~e Eul~r·:·· . 
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.. : ~on ,Pl~is~:p ; m~n.: b.on~~ur; ·d~s. ma~ins ... e,t · de~ · s~irs, 2·32·. : . 
··C'e.st: que '.tout .simplement, je. rempli~. mes devoir~; ·. · 
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Sophie 1 s husband arrives i n time to save her from her folly and 
we learn that he was indeed a prisoner of war, . in Germany: 
Un echange a la fin vient 'de nous delivrer. 233 
- ~ister 1 S fri~nds . of divorce ahd' cannot wait to escap~ tO .~iS rura~ 
.··. . . . ta~·t~~ss··. ~he~~·; · "je:· ~~i~i~~ - ~~.; pa~ .. inoit_. champ .et: m~n jaid~~ -~ -~~~-3.4 ~ 
•• • \ 0 : : . · • • ·:. •• ... .. • • - ~ ... ,•}._ .' :' ··''·. : •• ••• 0 0 • • ), 0 0 ... . .. .. : _ • • • 0 0 0 • • • • • • • 
· ;: ", ; ,:. :·. fas·~~i?-atin_g:. ccimb~'tuiti~~ :~f· bo':ir&~.o~s. ~ecti~u~-~ ·and Vol~a~rian_·p~Uo~ophy'. 
' ' • ' ... ,:~ • • ....... ~ ·, ' 'I• , :· , .. : : : ."'·; , . , •'), : • • • • 1 ' • ",' • ··. · ,, ··, '. ' ~- •• 0 
_ .. , ,_ ·.r.t ··.'i.~· · a _play_ 'i:lhieh ·follows. s~e ·of,. tne· ~deas _pr~p~un<j.ed l1y. .. ... .· 
. ( . . .. . . . . . .. : . . .. · ... •. ~ . 
\ .. : . .· .:Oiderot .'1~ ·iilat :_;1.·~ ·. p-resents ~ecogni'sa,bl~ ·ch~racters ,-£~~ed·. ~ith pos~ihly 
• ; . • • , I , • .,. . • • • · •• • ' 
'· 0 
.x;ealist;:l:'c ~;ztiepmla. ·• .'it_ bo~ders cl osely on Bea~rch<ds 1 :tdeas in 
showing bourg s decadE7l\Ce.. U~l.ike_ Bea~rchais, Collin d I Harleville 
. . . .. . 
does n~t try ~0 .~e h~s audienc~ wipe away ~ntimental tears , it is 
.rio melo~ramal ~ilt ·as Diderot. suggested~ it · is nei!,:qer t.ragedy nor 
• • • • • • :, ! • • • ..... .. •. • • . . • .. • . 
come4-y • . In.· t.rying to · rel at;e . ~is play to the real world, t~t:;. author 
. • . 
. po!nts : out •. in ° his foreword: 
.. 
. · .. ~ :J. '·~i . ~e~~n:u· ·avec delic~, que des . d_eux .Paris decri~$ . dans· 
. ·. · · ma · piece, si 1·• un est· 'plus brillant·, · 1' autre est b'ien plus 
0 . • • ••• ' 0 0 0 235 0 0 0 • • 0 • 0 0 • 
· . qombre~. :· . . . . .. . · .. :· ... · 
:. · .. 
. . . ' . .. ' . . . . . .. · . . . :\ . : 
·· . . The: ai-m.Y ~ 'however; .in the person ·of· Sophie! s .'husband / 'remains 
. . : . '• ' \ . .. .. . 
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· · ·· The rev'~rence ~th wpich . mil;LtaJ:y. chaJ;a~ters ~ere :tr.eate.4 in · · . 
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military arrival in the after-life. 
I . 
Re is a ~~risian connection of 
Mrs. Malaprop and his thick, uncouth language contrast_s vividly with 
the airy elegance of the other shades, notably Voltaire and Ninon de 
Lenclos. These two find his p~sence amusing, but Agamemnon is out-
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raged. Cadet Roussel determinedly courts Ninon who is extricated from 
. . 
hl!r dilemma by the arr.ival of Cad{!.t 1 s wife. Faced with the choice of . 
• ... j ... ·... . . . . .·· . . ·· . · .. ·~ . . . . 
t'ell\aining true to his mm;xiage- vows or•:descending ·to hell, Cadet, not . 
. . \ . ·. . . . ~ 
. ~nn~t'urahy, keeps 'his . W"ife •. : .'th.e pl9~ is. thi.n, there are lots. of 
' • i: '•' ' ._ t f' • • ' • • ' • \ ., - • • ,;. , ' ' • ,':'• • • r ' 
songs and the play is a ·lively lal:·ce.; · 
. · •• · ,·~' • •• 0: ·• . •• ,-... .... . :·~-~ .. • • •. 
· · · It qoes; b·owev~~;. ;of~er a co!!zment ··on con.tempo~ary. t~e,at~~.-:· ihe· . ;)·. 
, . :~ . . . ~ - . 
. • . r:::. . ·. • 
.. state of whicli :·Aude seems to -deplore as much as c~illn d' Ha~leville. 
. _· ......... · . . ~ .• . •. . 
_,. .... : r.ea·r~·tted his decadence. of ·his society . This is revealed as the 
II 
.. 
. : 
rather .bored inhabitants of Paradise attempt to extract news of .Paris ~ / 
from the latest arrival: 
.. 
La Fontaine. 
Peut-on avoir qu~lql:'es no':'y~lles de la terre que vous quittez? 
Cadet, cllrrectly divining that · they ·wait new,s of tbe theatre, gives his·· 
. . . .. 
views'i 
.. 
. ·. . ... 
· .. : .. <;:ad~~- . .. . ; . .. . : . .. 
, . • .•.· Tout :l,e mo~de, fait . des .Pi.eces -d~ comedie. 
• ' ·: : ·. Voltai·re·. ' . 
. Ah:: . la. literat~re ·: (ale) es't cultivee? ,. 
.. 
' 
· · · . ·cadet .. - · ·.: : · · . 
J~ vo"us·· parle de·· ~a? - -~1 -.n!y a ·paa de .. litdrat~e li- . 
d~dSDS, ' Je VOUS .dfs quI 00 "fait des pieCeS• ti1t1t qu ~00 en 
.veut: mais. !"c;a-~ute, 'puS . 'que ·votre tems. . . 
· · · · La ··Fonta"ine·. · - · ; · 
· Ppu~quoi cela? ·. . .. _ _. ·: · ·. ·· • 
; . · . . ::, ~adet;. .. · : _. . . . . . 
Il faut, po4r fes .decOl!J.tiOU8 (SiC) t des pe!ntureS d I Or 
et d I ar"gent ; . deS chit~)ix·. for ts·,- deS . e"orcier& t deS 
voleurs, ~t~ puis on .p~l'e .sa:is ~-rien dire. . . 
: . . .. I P.~iz:~ •' .. : . . .· 
c.' est ?-a p~t.o~~·· .ciu'U·~·ve~t di~e. 
.· 
. . , .:_ ·.- . Cad~( • .. · . = • • .. • • •• 
;:·::.... Ou~, · la :p~ntouii~-; ··'c'~.t .c;a: , c;.a donne. fo-rt pour 
;, · · . ;· le . quart::-d '.h~~;e, ." av~ des .. · cciup:J_ets ·d~ .. chansons 
. . : . 
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Voltaire. 
Vade, Panard ~ entendez-vpus? 
Panard. 
Malgre sa triviale ma~ie're de peindre, il. me fait presumet: 
le genre de mes success~urs. 
Cadet. 
Oui ' 'c I est un genre quI i ls ont a eux, et quI ils ont mis a 
la place du votre, e.xcepte quelques-una qui ont toujours 
prefere 11 ancienne mode. 236 
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T~ey ~ent the decline- of their successors' art but ax.:e cheered when~ 
'they ·acknowledge . that'; 
' .. 
.. 
., \ ·.· Quel.ques amis ·d 1 un:meil~eur ton; iJ7 
. De Panard -c.nerissant· les trac~s; 
I ·, •, o 'o o o .. ·, . 
~i~l. . surel; ... r.evi:Ve. th~i.~ ' :hish · ~:t~n~~rds~ ' 'and' 
'. . . ·: •, ', • , •· . : ·,, ' . . . , ~· . I , . . . 
they hea.rti1y 0 applaud 
• ·~ • • ' • • 0 • • • 
··.·.:nan~·~~rt : :who goes · .o~ .. to ~ s'itjg: · . · ·:. : ~ . . . 
. . •' ·.· .· .. . 
J~ ' vois R~cihe·,'· . d~·: ~iaisi·r, 
P.~esser le · s'ein ·du- grand Com~ill.e. 
Les arts retrouvent leurs .beaux lours, 
Apre's des orages · sinis.tres: 
Vos chef-d' oeuvres vivron't toujours, 
Dans 1~. bouche· de . vos min:l.stres. 238 
. . ,,· 
0 ° 0 
And Voltaire adds the comment·, "Il est ~onserv~, 'le flainbeau qui met 
_. 0 - 239 
' nos tresors en lumiere." 
· . 
Cade~._ re:f.e:rs frequently ·~ the theatre; He was t.~ken with hi.s 
final illii.ess 4ur.ing .a {ter~o~ance of "une tFas.ed:i.e," qu est-c 1.qu' ;t.l y. · 
~ . \ . . . . . . . . . . . . . . - : . . . ~ ~ \. .. 
·a un· ma'roquin de Venise. ~~ . He accou~~~ for h~s _+~st· _.days ~n a .P~Bs~ge 
p~nctuat~d by the · ;hythmi~~l ~:ames of ·the .republkan calendar: 
• : • • • 0 - . • • • • • 
• ' 0 
• ~ • .. j.' ai j oue qui~ tid.~, j e me ;1;118 mis au; .. 1.1~ -· 
.se:letidi; j ~ai .'eu une fievre de. cheval septidi, 0 
0 le 0 tr~tts~~rt m' ~ p~i~ o.cti~~.J ~ ~. 's.ufs 0 ' 0 0 • • 2~o 
. m.or~ nonodi; je · suis .arrive ,deca:di .sQir ici. 
... . ' .. ' . :· . . . . ' . ' 
·:A~am~no'il ~ ·s · a~~~arat~~e· ·is her~·ldeci · by the g~l.d~n .t~~pet:s:~ o·~.'.' .. ~ .· \ · · 
. . . . ,: . . ' . . ' . .. 
imp~e~slve. ento~rag~ .->r-~.e···~ce~e . is ~ .p~nt~iine. cidei:~.t~i.~~ ·~·· · · .. :.: .. · ·\ 
. . . ·· . :' '• . . . . . . . 
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i i ,.241 mus c ens •.. • 
Cadet continues to be unimpressed by the glory of the ancients, 
\ 
as symbolised by Agamemnon: 
Agame~on! ne dit'oit-~pas que c 'es t le Po!toti? un petit 
roi de 1a Champagne:./ • . 
. ' . . 
Est-c'~'il n'est pas celui ,qui commandoit la ville de Troye, 
un anci Grec. Je sais I' Hlstoire de Fr~nce, peut-etre; i1 
fait le ier a cause qu' on le' represente :dans les piec~a de . 
comedi~·. a Paris.Z42 . ' · . . · ·. 
. . . . 
Cadet· de.fends hi's .dia~issal o!_.Agamel!liion's importan;;e by pointing· out 
that is :, is J>nly the Greek' s .. nam~ · that . Paris. knows, whereas ··cadet 
•• • / J ' • .: • : • ~ . - ~ ; ' . : • • • ·. : • •• : • • .-· • • • .. • • • • , t / ' • ' '\ 
Roussel represents .reality' ,to rhe!Jl and . he· explain~ how th.~ng~· have 
. . .· ,, . 
chf?ged, ":· •. · • de votre . tems on ne corinoissoit la· siperf~ci.e (sic). 
. . 243 
Oil n 1 ai fait qu fleurer ·la chose. 11 , He go~s on to· recoun~ his own 
achievements in the tHeatre, as a writer and . as an actor·, at which the 
appalled · Agamemnon exclaims, "Et les tpeatres de la nouvelle Ath~n~!$ 
• • # • • 
fi . t?n244 ont vu gurer ce ma_go · 
Aude is commenting here o~ contemporary theatre. It app~ared 
• I • 
that theatr~ had lost . its dir~ction. During: the years of revolu~ion, 
.. . . . . . ·. . . , · . . ·. . . 
theat-re had responded · to a s.ocial need, ·~evitalising, sometimes 
• • • ' • ! • 
~i~~t.r~~yixi.s ·~_he sta~~ . i.~· -~~ c~~~n~J~~ed ?h~~g~~~. va.i~es,";s. ~ell as 
·, .--, .'political pro~~ganda: .'to the peopl~. · · ~ut n9w, ·in the Revolut'ion's 
_,. . .. .. ·~ . . ' • :- ~· . . : '. 
afte~ath~~ the . th.~atre · needed tQ be .!edeff~e·d. In a v~T.:J short 1per·iod 
.. 
. of 'time.,: tq.e ·.th~atret. like · it's ·.society~ had .. undergone an· ab~upt change. 
. ·. ' ( . ' ~ · . ·: :., . . · \ . .:· .. ·. .. . ~ · .. • ~ . . . . . ": . ~ . 
· FroD;l_ ·l;>e;lng" t.li~ v:tsual aspect of, the · lite~ary 'art;. of dr~, .it had gecome · ·. 
.. . . . .. . .. . .. 
.. · a soc::l.al··art , : and .·d~ring the··.days ·of int~nse -soci'al change, the art:!stcy ' .. · · 
: . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . 
. : .. •' . s·e~·d. ~t9 ~e ~{ s~conda.ry .~por.~)mce. 
. ·. , • ..... . . . ' . . . . . 
Theat~e · liad -progre~aed . .,from · ~tassi-
. . . . . . . ' 
·:: .. · : ·cai, dr~, .. ··to ··polit~~a·l .propag~nd~·;· to didactic scen~s of the ne~.soc.iety, 
.. .·. ' Z:. .. .: .·. . . · .. ·. ' . . . . . :: . 
·. . . . .• and'' now: ft 'wa& inev.itably 'affected ;by . the . hiatus whi~h ;.follows ··aoc.ial ' 
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<:sage ea-t .celui qui s ' .en .doute le moins . "24~ 
.:·:·:. 
·· Di~ulafoy' s life had more positive aspects than his play. As 
> , 
the clouds of unrest were gatnering in the late 1780s, Dieulafoy left 
. . "·· .. 
FranC'e for St'. D9mingue where,_1he b'ecame head of a · profitable buaipess . 
He lost this when the' blacks·-.revolted· and massacred th.e ~Europeans • 
.. 
. ' Dieuiafo}'. escaped and made his ~ay, . to FrapcE} ~ere he arrived · sliortly ·· 
after the end of the· Terror . His pa~t~ ~xperie~es had not· ~nge~dered-, 
• .to • ' \~ '1 • • •• • 0 • • 1 • 0 • 
in ·hiJ;D any syt!!pilthy for revoluti9naries. atid ·in collab~ration 'with . · .: 
. •. ' ·' . . . . . ·. . . ;. . ·~.- . "' . . . - :' . . .. : . .... . . ... : . . . 
. Batie·, Rad'et,' nesfpnt'a'ines .• a~d::"othei's, h.~ ··wro'te _.pia#, ~lifc.h direc'ted 
... ~ ' .. ·~~. l:·. .. . ) , . ~ . . ~ . ·-~~.. ·~. . '. .. . ~ ! ·~/-~it;er a\:t'acks ag~d,t the_ - Ja.~obins, thus acquir~ng many en~ies . In 
1798, .a·t Barre's t.~;~~re" he pro~uced Le Moulin de Sans-souci~ a play 
., • ·tli .•.. 
wl1ich ~ "montrait sur scene, dans ' ce tenips d' anarchie ~~t de ,licence, un . 
' . . 246. . ' . 
roi qui fB:isait une b<?nne action." ,In 1801, Dieu1~foy' s Defiance 
. I, 
et Malice contained no overt .signs of his political beliefs, the 
' . 
politics of the day peing more acceptable · to him •. 
··France wa~ recovering economically wi~.li ·a rapid! ty remarkable 
in a ~o~~- which had seen sue~ 'strife. The Concordat of. 1801 . 
negoti~ted an .' ~g-reement between •'the state and .the Catholic ~h~rcb ; ::·· 
. ' . 
pledg~ fi~ricial support -~0~ the 'chuich ~nd recognition of . 
,., 
Catholi~ism as the re1ig.-.:on ·of the ~o'ns:uis 'and 
. . ,_!!). . 
stopped sho~·t of naming· it·· 'the' st~i:e ·r-~ligion, 
~h~ .people, thpug9 · it · 
. . ·: . 
·. · being develo~~4 an~ .accepted, ov_er-riding ..th:e object.io~s of 'thos'e -who . 
: . . 
saw it . as: .~ betr~yal of .t.tie ·R~volution • . ·~obsb~wm/'writing __ o~ . 
.. . .. : . · .. . ~· . .. - . . . 
. Napoieon '.s achieveme~t&:, says: 
. . . . . . ... , ' .' . ·: .·· . ' l,' . ·. : 
.... • • 0 -· 
: . 
· .(Napdleon) had. destroyed. anly .one thiQg: the."Jacobiil: ·~ .. · · .· · · :. ~ · . . ·:. · 
. :Revol,ution, the "dre~ of ,eq~alit¥, . liberty .and' fr~te'rnity, . . . . : .... . ... : 
. .. 
' . 
. and · ~£ tne .. ·p~ople r'is:i:ns 'in 1\:8 majesty' 't9_·:sllaki off :. . ' . . ' 
. · · . . oppression • . It w~ ;e Ul~re: power~ul ~y.t)l':·than · ~1~, for.. ··· 
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afte~ his f.all ·i~ was ·t'his, and not his memory,. wli:f.,ch 
J'nspir.ed ·the revolufions o'f . tne: nineteenth ._cent~ry, even 
in. his. own country. 247 .· .. -.. . • 
:. · · ;r.~~ . ~ll~~~r~;r.~~le.~t~,f_th1.~-~~-~-~~~~utl~~a~~ ~ood, _sh~wfng 
. I . . . , . ' 
: .: ·pla:r,s . w.~ich all).lded ·l:ess· and ).e.~~ to the princi_ples ~hat .h'ad . ~;:iven 
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. Marie-Louise-of_A~stria. ~poleon is popula~ly thought to ~ave· for-
given the au tho~ bec(use of his wi~ ~ : Martatnville . never changed h.is 
co~ntei-r~~ol~tionary convictio~, and in 1814, he ·was an arftent sup-
,. 
.. 
Wllen .Napoleon . re-entered Par'is in 1815, Martainville fled to 
. ~ . 
161 
. ·, ·: 
' ,. .'i his ~du~e in Pec.,q, which was .l,?oted .by the Pruss.f.ans as Marshall Prince 
, ,- [: .Bliichet tSd: ~hem to':th~ .. caj>it~i. ~~rt•'-\''<i'11e wao accWoed of offerin~ 
···:I· • .
1 
h6splt.~l,i·t;.\~··: the··P.r~s~fans~ ·. This, and : o~her ~ccusatio~~. bot_h·, · -·: 
:·· .~. • .· , • •• '.· • • • ~ .. ... ... ( ·~ -'· • •• , _ • • 0 • .. . , _ : •• : · ·._ . . ... ~- : • • • ,:\ . ; ;~: ·· . · : ·~ ~ .. ~. , • • •• . ... . •. • 
· . , .. _:. · • . · ·. _ : · . : . · . . : Iitera~y ·.ait_d· pol~t:f;cal_, . le.~ - to ; .~nt~'r1!11-n~ble ·~rangles an(}. he:' oft~n .found 
. \,. 
·'' 
; ·_,, 
... 
' . . .-:·: _-._._ · ·-~-: .. ): -·· ... ·-...:_-.· __ ... ·. ·h·~~i~-.\~ · daq~~~:: -~~o~.-~~~-, -~~~e~~~j~~~{~~~> .~.:Iri :1~-~~~ ::~~~- -~~~d~d :a··: :.-.:::·.: :,.·: · · · · · · 
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:·. t':,: :: ~ .•. ·.: .. . . ·. · · ·~. · := : ·' ·.: .· .. - :...t. ;,, . ..... · .. . ·.·._ ~ .... . .. · · :~·., . .. ·• . . . • '!• .. ·.·· . .. . . . . . . . . ,·:. .. ·: . .,;·~.· ~· :( ~-:: 
~:;. ;:,:·~: . :·.:·) : _ _.:· ·:' ::;.::: .-_- .. ·,:,:: :·: .:~.~~:~:~&~-~~ :::~:-~;~·~~~ ?1~~~-- ~P~~n;~~~~ ::. ·:_.~-~c~~~:-'.:.- ~o~~:-:~:~·:}~- -h~-~~ ~ ~~~.; ~~ .. ·: : .- . :~ .. · .. · · . . · ·:_._;·:.: <.' ·.:, 
·.-:_ ·· .. ·.-.•: ·~ ::::. ·:··. •· ·: ·~ . . :· · po1i~ic~l 1eanings_, .-·de.sc'ribes·.'him as .one of;· .·tpe ~estora.tiqn ' ~ witt;f.eet- .. . . 
.':· .::-~: .. ,~ .. •.·. -. · · ·. ~ · --:::.· '.'- ·:· ·~=-~ ... ·,._: .:.:--; ... :·: ·, · :24a··; :-_. :1· ·_. · • • • • · , . . · . : • • ·..-.. . .. :. • • . : • ••. : ·. ·, .. - • · .... 
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di,alogu~ humourous, containing a f.ew mild topical •a~lusions: 
·J' ai un etat qui ne reporid 
a qien . d'autres ~ui ont eu 
pas a leur etat. •50 
pas a mon education; il y en 
une education qui ne r~pond 
' 
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In 18Ch, Ma.rtainvil le 1 s counter-revoh;tfonary zeal .was being assuaged. 
,, 
L 
During the ear~y years of the nineteenth century, autho~s 
~ 
tended to keep their pol~tic~l views . out of their .pl ays. $uch ~a 
, writer wa's :touis-Benott .Picard~· who, . though be made no reference . ~o 
. r. 
• 
.. ~ 
.. 
. ·~ 
I 
• ' I ~ 
'-
,,. 
., i . (' . ··· · . . "· . -:::: . : ._·· . /. · · · .. ·· · 
. ': :: ... ·. ·! . ./ .. . .· . .social problems' . . never theless .infusea. his work. with . his own cynical ... 
. :·:· ::··:::.'f .· .... ; .. :. ~ .~:i;~ .. :.9( ~.i~· -~~~-~-~t; .. ·~·· . ~~~s.: · . ~~~~~:··:~h~~~:~t~~-~·~~~;~~-~- :· .,· ~i~ : t~i~_·t· ~~~~ ;· · .· ~ . :. · . ._ . . · · ~ ·:·. ::. )~: .: _ :-.:~~··f.:': · -: :· . . ,,::·.~: .. · ·.>: .... _ ·r:~: B~d':i.rias~ · da~i~r~tci·~ : ~a·~·:· ·p~;s~~;t~ci··t~.'·,~ l;le·:·.r~~~~;~,.Mo~·~~si~~ .in: , . · ..'.: ~::, ·.- .... , ·.-_ :-.-::-.-.-:· >. 
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··~· . . ~; . . . · , · .• ' · ·<·. ,: . . . . ·f. • •. • ·:.·. : : ·: · . . • · · •·• • t 
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A1though the play does contain a great deal of 'humour, the . 
atmosphere is pessimistic. Paris does not seem so bad in the end; . 
. not because Desroches rediscovers its virtues, 9ut oe~use everywhere 
else is tpe same. The characters trick, ~heat and deceive each other. 
Most of th~ humour' depends ·on the audience l aughing at the clumsy 
manners of the provincials as theyi ape the social c~ms of the 
capital. 
In ·one s~e~e, -a letter is read -out, the date being given 
•I 
. .. . . .. . . ·' . '. . . . 
accoJ;?ing: t:o th~ ~evolutionary c~lenda.r, b~t apart ~rom thi;s·, the 
• ·, ' • • • ' : ' • I •, - • ·.', ' •' : ' ' , ' • • • • • ' ; • • • ~ ' , • • ' • • • ' • 
. . ·. ' pl~Y .. co!J.:l:d ~·e. se~ :f;n pre:-re:vplut~on~~Y F.r~nc;e . . . 'The- c):uiracter·s ar·e . 
, :. , • t• • • • ' I ' \ : , • , ' I . • • ' • • • • '' • • 
< 'f ali.·hciu~geois:·: addressing. each .-~:th~r ·:~s .,~ons·i·~u~· or · ·~d~e. ·· ·Their. ·. 
. · ... :.· ··.· / . : . . : .. . ~· .. ·.· .. ,. ;: :.~·~··· ...... ~ :.:' ,•' · .. :' . ... . . ·: ... : .:~ ::.: : :· :.. ·.. .· . ~· ·~ . ~ · ..... :~ ,• '·· . . · .. ~·:' .. ~ . 
. . : ·social :lives centre . arou-od ¢atd', par'tie's ~ private· 'concerts :and: morriing.•. 
:. 0 "· · • : • ': •••• • :: .... : ~ . : : • • • • •• • : ' . :- . • •• • •• • ••• : .-: -~ .. • • • : . • • - • • · ··, •• _ : ~; • • • • •• • • 
Visits., pastimes. that were C.UJ3tomary before . l789, ·One lady'· does : 
. " ' . . . . . . • . . . I 
• ! 
mept:ioh that the)r i:ire to : ~erf·~~. pri:'ate).y. ~ 
• • • • . •• t. • • • • ~ 
. t;ai~· th~ vi.siting · Parisiai_is ,' '"nous jouo~s ~~ 
- •• • , 0 • 
p.iay whi,ch' might :~nter-
. .. : . . . 
. . ; . . ·. 255 
Barbier d~ Sevi1le, ~! . · · 
but :th~ statement is ,made :to give the ~i.ty · sqphisticates an op_por,- ' . 
: tunity ·to. mock. p'rovinciS:l· pretension. 
I ·. . . . : . . . ·. ., , • 
A· .play with a. _nior~ topic~-! theme .·was •Caignlez~·s ~ Le jug·~ent 'de . ' 
. sa~omon,:':fi.t:·~.i· ~·~~1orm~~ :~t · .t~-~- -~~€Ei~~~ d: I' ~b~~~;~·iq~·e . ·~~-·. . ., .. . · . 
•\' ' .. .. . . ; . . ... ' . ... . : . " . 
• • • • • . : • • • • • • • • • : • • • • • • f' . · , J, • . • . • • • • • • 
~an~ary ; 180~ .•. : Napoleon had just . si~~d 't .he Co~~~rd~t, ·his . Code .. was · 
·_ , •• • •• • • • t • ~- •• •• • .' · •• • • • •• 0 . ) • . .<··.: ·.(~! · . . : ~ .. : · .. -:': ~-, .~ . '. . . · .. ·. . . . . -:: ·:· .: · .. ' 
.· . 
.. 
. · 
, .. 
. . 
.. . • . 
, . be'iag . ~18'9~ed;.,hiS · pop_ulaii.~~. was . . ~~-~~n~ii~g.-an~ 'his. g·~~~s; 1111l~~a.rY. · · .. :
o ·,'·' ' ' : • : • o ' ':,, o ' ',, oo• , ' , ... o o: o) ' ' ' t 'I o o o '• : ' ,: • o : : . : o , : o , ' ' I ... o • o ' : o. o ' ' , ' 
.:,and. a~~ni.~.t~ati~~'- -~~s . .P.~f~ri~* :;~;·en~~en · a ~lori~~~- ~~tuf~-~· ·. It _w~~i · . .' 
.. • ~· ,'':. ' ,,;I • . . ~ : : • ; •, ~fr· ·, ·,.· ... '• .,.'• ' .t\ ' o• ;, • , • ,• • • •• • " ,. • ", • ··, • ',• • ' , ' '':: • 
. not -~idi~u+Ol;IS .. to\ cor;optliJl.er ~i:ai/to_ ·~olamon,. as Caign.iez · ·aoe~; a~d . his.<> . . . 
. .: . . ,··,: , ·(·' . ..:._;,>·.·.:.·:· ... .' .:: ...... .. ~ ~ : .·. :·.· .-.. =.· ·o , ; - ~·r .. : ··:: .'; .... · ... . ·.'o,. :.~ . ·. , • • • ' o. :_:·· · • :-.: • 
:.:j.'. · .. :; ._ .... : . .. . , . . { .. .. ~.~u~~~-n.t . c~~a~~~~ _, .. in ' .. ~ot_:rc }~~d~ :_ fi~d :.~~ ~cl\6'. ~~ C.a~~i~z.' ·s. ra~ish .· 
· .. .-.-·: :·_ ... ·.:. ·.-· .' .. · .:. :· ·.~ .. ··. ,.· ·~ ·. :a~tf~~&·: . £~~ .. h(s ~i>r~y:~ .· ;_.N~t· -o~ly ·1 .. ~:·· th~ ~:~.t.i:ini~~i:ravag~m·~ ·;· . ·2d'ik~l~z:·· · 
• • • •• • ... ': ·: :-·0 • • : • • • • · ·~~ -·") • •• : . .. : · . ' •• • :·_ ....... : ·~· : " · ~· · • . . ... ...... •• o 0 ; : : ~· · •• :::·i·: ·: .'·_. ;_·:: . .. · .. . >· o l~~-! • • :: · · ..... • : ':. ; ·· : • ... . . :o . l 
... ... ... .... : .... . ·. , usea "a .·large·:cast • . ·Apal(t·· frbm .. the .main· Cliaract'~is, : there are ' 
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. ,. . . _";.,:.. . . . ··.· .. ~.- .. · .: .· .... ,' 
·.· · --: .. · .. ' 
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I 
.autres officiers 
villageois et villageoises 
~·-
jeunes filles de Jerusalem . 
Egyptiens et No irs de ~ d 1 A'ze!ie 
femmes et esclaves de Tamira 
gardes et peuple256 
not to menti~n 'the dancers. 
( 
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Salomon is the ideal ruler . His country is rich .and prosperqus·, 
for ' which he i~ humbly gra~eful: 
Salomon: 
' ,... .. l!t ' ... 
· ••• que .d actions de graces je doia u 1 Eterne l p~ur . 
toutes les faveurs, dont il ni·• a· combl4L :': 
·· · Gareb. · . . ·" ~ · 
Tu ~ 1 en 'as . p~'!nt : abus~. : . -. tu ne. :lui:> dem:andas ;que .la . .' ~ 
.,. 
' · , • I 
• ... ~l 
1-' 
r 
! 
,·' 
l 
::' 
.· . 
.~age~~e •. J·· .: ~ - ·. ·. : .. _ .·' .·: · ·.·:.->: ·'-<--: .' .. ;_::· . : .-.:·. .. · 
. . .. · · alomon. _-·- \ , . . .: · · .. . · . . · . ·· '· . · .. 
.' ; ·:. Heu elise'~ _ie!i'· natfo~~ ,quan·a ceux qui . le'i(go~~e'rnent : ·· · . . , .· · ."· : ' : . : .. ; \ ~~: 
·. sui:Vent<coi:u3tari!ment'· l-e~: .coriseils :-.·d·e :la :s·a·g~s'se! .. ·': . .-. ·.'. 
. ·:·.,:?~ · .. : .:··.-:· · . , .. .- · , ·. _;, · , :: careb:.. · ·· .: >. . · .. >_ · .. · ... _-:-,_·. ~: .·• '., ·. :._:, :·. ·, _,.:, · · _. .. · ·: · · .. 
· . En t·~ accordan i ~-ce ._'·don·: prec.i.etix·,..::D ieu t ·' ·a.' pr'odigue ·. to us . 
' , ·." Ies ··aijtr.es: · tu as· enteqdu t_on empire ~de .. 1 'Euphrate . ; 
: ;' . .-: ]usqu. ~u. ·~:n ·; 'te~ ennemis . :soJ.1.t a~at:tu'a, '::J:s_rae( e'st'. e~ . .. ·: ... 
paix, et".-tou"tes . ;let;i 'richessea- d 1 0p~i~., vie~ent : r~ha}lSSeJ:' ·: 
1 I eclat de ton trone • 25 ~ ·. . . 
·. 
• o •' \• o ,''~ 
. . 
: . I ~· • •' . . • . .:·· • ' • 
.. ' . :: .; .. . . . . . . ·. · .. ; ::::.-
..··  
. . , . 
. · ·. 
Gareb could be 's~e~king · _ii;l"t,ectly to Napo_leon, exc~pt: ;tha~ he ·had no't 
. / ' . 
. . .. ~ ~et a~qui~ed .h~.s ~h~o-~e·. .'Th,e '.Revolut~oil·. ha_s . ~ot b~ei( completely ~~r-· .· , . 
•r 
· Y·. · gotten, a"if is f!Viden~~~ when· · G~reb- remind~ · Saloinon. tha~· even· ·.sq· gre~t .-
. · . . ' :!'.· .. . . . : . . . . ··. . . . ·. . . . . ' . ' . . : . . . . . +' 
• • _.... /' ·: • )> · · . · • .' 8" rul~r as h·~ ~9 · bo~d: by ··t:qe·:mor~l laws ·w~ich govern J:iis\j)(~dple, · · 
' •' • 
0 
'• !• • • ', ,: • 0 • ' • ' ' ' ' • , · •: • • • • \ I :, ' ' ·, ' • • ' ' ,' • .. ' / ' ' • '•, ' ,' \ I ·.·~_: '~~.: - .. !.:,:> .,.... an4 - ~alo!Jl~n- .agre,e.~ : :· . :· .. _,._ ::· .. · ·. ·· · .'., . . . .· , . ... : ·<· · 
. . . . . . . ~ .. , \ .... 
·_:,_..··:\J :: .. . _: :.. . : . ... •. · ... dans : 1~ - ~ ~~·t : ~·~· ~u: l~· .:.~~~i-'n9u~·· ·a .. p,l~~c~s:~ .· n~~~ · -.::·· ·., ·.: · .. .- . .. 
· ··· · : .. : :. ·- :1 · cievons ·au· monde . l' eXemple. des · v~rtus ~t :des .. bonnes ·moeurs. :. ·.: .::·.258_ ..... . 
-:;·.": ;· . :.f:. . . . .. ··r· ·· · ,~.~:. , :Th~-.. ~-~-1~~~:._~~~ - r:i~~~-~~-:-~£ <~;s -~;~~~~1:~·~: ·;_··~-~~;- ~o~·ie.:.~,~~~h · .... ·· ... ·: · ... , .. 
.
: ..,·:: . ·> ..:.:~_-.·.:~'~.:.·.;_:_. .. ~ ·. ·. of. its _h;;r~es . ~ ..nsi ·1.·t.l m6ri~;~h·i8.:_i:_: -~~jl. :~~~.h_:~.~- · ~-.~.-- ~-.; _~ -.: ~~~:··_c.'~_Y __ . :f. ~,;,.·~~. _· . ·.\.·:. ~ .. ·. ·.'( 
. . .. · ... ··. . .· .·: . · ... · . . · , --:.:. · ... ·. :· : • .. . . :·. '\ .. : ·,·- · : ·: . .. '':" ~. \ -~· 
·:· · .. · .' .. ,\· · ·. ·· ' ~·::: ': . : har.sh ~etti~~ and, uny"ieldfng. _repub1icani8m: of ~~J:~~ha~'·.s . Jugenu!~t, .· ':"·.: . .- ·.: ,,· ·:·: .. ,· 
I ' • • ' :~',: • ··~· • , • : . ... , , •::· :.· : . · : : . · ,":., ' '.·· ~ · , .~·'. , ., . :, · · ,, ', • ' ·: • ': , " ',,,, • ,. I: •', • •:- :: .. · , • ' • • • : , o ' + • ' >:,~ 
: _ _.:. : .: : ::: ·: .·.· : . .. . :::· ·. : ' . · :.1793 ; .. -Where:· Mar~chat· .ealled···tc)-::the·. P.eople:· tp ·. flau~t· their s'overeignty; : ·· :.-
: ··.:~· · ." : >. ~: .·:··· .,_ .. ·:.: · ... :··.·.: ·: . ~.· . .. --:: . : · ~ · .. ~ ...... .. ... . =··· .~ · - : ..... :~:_:.:~ ,-:_ ·.; : ' ·.· .:~.' · · ·_:; · . -: ~ '· ·, ·. _. · . .. ·:. : • ...... . · ~ ··; ·;. :·. ~ _! • 
. \ '> J· .. ·. :·· : :. ;· ., :·' ;·::·: :i Ca,igniez .. offe~a · a a:p~~i:~cul:a'f:'p~:a~ . ·':lx}ra:i~e : }:o ,'tii~ tie~ ·solom9n .. of \ . :'.: ·. '···. 
• • •' r. ' ' •' ' ' \ ~ . ' ' .: '· •• ', • • ·,·, , •' ' ·,,. ;., ' .. : ·., ' ' ' , • I ' I ', :• • 
. : ... . . . . r. ~ . · ... ·... :•' . . . ·. ··-· ;: . . . . ... · . . : . . .... ·. . ... , . . . . :. ·, : :· ~~ , .: •· . . . . . . , .. • ·' 
... ~-,. ~-.:. ~.·- .· ~:_ .. !,; \': ·_: .. : :·. _: __ _ :·· .: .:·.· ·:· .:. ~~-~~q~• .. .:.· ·. ... .:: ·. . ...... : ·. . :. ;, :· .; _  ' .· •:: ·. . . \ · .. ·\ ..... : .· .:"_.·_·· ·:.·.:; __ : __ :.·· .. ·.; ~----~.·· ... ~ . :.:. /_·:_ ·:.·_;~ ··" .. ·. ~~/!_/·:; ., _.: ·::-~; 
~ · .'. 0 ~ .: .. ·: • • • •• · , . : • • ?·:: .... . \ :~:... :: .. ~: .... -:. ' ·:·'. ~ .:. ~" . :: ·:.· ~ •• \.: · · ·.· • • • • ••• • • • • ' • ,. · ·~· ., 0 .... . .... _; •• ~. : 
· .. ·_:;.. . :.·::-\ . :,\ .... :·. · ..... · ·... ~.... . · . ·, ::·, ... . : ~-~- ::· .. :.<·:;.:·:· .. >:>: : :· ~-: .. ~:···; '. .. . ,_ .. ; ...... -: ·:': ·.-::.)·-:-. .;-:_.....- .-;, :., . ' .. _..  . '( 
:) .. ~· y , i-_::x~-; ;~\-::;f":t.~i.,~··":i·bY;7:,;;~k:~.·:;)~:~7~1-.ti;ri.;:~j~±~r~r:6 .:,·:.~,:hL,;,,{<(f;£;~i::,1:·¥0;s 
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Praise for Napoleon and praise for his army remained popular 
trends in the theatre. Le Pacha de Sur~sne, 1802, _,Y Pixere~ourt was 
' . I 
another exotic spe~tacle inspired by Napoleon's Egyptian campaign . 
Three months aftei- this play opened in the ~ouvois, .Pixerecourt had 
I i t 
. another play produced in the Ambigu.:..comique.. This was La Femme a 
./ . 
dell?' tnaris, 1802," a play in which the popularity of the army, is still 
evident . 
. ' \ 
\ 
1 · : _It is . a _got hi~ ta~e· - ~~< perse~t,ed v_irtue. 
. ' ~ . . . . . . 
The Count is in the· · 
' . . . 
se~ice ·.~£ the Ge~an· Empercir; b'ef.ore·· h·e~'-'marriage· , his vif e. Eli~a 
• #< ; .-• ' 0 • • • I 0 0 ' ' • 1°• o .. ~ 0 t 0 0 f • 0 • 0 o ' • , , 0 
·: (Cla~af ""?~8 .. ~b4~ct~~ - .by·· ~h_e·.~~ii -'F~i~~ :.and -~c,~~ed· i~t:'o -~-. ma~~-i~~~-· -: ; . 
.. .' , . . • .. ··~ : . •. :.. ·. : .~ •' ·, : >': · ... ··: ... ~ :·' ' ... -~ '."· : -: •. ·.~ ... : . • t , · .' ..... . ; • • · · :· .. ~ ·:--: ;: • : • • · , It- . I ·, ' 
· .' ·.' ·. w~icp ; brought'hE7J; fath~r·'_s, C\lrs~ · upon lier"hea_d; • . : .B.eliev_ing . herself .~ a· 
..'· .' .·· ~-id~~-~ ~~e· ·~e~· :t~~- .'c·o~~t :_ u~:~e~ ·-~~ ·. a.ss~~~-, ri~~·. :: ~n~:' -~~ i~~~~-; ·h-~r· ... s~-~- ·: · · · 
• . I'. ,: , ~ . . .. . : ' . · , . ... , · . . ·, • • • ~ .. ·... ..~f• ~ - •• • :~ : · ~. · • • ·. : • . : •  < ..... ... · .. ... t • • 
·. · . th_e ·. s~ame 'of· .his' 'u!lworthy:·par.e.ntage,".<pl'etends ~~· ~s : ari , qrph~n.' · Her 
• \ • ' # 
'1, • • 
·.·, 
• 
. fat'her~ · · ii;~ ··con~eri~~?-try.' b.l~nd·,--. is settled ci~ the. estat~,' . un.aware . 
.. · . . . . . ; ' . . . . 
. . . 
I • 
·"> that the ·countess is. his · daught~r . The · arri\~a1. of Fritz threatens· 
. . . . . . . . · .. ; ··. . . . . : . · . 
: ~o. di~~upt . ever~on~:· s .'life b.ut·( . 1~ · fl(lc~, . s~lves·. all . the 'proble~s-. 
. • ! ' • • : • 
t . ; · 
·' \ · .. 
. ' 
. . · . 
~ ··. : :. ' \ 
: . 
. ;_ .... ::_: 
.. 
.... "• 
• ,• : 0 :·. ~ •• 
·. ,/ .: . 
. ' . .. 
.:-·.--- . 
. · 
Al~,\~ ·~ev~a·i~~ a~~ ,~~~give~ .. ' -~~~ ft:itz·; ~- 4-~~th-.-m~~~s \~~P~~~~~ ·f~r · 
. . ·.: : · · ~· .. . ·. :· ··,·.· . ... , · ..... : ., · . . ·. ~ . ~ . .: .·,:..... ·: . . . ·. .. ..· ... 
.. the virtuous · Eliza and· her -'faithful Count who can 'now. go back' and con..,.· · .. . · 
.. . . .. . : ..' . ,~· . : . ," . . ; . ·. ·' ·. ' ·. .:: ·:,_. .. : .. . :·.. . . ~ . .. . . . . :: .', . . . ' . ... . . . . . :. :· : ·.·.~ ..... .-: : .. 
. ·. :· . . ·. .tinue fighting for his ' country • . ·The most; ~inter~sting character .·is ~- •: . .• 
. :.-.. : .. ........ . _-·:. : ·_.;· ,·,· .. ·. :-·.:,·· ,._ · .. ' ·> .. : _.~ : ....... · .. .... .' :• ·,.-. ·_ .• ... · . .-. ··_:[! ·.·· ... ... _ ..... · ... . . . .. .:· '·::;., . 
. ::/'i ',. · .. : ·._ ·. ::.- B~tail:~e·, .an-:··ex-cc;)rpo~~~, ·wh~s.e in~ervention .s~ves ·. t:~e· c~tin~' s ' lif~ . . • . : . · · ·' · 
...... ~~ . :, •' . . ':_ : ·, ; ' ( : .. . ... -~ . i. ~ ' ,.' : .. :-.- . .' .. .' : ~. -._ ;' . . ·· · . :.:.~' ..... . . ': ·. ::·· . . : .. ·:. ;: ' ... ': . • . . • . ·:·:·: . ' . ! .. -: · .. . : .. : : ·.~ : . . ;· ·: . . ' . 
·.- . : ·.:. · . .' . ·.: .,-. :· ·: . . ..-_ · .an~ - re~u:15a ·: i-~: ~Jie .. _r:~qva~ . :of: ~r~t.~ . \ ·B~~~i~l~e . . Pr<J:Y.ide~: the ·9~ly_ · < .. :. ·. ··. ·· · ... · \ :,-... · ~_. · 
.:.~-.. • , ·· .· ~ · : , .. :. ' ;. ·, .. , ·, ..... .. · . ... . , . "': , · .· . .. . · ··: .... ... . ·. '· .... \ ' . . · · .· ~ . : . ~·· · :' ; •. 
'\ ' ... ·· :. ··. . • · - . "huinour::·ln'.'·t~s . heavi:fy ·meiodramatic.·piayj,' :ahiost ov'er.:.:burdened -with .. :, .... :· ., ·:--- . :' . 
;,·< . ·.. : ·:· . . : . • ::---: . .. · .. -.. :.', . :_.: .. :.- _·: '.'. ·.' :·: . .' ..... ·:. -.. ·. ::~· :.·· ... :.: ·.· . · .. · ... ,\ . . •.· < .: · ..... .. . : .. :· :.-: : . .. . ·. ~ . . .- .. ·· ..-
. . .- • . :. --moral ·ailemrilaa',' He : refers . to the': 'advantages· of ·a :.C:areer .1ri the. new· · ·. · ·: ... · .. ·~< -,-~ - ~- ~-... 
· ; ,'~ .... : ·' ·'· :. ~. <'::.· -· · .. :· . - -~· .. --~~i~~;~;::: ~-t~~~~~j~ .;:.:~i>~{o~-~·~;. .r-~i~~ii~s- . f·o:\~~-: F~~~~~; ~~;.:~ .~·_\;. :;·· ·< ·:·  ~··. :.· .  :~ ,:.·_. ._:·:.t_· .. :. ;··.·_.:· ,'~ 
.~.·: . '\ . . ·: _·.· J:' . .' ·: ·> . . "·. ~ .. ··-: .. , /·· .~.-· ... ·~~:·~!~~~.~· .. : . . :~·: . !···~: : :· ... ~ .... : .... ::: .. '_:·.· .. ·-: ·. 1· ~ · . .'. .. ·:~·:· ' :.':~. ~: · . j .. • • • :~ ·::·.: .: _ · · .:· : · • • • • • • • • ' 
... . . . .: ..... _:·· .:.'.· ·.. · ,. .. · ·, W ~.:..t.:.otf~~~ ·v~ ·.= so.uv~n~· :.~~s -_n·~e~;- doii( a ·peine _oq · · ~, . . · .. · ... .- ·.. ,. · .. :;. : :Y . 
.. ·:'. · ·. -... · · · .·.. . ... so'up~onna'it 1 1-e:Xistence·, -s 'Uaricer,;daris· la .. ca;-riere des ·- · :· .·" ·· · .. < .:,(:-::::·:·_.·. ;:_·. 
:; ~ .: ··· . ·· .· . .. ·. :. :1·. :. : · - -~~es/,··~-~Y :~_istin&.~e·r ·. J>~(~~:~··)l~~i~n's'A~~~~~t·, }c.i:i.P.:~~~ · . · ~ · .. . 
:.:-·:· ·,._ · .. ·. ,::, .... < ·. ' · · ... ·; . ... d~~-. ~-,,~ns~a~t; -~~· gl~~;t:,e,. ~e~ . . P~~s. :-~!19-~~a··· ~ap~ta_i~~~-?. ?9 ·. · ... .': 
> . •• ·. · ·.~ •• ·~:_ ·: .. :: .··. ·.:_ .... . · ' . • •• : : ·.-: •• : .·;·:· • • • • :·.·· _ : -.!~. : . ·. · . ... .. . : .... :::.o·:· .· :·.o·, .. .... · ... ·0 · , ... : ·.,·.!_· .• · ~ :_;·\.0 ' :·:: .. .... ·. · ... .. 
'\•' 0~ : · ! .:. ~ . . .... :~:·:::.:0: :•. • o . . .. ,.~ · . • . • · . .. ' ·~· o , .·· ';:. 
• ' 
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1 
An interesting comm~ from an author whose backgro~d was int~nsely 
royalist. Ptxer~court 1 s father had been one of the 'first noblemen to 
emigra~e and to join the army of the Due de Bourbon. His son·Rene 
joined him in Coblenz in 1791, but he ' left the army and returned· to / 
. 
Paris before the end of the Terror. Pixerecourt took the-name of 
Guilbert to disguise his aristo~ratic·o7ig~ns260 and for five y~ars 
.. 
. · .. •.. ? · tried unsu~~essfu+lY.' to' have his plays performed. ·In ·~anuary :P94;. · 
. :j_ ·. hi~ ·M~r'at-,.Maug·er, ou· le . Jacob-in en. missfon. to?as-acc~pt~ci · by a -th.~~tre ·.·. : . . 
• • • 1:. • • • • • ~ • • • • • • • • • • - • • • ,J • ' • . • • • • • ·, • • ~ •• · • • • 
. ·. 
. <·;;··~-- ~- . in ·Naiic:Y , .. b~t . wa·s, · no.t: -_surpri~ingly, bann'ed : by ~he :iocal r~:V~:i:~ti~n~ry ... 
.. . / _' _:·f. · · ·:-.- _. :· .... ·.· :~ .-~~_ift.~e : :i~~~:·ie·f~~-~- · 1~~ -:o~e~i~g· .~ig~t.:. - ~h~~~ :;~4~~~;.-la:ier~•\h~ :-.· .·· .. ·.·. >:-·. ·-~ :· :·· ·· · · · : _::. 
··. ·· ·· ··.! - ~ . . . . . -: . . . .. . ·:- ·· . .. . ·.: .. -'•· . : .. .-:~:·. ·. . . .. . . '. .. . ~:· ·- . · t .. 
'_•, : ,' ... t.: 'I • • 
1 
' ' : ... ~ : , : ' • 0 0 ', I ' • 1 ' ' .,, : • ' • 0
0 
I I!: :, ''/ ' } •' .· ~ 0 , ·, • 0 • 1 
0
: • : .' 
0 
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~he title are Richelieu, who is trying to rid himself of his wife, 
and Voltaire, who occupies hi~ time by writing the Henriade on his 
cell wall . Richelieu is freed when he is reunited with his ~ife, a 
reconciliation brought about by Voltaire. He , in ~is turn, is 
r~leased· because his Oedipe has pleased the Regent. The many songs· 
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to prove a source of inspir'ation for~. A chance meeting with an old 
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frie~a~ now a colonel, set him on the p~th of yet anot~er career as 
an a~y. contracl:or . He was stationed at B~ges, Belguim, when his 
play, .Une Heure . de mariage, .18'04, succeeded- in the Theatre F.avart, 
.. 
Paris • This led to his being ;~rought t~ the a~ tent ion of the. 'commander 
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style, The plot revolves around a misunderstanding. Constance has to 
pretend to be E~ise , whose rich uncle d~ands her presence at a time 
when she is obliged ~o ·be el sewhere . Elise has a husband who has tp 
accompany Constance, ~ence the pl~y's title. In spite of the 
potentially scandalous scenario, the proprieties are observed an~ th~ 
rich uncle is appeased, ~ecause, as Constance's long-suffering fiance 
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' Despite 'the indiffe~ence'of their contribution to dramatic literature, 
• 
· however'· ·these p-l-ays filUggest thr_ee' .interesting sources of study. 
The first is the information they. rev.eal about the. ·people of 
tbat tim~~" . _Th~se tllclys . info~ ·us as to What ·kind of peop~e wer:· pre-. 
,· . ' :;, . 
'· " .. ~idere~ ·acc~~table,, ~ha:t' aspe~ts :Of .. th~ir' Owrt life 'they '_lik~d :.to> 
:: .4 .·.·: .• ,·~ ~ . ·~ · .·· .. ·•, 1 . . ·• ~·. '"'. '· ·) . . · ' •.. 
s~nted. ~s roie mod~s, what entertained the audience-, what; was con- . 
. . . . . . 
· ·: ... : :.: .. . ·.  .: se~ :qJi :·~tage: ·~ ~~ -~hat·-.-~he:i~ :1~a:~rers- wa~te~· them . ~-o : see;-_., .As a-.· .. :  :_:' . 
•' .. .. . . ' . ; '-; , · - ~:_ :· .. .. ···:·i'. · ·~--.'- · .. : ·.'( ·· -;· .  :·· >· ...  ·.:: :':· ... · < - ~:- : · ... -~·- .. ' ..... . ' .... :. ' !~ "· .•. • : _. · , _· · . 
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.-, 
· .. 
: · ,l • • 
. -~ ' 
· , : . 
. ; ' \.·. 
·· ·· ·. ~- . ....... : ·. ·p~rallel'· one. · migh( ·cQnsi~er·:._ a _ Scllii'er~et .. .Maugham . :pl~y, The' Bre·adwinner, . 
: . . . ,.. . . ,<·· ·:.u ... ,. -~· ... : '"; ~.:,. ·_-,_·,,1 ,·. · • •••• ·::· • • •• •• • • • . 1 . : : ; . : · :: ·,' ~ . - · • • • . • ,.·, , · ••• \ 1:'. · . . . · . .-·. .. . . : '·.· . . : 
.. : ... ·... ·._:·: · · .. -. .-~_-J: -::': : : ::(i93,o{;~hlcp· .. :~cihta~~-ec(t~() :·: lirie~·- :·~.f .' ,·,{~~~-a~'i:i,c·:··:c~i~(,.~~~~s_s'~2; :~_o6.: ._:'·:. . .-: . . i ::· . . . :.': · ~ · ·~· _::._ :~. • 
· ':: '!., .•: . . ·· .. · .. :~~~~· : ... ·. · .. ... ~. .' :• :/ ... ~ ,,'"• ' ·. 4 ' · ... :· .: . · · •. ·· :·, ,;:~_. ·· :'·• .; ·." .: .. _•.: ~" , :,~· · , ,'·, · .,','_':~ · ·: ..... . 1:( ···· . • I";·:·-. · . . . :. :•, ·~ .. --·.··.; :, ..! 
·' ·.-· .... .. .... ·,: · . .- · sho'cking ·for tlie 'L'ondon th.eatre; audience of that year.· and·:'which'>-'wer,e ' · · · ·- ·· ... .-. . 
. . ·~~ ..... :<::· <~·.- :·~·(: -.:.: ....... ~ -~ ... :.~>. ·· .. ·: ~-~ .. -.. ~ ··>-... . "\ ~~:.~ .. ..... !'.: · . .. ' . .' _.·: .:· .. . · . . ·· -.. .. : . .-.·.\·' ... ~:- -- · · .... ' 
· · ... '· · ·· . ~ _;_ ·conseqq_~ntly cen'il_ored ·bef e!>r~ ·_ the·· play' 8 . second . perf.ormahce. . Today; _. ... . · 
.. :• , .. . , ~· ·_ .·.· ... -. - .. .. · .. · _· :· .. ····\· .. : · ~- · --.. ·- .· ... .. · ... ·., .... · . ~- <".· , ~-· · . · . · .. .-· ·:· ·"· ....  
.. · : \ 
· . . · 
• · : ' .'!) '·• • • • 
' \~ , ' • I ·:. 
. . ' ·, tho'se lines . appear: ' totally innoc'uo~s . and reveal more ab?tit t:he~ .moJ;:al 
· ....... ,... ·.- ·.,·: · '. ' ·•... ' : . .. ' . .. , . . ::- :" . . ' ~ ' .. ... .. \' .. 
· ·.: .. · · -~. , . \-'·.: .. · .. . · -:-~1U:~t,e of _.19_30 · ·s~~i~~Y - - ~~{~~ . .-~b6pt· t?;·: pl~y .-. ' .-: ). .- .. . . , / ; , , .,. . 
-/. 
;;.>~:.:_. .. ' ·/~~ . . . 'The se.con'd ·reas.on for.· 'attr:ib~tins-• som~\~p:brt·~~~e· to:, 'these: } : .. · ::i .- · ~ : . :~; . 
> . . ' . / · .- Pi~Y~ _. i/~~a~ . -~~-~;: ~~b~~-~~~~~- ~- - pr~~~~ ~~i~ .· th~-~gh - .P~.o~ab~y· -~~d~nscitius, ,. · . -~ -~ ·.f --~:·· · 
·:· . ·· 
·:::·_. ;·::;· .. - - ~ -. · -_~_; ··_::_ .. ·:::· _<:.·.· aP,~ii~~~i·o~ ... :~f J>t4e~~t~! ~- t:~.~~-~;·~ ;i:ha·~- ~~:~~- -·-~~~~l{b~- :~~~:t~~~::·:~~--:~~~· . ·:_: . .-._.. . . _ .. ,_- "? ··~::_- .... 
_::\\ . .. ::. _. ·,. ' . -_ .... ·· .. ::·.- : _.-_; ;:·:~-~-· ~:;·~,--~o~~:c·~~·di~~?~~ . I~:-~~~:·_·~~~~ : ·ir~eve~:~{~:i~_;_' ·~~~P- .i~; . ~.h~· ·d~~t~c ::·_._.:: · .. · · · : :: .:1. ; ·:~-·· 
;; .''.,· '· .. :~ ~.: · .'· ·· :· ·.'·.-... .' ;·:-':-.::.:·?.·.·.:·.:.-.. .. . · . . · ... .. -':·.·~l· : ~ . .' ~,:. ·., .. · ·· . . · ... ·. · ; : .. :. ,.;.- .:-:·, r,-_;, . :·,·.· · ·. .. . .. · · ' .f .... \·, 
, : _: '-../.~-~ < ~:· :: .~-- _<.:.:; .~:~~~.; -~h:~~:~ e~~~~-e:d .. ~-n~; / the . t~~~~~~ -. ~~-~-~~ n?~.· · i~, ~~!:~~~- -~~- testr.~cted :.- _,:·. ~ - .· ::·. · _:: .. <(>·>.: 
. . ;. : :. . ~ci.}~·: ~;~;~~·~~~f,~~. ":£· ~1~~6;\i:r~S~~y ~?~ ~.~~~h\ ; <:: t . . · · ·· · · · · • ·y . · 
. .... . . . ·.-·. · · :::.'F.inally~ ·- theae · plays· ·~.bt!}egarded .a!i ·reievant: :Ln?ifh~·.,-: .·.··:--::.::: .. - . :~·~ :·:.' . = ~ 
. . . _·.~ ·.\_ .. ... .. J ... ~ .~ · ·. ·- .~ ;::_::· . ·~· .. ,-::· : _· , _, _:· ._.. · : .·.~·.·~:·_·<~ .  }.· ·::._:.,. · ,·'·: ·.· · - . ·~··, ... ·: ... -- .. : .·!<.: '·:.r ..': ::~ .. ·: .. J:>·<·: ~.:·.:: .. ·: ~-~:.-.'::· ~~Il·._:: ·\ .. · .. ·~--.·~ .·., _.;~· ;·':· ' ·, .. .. :.·:· . . 
... . ., . .. · . : .· . . : . .-development'' o~ 'theatre . ·~a : a s·epar·ate ,social' art.- fPim~:·.': In:· cont~pot"acy . . •."'·< ; ·, .:: .: ~:: . ·. ·. ~ ~ 
' .... ::_ ........ .. ,. ~ ..... : ·::: .. . ..-;'·.:. :(.·_·: .. . ·;· .:· .. ·. ~-.',::--~· ·.~· ·. ~ ... . ~ · : ~ .. _ ... ·::_) :~: .· ... :. ,:~· -~ · ~ ..... ·:~-:. :; ::.· ~ · . ' .. ·:·.J<_. ·,r:_.:-l';· ·: :: - ~ .. ~·· ...... · .. :;: _ _':'·:· · . ~ -' :: .~~ -... ... t;~:. >: .. 
, '.: : -·· .. ; -: .. _ = · ' ·soc;ety/t~:f.s 'r.ole i)£ •. the. _thea~te"·is:(~vi~_Em·e.::in -~tAA ·prov'#ce~ qf-:N~~i·:-· _;· .- ._:: . . · .. : .. · .. :: :r: .... :;.:.: ~ ~~: ~~~;~~~ 
•' .. • . . ,: •. · .. .. :•. · local :··aacial\'.}iistory',' ':t'elil.ting mote' aD.d-JDore:· to .. the .. customs; ··speech ' ;.: ..... . . . ' ' .: ·~. ;.· ... .: 
J •• ~ <' ... : ... ·;: . . : - .~ •· ... · ··· ~ . : · ::· ·· ·~··, . ·-,.-:,. .: ::: r'.}..._·.-. ,··: : :~: .. ~: : ~~ .~,. ~-- .:.: ·:;· .. :. ~·-' · ~ --- ~ ~_-·.~ : : ;~ · .. , ·.·. ~ ·: .. .. !:.·.: :·~·.: · : · : : ; ·~·-· .-. ;'· ·. :~.;-, ·. \·· :· .: .· .:· ,:. ·: . . ~·- · ·_.wl;'.· ~ · ··· ·i 
; .. ·'· .. ··:: ... :>: .' · ... . :.:::·_ :. ";_.: a~d _e,Jent~ -.~ic~: ;the>: ~~d:i.enc~· ~owa·· a~:·:weli' ' fr_~- it~ '. owr{ 'c'Olle'ct-~~e : · .. ·" <.:. '• ·; ..  , ~:·_ : r/: ... :· ;· 
·:-': -'·.·:·.-.. ::· .. ;) ,:' ·: · ~ · ..  : .. '·:':'t : :·./~·- ::~ < _ _..:·-....... \ .:::·  ::.: :...-::.'.':.:_~·,-: ··:  ::·.:. ·._ ;:_· :: .. :· ·. : . ...:~ · . •, :· :,.:-...  _ .. -'·::·. ' :-- ~ ··.-./:.·. :: .. _::: .... ·.:.-: : . '.: . :. _.' . :_. ,· .  _·.~:. ·.. :-:· ):·.':;~- ---~:-· . 
...... ·:: ,~ :>·::<:·.:·; .. _.._. ,_-.··.Y.~~l!',~en,c~.· ";-;hi~.1 ~~~-- <?,~ · .. ~~-e.atre .. £~_.qfi~·ls :. a ·::role __ o!· :J\r~- J~ .,-9£~-~r·~~ . < · -. ·< .:: ·, r ~-:~~;.: .. 
, ; ··.' · · 
-. ....._ . 
. c 
··- ' '\ : man a view of hilns~lf, ·,his en~-~ronment and his cultural b.a.ckground, 
• I £ • 
showing h,:iln tlle conti'flUfty W~fch thread~, tljl.rp.ugh; h~s- pres~nt. and his 
. ,, . ' 
. .. . ,. ., 
pa~t . .Many of these gro.u~-~- are 'funded: by the govelmDlent whic\1 · th~s · 
_...) . ' . , 
a~pe~rs 'to r;~ognise the · ;te~ationshi'p . be'tween theatre ~nd. its.-soqi~'ty .. 
· : ·: .. . :~ :: _.. , ·Al't~ou:g~·. J:~e c~~~g:s·. Wl7"ought by the F·~epch. ~~volution - me~nt~ 
. I 
~ . 
l- ·· . 
•: '· 
, .. ·. 
\, .. 
\ .: 
. . · . 
. ~ ..... 
; \ -, . . . . . . . .. . . • . : .. . . . .. . . : . . .~ : .. . . . . . ~ . :. . ' . :: . . ~ . . . ': 
;. ::.::.--.::~·] .. :· •.. •.. . . :·: ,:: ._. :·-. .. ·.- :h~t ; .tJ;le :~~r:-~~'.;_~~~e: .. ~t~·.· s~c~:~y- ,_ . wo.~~~: ··ne~~,_.· ~-~ .. t~e same ~~~~~-~:.· .. _: . · · : .. :. -: . .' ._··. :· ... ·· 
.:.~: ·.: ·. ~ ·:· ... ··. · : ~ '. >·: :::. '. · :··i'x/·~~~-e· a.sp·eb:~, .- th~· #h~~(:h~~Ctu1;'n~d: f~li.- circl,e·~ ·· / ·:. · ··· .. · . ' .. '. ·. , . .< •·. · ·:;;· 
:: .·· :· .:·: .-·-( • • . _ _::. : . _: • · .. ; .... :· ': ~= . : :'. -·. ·.-. ... ' .. ··: .. . : · .. 1 .· .. . .. : : :;- ... : ... ·.'. . ·· • ·:. ' : · .. ~- . . . : .- · •. ··.·._:·:~ • • •. ·. : ' •\ . • . . . ' . . . • 
<~.>"<f.::_.·.~ · .. :.·':-,;_:<::··.:.-.·:.:.:·;·_:·  .... .. .: ::·~r~-~!fl~~·: ~~-a~.:··fr'<~~I(tl?:~:::c_~~~~i~:. ~~a~i~i~:~·~?.f.:.~~~a:,·_:_~-~~~-/~~ , ~: _. . . _ ... : .. ;:· . .- .... . ·. ~;:: .·.:·. 
~;:_>-zJ·.-~-f: ·~·--r~./: .. ;.; · .. : · ~·:·· )_j;: ··.~·¥~/~-~~~~~~.~on~_··~h'7f~~ - ~~Y-~i:~~dX~~~--::~~:~~~e~;-~·~ri~~-~~-~ .. =:_~-~~-~--~~~~~~~-~;- >: >·;~ / .-:::-·: :·.,::,. · .... '>:.:_ 
·,- :_ ~·,_F·y>_;·~··:· .. ·.-: -: ··::·.-f .. :::~·~.; ...... , ::~· olf'_ itie ·~·e1il~--. ;;e·~~~-.. -~~\'iie.-- i~~~l~'t'~~;n ·; _ 1789.- t:~· 'ii9;2;,:·:'.~e~-1~~~~~ : ~h~:- ~,~~-· ,. ·: ··.' .:· ';· ·: ._:: . :· 
.· :-~:. ·-:. :··~,r:::(>· .... :t.· :.-·.: · :·~ . ·_._ .. ·. :· ~,_-.: . :;. ::_::_, ':l ";' ·: ·:.: · ;-~·.:: l · . . --. . ,;~ . . .. : .. ~- -· . . ·::. ~·-'~. .<.:;., -_ .. :· , . ·' --. :. , . -_..:-:·: -_-i ... _: >·.·:· :- . ·_ .· ... ---· .. ·. . ... 
.• ·"·:-·.· :1. ·; ·~· : :.· · ~ .: : ·\ :.o: .: ' .• of . the::.b9i,lrgE!i:iis ' modei'ate.s ·; · ·seekl.~i :PO~ifi,~a,_l cn:~ng_e~· 'wi_thin_ the·: · .. .. ·. : ·. ~ ; . · . . .;· ... 
~:.: :- :- ~f: . ::.:: .. :·~· . : . . ., ... :1' ~ .... _.· . ,j . · · · ·: ·: · · .:.: .. :· .~·':': !.··. · .......  : .:. · .. .. - : .: ' ..... . ·. ,. ' :- ·~· ··~ :·.:· . . . .. : · .. ·: .· ... · : .. . ...... .'·: .... :- .. :.: 
.. :·.::-~:;·.:j::~~·:·:. ::iJ . <: .·:::·; . . ::-·. ~istfng::-fram~prk:. ·· .'. Th¢ .-s~d:ess· ;'of•·.:s~c·h .p'lays· as:·J;acqu~l:! - .Boute~. de .·· ' _../ 
. ,.61' '.-~·. .. .. • . •. · .. ~ ! ··! ... · · --~ '·' ; . . .. •· • · · . ·. ·,. ·. :.":· .. -: :- ·.· . .. ·:-- .· . . . ·· ·~ = . : ··. t.;:~··:~~-:f,: ·, · · ... . , _:~_oii~~l~·~: ~~o~i',·· s~re·· di~~r~q~; ;_ 1;89,;_ ·:~~-· J~~~~N:ic·~i~i ·. ~~~n~Y.:'.~·-. · ~ · ·;·:·? 
;\ :f . ' ·. -~ : . : : ': . ·i~~~.; 1:. ~~~4~ ·' ~; ~(): +~~ ~Y- j,:Hc~t~. ,~~b1i~ :~!>Po~t :f to< b~~~~ ; ·.: . / . \; ·:\ 
··::\.-,:. :--(:.-;·:' .-,..-. :· :, :. . . ... · .. th~~:·:~pe . Eix~s~i~~ ·~:Y~,~~: ~a-~ ._v~a~)..e ::.~roy,id~d th~ ~-~~:._ ~a(_t~~-: ~o:v:e · . . .. ,. ·:.: ._.: 
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... Rois 'in 1793, 
Following the Thermidorian Reaction in 1794 came 'the plays 
.. . 
reprt:enting p~pula~ reaction in the the~t~e . Such plays as Ducanc~l's 
· L' In1jerieur d,es comites r evolutionnaires, -179 5, and Le Souper des 
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success to that date, -was not the same :audience which gave such 
... 
rousi':lg ovations at the performahces of Marechal's Le Jugement .dernier 
des Rois. fiye yea~s ·later. 
Amanda· Binns advances ·the theory that the theatre atidiet1ce 
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